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p r e s u p u e s t o d e i n g r e s o s 
proyecto ê presupuesto de ingresos del señor Marracó, excluyendo las peuda y las cesiones de tributos a la Generalidad de Cataluña, 
(pD1168 cifra (je 4.212 millones de pesetas. Mas como una parte de éstos 
^ 14 ciertas reformas tributarias—supergravamen sobre los fondos pú-
^ urc los retirados militares en 1931 que nosotros consideramos al 
as economías y que, además, el Gobierno ha desistido ya de llevarlas 
^fca Para encontrar el verdadero nivel de los ingresos ordinarios que 
nen resulta obligado deducir de la anterior cantida4 46 millones de 
. ¿Jj^e de esta manera a la cifra neta de 4.166 millones de pesetas. L legándos( 
h nte esta cifra ? ¿ Acaso contiene errores por exceso ? ¿ No vendría la 
^ desmentirla, verificándose notoriamente el grado de su excesivo op-
^Vai í to de esto se ha dicho en el Parlamento. Examinemos, pues, la 
^̂ ropl0 se°or minis*-r0 ¿te Hacienda nos dió la pauta del método máo 
^ lepara dirimirla en una de sus intervenciones parlamentarias. Busque-
* realidad de la recaudación durante el año presente. En nueve meses 
!! excluida—se han recaudado 2.809,4 millones. Teniendo en cuenta la 
del último quinquenio, puede asegurarse empíricamente que la re-
1 año se aproxima mi 
el coeficiente 1,382. Luego, la recaudación probable para 1934 se 
nes, que, como es sabido, en el nuevo 
plan estaba concebido en términos de 
injusta desigualdad para la enseñanza 
privada. Del mismo modo está en des-
acuerdo con la técnica pedagógica, se-
gún la cual el examen debe ser sólo 
prueba de madurez mental y verificarse 
ante jueces distintos de los que han ac-
tuarlo en !a formación del alumno. 
Estas normas son las que inspiran la 
modif eación que propone el Colegio Ofi-
cial, haciendo suyo esencialmente el 
pensamiento de la Agrupación. Un só-
lo examen de madurez ante examina-
dores especiales designados por la Uni-
versidad. Apenas hay que insistir en 
que este régimen coincide, en lineas ge-
nerales, con el vigente en la mayoría de 
los países de Europa, y el que cuenta, 
por tanto, con una experiencia pedagó-
gica más sólida y ventajosa. En repeti-
das ocasiones lo hemos propugnado en 
-chos reales y caudal relicto. Timbre, gasolina. Impuesto sobre la renta glo- í nuestras columnas, y nos agrada coin-
del año se aproxima mucho a la de los nueve primeros meses multi 
ri alrededor de los 3.882 millones de pesetas. De esta cantidad, a los 4.166 
del proyecto para 1935 van de diferencia en más a favor de éste úl-
$4 millones. ¿De dónde han de salir? ¿Es que las reformas tributarias 
'atas—téngase en cuenta que ya no se computa el supergravamen sobre 
fondos públicos ni sobre los retirados de 1931—tienen virtualidad suficiente 
producir esas centenas de millones? 
'u¡ reformas tributarias propuestas, y mantenidas actualmente, lo son en 
L O D E L D I A l ^ r a s ' l n o c ^ o r a c o n i a 
C o m i s i ó n d e l C h a c o La reforma de la Se-
gunda enseñanza 
El Colegio de Licenciados y Doctores 
de Madrid está ya de acuerdo esencial-
mente con !a fórmula propuesta por la 
Agrupación profesional para reformar 
el decreto de Instrucción Pública sobre 
el nuevo bachillerato. El punto capital 
Aceptaría participar en una Comi-
sión de control formada 
por neutrales 
C r i s i s t o t a l d e l G o b i e r n e 
y u g o e s l a v o 
Habían surgido discrepancias por 
la actuación del ministro de Nego-
cios Extranjeros en Ginebra 
de tal reforma es el sistema de exáme-¡ciedad de Naciones relativa a la regla 
r i o d e J a n e i r o , 18.—El Gobierno Parece que se formará un Gobierno 
ha contestado a la invitación de la So- de amp|¡a concentración 
mentación del conflicto del Chaco, la-
mentando no poder colaborar en el Co-
mité consultivo de Ginebra, pero acep-
tando participar en una Comisión de 
control de neutrales. 
Añade el Gobierno del Brasii que acep-
taría eventualmente una invitación de 
la Argentina para participar en una 
Conferencia de la paz en Buenos Aires. 
La contestación del Paraguay 
Tasas sobre la concesión de permisos de importación. No obstante, en 
dbre la cifra del proyecto de Presupuesto es igual a la del Presupuesto de 
H por lo visto, se teme una compensación entre la baja de ciertos conceptos 
(¡incremento de los afectados por la reforma. Respecto del proyecto de ele-
tón del 10 al 15 por 100 de las Utilidades que recaen sobre los cupones de 
¡iliciones y cédulas, obrante en las Cortes desde comienzos del ejercicio ac-
jingún signo externo de su mantenimiento se ha dado. El cifrado del pro-
¡to de Presupuestos no arroja auge suficiente para inferir tal mantenimiento, 
ira bien, tengamos en cuenta que dicho proyecto de elevación debió ya ser 
aprendido en el cálculo del Presupuesto de 1934, y, por lo tanto, arrastrado 
Presupuesto que se propone, siquiera entre éste y el anterior no se perciba 
¡Berencia. Vamos, pues, a suponer que la elevación del impuesto de Utili-
ces sijbre los cupones de las Obligaciones se mantiene. Tendremos, en este 
B,una recaudación en 1935 superior a la de 1934, por la siguiente cuantía: 
Utilidades sobre Obligaciones y cédulas + 35 millones. 
Derechos reales y caudal relicto + 15 " 
Impuesto sobre la renta global -|- 15 " 
Impuesto sobre la gasolina./ + 50 " 
sobre concesión de permisos de importación -1-20 " 
Total + 135 
ios por buenos estos cálculos. Pero como, a su vez, en la recaudación, 
el sistema del proyecto de Presupuestos, son bajas la Territorial y los 
íechos reales, que el Estatuto catalán traspasó a la Generalidad—la contra-
tida se tuvo en cuenta al examinar los gastos—, resulta que el Estado re-
•liria de menos en Cataluña durante 1935, en comparación con 1934, un 
taestre de territorial y cuatro trimestres de Derechos reaies. En total, 45 mi-
bo de pesetas aproximadamente. 
Por lo tanto, a la recaudación prevista para 1934 (3.882 millones), debemos 
Mr. por rendimiento de las reformas tributarias, 135 millones, y por ce-
na a la Generalidad—discurrimos sobre el sistema del Presupuesto—hemo.: 
deducir 45 millones. La cifra resultante es de 3.972 millones. Sin embargo, 
proyecto de Presupuesto del señor Marracó, con las eliminaciones que pro-
•-• estima los ingresos ordinarios en 4.166 millones. Esta cifra supera a la 
'«ior en 194 millones, y de no estimarse mantenido el proyecto de elevar 
Utilidades sobre obligaciones y cédulas, en 229 millones. La diferencia en 
que entender que el ministro la hace reposar sobre un mejoramiento de 
"toiistración de los impuestos, o sobre una reacción al alza de la coyun-
Mon6mica del país, o sobre ambas cosas a la vez. Mas dada la magnitud 
diferencia y el grado de esperanza que sobre todos estos factores pode-
toier sin abandonar la prudencia, hay que convenir que el proyecto de 
Apuesto de ingresos para el año próximo peca por excesivo optimismo en 
cilculos. \ 
binado el aspecto relativo a la cantidad de los ingresos presupuestos, 
ôs ahora referirnos, aunque sea brevemente, a las direcciones técnicas 
'Presiden la reforma tributaria. No perdamos de vista la dura necesidad 
forzar los tributos, puesto que, exclusivamente por la via de las econo-
^ do es factible de momento la nivelación, ni siquiera en un 50 por 100. 
W tributos apelar? El mal menor exige—como informó el Consejo de 
«lomia—un auî ento de presión en las transmisiones sucesorias en línea rec-
M̂en de modo distinto a como propusiera el señor Lara; el mantenimiento 
P̂yecto elevando el impuesto sobre los cupones de las Obligaciones, el in-
l®10 del tributo sobre la gasolina, la intensificación de la contribución so-
11 renta global Tampoco es desacertado apelar en las circunstancias pre-
cidír en estos momentos con el Colegio 
Oficial de Licenciados y Doctores, en 
extremo tan interesante. Por otra parte, 
no dudamos que un propósito tan justo, 
una idea tan moderna y tan excelente, 
desde el punto de vista técnico, se abri-
rá camino en el Parlamento cuando se 
proponga la revisión del decreto del se-
ñor Villalobos» que si es aceptable, co-
mo en otra ocasión advertimos, en la 
distribución de las disciplinas, no lo es, 
en cambio, en el sistema de exámenes. 
La Conferencia colo-
nial francesa 
Se celebra estos días en Francia la 
Conferencia colonial. Los fines de es-
ta reunión son conocidos: se quiere au-
mentar el intercambio entre la metró-
poli y las colonias. El asunto no es pu-
ramente francés; interesa también di-
lectamente a los países que comercian 
con Francia. Y. en primer lugar, al 
nuestro. 
Los elementos básicos del intercam-
bio que se pretende son, principalmen-
te, dos: de un lado, manufacturas; de 
otro, mercaderías agrícolas. Francia 
suministra los primeros; serían las co-
lonias las que dieran los segundos. 
En efecto, una de las normas cíe la 
política colonial francesa ha consisti-
do en evitar la rápida industrialización 
de los países de Ultramar. Las fábri-
cas francesas han procurado excusar 
esta competencia; los territorios some-
tidos al protectorado, al mandato o a 
la soberanía de Francia siguen culti-
vando, m-incipalmente, la agricultura. 
Situados muchos de ellos en latitu-
des próximas a la de España, con el 
mismo clima, por consiguiente, y casi 
con las mismas características agríco-
las, producen frutos de la especie que 
GINEBRA, 18.—Hoy, a las once de la 
mañana, se ha recibido en la S. de N. 
un cablegrama del Paraguay, que se 
supone sea la contestación de este pais 
al plan de la paz del Chaco. Como las 
oficinas de la S. de N. estaban cerra-
das, no se dió ninguna información so-
bre la naturaleza del telegrama. Sin em-
bargo, se ha sabido que es, en efecto, 
la contestación, que está escrita en cas-
tellano y ocupa varias páginas. Parece 
que no encierra una aceptación defini-
tiva del plan. 
Antes de recibirse el mensaje, altos 
cargos de la S. de N. expresaron su opi-
nión de que Paraguay puede solicitar 
BELGRADO, 18. — La Regencia ha 
aceptado la dimisión del Gobierno pre-
sidido por Uzonovitch, y han comenza-
do las consultas con los jefes de los 
principales partidos políticos para la 
formación de un Gobierno reformado 
sobre amplías bases.—Associated Press. 
* « * 
BELGRADO, 18.—Los ministros de 
Negocios Extranjeros y de Agricultura, 
señor Yestich y Ketitch, respectivamen-
te, han presentado la dimisión de sus 
cargos. 
Los motivos de la crisis 
BELGRADO, 18.—Se cree que la sa-
lida de Yestich obedece a discrepancias 
por la recepción que el Gobierno ha he-
cho a su informe de Ginebra sobre el 
conflicto yugoeslavo húngaro. Esta hi-
pótesis se refuerza al considerar que el 
otro ministro dimisionario es su amigo 
y colaborador. La explicación oficial ha-
bla de un desacuerdo entre Yestich y 
la política exterior del Gobierno. 
La crisis total deja al Regente el 
camino libre para estudiar las posibili-un tiempo para examinar e plan. Si es dade3 de un Gobierno nacional liberal. 
éste el caso, la Comisión del Chaco que 
se reúne el jueves fijará probablemen 
te un plazo límite.—Associated Press. 
E l P o n t í f i c e r e c i b i ó a y e r 
a l s e ñ o r P i t a R o m e r o 
ROMA, 18.—El Papa recibió al em-
bajador extraordinario de España, señor 
Pita Romero. La audiencia duró media 
hora.—Associated Press. 
Audiencia a 12.000 jóvenes 
del que se ha venido rumoreando hace 
ya tiempo. Es probable que Yestich en-
tre en el nuevo Gobierno, sea de la na-
turaleza que sea, debido a la gran po-
pularidad que tiene desde su triunfo en 
Ginebra.—Associated Press. 
La dimisión de Yestich 
ROMA, 18.—El Papa ha recibido a 
doce mil jóvenes católicas de esta ca-
pital, que en los días pasados tomaron 
parte en la semana de estudio y ora-
ción organizada por varias parroquias. 
La audiencia se celebró con gran solem-
nidad en la Basílica de San Pedro, a las 
once de la mañana. El Pontífice llegó en 
la Silla Gestatoria seguido de la Corte 
pontificia, y tué muy aclamado. Después 
de la renovación de los votos bautisma-
les rezó el Credo y un Padrenuestro. A 
continuación pronunció un discurso afir-
mando que los votos bautismales deben 
ser fielmente mantenidos, porque es en 
ellos donde se encuentra la esencia de 
la vida cristiana. Invitó a los dirigen-
tes a que estas reuniones eficaces se 
repitan. Antes de la audiencia todas las 
jóvenes asistieron a la misa en la Ba-
sílica de San Pedro y comulgaron. La 
comunión fué repartida por veinticinco 
sacerdotes, a pesar de lo cual se tardó 
constituye el nervio de nuestra expor-¡una hora—Daffina, 
tación. Y entre los mercados españo-
les más remuneradores para esta cla-
se de mercaderías viene contándose 
Francia. Esa compensación que se bus-
ca puede muy bien perjudicar a nues-
tros plátanos, nuestras naranjas o 
nuestros vinos. Y hay que temer que 
los representantes de la agricultura 
marroquí y argelina, que vienen desde 
hace tiempo haciendo presión en Pa-
rís, aprovechen la ocasión de ahora pa-
ra que sus gestiones sean más efica-
ces. Hacemos a tiempo la advertencia, 
por si puede todavía pararse un golpe 
que. según todos los indicios, nos ame-
naza. 







contó la tn* 
cesa María Pía 
ROMA, 18.—El maestro Perossi na 
aceptado la invitación del principe de 
Piamonte para dirigir la música, que 
se ejecutará durante la ceremonia ofi-
cial del bautismo de la princesita María 
Pía de Piamonte. Para este fin compo-
ne dos motetes especiales, uno dedicado 
al príncipe Humberto y el otro a la 
princesa María. 
A la entrada del cortejo principesco 
en la capilla del Palacio Real de Ñá-
peles, donde tendrá lugar la ceremonia, 
los coros cantarán el himno de la Casa 
de Saboya, y los motetos del maestro 
Perossi durante el bautismo. Oficiará el 
Cardenal ' -calesi, Arzobispo de Nápo-
, les. Después le la ceremonia se canta-
aspecto de los aumentos en los tipos de Derechos reales que se refie- timamos justísimas, acerca ^ \ 7Lauulrán otros motete de Perossi.—Daffina. 
^os "intervivos", con daño para la contratación; de las dudas y vacila en que se ^ ¡ ^ ^ ^ 
íue se tienen sobre el mantenimiento de la elevación de Utilidades que itrensecSurfe0 comprenderá la razón de ROMA, 18.-En el Vaticano se ha re-
s y Obligaciones, hoy tratadas con favor; del incremento, quizá j^1 rella unido la Congregación preparatoria de 
0' a que se somete el impuesto sobre la gasolina; de la prisa en modi- Cuando gl Cuerpo castrense fué di- Ritos para discutir las condiciones de 
Grifas del impuesto sobre la renta, cuando apenas se dedica aten- suelto se trasladaron a Madrid los ar-heroísmo de la virtud de María Teresa 
organización 'del tributo; de los retoques en el timbre de cuenta. hi s. - - o f el m i n i s t ^ 
que aumentan los gastos generales de estos establecimientos, coinci- |Gobernación y se encargó ^P»?J °e J- „ ™ , TT?™ L Í J ~ 
una política de abaratamiento del crédito; y, finalmente, del gra- ellos el Cuerpo de endencia müitar. 
Jas licenc 
Los Archivos castrenses 
uu gravamen sobre los permisos de importación. Difícilmente se en- 1 __ 
11 cauces más a propósito, en la hora actual, para una política de ré- De miembros del Cuerpo eclesiástico 
^butario. Pero, al mismo tiempo, hemos de consignar nuestra discrc del Ejército nos llegan quejas que es-
BUDAPEST, 18.—La dimisión del se-
ñor Yestich, ministro yugoeslavo de Ne-
gocios Extranjeros, ha causado viva 
emoción en los círculos políticos, en loa 
cuales se guarda gran reserva, y se es-
tima que la designación del nuevo mi-
nistro podrá tener una gran importan-
cia por lo que se refiere al buen re-
sultado de los esfuerzos que se' efec-
túan para la aproximación entre Fran-




nes estudiantiles de ayer tarde sólo se 
llevaron a cabo ante el Teatro Nacio-
nal y ante el ministerio de la Guerra. 
En los círculos responsables se des-
míente categóricamente que se hayan 
proferido gritos hostiles ante ninguna 
legación extranjera en esta capital. 
Los obreros extranjeros y 
el Gobierno francés 
Un discurso del M. de Trabajo 
PARIS, 18.—En la sesión celebrada 
hoy por el Senado, el ministro de Tra-
bajo, señor Jacquier, hablando de los 
obreros extranjeros, ha dicho: 
"Yo reduciría por decreto los porcen-
tajes por regiones y por industrias que 
fueran excesivos. Me mostraría más se-
vero para la entrega o renovación de 
carnets de trabajos, no concediendo nin-
guno sin que el peticionario residiera dos 
años por lo menos en Francia. Una re-
sidencia de diez años daría derecho au-
tomáticamente a la renovación. 
No trato de eliminar de una vez a 
los 800.000 obreros extranjeros. Mi deseo 
es solamente proteger en la medida de 
lo posible la mano de obra francesa." 
LOS 1 D I C A T 0 S DE ARAGON A y e r q u e d ó a p r o b a d o e l 
p r i m e r a r t í c u l o 
Fueron incorporadas al dictamen 
buen número de enmiendas 
Propietarios y colonos de la Dere-
cha R. Valenciana crean Tribuna-
les para resolver sus pleitos 
El Sindicato Central de Aragón, del 
que forman parte 182 Sindicatos agrí-
colas, ha publicado la siguiente nota: 
"El Sindicato Central de Aragón y 
Asociaciones agrícolas católicas, al 
margen de todo partidismo político, se 
complacen en hacer público su fervo-
rosa adhesión a la tendencia de franca 
ideología cristiana que resplandece en 
los proyectos del señor ministro de Agri-
cultura. Este nobilísimo y salvador an-
helo de llevar a la "Gaceta" las normas 
pontificias, singularmente las manifes-
tadas en las luminosas Encíclicas "Re-
rum Novarum" y "Quadragessimo An-
uo", coinciden con los afanes de este 
Sindicato Central, tantas veces expues-
tos en sus campañas sociales, y, para 
dar a esta adhesión un carácter prác-
ticamente constructivo, nos disponemos 
a colaborar dentro de nuestra modes-
tia en la transcendental empresa legis-
lativa, a cuyo efecto hemos estudiado 
a fondo los tales proyectos, y propon-
dremos, por mediación de nuestros di-
putados, las enmiendas que creamos 
convenientes al mejor éxito social y 
agrario de la región aragonesa." 
Crean Tribunales propios 
VALENCIA, 18.—La Derecha Regio-
nal Valenciana ha ' celebrado una re-
unión de las Secciones de propietarios 
y arrendatarios de fincas rústicas de 
su Corporación de Agricultura que 
funciona dentro de la organización. 
La reunión fué presidida por el se-
ñor Lucia y a ella asistieron más de 
dos mil representantes de las Seccio-
nes municipales de la región. 
El señor Lucia hizo una exposición 
del proyecto de ley de Arrendamientos 
de fincas rústicas y de las enmiendas 
que los diputados de la organización se 
proponen presentar. 
La reunión duró tres horas y se lle-
gó en el estudio al articulo 11. 
La discusión fué animadísima, pero 
todos los acuerdos se tomaron por una-
nimidad de propietarios y arrendata-
rios. 
El gravísimo problema que a Valen-
cia se plantea es que su régimen con-
suetudinario no encaja en una ley de 
carácter general. 
Sólo en un radío de veinticinco ki-
lómetros alrededor de Valencia (ciu-
dad) existen más de 100.000 pequeños 
arrendatarios que vienen disfrutando 
de las tierras desde hace siglos. 
Se estudió la manera de coordinar 
los intereses de la propiedad con la 
de estos pequeños colonos. Se acordó, 
finalmente, que, sea cual fuere el re 
sultado de la ley, serán constituidos 
dentro de la Derecha Tribunales de 
amigables componedores para resolver 
cuantos conflictos surjan entre propie 
tarios y colonos adheridos a Derecha 
Regional Valenciana y para facilitar el 
acceso de éstos a la propiedad. 
El adherido que se oponga a una so 
lución con manifiesta hostilidad a la 
justicia será expulsado de la organiza-
ción. 
El presente número de 
E L D E B A T A 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
— ías de importación, si el otorgamiento de éstas y la gestión 
1Clo no van acompañados de exquisitas garantías por lo que a la jus-
Arrinconados en el ministerio de la 
Guerra se hallan hoy partidas de bau-
tismo, de matrimonio, de defunción; ex-
matrimoniales, de divorcio. 
iozü pa^ que 
. El mUCh9' 







iecta. No obstante, la objeción de más bulto que en esta materia te pedientes 
que hacer se refiere a la generalización de la décima en las contribu- ¡etcétera; de jefes, oficiales, clases, sol 
lerritorial e industrial, con destino a la construcción de escuelas, para ¡dados del Ejército, de la Guardia civil 
l el Paro obrero. En ún próximo artículo examinaremos este punto con y de Carabineros. 
aetaiie. j A veces es necesario alguno de esos 
documentos. Y en ocasiones se consi-
da en 1885. La causa de su beatificación 
se abrió en 1927. 
El domingo, a las 4,45 de la tarde, se 
celebró en la Basílica de San Juan de 
Letrán la función por el cincuentenario 
del sacerdocio de Pío XI.—Dafíina. 
La O f i c i n a dei Vino 
eya p r o v i n c i a i t a l i a n 
lo 
no. 




Se l^ugurTdoñde antes sólo 
,an tierras pantanosas 
^ íüeÍ!l'~~̂ Ussolim ha inaugurado 
H * Provincia de Littoria, pro-
« un gentío enorme, que 
V a c a c i o n e s a l a s t r o p a s de 
a s a l t o r a c i s t a s 
PARIS, 17.—La Oficina Internacional 
= gue con trabajo, pena y tiempo, P^del Vino ha celebrado hoy su XV re-
'en otras, no hay manera de lograrlo a unión en el ministerio de Negocios Ex-
de mil gestiones, trámites y fati- tomando Darte en los traba-pesar 
las 
de u gesuon^, l i ^ . w ^ , tranjeros, to ando parte en los traba-
gas. Frecuentemente, cuando el docu-| la delegación española, integrada 
mentó llega, es inservible, pues no Pue-, ^ señoi.es G-ai.cia de los saimones 
de ser considerado como auténtico por] Bobadilla 
no hallarse autorizado en conformidad E1 geñor Garcia de los SalmoneS ha 
con lo que dispone el Derecho canónico ¡pregentado un informe sobre el empleo 
BERLIN 18.-E1 señor Lutze, jefe de Nuevo expediente, nuevos trámites, ™*-\del frío en la vinificación y la conser 
• Secciones de Asalto nacional-socia- vas esperas para W^todo. al fm, pue-jvac.ón de la uva. 
E n s e ñ a n z a c a t ó l i c a a v e i n t e m i l n i ñ o s e n B a r c e l o n a 
Funciona una Bolsa de trabajo para maestros católicos y 
un consultorio sobre asuntos del Magisterio. Pago mensual 
de matrícula a tres mil alumnos pobres. Se quiere dotar a 
todas las barriadas de una escuela para cada sexo 
UNA LABOR FECUNDA DEL COMITE DE j.A ESCUELA CATOLICA 
- fr- ustas, ha dispuesto que, durante el pe rnís ^ iNoní11 Jisc^oTen eT qüe'Vecm'- riodo emprendido entre el 22 de diciem-
da resultar baldío e inútil 
L curre esto por la desorganización 
„ . q un e 
al- ^ v sr 
efici*?.: fltii 
I» Iró, Sn he™osos edificios, lia-r,l;n"s »e<:'»0°ra. 1uclre" ' ™ — - aue son personas competentes 
^ • ^ . S ? un * ^lí^ataeníed'ebe'ran^dar reducidas al,nieles los consejan y atienden. Sito a. 
^anización que denunciamos. 
¡uch? Ií10rtíferas. Recordó tí 
^ ¿ r durísíma que ha habido!mínimo durante dicho período las comu- jos 
.^tra i0011 la Naturaleza adver- nícaciones escritas 
1 inerPieaSĈ pticismo i^eral y lUe e-."1 de muchos. Hizo rc-
^0nov7Vnueva provincia hacía ciara que ios rumores circuia-uua w ,̂ -7—' " T * reouiefen conocí-do fué disueno ei 
^ i a ^ a t a y tres de las 
provin-¡tante profusamente en el extranjero de Pe ^ ÍaJu^, «ai ôwsMpr neculiar'dijo terminantemente 
capellanes castrenses conocen los lí- prender que se haya dado ni 
bros y expedientes que durante su vi-menos ^ P ^ ^ * 
da militar hubieron de manejar tanta? 
Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BAROESLONA, 18.—Queremos desta-
car hoy la obra del Comité diocesano 
de la Escuela Católica de Barcelona, 
que en dos años de existencia, ha tra-
bajado intensamente y ha conseguido 
frutos muy superiores a la escasez de 
medios con que cuenta, ya que la mu-
nificencia de los católicos barceloneses, 
aunque logra reunir cantidades que a 
primera vista parecen cuantiosas, en 
realidad, está muy por bajo de la im-
portancia de la gran ciudad y de sus 
necesidades escolares. Así, en los do? 
cursos, apenas se han podido recaudar 
366.000 pesetas, con las cuales se ha 
ejercido el control religioso y catequis-
ti-o de 255 escuelas particulares de 
El ministro de Agricultura ha dado I maestros seglares, donde se educan 
ihoy un almuerzo en honor de los dele-¡veinte mil niños; se han pagado men-
sualmente matrículas de tres mil alum-
nos pobres, que, en otro caso, se hu-
bieran quedado sin escuela o hubieran 
ingresado en escuelas laicas; se han 
enviado mil setecientos niños a colo-
nias y semicolonias escolares durante 




oue tan familiarizados el que era ministro de la Guerra y pre-;mero de eacueias en ot^g tantas pa-
BERLIN, 18.--E1 Gobierno alemán de- veces y con ^ despachar pa-lsidente del Consejo de ministros cuan-| ias d€ la diócesis; funciona una 
^ * rmp Imi m ^ , l dos ¡ T V ^ . " I q r lt l Cuerpo castrense, Bolsa de TralMjO para maestros y -
n3JiPn<r p1 carácter peculiar dijo terminantemente que "el Cuerpo no xiliareS católicos, un consultorio so 
•L rl0* i ^ o ^ T k l ^ n ^ s secíetW^ pro- se puede suprimir por entero. Habrá de Magisterio y donde se t 
entre Roma y Nápo- tado y herido por un disparo, son "fran- ae esos Uüru^ ^ ^ archivos 1 que dejar, además, funcionarios de es- mitán exnedientes de loralización 
lue^ aun queda mucho íue ¡camente ridículos e ínfundados".-ASSo-|fesionales que " J J ^ J J ^ ^ ^ S ! : S orden encargados de los archivos 
exigen que su l„aotfonaí>< 
3 
Wlesoíado 
l l c" eFge bajo v au-
— j a i provín- tante profusamente en el extranjero de peles en los que se xi \m  • 
• ^ 1 que ha venido a llenar;que Hítler había sido objeto de un aten-!mientes canónicos; el carácter peculiar.c 
migo: pi 
usta ^ ^ 
CH^a oír camPo Pontino hay¡ciated Press 
- esca obraañOS' Para qUe " 
da exclusivamente 
i s bre 
ilíOnos os ¡ ^ ^ tos ra-
mitan expedientes de legalización de 
escuelas y colegios. Además, se publi-
a miembroaTdel an-'castrenses, donde está la documentación' 
• CesarinUra no sufra Perturba 
¡^ sus i, que la nación sea muv 
*, âza ,amentos- Rico es el 
f̂iende pfC0 y/ica la eSpa' ^ « 8n„ ^ E1 arado y la espa-
mo la fe de nuestros corazones, 
junto con la mia, ha sonado 
voz de los cañones. 
El Cardenal Gasparri bendijo la pro 
• arauo y ia espa--mida, acompañándole numerosos übls-|y 
ae acero templado, co- pos. 
|de la vida civil de un enorme numero Por eso.' tiguo Cuerpo eclesiástico l . iefeg y oficiaies del Ejército" 
. .~ <a« mpnpster innovación alguna, ae jcica j « j aquí la No es menescer J^lu . es sufi. Es absolutamente necesario no es necesario nuevo gasto, es sun «» dpfiriencia cíente que se encargue de reorganizar a esa deñciei 
atender 
legal, que ocasiona 
âû  4"̂ - »- o „„ ~ nanoc o-raves Derjuicíos a muchos ciudadanos 
, administrar esos papeles a capellanes graves perju cuesta, 
idisponibles que ahora se hallan en m-iespañolea y cuyo remedio nada cuesta. 
una revista para ca mensualmente maestros católicos. 
Es materialmente imposible obtener 
más abundante fruto con tan escasos 
medios económicos. B" trata de la obra 
desde hace cuatro años, vive obsesio-
nado por el gravísimo problema de la 
Escuela Católica. Quedan todavía vein-
ticinco mil niños sin escuela, y se tra-
ta de formar Comités parroquiales—so-
bre todo en las barriadas extremas--, 
con el compromiso de erigir en cada 
barriada una escuela de niños y otra 
de niñas, capaz cada una para doscien-
tos alumnos. 
Ahora, diferentes entidades docentes 
católicas, a cuyo frente está el Comi-
té diocesano, han enviado a las mino-
rías parlamentarías de derecha, un in-
teresante documento, en el que, después 
d: una detallada exposición de la ac-
tual situación escolar, les ruega lleven 
con urgencia a la práctica cuatro re-
formas fundamentales: 
Primero, la derogación del decreto 
que limita el ingreso en las Normales, 
dificultando la entrada a quienes quie-
ran cursar sus estudios para ejercer el 
Magisterio en las escuelas particulares 
libres. 
Segundo, suprimir la educación bi-
sexual, de acuerdo con la tradición do-
cente europea, no interrumpida ni por 
los Estados laicos. 
Tercero, que se autorice a los maes-
tros primarios para que puedan expli-
car religión a aquellos alumnos cuyos 
padres lo soliciten. 
Cuarto, que, en su caso, se permita 
a los párrocos o a sus auxiliares a ex-
plicar religión en las escuelas a ho-
ras escolares. 
Con ello desaparecerán los obstácu-
los que más seriamente se oponen a la 
labor evangelizadora que con tanto es-
fuerzo y con tan buen fruto lleva a 
que con mayor desvelo y atención pre-lcabo el Comité diocesar de la Escue-
ocupa al Obispo, doctor Irurita, que, I la Católica de Barcelona. ANGULO. 
El problema de los derechos fera-
les y el de las regiones minifundis-
tas serán tratados en un artícu-
lo adicional 
Se conceden suplicatorios para {ft-o-
cesar a los señores Ventosa Roig, 
Aguillaume y Bilbao 
Los diputados se han habituado a 
conceder suplicatorios. Para los prime-
ros hubo discusión; para los que si-
guieron después hubo amago de opo-
sición; para los de ayer tarde ya no 
hubo nada. 
Las palabras que se han pronuncia-
do en otras sesiones contra los supli-
catorios han sido siempre las mismas. 
No eran razones: era un afán de que 
constara en el "Diario de Sesiones" una 
oposición estéril. La respuesta era 
siempre fácil: la concesión de un su-
plicatorio ni es juzgar ni prejuzgar. 
Los adversarios de los suplicatorios lo 
sabían; por eso la falta de. insisten-
cia. Han comprendido, al fin, que el 
disco, muy repetido, es fatigoso. Y ayer 
no lo pusieron. Se concedieron, pues, 
tres suplicatorios: para los señores 
Ventosa Roig, Bilbao y Aguillaume. 
El resto de la sesión, para los arren-
damientos. Monótona, porque no sur-
gieron debates acalorados; estudiosa, 
porque menudearon las enmiendas. 
Más que una sesión parlamentaria 
parecía de Comisión. Solamente el tra-
tamiento que los señores diputados se 
dan nos recordaba que estábamos en 
el salón del Congreso. El tratamiento 
y el léxico. En las Comisiones es de 
suponer que no se adopten ese tono 
oratorio convencional y esas frases-cli-
chés. "Yo digo a los señores diputa-
dos..." "Cómo vamos a decir al país..." 
Salvo esto, las observaciones que se 
hacían, en forma de enmiendas, iban 
llanamente expresadas y brevemente 
defendidas. 
Mantuvieron el diálogo, por parte de 
la Comisión, el señor Azpeitia; desde 
el banco azul, el señor Jiménez Fer-
nández. 
Sobre los inconvenientes de la re-
troactividad, sobre la renta, sobre otros 
temas que iban presentándose, y acer-
ca de los cuales desde casi todos los 
puntos de la Cámara salían observa-
ciones y proposiciones, disertaban, ya 
el señor Azpeitia, ya el señor Jimé-
nez Fernández. 
Con las enmiendas, retiradas o apro-
con las referencias a una política ge-
badas; con la exposición de doctrina, 
neral agrícola, que el lector podrá ver 
más circunstanciadamente en otro lu-
gar, pasó adelante el primer artículo. 
Para que pase también el resto del pro-
yecto se ha decidido celebrar sesiones 
matutinas. 
Sin borrascas ni alborotos, sin esas 
escenas acaloradas a que dan lugar los 
debates políticos, se está aprobando 
una ley de alcance incalculable. Es la 
suerte de las jornadas parlamentarias: 
algunas, muy agitadas, no dejan nada 
tras de sí; otras, muy serenas, repre-
sentan nada menos que una reforma 
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PROVINCIAS.—Ayer fué atracado un 
cobrador en Barcelona.—Han sido re-
admitidos doscientos obreros en la 
fábrica de armas de Oviedo (pági-
nas 3 y 5). 
- o -
EXTRANJERO—El Gobierno de Yu-
goeslavia se declara en crisis total 
con motivo de unas discrepancias sur-
gidas por la actuación del ministro 
de Negocios Extranjeros en Ginebra. 
El Papa ha recibido en audiencia al ! 
embajador extraordinario de España 
señor Pita Romero.-Se ha descubier-
to un importante complot comunista i 
en Bulgaria.—Se aprueban los crédi- I 
tos militares y navales en Francia I 
(Págs. 1 y 4). 
=U 
Miércoles 19 de diciembre de 1934 (2) E L D E B A T E Madrid—Año x x t v _ 
profunda del Estado y, a veces, de la 
sociedad. 
La sesión 
A las cuatro y cinco abrió el señor 
ALBA la sesión, con poca animación de 
diputados y de público. Estaba presente 
el ministro de Estado. Se entra en el 
Orden del día 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de presupuestos, que crea 200 pla-
zas de guardianes de Prisiones, con el 
carácter de interinos, y concede un cré-
dito de 50.000 pesetas para satisfacer 
sus haberes. (Entra el ministro de Jus-
ticia.) 
Se aprueba también las siguientes le-
yes: 
D'fta.men de la Comisión de presu-
puestos sobre el proyecto de ley conce-
diendo un crédito extraordinario de 
678.885,54 pesetas al presupuesto de 
gastos de la sección 15, con destino a 
satisfacer al Ayuntamiento de Melilla 
la participación que le corresponde en 
la patente de circulación de automóvi-
les. 
Dictamen de la Comisión de Guerra 
sobre el proyecto de ley modiñeando el 
articulo 3.° de la de 29 de julio de 1908, 
regulador de la retención de haberes de 
los militares. 
Dictamen de la Comisión de Presi-
dencia sobre el proyecto de ley sobre 
Incompatibilidades de aplicación a los 
ex presidentes de la República. 
Se aprueba definitivamente la ley so-
bre reserva de vacantes para opositores 
con más de cuatro años de servicio en 
Canarias. 
Lo mismo se hace con la ley que esta-
blece en Cataluña un régimen provisional 
de Gobierno. 
Tres suplicatorios 
das en la misma, que no podrán ser mo-
dificadas por pacto en contrario de los 
contratantes. 
Los derechos ferales 
Se concede el suplicatorio pedido por 
«1 Juzgado militar de la cuarta división 
para proceder contra el señor Ventosa 
Roig (de la Esquerra), por los sucesos 
ocurridos en Villanueva y Geltrú, en los 
días 5, 6 y 7 de octubre. 
Lo mismo se hace en los suplicatorios 
pedidos contra los señores Bilbao y Agui-
Uaume (socialistas), en causas por rebe-
lión incoadas por los jueces militares 
de Huelva y Madrid. El primer diputado 
responde también por insulto a fuerza 
armada. 
El MINISTRO DE TRABAJO lee des-
de la tribuña de secretarios varios pro-
yectos de ley. 
Se pasa a debatir el dictamen sobre 
Arrendamientos de fincas 
rústicas 
Hace uso de la palabra el señor DIEZ 
PASTOR (Unión Republicana). (Entra 
el ministro de Agricultura.) Defiende un 
voto particular al articulo 1.°, en el que 
pretende que la ley se extienda no sólo 
a los contratos futuros, sino también a 
los que están en vigor. Pretende también 
que se equiparen al arrendamiento los 
usufructos temporales de fincas y el de-
recho real de superficie. Sólo exceptúa 
el usufructo entre parientes de segundo 
grado. 
El señor AZPEITIA (C. E. D. A.) se 
niega, en nombre de la Comisión, erudi-
tamente, a lo que se pide, alegando los 
peligros de la retroactividad, las diferen-
cias técnicas entre el usufructo y el 
arrendamiento, y la difícil construcción 
teórica del derecho de superficie que no 
aparece regulado en el Derecho español. 
Elogia el artículo 1.° del dictamen. 
Replica el señor DIEZ PASTOR, y re-
tira su voto. Se acepta uno del señor 
IRAZUSTA (nacionalista vasco). Dice 
as!: 
A partir de la vigencia de esta ley, 
y para los contratos de arrendamiento 
de fincas rústicas que en lo sucesivo 
se concierten, serán de obligatoria apli-
cación en todo el territorio nacional, 
salvo lo que se ordene en las disposi-
ciones transitorias, las normas estatui-
El señor IRUJO (nacionalista tam-
bién) defiende la siguiente enmienda: 
Al articulo 1.°: 
Se añadirá a continuación de su pá-
rrafo primero lo siguiente: 
"Continuarán, no obstante, en vigor los 
regímenes forales y los usos y costum 
bres locales que regulen las materias 
tratadas en esta ley, que será de apli 
cación tan sólo en lo que no se oponga 
a aquellos preceptos." 
Procura con ello el orador lograr la 
excepción para las modalidades del De-
recho foral vasco. 
Se refiere especialmente a las dife 
rendas forales de libertad de testar, 
usufructo general de viudedad y dona 
clones "propter nuptlas", instituciones 
todas que juzga amenazadas por el pro 
yecte. Pide respeto a la costumbre de 
los lugares. 
El MINISTRO: Lo tiene, en tanto que 
cuanto no vaya contra los principios 
generalas de la ley. * 
El señor AZPEITIA declara que es-
ta enmienda es la más Importante que 
va contra el proyecto. 
El señor IRUJO: Contra el proyecto 
nc. lo completa. 
El señor AZPEITIA: Si se aceptara, 
quedarla el proyecto sin substancia so-
cial. El criterio de estas Cortes de es-
tablecer un equilibrio social en el arren-
damiento no puede decaer ante el res-
peto que se pide para las legislaciones 
sociales y los usos y costumbres. Han 
de darse cuenta los foralistas de que 
esta ley no es de Derecho civil estric-
tamente, sino que es de Derecho social. 
Con argumentos del mismo Código 
civil, demuestra que esta ley debe te-
ner vigencia general, para no dar lugar 
a desviaciones como la tristemente fa-
mosa ley de Cultivos catalana. 
El señor IRUJO insiste en lo defe-
rido al derecho foral, si bien prescin-
de de lo relativo a las costumbres. 
El señor AZPEITIA le hace notar 
que en materia de arrendamiento no 
hay legislación foral desde las Cortes 
de Cádiz. 
Piden votación nominal los vascos y 
la izquierda republicana. Es rechazada 
la enmienda por 81 votos contra 26. 
Los bienes comunales 
pide que los diputados gallegos articu-
len sus deseos de un modo conjunto. 
El señor RODRIGUEZ PEREZ insis-
te en que siempre la renta de la tle-
i estará determinada por el interés 
del dinero. 
El MINISTRO pide que los diputa-
dos de reglones minifundistas, que son 
bastantes, procuren ponerse de acuer-
do para que la disposición adicional de 
la ley tenga el carácter más general 
posible. 
Insiste en que la renta de la tierra 
se regulará por el valor de los produc-
tos. (Varios DIPUTADOS: Es decir, 
por el interés del dinero.) l>Jo, señorea; 
porque si la finca no produce bastan-
te para pagar el interés legal, este in-
terés no será pagado. Lo que digo se-
rá discutible, pero es claro. 
Un DIPUTADO de Unión Republica-
na: Aplicando ese criterio, en Galicia 
ninguna tierra dará más del 1 por 100. 
El MINISTRO: Muy bien; eso es lo 
que tendrá que ser allí. (Entre los di 
putados hay constantes discusiones.) 
La tierra no es instru-
B¡ i S 1 iimii niuiii 
R e u n i ó n d e p r o p i e t a r i o s 
d e f i n c a s r ú s t i c a s 
La ley de Arrendamientos y demás 
problemas agrarios 
Mañana viernes, día 21, a las once de 
la mañana, se reunirá en la calle de Bar-
celó, número 7 (local de "La Unica"), la 
Junta general de la Agrupación de pro-
pietarios de fincas rústicas de España. 
En el orden del día figuran asuntos tan 
Interesantes como la ley de Arrendamien-
tos que actualmente se discute en las 
Cortes, la reforma de la Reforma Agraria 
y el acceso de los colonos a la propie-
dad, además de otros asuntos de régimen 
Interior, entre los que figuran la aproba-
ción de los presupuestos sociales y futu-
ra actuación de la entidad. 
iiipinmimMnnniiiniBuiv^ji n .7 mmá 
E U B R O N Q U I O L 
Otra enmienda del mismo diputado 
pide: 
Se añadirá el párrafo que sigue: 
Quedará también exceptuados de esta 
ley los bienes del patrimonio comunal 
de los Ayuntamientos y Diputaciones y 
cuantas concesiones, arriendos, asufruc-
tos o disfrutes de los mismos se concier-
ten, sea cualquiera su forma, nombre y 
contenido, siguiendo' tales estipulaciones 
reguladas por las disposiciones adminis-
trativas vigentes. 
Su autor la defiende, pero el señor 
AZPEITIA la rechaza, recordándole que 
está en estudio una ley general sobre 
bienes comunales, que regulará la mate-
ria. La enmienda es retirada por su au-
tor. 
Una enmienda del señor Alonso de 
Armiño es defendida en su ausencia 
por el señor MOLERO (agrario), que 
pide la supresión de las palabras "afines 
o adoptivos" en el dictamen. 
Es retirada tras unas explicaciones. 
Una enmienda del señor SIERRA PO-
MARES la defiende el señor CANO LO-
PEZ (independiente). En ella se incluye 
una definioión del arrendamiento, se 
exceptúan los actos "regidos consuetudi-
nariamente o por derecho foraJ, y los 
mentó de renta 
H O Y , E L E C C I O N D E P R E S I D E N T E D E L T . D E G A R A N T I A S 
Habrá también, por la tarde, votací ones de quorum. Se cree que el Con-
sejo de ministros se ocupará de la designación de gobernador general de 
Cataluña. Lentitud en la discusión de la ley de Arrendamientos: se duda 
que pueda quedar aprobada esta semana 
D i s g u s t o de l a C . E . D . A . p o r l a p o l í t i ca q u e se s i g u e e n I n s t r u c c i ó n p u b l i c a 
dustria, pasen a 
te del ^ t ^ n ? ^ ^ 
nifestado que tenía rtaacien<la h. vez máo . ema que y-Jr***. vez más, con motivo T , 9 
rrespondencia y CZ0** ^ copS 4 
mgreso en C a r ^ S ^ 
que la "Gaceta" 
fija las condicî neŝ v 5 de nov&» • 
ben ajustarse la. ^ i n ? ^ a ^ ^ & 
cMn precia e / ^ ? ^ 1 ' * 
La semana parlamentaria comenzó en 
calma. Pocos diputados y poca pasión 
política. Pero los próximos serán de irt-
tensidad, si no política, al menos de la-
bor legislativa. Hoy habrá ya sesión ma-
tinal par& avanzar el proyecto de Arren-
damientos rústicos. 
La Cámara aprobó ayer tres nuevos 
suplicatorios, y aprobará el jueves o el 
viernes el de González Pefia. En cuan-
to al de Bruno Alonso, parece que ofre-
ce más dificultades para su discusión y 
aprobación por la Cámara. Aparte de 
El MINISTRO expone la teoría com- esto, la labor legislativa pendiente ya la 
pleta, que es la misma que defendió enumeramos ayer, y no ofrece interés 
el señor Sánchez Román. La tierra, político. Sólo con motivo de la prórro-
por naturaleza, no es un instrumento I ga del Presupuesto, si bien, dada la for-
de renta y debe ser labrada por su ma global en que tiene que aprobarse, 
propietario. El arrendamiento, sin em-jno na lugar a desglosar los créditos de 
bargo, es un medio para subvenir a | Instrucción Pública ni a que recaiga so 
nistro de Insfrucción pública en el que 
dice lo siguiente: 
La característica fundamental dé la 
política desarrollada en Instrucción pú-
blica ha sido y sigue siendo el escamo-
teo con que se hurtan las iniciativas mi-
nisteriales a las Cortes. Las reformas 
de la enseñanza secundaria, la de cons 
oyó Consejo de^rcai r?da Se ^ \ WS<S' 
aro forzoso, „tNacionai Cnn̂  ( & í Villanova, y más de cuarenta diputados de la mayoría, aparte de otros varios 
de la oposición. 
Varios diputados vitícolas aseguraban 
que, al no ser atendidos, y ante la ca-
tástrofe que se cierne sobre sus regio-
nes, irán a la obstrucción de los de-
trucciones escolares, las nuevas modali-imás proyectos que interesa al Gobier-
dades en la selección y colocación del no sacar adelante en esta misma se-
Magisterio, las modificaciones en el ré-|mana-
gimen universitario, las disposiciones en| LeiTOLIX en Madrid 
orden a la enseñanza en Cataluña, son 
cuestiones que exigen la fiscalización del A la una de la madrugada llegó a 
ia Cámara | Madrid el jefe dei Gobierno. Al comuni-
Si a esto se añade la política del mi-
nisterio en relación con la intentofta re-
volucionaria, se deduce la necesidad de 
' rogarle acepte una interpelación, 
muchas situaciones respetables y legí-'bre ellos votación, puede acusarse ell Por otl;a Pfrte la prórroga de loa 
timas (Grandes aplausos.) desagrado con que la minoría popular ¡PresuPuestos imPlde a la Cámara, ai 
Queda aprobado el artículo primero.¡agraria y otros grupos de la mayoría examinar los créditos de Instrucción p 
El señor MOUTAS (Acción Popu- siguen la política del señor Villalobos, 
lar) formula unas observaciones, como con la que se muestran disconformes in-
explicaclón del voto, respecto a los mi-¡cluso sus correligionarios. 
nifundios de Asturias. Hoy elegirán las Cortes el presidente favorecer a organizaciones o personan 
Al artículo segundo se acepta el si- del Tribunal de Garantías. Es de supo-
guiente voto particular del señor AZ- ner que antes se ocupará el Consejo de 
PEITIA: ministros de proponer a la mayoría un 
«El artículo segundo quedará modi-! candidato. Como ayer fué aprobada de-
ficado de la siguiente manera: i finitivamente la ley de régimen transi-
En su párrafo segundo, a continua-! torl° fn Cataluña'Parvece 
ción de las palabras «accesorias de una!11^13^8 86 ^upen hoy de la desig 
casa o edificio desünado a habitación>, C10" de gobernador general, 
se agregarán éstas: «o a explotación Para este carff0 86 indican nombres 
industrial " de una personalidad de la C. E. D. A. y 
de algún ex ministro radical, aunque 
los 
designa 
En su párrafo tercero, a continua-1 alffunog creen mejor una perg0nalidad ción d« la« palabras «productos d€s-lindependIente 
tinados a la industria:», se agregarán: 
car esta noticia el señor Vaquero dijo 
que no sabía aún si habría Consejo hoy; 
pero que suponía que si, aunque aún no 
se habían trasmitido las citaciones. 
El ministro de Agricultura no podrá 
asistir. El de Estado, tendrá que aban-
blica, hacer un análisis de esa política donar la reunión con motivo de la pre-
que se traduce en cifras y conceptos in- sentación de credenciales del nuevo em-
cluídos, a mi entender—dice—más para bajador de Cuba en España. 
La nueva ley Municipal dades políticas que para acometer el 
desenvolvimiento do cultura patria. 
Gil Robles a Asturias 
del señor SERRANO 
«la caza». 
Y este otro 
JOVER: 
«El párrafo segundo del artículo se-
gundo se redactará así: 
No tendrán dicho carácter los so-
lares edificables ni las tierras que sean 
accesorias de una casa o edificio des-
tinado a habitación o explotaciones in-
dustriales o mercantiles cuando la ca-
sa o edificio se halle emplazado den-
tro de un núcleo urbano o en las zo-
nas y planes de ensanche o extrarra-
dio de las poblaciones o los solares o 
tierras estén enclavados en los expre-
sados núcleo o zonp.s total o parcial-
mente.» 
También esta enmienda del señor 
LUCIA:. 
«El párrafo segundo del artículo se-
gundo quedará redactado en la si-
guiente forma: 
«No tendrán este carácter: 
1.° Los solares « îcables que se ha-
La ley de Arrendamientos 
Los diputados asturianos de Acción 
Popular, en nombre de varios elemen-
tos asturianos, pidieron ayer al señor 
Gil Robles que vaya a Oviedo al iniciar-
se el período de vacaciones. El señor Gil 
Robles dijo que si no surge ninguna di-
ficultad irá en cuanto terminen las se-
siones, a ser posible el sábado o do-
mingo. 
La discusión de la ley de Arrenda-
mientos marcha lentamente. Aparte del 
interés que algunos diputados ponen en 
modificar determinados aspectos de la 
ley, existe el problema de las caracte-
rísticas peculiares de cada región, que 
sus representantes quieren salvar. Sin 
embargo, este problema—especialmente 
el de los minifundios del Norte—pare-
ce que se resolverá en disposiciones adi-
cionales, si bien se procurará evitar que 
con los minifundios se sustraigan de la 
ley otra clase de fincas. 
Varios diputados agrarios manifesta-
ron su desagrado por que se hayan habi-
litado las sesiones matinales para dis-
cutir la ley de Arrendamientos, que, a 
su parecer, debe merecer examen muy 
atento. El señor Jiménez Fernández hu-
bo de manifestar, a este respecto, que 
la iniciativa de discutir Arrendamien-
tos por las mañanas no habia sido suya. 
Unicamente se le había preguntado si 
Se reunió la Comisión de Gobernación 
para continuar el estudio del proyecto 
de baseS de ley Municipal. Se aprobó 
hasta la base quinta inclusive. Se estu-
dió también la sexta y fué aprobada en 
líneas generales. El señor Molina Nieto, 
miembro de la Comisión, de Acción Po-
pular, calcula que se necesitarán no me-
nos de tres semanas parlamentarias, 
para terminar el estudio del proyecto. 
Una vez dictaminado por la Comisión, 
pasará a discusión y aprobación de la 
Cámara, y luego con sujeción a estas 
Las existencias de trigo ¡bases, se articulará la ley Municipal, 
probablemente antes de lâ i elecciones 
municipales. 
Proyectos de ley 
tenia interés en que el proyecto avan-
llen dentro de un núcleo urbano o de,zara, a lo que habla contestado afirma-
la", zonas y planes de ensanche de lascivamente. 
poblaciones. 
2.° Las tierras que sean accesorias 
i edificios destinados a habitaedón, in-
dustria o comercio, sea cual fuere el 
lugar de su emplazamiento; se enten-
derá, a los efectos de esta ley, que las 
De todos modos, se creía generalmen-
te muy difícil que se logre la aproba-
ción del proyecto antes de las vacacio-
nes, ya que son más de ochenta artícu-
los y todavía no se ha votado el segun-
do. La Comisión no ha examinado más 
concertados entre parientes en términos tierras son accesorias de un edificio ¡que seis. 
análogos al dictamen. Le contesta tam-
bién el señor AZPEITIA, y con ejemplos 
de la legislación aragonesa demuestra 
la conveniencia del dictamen. La en-
mienda es retirada. 
El señor SACO (agrario) defiende 
una enmienda, que rechaza el señor 
AZPEITIA, porque estima que va en-
caminada a defender al pequeño pro-
pietario, pero no al arrendatario. 
El señor SACO exige votación no-
minal. Se celebra y eg rechazada la 
enmienda por 76 votos contra 39. 
No hay más enmiendas al articulo, 
y el señor DAZA (independiente) con-
sume un tumo en contra sobre el ar-
tículo entero. (Preside el señor Raho-
la.) A su juicio, el proyecto no hace 
justicia social. Asegura que la causa 
de muchos vicios son los subarrenda-
mientos y el gran número de inter-
mediarios que hay. Asegura también 
que como la tierra no aumenta la pro-
ductividad, este proyecto va a contri-
buir a desvalorizar la propiedad. 
El ministro de AGRICULTURA re-
coge unas palabras del señor Daza y 
anuncia que cuando se plantee la Re-
forma agraria atenderá a la división 
de las tierras de secano que se con-
viertan en regadíos. 
La situación especial 
de Galicia 
cuando formen con él unidad material I Había interés en la aprobación antes 
de finca y su valor sea igual o menor de las vacaciones para que, al reanudar-
ai de las edificaciones, presupuesta la se las sesiones, se pusiera a discusión el 
inexistencia de éstas; y | proyecto de Reforma de la Reforma 
3.° Das tierras,- dentro o fuera de Agraria, que, sin perjuicio de reflejar un 
la zona y planes de ensanche de las i criterio de justicia y avance social, sig-
poblaciones, cuando por su proximidad i nifica la reparación de las injusticias 
a éstas, a estaciones ferroviarias, ca-|del bienio contra la propiedad, 
rreteras, puertos o playas, tengan un 
valor er venta superior en un duplo 
al precio que normalmente correspon-
da en el mercado inmobiliari > a las de 
su misma calidad y cultivo 
Las corralizas navarras 
Disgusto de la CEDA por la 
política de enseñanza 
L A G R I P E 
amenazara 
organismo 
LABORATORIO fEDEPICO BONET A SOI • Mnrt 
A P L I C A N D O ^ * « i 
. -a* 
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El señor RODRIGUEZ PEREZ (na 
cional republicano) pide al Gobierno 
una declaración, porque en esta ley se 
sustituye el Derecho civil por el Dere-
cho social, y se prescinde de la auto-
nomía de la voluntad. Pide excepción 
para Galicia, en la que más bien haría 
falta una ley de concentración de pro-
piedad. Las rentas allí son muy bajas, 
y la aplicación de esta ley las hará 
subir, con daño para los arrendatarios. 
Pide que en un articulo adicional se 
regulen los arrendamientos de las cua-
tro provincias gallegas, según los de-
seos de todos sus diputados. 
Contesta' el ministro de AGRICUL-
TURA. Se plantea el interesante pro-
blema de la generalidad de la ley. El 
anunció ya que el Estado haría varios 
tipos de contratos, adaptados a las co-
marcas, para que en cada lugar se ha-
ga justicia. 
EJsta ley no se limita a las grandes 
f.ncas, pues sus preceptos sobre las 
mejoras, la duración del contrato, et-
cétera, son aplicables a toda España y 
su regiones. 
" El señor IRUJO defiende otra en-
mienda, relativa a las llamadas corrali-
zas de Navarra. Dice así: 
"Al párrafo primero se añadirá: 
Tal consideración tendrán las llama-
das corralizas de Navarra, pastos y co-
rrales sobre tierras cuyo dominio, a los 
efectos de su cultivo agrario, correspon 
de a otras personas o a los Municipios 
de su respectiva jurisdicción. Los 
arriendos y disfrutes de las corralizas 
se regirán por esta ley, sin perjuicio 
de los derechos de los propietarios de 
las tierras de su enclavamiento." 
El CONDE DE RODEZNO (tradicio-
nalista) cree conveniente que la enmien 
da se acepte, pero el señor SERRANO 
JOVER da unas explicaciones. El señor 
IRUJO la retira, convencido de que es 
una materia exclusiva del régimen fo 
ral navarro. 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC 
(tradicionalista) defiende una enmien 
da, que la Comisión no acepta, y se re-
fiere a los arrendamientos forestales. 
Declara que no piensa hacer obstruc-
ción al proyecto, según se dice por la 
calle. 
El señor ALVAREZ MENDIZABAL 
contesta, por la Comisión, que la ley 
permite los arrendamientos parciales y 
los de algunos aprovechamientos de las 
fincas. 
El señor LAMAMIE insiste en sus 
peticiones. 
El MINISTRO hace unas aclarado 
nes, indicando que de la enmienda de 
ben aceptarse aquellos puntos que clara 
mente no están en el dictamen. Lo re-
ferido al monte bajo debe, desde luego, 
considerarse como arrendamiento no 
principal. Desea y se congratula de que 
pueda caber una colaboración de todos 
en la ley. 
Hoy, sesión matinal 
El PRESIDENTE suspende este de 
La renta y elinterés legal I bate, pero propone que, para discutir 
exclusivamente arrendamientos, se ce-Declara que no se puede aplicar a 
los bienes inmuebles la teoría del in-
terés legal, que solamente se ha ad-
mitido para el dinero. La renta justa 
de que el proyecto habla, no es ningún 
tanto por ciento fijo, ya que la mar-
carán peritos en cada sitio. Sf en Ga-
licia la renta es baja, felices los ga-
llegos que continuarán con esa renta. 
Sostiene en general la tesis de que 
no todos los bienes necesariamente han 
de tener una renta, porque pueden no 
sev .rentables. 
Por otra parte, H acceso a la pro 
piedad no podrá funcionar en paises 
I como Galicia, por sus condiciones es-
: peciales. Declara el ministro que no 
¡ tiene inconveniente en llevar a un ar-
tículo adicional lo referido a Galicia, j 
lebre hoy sesión desde las diez y media 
de la mañana hasta la una y media. Es 
necesario hacerlo asi para que se pue-
dan dar vacaciones de Nochebuena el 
día 21 o el día 22. 
Hay 21 votos contra este acuerdo, pe-
ro son más los que se oponen, y se 
acuerda la sesión matinal. (Protestas 
del señor RODRIGUEZ DE VIGURI. El 
PRESIDENTE: Aprenda su señoría el 
Reglamento.) 
El MINISTRO DE ESTADO lee un 
proy -cto de ley, y se concede la pa-
labra al señor IGLESIAS (independien-
te), que pregunta al Gobierno sobre la 
situación de los Ayuntamientos de La 
Coruña y Santiago de Compostela. 
El MINISiRO DE ESTADO, único 
que está presente, se disculpa de no 
El señor Jiménez Fernández, con re-
lación a las existencias de trigo, dijo a 
los periodistas que, como habia dicho 
contestando a una pregunta, hay so-
brante; es decir, que las necesidades del 
país están cubiertas; pero el sobrante 
,es pequeño, de manera que no hay mo-
tivo ninguno para la depreciación del 
trigo y su venta en malas condiciones. 
La cosecha de este año cubre el con-
sumo nacional de un año y algunos 
días más. 
Las bases de Correos 
y Telégrafos 
La Comisión de Comunicaciones emi-
tió ayer dictamen sóbre el proyecto de 
ley de derogación de la ley de Bases 
para los funcionarios de Comunicacio-
nes. Se establece un régimen transito-
rio de manera que durante él quedan 
derogadas esas leyes de Bases, sobre 
todo en lo que tienen de socializantes, 
con las Juntas, que eran verdaderos "so-
viets", sistema de elección de cargos, et-
cétera»; pero se conservan los beneficios 
concedidos a los funcionarios en aque-
lla ley como derecho que sólo ha teni-
do efectividad en parte, pues se amol-
da la ejecución a las posibilidades eco-
nómicas. Es decir, se mantiene el prin-
cipio de quinquenios y el sistema de in-
demnizaciones, horas extraordinarias, et-
cétera. Se respeta el criterio de anti-
güedad. El régimen transitoriol durará 
hasta que se apruebe una ley de Bases 
nueva, que el ministro presentará en el 
plazo de tres meses. 
Programa para hoy. El 
que 
la semana na-w,̂  
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ascenso de Batet 
La CEDA, según noticias recibidas por . ^ .señor Alba diJ0 anoche a los P6* 
conducto autorizado, ve con disgusto ex- rlocll!^as. 
traordinarfo la política del ministro de, ̂  ~^om° saben ustedes, mañana, a las 
Instrucción, señor Villalobos. Entiende l?.iez y™Jál*' se cflebrará sesión matu-
que su actuación rebasa cuanto p0día I tina. dedicada exclusivamente a Arren-
suponerse, hasta el punto de que cuando danVent°s, Para ver ^ ** 
se discutan los presupuestos de este de- P"6^ plantar. Yo no creo fácil el lle-
partamento la minoría combatirá la ges- far al S2f Pues fs grande el numero 
tión ministerial del señor Villalobos. Es- de enmiendas que hay presentadas, pe-
te ha incumplido todas las promesas deif0 de cualfciuieur forma quedará demos-
llevar a las Cortes la reforja de la S e - ^ V T ^ volllntad * lle&are-
gunda enseñanza. Además, el nombra- ^ 36 Pueda llegar-
miento de catedráticos de la Universidad' ^ ^ J 1 f*™ mañana una pro-
de Cataluña se ha hecho de un modo í r ^ 1 ^ ' ^ de ley^ Prfsentada ya*a-
arbitrario. y, por otra parte el señor ̂  tiemp0' SObre la censura- Des-
Villalobos ha legislado por decreto en1 PU6S 6 ^ T ? 0 de ley de aSCenS0 del 
varios asuntos cLpetentos a ̂  c L a ^ ^ A Continuación el dic-
ra, con lo que sigue la inestabilidad «liííS- íel f1"0^0 ?e ley de contribu-
materia de enseñlnza. ^ ^ S t o w i ^ t ó S 1 S.0bre la renta- Lueg0 la ley de 
aue se rpflprp « ^ ^ á J ^ t • • ilación y en momento oportuno la elec-
^ d i ? ^ P-idente del tribunal de Ga-
ministro en el orden técnico como en e ^ " " y VO^Cl0n definitiva sobre ^ 
administrativo. Sus disposTcioneT se^ún leyes' Para las *ue se ha Pedido Quo 
la CEDA, infringen el Estatutn rtM ^ rUm- Sl es Poslblei Porque hubiese tiem 
gisterio. ¡Krt^tSS m ^ t o Be ¿¿S¡ contin™c\6*- ^ el final vol 
a provisión de escuelas ^fiere Ver amos a la ley de Arrendamientos 
. i rústicos. He pedido a las Comisiones que 
Una interpelación al envíen todos los dictámenes que tengan 
pendientes, la prórroga de presupuestos, 
señor Villalobos 
El diputado a Cortes por Madrid, se-
ñor Toledo, ha dirigido un ruego al mi-
responder a este tema que no le perte-
nece. Trasladará el ruego al ministro 
de la Gobernación. 
la proposición del señor Gil Robles y 
quizá algún otro también de importan-
cia. 
La urgencia del proble-
ma alcoholero 
En la sección segunda se reunieron 
los diputados señores Chapaprieta, Ro 
sesión matinal El PRESIDENTA declara "que hace'íf P^vmcias afectadas por los in-
dias reunió a todas laTmínoriL S ^ S ^tlv^Icolaa * remolacheros pa-
acozdó p-r unanimidad cTlebí^'sLm e3tUdl*r 1& situación act"al de la 
nes matinales. A su juicio se veS a froP0Slclon de ^y suscrita en primer 
celebrar hoy dos sesiones no uní^o-a "gar T * 8fñ0~ ChaPaPrieta y dic-
de más de siete horas, que es la quo ammada Por la Comisión de Agricul-
exigiria, según el Reglamento, acuerdo ' Pendiente de discusión por la Cá-
de 200 diputados. mara-
Como el señor LAMAMIE insiste H Manife3taron que, dada la situación 
PRESIDENTE le advierte que tiene de los ^tereses vitivinícolas, cuyo mer-
abierto el camino para censurar a 'aiCado está' eompletamente depreciado y 
Presidencia, da por terminado el iri-:de 103 remolacheros, que no logran co-
cidente. nocer el precio para la remolacha, pues 
El Droblema rifl trio-n este Producto no tiene salida para al-^^ODie a del̂ trigo coholes industriale3 ya que layCampsa 
El señor NAVAJAS (agrario) for- no ha cuniplido el decreto de julio úl-
mula un ruego que, por su baja voz. tim0, es imprescindible que antes de fin 
no se percibe. Por la contestación de¡ de año se dé solución definitiva a este 
ministro de AGRICULTURA se dedu- magno problema y entienden' los dipu-
ce que propone una fórmula sobre ad tados reunidos que es absolutamente ne-
quisición de trigo por el Estado. El cri cesarlo se discuta y vote la proposición 
terio del MINISTRO es llegar a la ta de ley de que se hace mención. Ante 
sa del trigo, la harina y el pan, hacion- esta urgencia acordaron presentar a la 
l o a mismo tiempo una redistribución Cámara una proposición "no de ley" en 
de los mercados y los transportes. Anun- 'a que se pedirá que no se cierre el Par-
cia que en breve traerá una ley total lamento por las vacaciones de Navidad I 
ae trigos que tiene en estudio. hasta tanto se discuta y vote definitiva-
Se levanta la sesión a las nueve en'mente la proposición de ley mencionada, 
'que va firmada en primer lugar por el 
El ministro de Trabajo leyó ayer los 
siguientes proyectos de ley: uno, ratifi-
cando el convenio relativo al seguro 
obligatorio de vejez a los asalariados de 
las empresas industriales y comercia-
les, de las profesiones liberales, así co-
mo de los trabajadores a domicilio y del 
servicio doméstico. Otro relativo al se-
guro obligatorio de invalidez en los mis-
mos casos del anterior. Otro relativo al 
seguro obligatorio de muerte en los 
mismos casos. Otro análogo para el se-
guro obligatorio de vejez de los asala-
riados de las empresas agrícolas. Otro 
ratificando el convenio relativo al segu-: En la 
ro en las oficinas de colocación. i decreto por 
El contingente militar de 1935 
El ministro de Marina leyó ayer en 
el Congreso, por ausencia del señor Le-
rroux, el proyecto de ley que fija el 
contingente militar de tropa del Ejér-
cito español, que será de 45.000 hom-
bres para el año económico de 1935. 
sin contar los individuos del Cuerpo de 
Inválidos y de la Penitenciaria militar 
de Mahón. 
Obras de ampliación 
en Institutos 
•hastia g p ción d T r S
profesionales, de Valpn^! ^ m 
"Nos informan de que aî m 
na. utilizando el nombre d e ^ ^ 
Española, ha visitado diversa, 
solicitud de donativos r Z J T CasaS( 
esta entidad proyecta hacer a d ? ' 
triz de Borbón con motivo d ^ --
ximo enlace. Debemos hacer nrth? P, 
se trata de un timo, pues l í ' iCo 
des para el fin expresaKe l ' c i f f 
camente en nuestras oficini ^ " 
nueva. 4. a las horas que ya J ^ . 
Las reuniones de los martes . 
Juventud Femenina de Â ci6n £ 
viene celebrando, se suspenden K 
25 y primero de año para reannH?3 
el martes día 8. ^ ' H 
También se hace saber a la JuvenhJ 
Femenina que el mismo día 8 se inaJ 
rará la biblioteca, compuesta de coi 
clones de libros de los más ilustres i 
tores españoles, que generosamente b. 
enviado y dedicado a la Juventud f3 
menina de Acción Popular. 
* » « 
JAEN. 18.—Han quedado constituü 
en Jaén las Asambleas de las aenn 
clones obreras El Nivel e Independa 
cía. ramas de Acción Obrerista, d-', 
das en la provincia por don Elesbai 
Serrano. 
Esta coalición se propone fundai 
dicatos de todos los oficios cc*no 
de la Gran Casa del Trabajo qne'W**™?, 
organiza para inaugurarse tan pronl 
como lo permitan las circunstancias, | 
un acto público en que hablarán las pi 
meras figuras del obrerismo de den'ci 
La prórroga de presupuesto 
El ministro de Instrucción pública 
manifestó que algunos Ayuntamientos 
do los requeridos desde la «Gaceta» por 
el Ministerio para que realicen obras 
reforma en los locales que ocupan 
los Institutos elementales, han anun-
ciado, telegráficamente, el propósito de 
ejecutar las obras de ampliación nece-
sarias para que continúen estos cen-
tros de enseñanza, ya que en la «Ga-
ceta» se advierte que. de no hacerlo 
asi, serian suprimidos en el próximo 
cu Otros prometen construir nuevos 
edificios. 
Un periodista le preguntó sl serian 
clausurados aquellos Institutos que lle-
van funcionando varios años, y que, 
p la excesiva -reación de centros do-
centes análogos en pueblos cercanos, 
no contaban el número de alumnos a 
que les obligaba la disposición minis-
terial. 
El señor Villalobos contestó que cuan-
do se tratara de resolver el asunto, se 
tendría en cuenta las circunstancias de 
cada uno de ellos. Dijo que en Madrid 
era imposible prescindir de ninguno de 
! centros docentes de Segunda ense-
ñrjiza existentes. 
Añadió que una de las barriadas máa 
necesitadas de un centro así era la de 
Acocha, y que se propone, si en enero 
se trasladaba la Facultad de Medicina 
a la Ciudad Universitaria, instalar en 
el edificio de San Carlos uno de ellos. 
Declaró, por último, que se habían 
reanudado las clases en la Escuela Nor-
r 1 r,.e la calle de Almagro. 
La coordinación sanitaria 
El ministro de Trabajo manifesté qu 
al Consejo de ministros llevará un pro-
yecto de decreto, que se refiere a 13 
ley de coordinación sanitaria, por e. 
q;.e se suprimen algunas bases de di 
cha ley durante cuatro meses. 
Otras notas políticas 
Ayer mañana cumplimentaron, en au-
diencia, al Presidente de la República 
el ex ministro señor Alvarez Valdés. 
los Consejos de Administración de lad 
Compañías del Norte y M. Z. A., presi-
didas, respectivamente, por el señor 
Alonso Martínez y don Juan Alvarado; 
don Manuel Calvo Sánchez, don Enri-
que Megiad, don Nicolás de la Helgue-
ra, ex director general de Puertos; don 
Vicente Campos y don Eulogio Figue-
roa y Figueroa. 
• « « 
El diputado tradicionalista, barón de 
Cárcer, ha presentado a la,Cámara una 
proposición de ley proponiendo que los 
servicios encomendados a la Sección do 
Inscripción y Alistamiento del personal 
de la marinería de la Marina de Guerra, 
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de Auxiliared en la Dirección de I 
dad. Se admiten señoritas. No se 
título Edad: 16 a 40 años. Insuncaj 
hasta el 31 de enero. Exámenes en Jui 
Para el programa oficial, que regalan 
"Contestaciones", preparación y pres 
tación de Instancias, diríjanse al l>3 
TITUTO REUS", Preciados, 23, Madnfl 
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el presente año para auxiliares de 
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U n c o b r a d o r a t r a c a d o e n B a r c e l o n a 
Cinco pistoleros le siguieron en un "auto" y le robaron cin-
co mil pesetas. El hecho se cometió en una farmacia, cuya 
caja fué robada también 
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. onacidad permanente y muer-
^ ' Ü f también incapacidades tem-
i J^^nniendo de clínica modelo 3 'nCcción en su domicilio so-
D̂te j I i Marqués de Valdeiglesias, 
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'Lrio argentino "La Capital": 
l lfliFO EN W ¡ m DE UN FAR-
iCEÜTIGfl ARGENTINO 
ha establecido en la calle de 
,i«a número 2. de Madrid, la Oran 
Juia Collazo, y dado los elogiosos 
t̂os que la Prensa le ha dedicado. 
Arándola la mejor de España, apro-
óos la llegada de los numerosos 
rinos españoles que con motivo del 
peso Eucarístico nos visitan para 
K-ner referencias al respecto, 
li bordo del vapor "Massilla". donde 
n la mayor representación de Espa-
r-.nemos ocasión de escuchar muchas 
s para la labor de nuestro com-
-iota. Con el asentimiento general al-
ta nos dice: "La Farmacia Collazo de 
bid es la preferida del pueblo y de 
[dase media española por la rapidez y 
R'encia de sus servicios, por la bara-
rtde sus recetas y demás artículos que 
¿están sometidos a la ley reguladora 
tipmos precios, por la minuciosa exac-
tá de sus preparaciones, porque tiene 
nodo, evitando pérdidas de tiempo y 
¡tos inútiles y porque sus productos 
; de una calidad y frescura Insupera-
|Ü legada del vapor "Alcántara" nos 
tara la oportunidad de saludar al ilus-
pio Arzobispo de Tuan, doctor Gil-
inin; al señor marqués de Olaso y al 
eelentisimo señor don Alfredo M. Ara-
ra, quien con exquisita gentileza res-
ide a nuestra pregunta: 
Las damas de la alta aristocracia ma-
t'eña se muestran encantadas con la 
nacía Collazo, dado lo amplio y có-
odesu salón de ventas; la limpieza 
flî iene que se observa en todas las de-
cencias; la atención esmeradísima de 
l:umeroso personal, afable y culto; la 
ipridad que tienen de encontrar allí 
ta los artículos que buscan; la gran 
Hodldad que representa el recibir in-
¡üatamente en su domicilio los artícu-
ipedidos por teléfono; la calidad má-
de sus medicamentos y perfumes 
[o fin, por otras múltiples razones que 
irgo enumerar." 
¡lacldos dejamos constancia de tan 
"entes testimonios para que sirvan 
|stimulo a nuestro distinguido com-
pota, a quien felicitamos por la labor 
Realiza, elevando en el extranjero el 
b̂re de la Patria. 
^HtfiC'ü;:. tí !i&,£Bili:.Sliii.¡áiiii.Biii..ui.; t¡j 
O C GARGANTA, FAS W1 TILLAS CALDEIRO 
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BARCELONA, 18.—Cinco atracadores 
han robado cerca de cinco mil pesetas 
a un cobrador, en una farmacia de la 
calle de Galileo. Antes se habían apode-
rado de un automóvil en el que espe-
raron el paso de la víctima. Después, 
pistola en mano, le fueron siguiendo du-
rante un rato y cuando el cobrador en-
tró en la farmacia citada cometieron el 
robo. También se apoderaron de 150 pe-
setas que había en la caja del estable-
cimiento. Los atracadores huyeron. 
No se sabe nada oficialmente de la 
sentencia por la que se impuso la pena 
de muerte al atracador Andrés Aranda. 
Sin embargo, por informes particulares 
se puede afirmar que ha sido aprobada 
por el auditor, y que se espera para 
cumplirla el conocimiento del Gobierno. 
Atraco a un cobrador 
BARCELONA, 18.—A las nueve y 
media de la mañana de hoy, un indi-
viduo joven, de unos veintidós años, 
que vestía traje marrón y sombrero 
azul, alquiló un "taxi" en la plaza de 
Cataluña, frente a la Telefónica, e in-
dicó al chófer que le llevase a la calle 
de Urgel. Una vez allí le fué encami-
nando por otras calles hasta llegar cer-
ca del campo de fútbol del Barcelona, 
donde esperaban otros cuatro sujetos, 
que le hicieron parar el coche y subie-
ron a él. Estos individuos obligaron, 
pistola en mano, al conductor del vehícu-
lo a que abandonara el volante y pa-
sara a la parte interior del coche, denu-
de le despojaron de la blusa y la go-
rra, que se puso uno de los individuos, 
que se sentó después en el "baquet". El 
chófer fué maniatado y amordazado 
para que no pudiera dar voces de auxi-
1 en cuyo caso le amenazaron los 
atracadores con matarle. Se puso de 
nuevo en marcha el automóvil hasta lle-
gar a la plaza del centro de Sans, donde 
estuvo parado un cuarto de hora, hasta 
que los desconocidos vieron pasar al co-
brador de la casa Hijos de Andréu, So-
ciedad Anónima de productos farmacéu-
ticos, a quien observaron hasta que pa-
só junto al vehículo. Entonces dos de 
los sujetos descendieron y, pistola en 
mano, fueron siguiendo al cobrador por 
todas las farmacias en que penetraba, 
s guidos a su vez a corta distancia por 
el "taxi". Al llegar a la farmacia es-
tablecida en el número 104 de la calle 
de Galileo, descendió otro de los pisto-
leros, y los tres entraron detrás del co-
brador. Amenazándole le arrebataron un 
saco con 3.500 pesetas y un cheque de 
1.200. Finalmente se apoderaron tam-
bién de 150 pesetas que había en el 
cajón de la farmacia. El cobrador es el 
mismo que fué atracado hace algún 
tiempo en la calle de Wad-Ras, donde 
le quitaron 8.000 pesetas. En el inte-
rior del establecimiento se encontraban 
también el dueño de la farmacia y dos 
dependientes más. , 
Los ladrones, una vez dueños del di-
nero, marcharon por la calle de Cor-
tes, donde dejaron abandonado el au 
tomóvü con el conductor dentro. 
La sentencia contra Aranda 
BARCELONA, 18;—El auditor de gue i 
rra ha recibido a los periodistas y jes i 
ha manifestado que todavía no había 
sido aprobada la sentencia en el Cons?.-' 
jo de guerra de ayer tarde contra el 
atracador Andrés Aranda. Agregó que 
había que estudiar detenidamente este 
asunto y que resolvería más tarde. Se 
le preguntó si era cierto, como se ase 
guraba, que la causa había salido para 
Madrid esta mañana, lo que negó ro-
tundamente el auditor. 
El auditor celebró por la tarde una ¡ 
amplia conferencia con el general Ba- i 
tet; a la salida se limitó a decir que la i 
sentencia seguía su tramitación regla-
mentaria. Sin embargo, se puede afir- ¡ 
mar que la sentencia ha sido ya firma-
da por el auditor y que para su cumplí-
miento se espera tan sólo que el Gobier-
no se dé por enterado. 
La fianza de Dencás ! 
BARCELONA, 18.—El Juzgado nú ¡ 
mero 4 ha enviado, para su publicació:i ¡ 
en el «Boletín Oficial de la Generali-
dad», un edicto en el qué se cita al ex [ 
consejero de Gobernación Dencás, pro-
cesado por el Tribunal de Garantías, eú 
rebeldía, acusado del delito de rebelión, 
para que deposite un millón de pesetas, ' 
que es la cantidad que se ha señalado 
para responder de la fianza subsidiaria, j 
En caso contrario, se hará el embarco 
de todos sus bienes. 
Inspección en la Audiencia 
BARCELONA, 18.—Esta mañana ha: 
llegado de Madrid el magistrado del 
Tribunal Supremo señor Rubio, con el 
secretario de Sala señor López Lino, 
que vienen a hacer una inspección en | 
la Audiencia de Barcelona. 
Nuevo delegado de Trabajo | 
BARCELONA, 18.—En la Consejería 
de Trabajo se ha celebrado la toma de 
posesión del delegado don Angel To-
rrent. Asistió al acto el subsecretario de 
Trabajo, señor Ayats. el cual, en un 
discurso, dijo que seria de desear que 
el nuevo funcionario coordinase las atri-
buciones de la Delegación del ministe-
rio de Trabajo en Barcelona y las fun-
ciones inherentes a la Consejería de 
la Generalidad. A continuación el señor 
Torrent dió las gracias por las frases 
que se le dedicaron, y prometió que den-
tro de poco se van a pagar los cinco 
o seis meses que se deben al personal I 
de los Jurados mixtos. 
Tres sindicalistas detenidos! 
BARCELONA, 18.—Han sido deteni-
dos en Sabadell tres individuos afilia-
dos a la F. A. I., a los cuales se les 
ha encontrado importantes documentos. 
Han pasado a disposición de la autori-' 
dad militar. También han pasado a dis-
posición de la autoridad militar los 20 
detenidos en el Pasaje del Reloj cuan-
do se disponían a acudir a una reunión 
clandestina de la C. N. T. Aparte de 
estas detenciones, la Policía tiene noti- ¡ 
cía de que la reunión se ha celebra-
do con asistencia de 52 delegados de 
Cataluña. 
U n b a r c o n o r u e g o a 
m e r c e d d e l t e m p o r a l 
Se le rompe el timón a 495 mi-
llas de las Azores 
Seis buques, de ellos cuatro gran-
des trasatlánticos, han acudido a 
las llamadas de auxilio 
MARSELLA, 18.— El puesto Radio-
Marsella ha captado un mensaje del va-
por noruego "Sixto" pidiendo auxilio. 
El barco se encuentra sin gobierno 
por haber sufrido una averia en el ti-
món, a los 49° de latitud Norte y los 
23° 27' de longitud Oeste. 
Acuden en su auxilio 
a L I B R O 
p / V V e u i c t d o r ¡ 
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LONDRES, 18.—El "Sixto" es un bar-
co de 1.120 toneladas, que venía en 
viaje de Quebec a Europa y ha sido sor-
prendido por un gran temporal a 495 
millas de las Azores. Tiene roto el ti-
món, quedando el buque a merced del 
enorme oleaje, que se ha llevado parte 
del puente, arrastrándole también los 
botes salvavidas. 
El barco ha enviado "radios" solici-
tando socorro urgentemente. Seis bu-
ques de tres nacionalidades diferentes 
han acudido a las llamadas de auxilio; 
cuatro de ellos, grandes trasatlánticos 
que han tenido que hacer frente al hu-
racán para acercarse al barco noruego 
Son el "Europa", el "Manhattan", el 
"Wáshington" y el "Presidente Har-
ding", el primero alemán y los otros 
tres norteamericanos. Además han acu-
dido el "Beaverdale", de la New York 
Canadian Pacific, y el "Mobiloil", buque 
petrolero, ambos ingleses. 
Da idea del mal tiempo reinante el 
hecho de que el "Presidente Hardíng", 
de 14.000 toneladas, tuvo que poner 
proa a la mar, y el "Manhattan", de 
24.000 toneladas, se vió en la necesi-
dad de reducir su marcha a diez millas. 
Cuando llegó el "Wáshington" encontró 
al buque petrolero Inglés cerca del náu-
frago y derramando aceite a barloven 
to del mismo con objeto de calmar las 
aguas para lanzar los botes o ma-
niobrar con facilidad. El "Mobiloil" avi 
só que necesitaba urgentemente que los 
demás buques hicieran la misma opera 
ción, pues su provisión de aceite era 
insuficiente, añadiendo que la tripula 
ción del "Sixto" había expresado la ne 
cesídad de abandonar el buque. El úl 
timo "radio" daba cuenta de que el 
buque "New York" había entrado tam 
bién en escena. 
No pueden aproximarse 
C o n s t i t u c i ó n d e A . P o p u l a r 
f e m e n i n a e n V a l l a d o l i d 
al barco noruego 
LONDRES, 18. — El vapor «Nueva 
York» que se dirigía a prestar auxilio 
al buque noruego "Sixto", que se ha 
liaba en peligro en el Atlántico, ha 
recibido un mensaje de dicho buque, 
indicando que una tentativa hecha por 
un vapor petrolero para tomar a bor-
do la tripulación del "Sixto", ha teni-
do que ser abandonada a causa del mal 
VALLADOLID, 18.—En el local de 
Acción Popular agraria se ha verifica-
do el acto de constituir la sección fe-
menina. El salón estaba lleno de seño-
ras y señoritas. Presidió don Félix Igea, 
presidente de A. P., y tomaron asien-
to a sus lados la señorita Pilar Velas-
co, vicesecretaria general del Consejo 
nacional de la OEDA; doña Isabel Ga-
mazo, la condesa de Morales de los 
Ríos, el diputado señor Calzada y los 
directivos de A. P. Después de breves 
palabras de saludo del señor Igea, ha-
bló' el señor Calzada para elogiar la in-
tervención de la mujer en las últimas 
elecciones generales. 
La señorita Pilar Velasco habló de 
la misión de la mujer española en la 
política. Dice que en España siempre ha 
estado la mujer alejada de la política, 
y ha sido necesaria la revolución para 
impulsarla a incorporarse a los parti-
dos. Cuando vió hollados los más altos 
ideales de la tradición española. Religión, 
Patria y Familia, la mujer no vaciló en 
entrar en la vida política, no tanto pa-
ra conquistar un derecho, como para 
ejercitar un deber, sobre todo en defen-
sa del hogar cristiano. ¿Y qué hemos 
conseguido? Sino hubiera sido por Ac-
ción Popular, desde el 1.° dfe enero del 
presente año, se hubieran cerrado^odas 
las escuelas católicas y quedado sin en-
señanza más de 600.000 niños; se ha 
conseguido remediar en algo la situa-
ción angustiosa en que quedó el Clero 
después del despojo Inicuo de que fué 
víctima; no se cumple más el artículo 26 
de la Constitución; en los Hospitales 
se permite celebrar misa con gran con-
tento de las Hermanas de la Caridad y 
de la mayoría de los enfermos. 
La señorita Velasco fué ovacionado. 
Finalizó el acto el señor Igea, que 
glosó algunos puntos de la conferencia 
de la señorita Velasco. 
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J U G U E T E S - MUÑECOS 
Nuevo y precioso surtido. 
A v e n i d a P e ñ a l v e r , 1 6 
Hagan sus compras lo antes posible, pues 
lo más bonito se agotará. 
ANTES DE FIN DE AÑO 
estado del mar, que impide toda apro-
ximación. 
Fracasan los primeros 
esfuerzos 
NUEVA YORK, 18.—El buque inglés 
«Mobiloil», no ha podido, a pesar ck 
los grandes esfuerzos realizados, salvar 
a las diez y siete personas que ̂ com-
ponen la tripulación del 'Sixto . De 
madrugada volverá a intentarlo—As-
sociated Press. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Don Manuel Mozas Mesa, catedrático y académico, a quien en el 
concurso para conmemorar el VI I centenario de la Reconquista 
de Ubeda, le ha sido concedido el primer premio por su mono-
grafía "Historia y significación de la conquista de Ubeda por 
San Fernando" 
G X O X A R 1 0 
P O R L O S E J E R C I T O S P R O F E S I O N A L E S 
Uno de los principios de la Política de Misión habla de la conve-
niencia de resucitar lost ejércitos profesionales, allí donde hayan des-
aparecido—es decir, en todas partes, con la excepción, más o menos 
atenuada, del Imperio Británico y de tal cuál pequeño país—, para ir 
concluyendo con el mito atroz del Ejército nacional, de "la Nación 
en armas", como se dice. Hay quizá en la Guerra una constante his-
tórica. Nada, empero, exige que esa constante sea difusa, hasta el 
punto de que en ella se envenene el total vivir colectivo. 
La formación de los grandes ejércitos permanentes, en los albo-
res de la Edad Moderna, no significó tanto un progreso en razón a 
lo permanente como en razón a lo mercenario. E l ''guerrero" se trans-
forma de este modo en "soldado", en órgano específico. "Soldado" 
que, si se nos permite la expresión, sirve a la ara de Marte y de este 
servicio vive. Con ello cabe que empiecen a la vez a existir los que 
llamaríamos—persistiendo en la misma audacia de vocabulario— 
"laicos de la guerra". Pero, así como la religión no empieza a ser 
plenamente católica, sino en el momento en que la mayor parte de 
los fieles deja el sacerdocio, abandonando un sector social calificado 
y ordenado la cura de ejecutar oficios y sacrificios; así como la Me-
dicina no se convierte en ciencia, sino cuando la masa general se 
deja de curanderías; así como—llegando al caso más elemental— 
Zos bomberos sólo funcionan bien, cuando no se mete todo el vecin-
dario a querer apagar él incendio, así, es la existencia de aquellos 
"laicos de la guerra", lo único que puede todavía otorgar a la mis-
ma cierta compatibilidad con la civilización. 
Detestable recaída, la del protestantismo, al renovar la confusión 
del "hombre-sacerdote". Mala obra también, y atraso parecido, los 
de Napoleón, con la vuelta al tipo del guerrero, representada por su 
tesis de "la Nación en armas". Por uno y por otro camino se regre-
sa a la barbarie, como se regresaría a ella estableciendo el curan-
derismo general y obligatorio o la prestación personal en el servicio 
de extinción de incendios. Y como es también indicio de una vuelta 
a lo bárbaro, en este sentido, la casi general tendencia a la desapa-
rición de cocineros y cocineras que hoy se muestra en el hogar me-
dio norteamericano. 
Que la mano izquierda no esté siempre sabiendo lo que hace la 
derecha, sobre ser un precepto de caridad, es un principio de buena 
organización en las sociedades cultas. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
S e v i l l a t e n d r á a e r o p u e r t o y f á b r i c a d e g a s 
Lerroux promete, ante el embajador alemán y el coman-
dante Eckener, dar cima a ambos proyectos, para que se 
establezca la estación de tránsito en la ruta aérea de 
América. Dos horas y media a bordo del "Graf Zeppelin", 
volando sobre Andalucía, a doscientos metros de altura y 
a cien kilómetros por hora 
EL DIRIGIBLE LLEVA YA REALIZADOS 421 VIAJES 
SEVILLA, 18.—Amanece un día gria, 
aosapacible y frío. A las siete y media 
de la mañana marchamos hacía el ae-
ropuerto de San Pablo. En la carrete-
ra nos cruzamos con infinidad de co-
ches que llevan la misma dirección. A 
lo lejos se divisa la enorme mole del 
"Graf Zeppelin". Cuando llegamos, es-
tán ya congregadas autoridades y per-
3onalidades. El doctor Eckener da las 
órdenes preparativas del vuelo. El ca-
pitán Lehman y cuatro oficiales ocu-
pan las góndolas de mando. Parte de 
la tripulación ha desembarcado para 
aligerar de peso el dirigible. 
El señor Lerroux se presentó a ias 
ocho en punto de la mañana, acompa-
ñado de los ministros de Hacienda u 
Industria y Comercio y del director ge-
neral de Seguridad, señor Valdivia. El 
í embajador de Alemania recibe al pre-
sidente del Consejo y a los ministros. 
I Todos descansan breves momentos en 
| el cobertizo, mientras llegan los clen-
1 to sesenta soldados que han de sujetar 
¡ las amarras de la nave y tomar parte 
! en las demás operaciones de salida. 
A las ocho y cuarto de la mañana, 
cuando los soldados realizan la faena 
de desamarre. Una vez colocado el "ze-
ppelin" en condiciones, el señor Jiménez 
Sandoval da el grito de "a bordo" y los 
pasajeros penetran en la aeronave. Se 
ha leído antes la lista de las personas 
que van a realizar el viaje: Presidente 
del Consejo, ministros de Hacienda y 
de Industria, este último con su señora; 
el subsecretario de la Presidencia, don 
I Guillermo Moreno Calvo, acompañado 
! de sus hijas señoritas María Luisa y 
Mercedes, el secretarlo particular del 
presidente, señor Sánchez Fusté; direc-
tor general de Aeronáutica, señor Bar-
leta; embajador de Alemania, goberna-
dor civil de Sevilla, señor Asensí; al-
¡calde de Sevilla, señor Contreras, pre-
sidente de la Diputación, señor Prieto 
¡Carreño, el general señor Alvarez Are-
¡nas, director general de Seguridad, se-
ifior Valdivia; el consignatario del "Graf 
Zeppelin" en Sevilla, señor Baquera; don 
Tomás Martín de Barbadülo y los ayu-
dantes y secretarlo del presidente de 
Consejo, así como don Rafael Guerra del 
Río y señora, don Justo Villanueva, pre-
sidente de la Comisión de Presupuestos 
del Congreso, y periodistas sevillanos, 
representantes de "A B C", 'La Unión", 
"El Liberal" y "El Correo de Andalu-
cía", éste representando también a EL 
DEBATE, como corresponsal. 
En el momento de zarpar experimen-
tamos cierta emoción. Asomados a las 
ventanas del dirigible, echamos una ojea-
da en torno. Un operador cinematográ-
fico hace funcionar su máquina. El pre-
sidente y los ministros están también 
asomados. El doctor Eckener y el em-
bajador de Alemania hacen los honores. 
El presidente y los ministros de España 
puede decirse que pisan territorio ale-
mán. La bandera del Reich, negra, blan-
ca y roja, y la nazi con la cruz gamada 
nos acogen a todos. 
Comienza el vuelo 
Suenan unos timbres y se oyen vo-
ces de mando. Los soldados sueltan 
las amarras y la aeronave comienza 
la ascensión. Miramos el reloj de a 
bordo; marca las ocho y veintisiete mi-
nutos. El "Graf Zeppelin" toma rumbo 
Oeste, marcando muy pronunciado el 
ángulo de subida. El ruido de los mo-
tores es como un zumbido algo leja-
no, que no proporciona la menor mo-
lestia. 
El dirigible pasa sobre la ciudad a 
escasa altura. Vemos las azoteas re-
pletas de público que agita los pañue-
los al paso de la nave. En las arterias 
de la ciudad se paraliza por un mo-
mento la circulación. Se elevan hacia 
nosotros millares de cabezas. Saluda-
mos a la Giralda, esbelta y grácil; al 
sevillano río, caudal de oro para la 
ciudad, y a Tríana, castiza y laborío 
sa. Percibimos después la dársena en 
construcción y recordamos a Guadal 
horce, el sevillano Ilustre que díó un 
mentís a los que afirman que aquí no hay 
hombres prácticos; y Tablada, con los 
aparatos pequeñítos, que parecen de 
bazar. 
El dirigible deja atrás la ciudad y 
toma más altura; los motores zum-
ban más aceleradamente. Las casas no 
son ya más que motas rojizas que es-
maltan el verde tapiz de los sembra-
dos. 
Una escolta de aviones 
jador de Alemania y el doctor Eckener. 
Este va dando explicaciones de todos 
los innumerables aparatos que hay en 
el recinto. Se habla del proyectado ae-
ropuerto y de la Instalación de la fá-
brica de gas. 
La Unión Radio de Madrid ha Insta-
lado un micrófono a bordo y va dando 
las impresiones del viaje. El señor Bar-
badillo dirige unas palabras por "radio". 
En la cabina de mando 
A una amable Invitación del sobre-
cargo pasamos a la rotonda de la ca-
bina de mando, donde va el capitán 
Lehman dando órdenes. Hay varios ofi-
ciales ocupados en dirigir la aeronave. 
Uno de ellos lleva el volante de direc-
ción y profundidad, otro maneja la "ra-
dío" constantemente y un tercero está 
de continuo al teléfono, atendiendo a 
cuanto dice el personal que va en sus 
puestos respectivos. En esta forma, des-
de la cabina se está siempre en comu-
nicación con todo el personal del diri-
gible. 
El capitán Lehman explica el fun-
cionamiento de los numerosos aparatos 
de a bordo. Todos los servicios están 
sometidos a una estricta disciplina. 
Encima de los volantes de mando hay 
muchas banderas, presididas por la im-
perial y la "nazi". Son las de los paí-
ses donde ha aterrizado el "Graff Zep-
pelin". En total, veintidós. El viaje que 
estamos realizando hace el número 421. 
Ha recorrido en junto un millón de ki-
lómetros sin ninguna avería notable. 
El «Zeppelin» tiene su diario de na-
vegación, en el que consta toda su nis-
toria. Figura allí el primer aterrizaje, 
efectuado en Sevilla, y aquel otro en 
que el aparato se soltó del poste del 
aeropuerto al aterrizar, hace dos ve-
ranos. Lleva la aeronave cuarenta y 
tres tripulantes, entre ellos, los oficia-
les que van adiestrándose en el mando 
para pasar a la nave «L. Z. 129», que 
se está construyendo en Friedríchsha-
ftm. El «Graff Zeppelin», según nos di-
cen, no será gran cosa si se le com-
para con el nuevo dirigible. 
—En todos los sitios donde usted vea 
un hombre—continúa explicándonos el 
capitán—, lo encontrará a todas horas 
del día y de la noche, aun cuando el 
aparato esté parado. La guardia es 
permanente. Para eso van a bordo trea 
equipos de personal. Hemos conducido 
a bordo—añade—a hombres de todas 
las razas y de todas las nacionalidades, 
y nunca ha habido que lamentar el me-
nor percance. Tampoco se ha tenido 
que aplicar ninguna sanción. La proni-
bición de fumar es lo único que ha 
obligado, a veces, a adoptar medidas 
enérgicas. Algunos pasajeros, fumado-
res recalcitrantes, sufren horriblemente. 
Se recuerda el caso de uno que tema 
una colección de boquillas, y todas ellas 
las rompió a fuerza de morderlas. Otros 
recurren a masticar pastillas de taba-
co de Virginia. Para evitar estas :no-
lestias, en el aparato en construcción 
habrá salón de fumar. 
A las nueve y cuarto en punto, una 
misma exclamación corre de boca en 
boca entre los pasajeros: ¡El mar! 
En efecto, en el horizonte se colum-
bra la oscura masa del verde infinito. 
Estamos sobre el Coto de Doñana. Fue-
ra sopla viento Noroeste y Suroeste. 
Dentro, disfrutamos una temperatura de 
veinte grados. Seguímos navegando a 
cíen kilómetros de velocidad. 
El presidente del Consejo nania por 
el micrófono y dice que está maravilla-
do por el confort y seguridad del diri-
gible. Se congratula de que la cien-
cia pueda contribuir a estrechar las re-
laciones de los pueblos. A las nueve y 
£ 1 1 d e G a r a n t í a s t r a t ó 
n u e v a m e n t e d e C o m p a n y s 
Según el vocal señor Gil y Gil, es 
diputado el ex presidente de 
la Generalidad 
E l s á b a d o , c o n f e r e n c i a d e l 
s e ñ o r G i l R o b l e s 
HABLARA DE LA ACTUACION PO-
LITICA DE LA CEDA 
aiiiiHi i a bi • lIBlilllBilliHlil 
Ayer mañana, a las once y media, se 
reunió el Pleno del Tribunal de Garan-
tías, bajo la presidencia de don Fer-
nando Gasset. Al terminar el Pleno, el 
señor Serrano Pacheco manifestó que 
se había firmado el auto de procesa-; 
miento contra el señor Dencás y las 
dos sentencias sobre loa recursos Inter-
puestos por multas Impuestas por la Di-
rección general de Seguridad. Luego di-
jo que ya no habría más reuniones del 
Tribunal hasta los primero días de 
enero. 
Por informes particulares sabemos 
que los vocales trataron nuevamente so-
bre la situación del ex presidente de la 
Generalidad señor Companys. No se 
ha tomado ningvn acuerdo haatr que 
las Cortes contestan al oficio que se re-
mitió acerca de su situación. 
Se díó lectura a las sentencias sobre 
los recursos antedichos, que se aproba-
ron, pues a pesar de tener la Dirección 
de Seguridad perfecto derecho a Impo-
ner multas, en este caso no estaban su-
ficientemente fundamentadas. 
El señor Gil y Gil, a preguntas de los 
periodistas, dijo que el señor Compa-
nys era diputado, y que la causa de 
su incompatiollldad procedía de la ley 
de incompatibilidades, que es ulterior a 
su nombramiento de presidente de la 
Generalidad. 
Se nos remite ]£. siguiente nota: 
"Como ya se ha anunciado, el próxi-
mo sábado, a las siete de la tarde, pro-
nunciará una conferencia, en los locales 
de Acción Popular, el jefe de la misma, 
don José María Gil Robles, que habla-
rá sobre "Actuación política de la 
C. E. D. A.". 
Las invitaciones pueden recogerse en 
las oficinas de Acción Popular, Serra-
no, 6, desde mañana, jueves, de once a 
una por la mañana y de seis a nueve por 
la tarde, previa la presentación del úl-
timo recibo. 
Se advierte a los afiliados que, ante 
la insuficiencia del local para todos los 
que deseen asistir, solamente se entre-
gará una Invitación por cada recibo, 
hasta donde alcance el número máxi-
mo de las tarjetas que puedan entre-
garse. 
La conferencia se oirá por "radío" 
desde las distintas dependencias de la 
casa, medíante los altavoces que en ella 
hay Instalados." 
» * * 
Todas las tardes, en las dependencias 
de Acción Popular, se dan, por medio de 
la Instalación de altavoces, las noticias 
de las diversas actividades de la agru-
pación y referencia de los aconteci-
mientos parlamentarlos y de actualidad 
del dia en España, 
Dos escuadrillas de aparatos de caza, 
de la base de Tablada, van dando es-
colta al "Zeppelin". Nos dicen que van 
de servicio, provistos de armas. Hay 
que prevenirlo todo, porque la delincuen-
cia progresa a veces más que las nor-
mas de policía. El director general de 
Seguridad, señor Valdivia, mira con 
ojos de lince al espacio y observa la 
marcha de los aparatos. Estos marchan 
en perfecta alineación, y sólo el avión 
de mando avanza y retrocede en torno 
nuestro. El dirigible inicia la ruta glo-
riosa por la que España halló honra y 
poderío. La ruta de los navegantes y de 
los descubridores, que dieron tierras 
nuevas para Dios y para Castilla. Se-
guímos río abajo. Y como el espectácu-
lo terrestre se torna triste y i monótono 
—sólo se divisan las marismas—, nos 
dedicamos a curiosear por dentro. Nos 
hallamos en un salón de unos seis me-
tros cuadrados. Las paredes son de alu-
minio, pintado de verde claro. A un la-
do está la placa de bronce dedicada al 
inventor de los aparatos, el conde de 
Zeppelin. Un mapa de España y Portu-
gal, otro de la ruta aérea desde Alema-
nia a la América del Sur. En medio del 
salón, como símbolo navideño, vemos 
una guirnalda de romeros del Brasil y 
otras plantas traídas de la América es-
pañola. Alrededor, diez y seis sillones 
confortables y dos mesítas de té. Los 
ventanales son muy amplios, para po-
der contemplar el panorama. El alféi-
zar, también de aluminio, está cubierto 
de mapas que señalan las Putas que ha 
seguido el "Zeppelin" desde que comen-
zó a surcar los aires. Marchamos a más 
de 200 metros de altura y a 100 kilóme-
tros por hora de velocidad. No se nota 
leí menor movimiento. En la góndola de 
j mando van sentados el presidente del 
Consejo, señor Lerroux; los dos minis-
tros, el señor Guerra del Río. el emba-
H A B A N O S M O N T E R O 
CORONAS, 2,00 PESETAS 
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E N T I D A D 
C O M E R C I A L D 
I M P O R T A N C I A 
necesita 
J E F E D E V E N T A S 
que reúna las siguientes cualidades 
y conocimientos: 
Dominio del francés o alemán. 
Haber actuado como jefe de Ven-
tas de casa comercial importante. 
Haber tenido a sus órdenes nume-
roso personal de oficina y viajantes. 
Perfecto conocimiento del país. 
Datos comprobados de organizador. 
Edad máxima treinta y cinco años. 
Tendrán preferencia los que conoz-
can el ramo eléctrico, "radio", ma-
quinaria, etc., y tengan nacionalidad 
española. 
Sueldo inicial fijo, 18.000 pesetas 
anuales, con posibilidad de ascenso 
rápido y participación resultados. 
Sólo personas que reúnan estas 
condiciones mínimas se servirán soli-
citar, acompañando certificados, bia-
grafia, fotografía, etc. 
DISCRECION ASEGURADA 
Dirigirse a 
" V e n t a s " 
Apartado 40. MADEID 
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veinticinco nos adentramos sobre el mar 
enfilando Chlplona. El espectáculo ea 
verdaderamente hermoso. A un lado Jas 
aguas sin limites del Atlántico, en las 
que se mecen unas lanchitas de pesca-
dores que son las clásicas parejas de 
Sanlúcar. Los heroicos trabajadores del 
mar saludan con sus pañuelos Al otro 
lado, la costa andaluza, que pueblan los 
viñedos de Sanlúcar a Chipiona. Volve-
mos a volar sobre tierra, hacia Rota, y 
entramos de lleno en la bahia gaditana, 
avanzadilla de España, que ofrece una 
vista insuperable de belleza. Son los 
9,45 cuando bordeamos el castillo de 
Santa Catalina. Todas las plazas y ca-
lles de Cádiz se encuentran atiborradas 
de público curioso. El trazado rectilíneo 
de la ciudad del Beato Diego, cuyas ca-
sas blancas rodea el mar por todas par-
tes, resulta la belleza de la ciudad. La 
Plaza de' la Mina, de históricos recuer-
dos, el castizo barrio de la Viña, el par-
qu* Genovés y la Catedral barroca se 
nos ofrecen en todo su esplendor. 
Don Alejandro Lerroux rememora ac-
tuaciones políticas. De nuevo penetra-
mos en el mar, y a poco inicia ia aero-
nave un viraje en redondo paia tomar 
el rumbo del Puerto de Saiita María. 
Atravesamos esta ciudad* y seguimos 
hacía Jerez. Los campesinos hacen ún 
alto en sus faenas y se distingue cómo 
agitan sus pañuelos en señal de saludo. 
Antes de llegar a Jerez logramos pe-
netrar en el departamento de las ca-
binas del dirigible. Cuenta con diez. To-
das ellas están en un pasillo, entre el 
salón de pasajeros y el corazón del apa-
rato. Las cabinas son todas bipersona-
les. Hay una que es familiar, en la que 
pueden acomodarse dos camas grandes. 
Están todas provistas de su correspon-
diente ventana. Hasta las puertas son de 
aluminio finísimo. 
Siguiendo el pasillo está el cuarto de 
aseo, y junto a la puerta de entrada, la 
cocina. Es eléctrica y está servida por 
un cocinero y dos pinches, los cuales se 
hallan a la sazón entretenidos en con-
feccionar el "menú" para los pasajeros 
que han de ir a Alemania. 
Rogamos al sobrecargo que nos auto-
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¡ A g r i c u l t o r ! 
¿Cómo puedes ganar dinero si no estás 
al tanto de las cotizaciones de los mer-
cados agricolas, de las novedades agrí-
colas del mundo, de la legislación social 
y tributaria, cada día más profusa y 
complicada en España, si no tienes quién 
te resuelva rápidamente todas tus dudas, 
quien te aconseje y adoctrine? Para te-
ner todos estos problemas resueltos sus-
críbete a "EL PROGRESO AGRICOLA 
Y PECUARIO", revista semanal que se 
publica en Madrid (Plaza de Oriente. 7). 
Si no la conoces, pide un número de 
muestra, que se remite gratis. 
I 
rice a ver el interior del globo, pero 
nos dice con palabras amables, que no 
es posible pasar. Insistimos y vencemos 
al fin su resistencia. Al final del pasi-
llo de las cabinas se abre una porte-
zuela de aluminio, y vemos, absortos, 
una a modo de inmensa tela de araña. 
Todo se vuelve tejidos de aluminio, hie-
rros, escalinatas y pas 'los, y por entre 
aquel laberinto trepan algunos tripu-
lantes cruzando de un lado a otro. Unas 
enormes bolsas contienen el gas indis-
pensable para que el aparato pueda sos-
tenerse. 
Volvemos a la cabina de mando. Ha 
llegado la hora del refrigerio. Se sir-
ven unos "sandwíchs" de jamón y de 
caviar Ibarra, fabricado a orillas del 
Guadalquivir por el señor Ibarra. Nos 
obsequian con vino del Rhln y de Mo-
rella. 
Habla Lerroux 
Madrid vuelve por los fue-
ros de la pastelería clásica 
En el corazón del aristocrático barrio 
de Salamanca (cruce con las calles de( 
Velázquez y Goya) tendrá lugar mañana,; 
a las seis de la tarde, la inauguración! 
de la espléndida Sucursal de 
M A N T E Q U E R I A S 
R O D R I G U E Z ! 
Ofrece al distinguido público de aque-| 
lia elegante barriada exquisitos CAFES,] 
Importados directamente de los mejores t 
cafetales del mundo; deliciosos CHOCO-; 
LATES que inmortalizaron el nombre de 
la VIUDA DE RUETE; la más pura, 
rica y delicada MANTEQUILLA, proce-
dente de su magnifica fábrica de Valla-
do (Asturias), y, por último, una SEC-
CION ESPECIAL dedicada a CONFITE 
RIA SELECTA y ALTA PASTELERIA, 
para atender a la cual 
M A N T E Q U E R I A S 
R O D R I G U E Z 
ha traído expresamente de Viena y de 
Budapest los más versados maestros en 
tan difícil especialidad de la Gastronomía. 
Esto, finísimos dulces y sabrosos paste-
les, elaborados por primera vez en Espa-
ña a base de materias primas, escogidí-
simas, todas ellas fabricadas por la mis-
ma CASA, constituirán una verdadera 
restauración de la PASTELERIA CLA-
SICA MADRILEÑA, hoy en decadencia 
Indiscutible. 
Las damas elegantes, las personas de 
buen gusto y, en general, todo paladar 
de selección sabrán apreciar el elevado 
mérito de esta brillante firma, que no 
repara en sacrificios de ninguna clase 
ni se preocupa de las incertidumbres del 
porvenir con tal de dotar a la capital de 
España del mejor establecimiento de esta 
especialidad. 
Por otra parte, el local que se inaugu-
ra es de suprema distinción, elegantísi-
mo, sumamente acogedor y perfectamen-
te dotado de cuantas condiciones exige 
hoy la higiene, la comodidad y el buen 
tono. Los científicos sistemas de refri-
geración y aireación constituyen una 
máxima garantía del perfecto estado de 
los productos, hasta hoy desconocido en 
nuestro país. 
M A N T E Q U E R I A S 
R O D R Í G U E Z 
GOYA, 22, y VELAZQUEZ, 31. 
Teléfonos 60404 y 60105. 
Casa Central: Marqués de Cubas, 3. 
Anexo A: Espoz y Mina, 17. 
"•nmciminiimia a s b i e b .• m w 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
Siguen su conversación el presiden-
te, el ministro de Hacienda, el emba-
jador de Alemania y el doctor Ecke-
ner. Tratan de la construcción de la 
fábrica de gas. El señor Lerroux se ma-
nifiesta partidario de que se edifique la 
fábrica y promete hacerlo asi para que 
llegue a ser realidad el establecimiento 
del servicio regular de pasajeros a la 
América del Sur con la obligada esta-
ción en Sevilla. El ministro de Hacien-
da dice que unificará todos los estu-
dios realizados por los distintos orga-
nismos que se han ocupado de este 
asunto del aeropuerto de Sevilla, para 
que, ahorrando esfuerzos, se pueda em-
prender Inmediatamente la prosecución 
de la obra, especialmente la instalación 
de la fábrica de gas, para la que se con-
cederá, por ahora, un crédito de dos 
millones de pesetas. 
El doctor Eckener levantó entonces 
su copa y brindó por la ejecución de 
ambos proyectos: el aeropuerto de Se-
villa y la fábrica de gas. 
El señor Lerroux manifestó luego, en 
amigable charla, que éste era su bautis-
mo de; aire, pero que encontraba tan 
maravilloso el vuelo, que estaba dispues-
to a repetirlo. Decía que nunca olvida-
rá el rato tan agradable pasado al vo-
lar sobre Andalucía, su tierra natal. 
El señor Marracó nos confirmó tam-
bién que unificará todas las actuaciones 
para llegar a la construcción de la fá-
brica de hidrógeno, que permitirá es-
tablecer el servicio del aeropuerto. 
El dirigible siguió después por Jerez, 
campiña jerezana, Lebi-lja, y a las once 
menos cuarto distinguimos de nuevo 
Sevilla, invadida ya de un sol radiante. 
Momentos antes de llégar, conversa-
mos una vez más con el señor Lerroux, 
quien nos manifestó que esta misma tar-
de marchará en automóvil a Madrid, 
Son las once menos cinco minutos 
cuando el "Graff Zeppelln" vuela de 
nuevo sobre Sevilla. A los pocos mo-
mentos, los soldados se hacen cargo de 
las amarras, y el gran aparato comienza 
a descender. Una vez amarrado el diri-
gible, se abre la portezuela, y aparece 
en ella el jefe del Gobierno, que es muy 
aplaudido por los presentes. Uno a uno 
van saliendo los demás pasajeros. Se 
despiden del doctor Eckener y del ca-
pitán Lehman, agradeciéndoles todas 
sus amabilidades. Los fotógrafos y los 
operadores de "cine" vuelven a funcio-
nar. 
El embajador alemán expresa su agra-
decimiento al jefe del Gobierno y a los 
mihlstrosi por haber aceptado el vuelo a 
bordo del "Graf Zeppelln", y a sus fra-
ses amables y cordiales corresponden el 
señor Lerroux y los ministros. 
El "Graf Zeppelln" se detiene sólo 
unos momentos. Los Indispensables pa-
ra que los pasajeros que llegaron ayer 
del Brasil vuelvan a ocupar sus cabinas. 
A los pocos minutos, a las once y 
cuarto, el "Graf Zeppelln" surcaba de 
nuevo los aires con rumbo a Alemania, 
en medio de una Imponente ovación. 
El presidente y los ministros y demás 
pasajeros son materialmente rodeados 
por el público que los ovaciona. 
El señor Lerroux y sus ministros mon-
tan en sus coches y se dirigen a Sevilla, 
satisfechos de la jornada. Más tarde, el 
señor Lerroux marchó al domicilio del 
señor Moreno Calvo y visitó el Casino 
Militar, el Ateneo y el Circulo Mercantil, 
donde fué recibido por la Directiva y 
socios.—llamón RESA. 
El presidente en el Ateneo 
SEVILLA, 18.—El señor Lerroux, 
antes de salir para Madrid, estuvo en 
el Ateneo, acompañado del subsecre-
tario de la Presidencia y del alcalde 
de la ciudad. Fué recibido por el pre-
sidente, don Antonio Camacho, y de-
más miembros de la Directiva. El se-
ñor Lerroux permaneció un rato en 
el salón de la presidencia recordando 
su época de periodista y algunos he-
chos de ilustres personalidades.. Reci-
tó una poesía que compuso cuando jo-
ven, en la que hace mención de Dios 
y de la Providencia. 
Después se trasladó al Circulo Mer-
cantil, donde pronunció breves frases 
manifestando que el Gobierno se ocu-
pará mucho de Sevilla, para sacarla 
del marasmo en que se encuentra y 
que ocupe el lugar que le corresponde 
Después de un breve descanso en ca-
sa del señor Moreno Calvo emprendió 
su regreso a Madrid. 
El señor Lerroux tenía el propósi 
to de regresar a Madrid por la ca-
rretera de Córdoba, con objeto de vi-
sitar su pueblo natal, La Rambla, en 
donde se le preparaba un gran reci-
bimiento, pero ante la necesidad de lie 
gar cuanto antes a la capital desistió 
de su propósito y salló por la carrete-
ra de Extremadura. 
Esta noche, en el expreso* ha salí 
do para Madrid el director general de 
Seguridad, que fué despedido por el 
comisario de Policía de esta capital 




L a s u s c r i p c i ó n p a r a l a 
f u e r z a p ú b l i c a 
La suscripción para la fuerza pú-
blica se ha cerrado en los medios ofi-
ciales con 226.509,46 pesetas. De ella co-
rresponde al elemento judicial 191.446,83 
pesetas, y a otras personalidades relacio-
nadas más o menos con la administra-
ción de justicia, 35.062,63 pesetas. Sola-
mente el Tribunal Supremo, que, como 
es sabido, se compone de un número re-
lativamente pequeño de maglhtrados, ha 
aportado 4.268,60 pesetas. Estas canti-
dades han sido entregadas por el pre-
sidente ael Tribunal Supremo, don Die-
go Medina, al jefe del Gobierno. 
El subsecretario de Hacienda mani-
festó que había recibido 1.000 pesetas del 
Industrial señor Segarra con destino a 
la suscripción para la fuerza pública. 
Añadió que aunque la suscripción estaba 
cerrada, habla formulado la oportuna 
consulta para ver si se Incluye dicha 
cantidad o ha de devolverse. 
Donativos recibidos en 
nuestras oficinas 
Suma anterior, 85.208.08 pesetas. 
Don Eulalio Sánchez, 50; don Gerar-
do Gilzar Tejedor, 25; don Agaplto de 
Frutos. Torres, 25; don Enrique María 
Gacía Alvaro, 25; don Luís Moreno VI-
Ualón, 15; don Angel Gllzaur Tejedor, 
10; don Felipe Gllzaur Tejedor, 10; don 
Constantino Navas Sancho, 10; doña Six-
ta Herranz Herranz, 10; don Francisco 
Rodríguez Maclas, 5; don Lorenzo Te-
jedor Fernán, 5; don Bonifacio Tejedor 
Tejedor, 5; don Ruperto manas López, 
5; don Simón Ulanas Salamanca, 5; don 
Crispulo Sanz Tejedor, 5; don Eplfanio 
Sanz Tejedor, 5; don Agustín Sanz Gll-
zaur, 5; don Vicente Torrego Alvarez, 
5; don Tomás Manrique Navas, 2; don 
Andrés Garda Mayo, 2; don Conrado 
Tejedor Anlbas, 2; don Mariano Illanas 
Sanz, 3; don Zacarías Tejedor Tejedor, 
1; don Luis Escribano Herrero, 1; don 
Ricardo Sanz Tejedor, 1; don Samuel 
Sĵ iz Tejedor, 1; don David Martín Ca-
brero, 1; don Virgilio Conde Tejedor, 1; 
una familia pobre necesitada, 0,50; una 
señora viuda, oculta su nombre, 1; don 
Ramón Polo Alvarez, 1; don Peregrino 
Delgado, 1; don Vicente Diez Escriba-
no, 0,50; don Manuel Sanz Calvo, 0,40; 
don Buenaventura Campillo, 0,40; doña 
Felisa Olmos Tejedor, 1; don Mariano 
Arroyo Gil, 0,25; don Domingo García 
Arroyo, 0,25; don Vicente Tonego Al-
varez, 5; don Jacinto González Ramos, 
2: don Francisco Rodríguez Maclas, 3. 
Total pesetas, 85.464,38. 
* *' # 
La Asociación de Españoles de Ul-
tramar, además de las 8.110 pesetas en-
tregadas días pasados, ha ingresado 
en la cuenta a favor de la fuerza pú-
blica, 5.761,65 pesetas, donativo de la 
Cámara Española de Comercio de Nue-
va York, y 250 pesetas de la Cámara 
Española de Comercio de Pachuca (Mé-
xico). 
« « « 
La Asociación de Comerciantes de 
Pieles y Lanas en Madrid, ha entre-
gado al ministro de Industria y Co-
mercio 8.695 pesetas para la suscrip-
ción a favor de la fuerza pública. 
SEGOVIA, 18.—La suscripción para 
la fuerza pública alcanza en Segovia y 
su provincia la cifra de 38.956 pesetas. 
Fiesta de gala en beneficio 
P i e t r i v u e l v o a ¡ M r a I n ^ U L T I M A H O R A O I P U M N D [ W M 
a c o r a z a d o s i t a l i a n o s 
Se aprueban los créditos militares 
y navales en Francia 
— » 
Estados Unidos prepara una nueva 
definición de la neutralidad ame'-
ricana en caso de guerra 
PARIS, 18—Por 480 votos contra 3L 
se ha aprobado en la Cámara el pro 
yecto de los S00 millones de francos 
para armamentos, con lo cual se com-
pleta la cifra de los doce mil millones 
destinados a la defensa nacional. 
El Gobierno obtuvo un voto de con-
fianza por 388 votos contra 194, al sei 
rechazada una proposición de los socia-
listas para internacionalizar las indus-
trias militares. 
El ministro de Negocios Extranjeros, 
señor Laval, en su discurso, ha Invita-
do a Hítler a unirse con Francia y 
Rusia en los esfuerzos para asegurar la 
paz, según se abogaba en el Pacto del 
Locarno Oriental, dándole la seguridad 
de que Francia no trataba de aislar a 
Alemania. 
El señor Laval también ha hecho pú-
blica su Intención de trabajar en con-
tacto estrecho con Mussollni. 
El señor Laval leyó un protocolo fir-
mado por Lltvinoff en Ginebra, sin du-
da con el propósito de desmentir apa-
rentemente las noticlaá de una alian-
za militar francorrusa, y en el cual, 
ambos países se prometen mutuamen-
te no prestarse a «ningún pacto bila-
teral o multilateral que pueda perju-
dicar la conclusión del Pacto del Ló-
came Oriental."—Associated Press. 
La Marina 
O r d e n e s u r g e n t e s a k s 
j e f e s m i l i t a r e s t u r c o s 
Deben ocupar los lugares estraté-
gicos de la parte surocciden-
tal de Asia Menor -
• 
Esta medida obedece a una con-
centración de aeroplanos italia-
nos en el Dodecaneso 
ANKARA, 19.—El Gobierno turco ha 
dado órdenes urgentes a los jefes del 
Ejército para que las fuerzas de la de-
fensa nacional ocupen los lugares estra-
tégicos de la parte suroccldental del 
Asia Menor. 
Estas órdenes se han dado inmediata-
mente después de concentrarse los aero-
planos de la flota italiana en las islas 
del Dodecaneso. 
Los círculos gubernamentales se mues-
tran alarmados ante el curso que llevan 
los acontecimientos, y ha habido páni-
co en el Banco de Ankara.—Associated 
Press. 
de los niños de Asturias 
El día 22 se celebrará en el teatro 
María Guerrero una fiesta de gala a 
beneficio de los niños damnificados por 
los sucesos de Asturias. La Orquesta 
Clásica, que dirige el maestro Franco, 
dará un concierto, y la danzarina Luisa 
Helios ejecutará varias danzas, cada 
una de las cuales Irá precedida de un 
comentarlo. 
Bendición de banderas en 
Yecla 
MURCIA, 18.—En Yecla se han ce-
lebrado con gran solemnidad los actos 
organizados por la Juventud Católica 
con motivo de la bendición de sus ban-
deras. Asistieron representaciones de Al-
bacete, Murcia, Villena, Cleza, Hellín y 
Yeste. 
La bendición de las banderas se efec-
tuó en la Iglesia de la Purísima. A con-
tinuación se realizó la Asamblea co-
marcal, en la que Intervinieron el con-
siliario de las Juventudes de Yecla, don 
Esteban Díaz; el de las Juventudes Fe-
meninas de Murcia, señor Conejero, y el 
delegado del Comité central de Juven-
tudes Católicas, don Máximo Romero. 
Este último hizo un llamamiento a los 
jóvenes para que en 1937, con motivo 
del Año Santo, acudan todos a los pies 
del Santiago en Compostela, uniéndose 
allí con los jóvenes que han de llegar 
de América. 
Por la tarde, a las cuatro, se celebró 
con extraordinaria solemnidad la proce-
sión de la Imagen de la Purísima. El 
acto, en el que figuraban enorme can-
tidad de banderas de las Juventudes Ca-
tólicas, resultó emocionante. A todos 
los actos que se organizaron ayer, asis-
tió el secretario de la Ceda y diputado 
por esta provincia, don Federico Sal-
món. 
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PARIS, 18.—El ministro de Marina, 
señor Pletrl, ha dejado entrever hoy en 
el Senado que se va a una competencia 
naval entre Francia e Italia como con-
secuencia del anuncio hecho por Mus-
sollni de la construcción de dos buques 
de guerra de 25.000 toneladas. El mi-
nistro ha declarado que Francia nece-
sita "tener la mano más Ubre en el 
mar" al discutirse en el Senado el pre-
supuesto naval. Añadió: "SI países ve-
cinos al nuestro colocan ciertas quillas 
ello nos pone en la obligación de defen-
der nuestro prestigio en el Océano.'" 
Aunque no mencionó a Italia, sus pala-
bras se interpretan en el sentido de re-
ferirse al reciente anuncio del programa 
naval Italiano. 
También declaró el señor Pletri y de 
una manera Inequívoca que Francia es 
partidaria de denunciar el Tratado de 
Wáshington, sí pesar de haberse negado 
recientemente a adherirse a las peticio-
nes del Japón en ese sentido. A este 
respecto ha manifestado: "Si Francia no 
quiso unirse al Japón para denunciar el 
Tratado de Wáshington, fué por evitar 
molestias a Inglaterra." 
El ministro ha pedido la suma de 1.200 
millones de francos para realizar el pro-
grama naval francés del año 1935. Sos-
tiene que la flota francesa no es en es-
tos momentos adecuada para las necesi-
dades de la Nación. Afirmó claramente 
su opinión de que el acuerdo de Wás-
hington respondió a la necesidad del mo-
mento, pero sin que se pudiera conside-
rar como algo permanente.—Asso îatrd 
Press. 
El espionaje soviético 
PARIS, 18.—Después de esfuerzos 
que han durado más de un año las au-
toridades francesas anuncian que han 
logrado desarticular un engranaje de 
espías soviéticos en el país. Se practi-
caron diversas detenciones en ese tiem-
po y algunos han sido castigados.—As-
sociated Press. 
La neutralidad yanqui 
WASHINGTON, 18.—El señor Hull 
ha confirmado que el departamento de 
Estado prepara, en efecto, una nueva 
definición de la neutralidad americana, 
en caso de guerra, pero ha desmentido 
los rumores, según los cuales los Esta-
dos Unidos abandonarían su tradicional 
defensa de la libertad de los mares. 
Las tropas del Sarre 
SARREBRUCK, 18.—Después de ven-
cer algunas dificultades materiales, se 
ha logrado resolver el reparto de las 
fuerzas Internacionales en el territorio 
del Sarre, compaginando las necesidades 
militares con las exigencias del poder 
civil. Se ha podido renunciar a la incau-
tación de escuelas. 
Las tropas internacionales estarán 
dispuestas de la siguientes forma: 
Las tropas inglesas estarán encarga-
das de mantener el orden en Sarrebruck 
y la región oriental, próxima a Alema-
nia; las italianas serán repartidas prin-
cipalmente por las partes del territorio 
situadas frente al territorio francés; 
por último, los contingentes suecos y 
holandeses tendrán su acoplamiento es-
pecialmente en el centro y el N. O. del 
país. 
• « « 
CALAIS, 18.—Hoy han llegado 187 
soldados ingleses completamente equipa-
dos. Han sido trasladados a la Cinda-
dela en espera de que lleguen los otros 
destacamentos y puedan marchar todos 
al Saar.—Associated Press. 
Una felicitación a Laval 
Se descubre un depósito 
de armas en Austria 
VIENA, 18. — Comunican de Saint-
Veítglen (Carintía), que la gendarmería 
ha descubierto la existencia de un de-
pósito de armas y municiones de los na-
cionalsocialistas. 
Con este motivo han sido detenidas 
varias personas. 
Las tropas inglesas salen 
para el Saar 
CALAIS, 18.—En el vapor "Hampton 
Ferry" han llegado 161 soldados y seis 
oficiales Ingleses; 37 tractores, 13 auto-
móviles y 25 bultos diversos. Por la tar-
de llegó el vapor "Isle of Thunot", con 
163 hombres y 11 motocicletas. 
Dichas fuerzas saldrán para el Sarre 
esta noche. 
Lo recabará de la Banca local para 
cubrir el presupuesto de este año 
Son obligaciones inaplazables con-
traídas entre los años 1927 y 1934 
BILBAO, 18.—En la Diputación pro-
vincial se ha dicho que será necesario 
recabar de la Banca local un crédito de 
30 millones de pesetas para atender las 
obligaciones inaplazables con que cu-
brir el presupuesto ordinario del año que 
va a vencer, por los gastos habidos en-
tre 1927 y 1934. 
En cuanto al Ayuntamiento, de lle-
varse a cabo el propósito del ministro 
de Instrucción Pública sobre el Impues-
to de la décima y la centésima parte 
para el sostenimiento de escuelas, se 
desgravaría anualmente en 440.000 pe-
setas de los dos millones y medio que 
actualmente pesan sobre él por aten-
clones de Primera enseñanza. Y serla 
un alivio. 
Ha causado gran sorpresa la noticia 
de que el ministro de Instrucción Pú-
blica proyecta suprimir, por determina-
das deficiencias de local y matricula, el 
Instituto elemental Instalado en Por-
tugalete. Este Instituto tiene una ma-
tricula de 420 alumnos, o sea: más íel 
doble de la que se necesita para que 
una población tenga derecho a Institu-
to; y en cuanto a local, está instalado 
en un soberbio palacio. Se supone se 
trata de una equivocación del ministe-
rio de Instrucción Pública, pues de otra 
manera no se explica la determinación. 
Para evitar el paro en 
Le condenan a la horca por 
actos terroristas 
VIENA, 18.—Los Tribunales de Salz-
burg han condenado a la horca al nacio-
nalsocialista Delnhammer, convicto de 
preparación de actos terroristas y te-
nencia de explosivos. 
Otros tres acusados han sido conde-
nados a penas de diez a catopce años de 
trabajos forzados. 
La contestación del 
Paraguay 
ASUNCION, 19.—La contestación del 
Paraguay a la S. de N. comprende los 
principales puntos del informe del ge-
neral Estlgarlbla. Se declara en ella 
que el proyecto de la S. de N. "deja 
abierta la posibilidad de reanudar las 
hostilidades mientras se llevan a cabo 
las negociaciones. No hace sino procla-
mar un armisticio, dejando a los dos 
Ejércitos en sus posiciones. No prohibe 
la compra o el embarque de nuevos ar-
mamentos". 
En la contestación se ofrece como lá 
mejor solución "un acuerdo entre las 
partes Interesadas". También hace ob-
jeciones a la "Incertldumbre por la 
cual se haría imposible a los dos paí-
ses el canje de prisioneros". 
La propuesta de la S. de N. hace el 
número setenta de las proposiciones de 
paz que han fracasado. 
Los paraguayos han avanzado en el 
sector occidental amenazando a las fuer-
zas bolivianas de Santa Cruz con la mo-
vilización de todos los reservistas de 
edad superior a cuarenta y nueve años. 
Por otra partu, Bollvla está reclutan-
do un Ejército de 100.000 soldados.-
Associated Press. 
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de 50 a 200 ptas. en todos colores y for-
mas; el más elegante y económico de 
Madrid. CRUZ, 30, y su ñllal, CRUZ, 23. 
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Unicas, inconfundibles. La L" de España. 
la edificación 
Ante la amenaza de los constructo-
res de tejas y ladrillos de subir el pre-
cio de estos artículos en una gran pro-
porción, han acudido hoy a las auto-
ridades los contratistas del ramo de 
la edificación, para exponer el peligro 
que existe de que se paralice la cons-
trucción de casas que actualmente se 
están levantando en Bilbao por valor 
de diez millones de pesetas. 
El gobernador ha decidido reunir 
mañana a los elementos Interesados, a 
fin de evitar que se agrave el paro 
obrero. 
Más condenas y más armas 
Estribillo diarlo: Veintiocho conceja-
les de tres Ayuntamientos de Vizca-
ya, casi todos ellos de filiación nacio-
nalista, han sido condenados ante el 
Tribunal de Urgencia, por abandono de 
funciones, a la pena de tres años, cua-
tro meses y un día de inhabilitación. 
En un monte de Mondragón, la Guar-
dia civil recogió once escopetas y dos 
pistolas con bastantes cartuchos va-
cíos. 
Se d e s c u b r e u n c o m p l o t 
c o m u n i s t a e n B u l g a r i a 
Han sido encontradas grandes can-
tidades de bombas, fusiles, explosi-
vos y material de guerra 
Estaban comprometidos numerosos 
elementos militares 
C A S T / I L A 
f i m r 
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AGUA MINERAL URAL - A f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o 
PARIS, 18.—En la discusión del Pre-
supuesto de Negocios Extranjeros, el Se-
nado ha adoptado por unanimidad una 
moción presentada por el señor Beren-
ger, en nombre propio y de la Comisión 
de Negocios Extranjeros, rindiendo ho-
menaje a Inglaterra, Italia y todas las 
potencias cuya generosidad o solidari-
dad ha hecho posible las resoluciones de 
conciliación internacional, y expresando 
su adhesión al Gobierno por los éxitos 
obtenidos en la última sesión del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones, asi co-
mo registrando la satisfacción por las 
declaraciones del Gobierno sobre el Pac-
to oriental y negociaciones en curso con 
el Gobierno Italiano. 
El Senado felicita al señor Laval por 
la firmeza y el tacto con los cuales, en 
su delicada y a veces crítica misión, ha 
hecho prevalecer en Ginebra los princi-
pios permanentes de la política francesa. 
"Puentes sobre el Rhin" 
entre ex combatientes alemanes y fran-
ceses, en un porvenir próximo, consiste 
en hacer que el mundo y el pueblo fran-
cés reconozcan que la nueva Alemania, 
con sus ciudadanos pacíficos y laborio-
sos, constituye la mayor seguridad parn 
la Francia laboriosa y ofrece con Fran-
cia, que ha aprendido de nuevo a esti-
mar a su vecina, una segurísima ga-
rantía de paz duradera. 
La Conferencia naval 
* SOFIA, 18.—Como consecuencia de la 
detención practicada hace días del jefe 
de los terroristas Stojeff, cuando se 
proponía atravesar la frontera búlgaro-
griega, la Policía búlgara ha logrado 
descubrir un Importante complot comu-
nista centralizado en Haskovo, locali-
dad del Sur de Bulgaria. En el domici-
lio de Stojeff han sido encontradas gran-
des cantidades de bombas, fusiles y ex-
plosivos, así como planes completos de 
la conspiración, en la que se hallaban 
comprometidos numerosos elementos mi-
litares. L»a guarnición de Haskovo ha si-
do reforzada con tropas leales. Más de 
quinientas personas han sido detenidas 
hasta ahora por supuesta relación con 
el complot. Varios regimientos practi-
can una importante batida en las regio-
nes montañosas, donde se han refugia-
do numerosos comunistas y "komitatd-
chls" complicados. 
Cuál era el plan 
BERLIN, 18. — El "Voeikischer Beo-
bachher" publica un articulo titulado 
"Puentes sobre el Rhin", en el que se 
relata la reciente entrevista entre ex 
combatientes alemanes y franceses en 
París por iniciativa de los últimos. El 
articulo en cuestión termina diciendo: 
"La tarea principal que debe ser lle-
vada a buen termino en las entrevistas 
TOKIO, 18.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, señor Hlrota, ha en-
viado al embajador del Japón, señor 
Matrudeíra, las Instrucciones relati-
vas al aplazamiento de las conversa-
ciones navales. 
Se cree que, contrariamente a algu-
nas Informaciones de Prensa, el Japón 
no Insiste en que se fije una fecha para 
reanudar las conversaciones, y deja a 
Inglaterra el cuidado de decidir el mo-
mento más oportuno. 
En algunos circuios navales se nie-
gan a todo compromiso, y se Insiste, 
para que se subordine la reanudación 
eventual de las negociaciones, a la 
aceptación definitiva por Inglaterra y 
los Estados Unidos del principio de 
igualdad de armamentos. 
* * » 
LONDRES, 18.—El proyecto de reso-
lución aplazando las negociaciones de 
Londres, y en el que se prevé la conti-
nuación de dichas negociaciones por 
conducto diplomático, ha sido sometido 
telegráficamente para su aprobación a 
los Gobiernos de Tokio y Wáshington. 
La reunión del pleno que debe clau-
surar las negociaciones continúa fijada 
para el próximo jueves. 
Los representantes en Londres de los 
Dominios británicos se han reunido es-
ta mañana con objeto de que Slr Jhon 
Slmons y el ministro de Colonias les 
pusiesen al corriente de las conversacio-
nes navales tripartitas, así como de las 
razones y modalidades de su próximo 
aplazamiento. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093. 
21094, 21096 y 21096 
SOFIA, 18—El descubrimiento de la 
organización comunista "Haskovo" ha 
tomado proporciones considerables. 
La Policía ha detenido a trescientos 
veinticinco paisanos y ciento setenta y 
cinco militares, y se cree que continua-
rán las detenciones. 
Por orden de las autoridades, los agen-
¡tes han procedido a practicar numero-
¡sos y minuciosos registros en los domi-
| cilios de los miembros de la organlza-
¡clón, registros que han dado por resul-
tado el hallazgo de fusiles bombas, car-
tuchería y otro material de guerra. 
Según resulta de los documentos en-
contrados, con arreglo al plan que se 
preparan., los soldados debían sublevar-
se en los cuarteles a una señal dada y 
después de detener a los oficiales, entre-
gar el armamento a los paisanos. 
Continúan las detenciones 
¿ c ó m o p u e d e curarse? 
La diátesis artrítica ofrece diw 
tes aspectos: el reumatismo infeSí 
el reuma articular, la g o t a . T S 
reemuento de las arterías, etc son 
derivaciones Pero quizás n¿guna8J' 
caracteriza tanto como la gota 
sus ataques doloroslslmos Infirma?" 
nos en las articulaciones y dedo eor̂  
en particular, efecto bien probado d¡ 
la acumulación excesiva de ácido úh 
co en aquel sector. Afortunadamente 
es harto sabido que este fatal veneno 
puede ser fác^mente eliminado del on 
ganlsmo, mediante un disolvente que 
purifique la sangre y arrastre hacia ia 
orina los detritus que son causa de tan 
graves males. 
Este antlgotoso Ideal de la moderna 
farmacopea, de Inocuidad absoluta, es 
el Uromü. Cuando todos los tratamien-
tos hayan fracasado, recurrid a él y 
curaréis, ayudando la acción disolven-
te del remedio con una alimentación 
exenta de carne y bebidas alcohóli-
cas. De las curaciones verdaderamente 
prodigiosas, dan fe infinidad de médi-
cos eminentes, que usan para sí este 
admirable preparado para combatir ta-
les males. 
El siguiente concepto medical es una 
prueba más del aprecio que tienen ai 
Uromll los grandes clínicos: «He em-
pleado el Uromil para disminuir el Aci-
do úrico de origen endógeno, con re-
sultado superior a todos sus similares. 
Lo he usado con éxito en mi mismo, 
y lo he prescrito en casos de reuma-
tismo articular y gota en todas sus mo-
dalidades, consiguiendo combatir efi-
cazmente las diversas manifestaciones 
de la diátesis úrica, rebelde a '.os de-
más tratamientos». 
Dr. Juan RIERA TORREM 
Del Colegio de Médicos de Barcelona 
a a a i a i i a i H i i • n 
Los consejos del médico 
Dedique un momento a su salud 
Examinar la salud, conocer exacta-
mente cuál es el verdadero estado de • 
misma, es cosa que no toma tiempo al-
guno y constituye una excelente practica. 
Es un error craso creer que solo cuan-
do sobreviene un trastorno algo seno hay 
que ocuparse de la salud. Esto es tan 
equivocado como suponer que hay que 
asegurar un edificio cuando una de sui 
partes empieza a arder. 
Equivocado es también creer que ei no 
sufrir alteraciones manifiestas es indico 
de salud perfecta. Muchas vec" bao 
una apariencia de salud envidiable, se 
oculta el estado mórbido. 
No viva usted, pues, demasiado co* 
fiado. Controle a menudo sus energ as. 
examine su orina, pregúntese si susueno 
fué agitado o tranquilo, y a ̂  me"or ^ 
teración trátese como si í"e™ " f ^ S 
en'fermo. De este modo consolidara usted 
^ f o t r a parte, adquirir el hábito d. 
tomar cada día una cucharada de 
donal, disuelta en un vaso de ag£a'equuí 
vale a suscribir 
le pone a cubierto de todo n ^ ^ 
dase a ensayar hoy mismo la pequen 
dosis y podrá vivir tranquilo. 
Juzgue por sí mismo de os bene^o 
que tan sencillo tratam ento p r o ^ 
considerando las conv ncentes palajr 
del eminente especialista doctor J 
Martín Rodríguez, del Colegio de 
eos de Salamanca, cuando dice, 
to a tan admirable producto, i^J 
las ponderaciones que de ei s ^ 
como disolvente del ácid° " ^ ¿ s es-
múltiples aplicaciones aJoS ^Vléfica-
tados patológicos, a qu« M" de dicho 
mente da lugar la retención de 
ácido en la sangre. ŝervan lo* 
Los primeros efectos ob3^^ e9 
enfermos que hacen uso del ur 
la mayor abundancia de or1"** cativa 
parencia. unidas a u"tr^ « influend» 
suave, en la que se observa ^ '̂ usmo 
del referido agente sobre el meja el 
orgánico, de cuyo ^ ^ ó ; S 0 : ' normal funcionamiento fis.ologic ̂  ^ | 
• • • • • • • • , 
SOFIA, 18.—Continúan las detencio-
nes de complicados en el fracasado mo-
vimiento comunista. 
Reina la calma más completa en todo 
el país. 
El nuevo cigarrillo 
P A P A S T R A T O S 
CLASES Y PRECIOS 
Al gusto de Oriente: 
HELLAS NUM. 5: Cajetilla de 20 ci-
garrillos, 3,75 ptas. Cajetilla de 10 ci-
garrillos, 2,15 ptas. 
Elaborados con tabacos de Macedonia. 
Al gusto inglés: 
HELLAS WHITE: Cajetilla de 10 ci-
garrillos, 2 ptas. 
HELLAS YELLOW: Cajetilla de 10 
cigarrillos, 1,80 ptas. 
Incluido el impuesto del Timbre. 
SE VENDEN EN LOS PRINCIPA-
LES ESTANCOS 
m 
D e t e n e r W g 
j H A Y QUE C U B A J 
$olo .1 JARABE fAMH-
.olublt. calmo ta l".*""^tuíe 
la. muco.a.ylo.b^nau » ; ^ . 
Adoptadop. - to 'J " .er<l. 
Ho.pitale.d.i Mundo 
liCIO' 
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E \ k COLA D i s c u r s o p o l í t i c o d e l s e ñ o r S a l a z a r A l o n s o 
. h o m b r e s y c u a t r o m u j e r e s 
TrcCtrabajo. a l a i n t e m p e r i e , d e s -
sm trade a y e r _ p o r J a _ t a r d e 
numero uno no piensa pedir m á s 
de 25 Pesetas por SU Puest0 
nesde que se da la lista po r "ra-
l o " ya no r i n negocio 
de los "colistas" 
hombres y cuatro mujeres, en 
de una fogata, es tán ya forman-
tor?fl0 famosa "cola" junto al Palacio de 
r teria Nacional. Ayer tarde comen-
su guardia. Primero, tres; a las 
^ d e la noche llegaban a 17. 
Tndos son obreros parados que espe-
«htpner unas pesetas de la venta 
puesto cuando llegue el día 22. 
ie Hay que ir trampeando la vida como 
^uede—nos dice uno de ellos. 
Bien merecen estas pobres gentes que 
: orden de puesto^ 
uñero 1, Adoraci 
^parado); 2, Leocadio Gómez; 3, se 
Conejo (es el m á s anciano: sesenü 
dosiafios); 4, Fernando Gómez; 5, An-
¡ajnpemos sus nombres. Helos aquí por 
ínrden esto: 
vúm r ión Millas (lleva dos 
aparado -
ta 
^ afiLio Fernández; 6, Tomás Rodríguez; 
' Eustasio Rodríguez (lleva tres años 
l trabajo); 8, 9 y 10, Carmen Carva-
y sus hijas Luisa y María, de ca-
r̂ce y diez y seis años de edad; 11, 
¡larcelina Ruiz; 12, Luis Mart ínez; 13, 
íeapito Rodríguez; 14, Alberto Rodrí-
guez- 15. Domingo Rodríguez; 16, Fran-
jeo'García; 17, Bernardo García. 
__• Cuánto piensa usted pedir por su 
nuesto ?—preguntamos a Adoración M i -
Das, capitán de la "cola". 
J-Le diré... Ahora no es como antes, 
en que podía uno sacarse muy bien 
100 pesetas. Pediré 25 pesetas, y . . . si 
me dan 15... ¡tan contento! 
-Hombre, no—tercia Eustasio Rodrl-
-yez—. Debes pedir por lo menos 50, 
que, de bajar, tiempo queda. 
Este Eustasio Rodríguez es el que 
más se comunica. Son en su casa siete 
hermanos, y sólo trabaja uno: el cojo. 
-Mire usted—me dice—; antes me-
recía la pena estarse aquí a la helada, 
a la nieve o a la lluvia, porque sacaba 
ano su jornal. Pero ahora... Desde que 
se da la lista por "radio" no hay quién 
nos compre el frío que pasamos. Yo, 
cuando la lotería estaba en la Casa de 
la Moneda, fui cuatro años arreo "colis-
ta". Pero ahora, sólo por la necesidad 
de sacar unas pesetillas. 
—¿Y regalos? ¿ H a n recibido ya al-
pino? . 
—No, señor. Hemos empezado la "co-
la" esta misma tarde. E l año pasado 
nos dió 100 pesetas Gil Robles, nos sir-
vieron bastantes bocadillos y la Poli-
cianos entregó 25 pesetas... 
-¿Juegan ustedes a la lo ter ía?—les 
decimos. 
—Yo—me contesta Adoración Millas, 
que por ser el número uno es también 
el "listero"—, juego dos pesetas; éste 
-Eustasio Rodríguez—juega nueve. To-
dos, quién más, quién menos, dentro de 
lo poco, tienen alguna participación. 
—¿Cómo es que tiene usted en lista 
i diecisiete si aquí no veo m á s que cua-
tro?—preguntamos a Millas. 
-Es que hoy no se hace m á s que to-
nar posesión del puesto; pero, desde 
Mñana, ya todos es ta rán aquí día y 
noche. 
-¿Y la leña para la fogata, quién 
«ela da? 
—Estos cuatro cajones nos los hemos 
procurado nosotros para esta noche. Ma-
^ a no sabemos si nos dejarán traer 
m del Retiro. 
Así pasan estos pobres obreros para-
os sus noches y sus días para ver de 
j^ar, en el mejor de los casos, cinco 
^os con que matar el hambre. 
• n i M i i i i i 
L a r e v o l u c i ó n se o r g a n i z ó desde los A y u n t a m i e n t o s de t o d a 
E s p a ñ a . Y a en la p r i m a v e r a p r e v e í a la s u b l e v a c i ó n de Ca-
t a l u ñ a en u n i ó n de los soc ia l i s tas . No se debe i r a unas 
elecciones mun ic ipa l e s h a s t a d e s p u é s de mod i f i ca r se la 
l e g i s l a c i ó n 
El Ayuntamiento de Madrid debe ser objeto de régimen especial 
Por primera vez, después de cesar 
en la cartera de Gobernación, el señor 
Salazar Alonso explicó ayer en un dis-
curso público, como anticipo de las de-
claraciones que, según manifestó, ha rá 
más tarde en el Parlamento, la trayec 
toria de Ja revolución y su actitud en 
el Gobierno frente a ella. 
Lia. concurrencia, que era verdadera-
mente extraordinaria, subrayó con gran 
des aplausos las principales afirmacio 
nes del orador y, especialmente, las re-
lativas a la necesidad de oponer una 
fuerte autoridad a la revolución, que 
sólo ha sido aparentemente cortada, y 
aquellas otras en que afirmó su fe en 
los destinos de E s p a ñ a «si no se en-
frenta al pueblo español con una Es-
paña superpuesta por el artificio po-
lítico». 
E s p a ñ a t i ene pulso 
Tras unas palabras deJ señor Mate 
sanz, comenzó el señor Salazar Alón 
so, al terminar la ovación con que se 
le obsequió al levantarse a hablar, di 
ciendo que su silencio ha sido la de-
mostración de ese espír i tu de discipli-
na que tanto gusta él de predicar. Pe-
ro tras el silencio iré al Parlamento 
para repetir lo que aquí diré. 
Recordando ©1 discurso que Silvela 
pronunció en el Círculo de la Unión 
Mercantil el año 1895, en el que dijo 
que no hallaba el pulso a España , dice 
que, por el contrario, el espír i tu pú-
blico se abre aquí camino m á s que en 
cualquiera otro país moderno. 
Pero este optimismo no impide, an-
te:; al contrario, obliga a no ocultar 
que se es tá en un período revoluciona-
rio. Y en este caso, que tal era el de 
España ya en la ú l t i m a primavera, no 
es permisible que un Gobierno se dis-
traiga en disquisiciones políticas. Lee 
un documento que dirigió al jefe de) 
Gobierno el 24 de abril de este año, 
cuando el Gobierno se hallaba en cri-
sis, en el que detallaba todos los sín-
tomas ajiunciadores de que la revolu-
ción estaba a punto de estallar, y ha-
blaba de los tanteos revolucionarios 
que entonces se realizaron con el pre-
texto de la amnis t ía , del mi t in de 
la J. A . P. en E l Escorial, de la soli 
daridad con los presos, y de cómo se 
estaban organizando las milicias en la 
r gión au tónoma y se intentaba la pe-
netración en los cuarteles. 
P rovoca r l a r e v o l u c i ó n 
El acto de los socialistas y comunistas 
se celebró en el Stádium, sin alteracio-
nes, bajo la mirada de los focos de la 
Policía. Y el tinglado de la Puerta de 
Alcalá se quita, porque lo manda la au-
toridad. Y no pasó nada. 
Elogia al señor Lerroux y al minis-
tro de la Gobemaciófe por su actitud du-
rante los sucesos revolucionarios de oc-
tubre. Pasados éstos, dijimos en las co-
lumnas que E L D E B A T E nos abrió ge-
nerosamente, que aquéllos habían sido 
simplemente un incidente y que, según 
demuestra la Historia, las revoluciones 
verdaderas vienen después. 
De mis correr ías por ciudades y al-
deas he sacado el convencimiento, que 
he repetido en art ículos de diarios y re-
vistas, que a España hay que buscarla 
en sus Municipios. E s p a ñ a vuelve a 
ellos. Fué un acierto innegable el haber 
ido en abril de 1931 a unas elecciones 
municipales; reciba el autor anónimo de 
esa iniciativa mi felicitación. 
L a r e v o l u c i ó n desde los 
A y u n t a m i e n t o s 
Pues bien, durante mis correrías t r a í a 
yo los años pasados de los pueblos no-
ticias que ponen espanto: Cuando la 
Guardia civil acudía a impedir un robo, 
el alcalde la ordenaba retirarse al cuar-
tel; en los pueblos de Badajoz se citaba 
a las cuadrillas en el Ayuntamiento y 
casi por edicto se determinaba la ñnca 
que se debía asaltar. Encon t rábanse los 
sellos del Ayuntamiento en las Casas 
del Pueblo. 
Pero es que había un Consejo de mi-
nistros dispuesto a continuar esa labor. 
Era preciso destituir alcaldes y Ayun-
tamientos. Lo dijo así de mí " E l Socia-
lista", y decía la verdad. M i historia po-
dría escribirse leyendo " E l Socialista". 
Y es que había dos l íneas: la de la re-
volución y la de la contrarrevolución. La 
huelga de campesinos fracasó, entre 
otros motivos, porque no había Munici-
pios socialistas. 
Pero la revolución estaba preparada 
más profundamente de lo que juzgándo-
la someramente podría creerse. Sobre-
vino la rebeldía de los Municipios vas-
cos, y se dió el caso inaudito de que 
Valladolid se adhiriese a ella. Vasconia 
estuvo aparte de ese movimiento farsan-
te, concertado con lá Generalidad y los 
socialistas. 
El A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
M I E N Z A N LAS V l S f f i DE 
M I E A LOS C E M E N T E I S 
Ayer se efectuó la primera, al ce-
menterio del Sur 
D i s e r t a r o n la s e ñ o r i t a M a r í a Car-
dona y los s e ñ o r e s M o y a , Ro-
d r í g u e z de Rivas, Cor ro -
chano y Sassone 
Una hora románt ica en el viejo ce-
menterio del Sur. E l Comité de Ar te de 
la Federación de Estudiantes Católicos 
ha iniciado con ella la conmemoración 
del romanticismo. Es una tarde gris. 
Asaltan una tienda y se 
apoderan de mil pesetas 
Cachearon a tres dependientes, a 
los que quitaron cuanto de 
valor llevaban 
U t i l i z a r o n p a r a hu i r un " t a x i " , a 
cuyo c h ó f e r a m e n a z a r o n si no 
les o b e d e c í a 
U n propie ta r io del P. de Vallecas 
pone en fuga a cuatro atracadores 
200 obreros readmitidos en la fábrica de Oviedt 
C o n t i n u a r á l a r e a d m i s i ó n a med ida que se r e c o n s t r u y a n los 
pabellones. L a causa c o n t r a el s a rgen to V á z q u e z y a h a sido 
e levada a p lena r io . En los mon te s de Nueva de A r r i b a se 
r e g i s t r a n a lgunas agres iones c o n t r a la fue rza 
Gil Robles asistirá al homenaje que en su honor se organiza en Oviedo 
A las nueve y cuarto de la noche, fué 
ayer asaltada una tienda de comestibles 
en la Avenida de la Plaza de Toros, nú-
mero 16, propiedad de don Higinio Fer-
nández. 
Cuando el dependiente Castor Fer-
de lluvia presentida, y el viento renueva |nández penetraba en la tienda por la 
hoy la soledad melancólica de estas rui- ! única puerta que permanec ía abierta, 
ñas, abandonadas al tiempo frío. 
Como portada del viejo cementerio, 
una vivienda limpia de cal y piedra nue-
va, m á s c a r a de vida que hemos de cru 
penetraron súbi tamente tras él cinco in 
dividuos, pistola en mano, que obliga-
ron al dueño, a los tres dependientes 
del establecimiento, a la cajera y a 
zar hasta congregarnos en el centro de un niño de nueve años que había en el 
este campo, que santifica la muerte. E l establecimiento a levantar los brazos, 
patio central da acceso a los dos patios Mientras tres de los asaltantes amena-
menores, llamados aún de la Soledad y zaban a todos con sus pistolas, otro se 
del Santo Cristo; y al fondo, una puer- dedicó a inutilizar el teléfono, y el otro 
tecita de hierro anuncia el Patio de los se apoderó del importe de la venta 
Pasa a estudiar en la parte final de 
su discurso la si tuación del Ayunta-
miento de Madrid en la vida nacional. 
Por mucho que se quiera afirmar otra 
cosa—dice—jamás podrá ser una pieza 
desligada del Gobierno de la Nación. 
E l pasado Ayuntamiento era de mo-
vimientos pesados; sent ía la atracción 
a la vida muelle. Pero fué un modelo 
de rapidez cuando hubo que convertir 
en mausoleo la Puerta de Alcalá. Y a 
la guardia Municipal se le dieron órde-
nes para que se pusiera incondicional-
mente a las de la Comisión organizado-
ra del traslado de los restos. 
Las responsabi l idades 
Alude después, de paso, a las investi-
gaciones que unos funcionarios reali-
zan para depurar responsabilidades, y 
afirma que, dada la lentitud con que 
proceden, parece que tienen más afán 
en retrasar la solución de este asunto 
que en esclarecerlo. Y la sentencia se 
prevé. 
Antes de elecciones, u n a 
En septiembre, cuando los aconteci-
mientos de la región au tónoma y de to-
da España anunciaban lo que iba a ocu-
r r i r , pedimos la crisis al Gobierno, por-
que yo quería provocar entonces la re-
volución. La política, que siempre tie-
ne razones para todo, aconsejó el apla-
zamiento. 
Habla que enfrentarse con la revolu-
ción. Se dijo que si E L D E B A T E y el 
" A B C" salían a la paJLle, estal laría 
aquélla, y salieron; anunciaron que no 
se celebraría el acto de E l Escorial, y 
se celebró. (El auditorio ovaciona, pues-
to en pie.) Se dictó el decreto contra la 
participación de los jóvenes en la polí-
tica, y las miLicias socialistas callaron. 
nueva l e g i s l a c i ó n 
Refiérese al proyecto de ley Munici-
pal que está ya sobre la Mesa de las 
Cortes, en el que se f i j a ese carác te r 
especial que debe tener el Ayuntamien-
to de Madrid, y dice que no se podrá i r 
a unas elecciones municipales hasta que 
no se aprueben también otras disposi-
ciones de aplicación inmediata. 
He ido a la Alcaldía de Madrid, no 
porque yo sea partidario de la sustitu-
ción de este Ayuntamiento, sino porque 
en los momentos revolucionarios no se 
puede discutir a los jefes. Por discipli-
na, después, he callado. E l único temor 
que tengo, lo que constituye una trage-
dia interior en el hombre político, es 
el de excederme en esa disciplina. 
Ajusticiados. 
E l medio centenar de oyentes que in-
tegran esta bella peregr inación por tie-
rras verdes de silencio y lluvia, se con-
gregan en tomo a un mausoleo, junto 
al cual recita un poema de Bécquer la 
señori ta Mar ía Cardona. Con estos ver-
sos melancólicos del poeta se inauguran 
las visitas de arte a los viejos cemente-
rios de Madrid. La iniciativa exquisita 
de Mariano Rodríguez de Rivas ha plas-
mado en un ambiente de profunda de-
voción, de una intensa espiritualidad. 
más de m i l pesetas—y luego penetró 
en la trastienda, donde encontró en una 
mesa un reloj de oro del dueño de la 
tienda, y m á s dinero, de todo lo cual 
se apoderó igualmente. 
A continuación cachearon c todos los 
presentes, a quienes despojaron de cuan-
tos objetos de algún valor llevaban. 
Después los encerraron en la cueva y 
salieron a la calle, donde les esperaba 
un "auto", en el que huyeron velozmen-
te con dirección a la calle de O'Don-
nell. Uno de los dependientes, Diego 
que hace unánime el sentido piadoso l f u ñ o z ' consiguió escapar por una ven-
del acto itana que da al patio, pero cuando sa-
•* , lió ya habían huido los atracadores. 
Ante la tumba de Leonardo Alenza|Una mujer pretendió entrar en la 
lee Miguel Moya unas cuartillas admi-itiendaf en el momerLto en que Se esta-
rabies: notas biográficas del artista, aiu 
siones a su época y a su obra, frases de 
un lirismo ponderado, que rubrican este 
homenaje al pintor que fué románt ico 
porque supo aislarse del romanticismo. 
Sobre una tumba sin lápida ni nom-
bre, que guarda los restos del miniatu-
rista Florentino de Craen, hay una cruz 
formada con violetas y hojas secas. Son 
el símbolo que Mariano Rodríguez de 
Rivas recoge en sus palabras de home-
naje; la abstracción y la brevedad en-
cauzaron el arte y la vida db Floren-
tino de Craen; pintó sobre marf i l f igu-
ras diminutas en trazos nimios, casi im-
perceptibles y borró de su obra y de su 
vida, fechas y nombres que la esclaviza-
ran. 
Gregorio Corrochano ofrece su emo-
ción ante las tumbas de Pepete y E l 
Chiclanero. Habla para ellos, entre el 
auditorio; figuras de hoy en el mundo 
taurino rodean sus palabras, virilmente 
emocionadas, que nos traen efemérides 
tristes, viejos recuerdos que tiemblan a 
milonga y a majas antiguas, y a car-
teles de feria de otro siglo. Es un res-
ponso magnífico al corazón y a la inte-
ligencia de un arte que hoy duermen 
hermanados en dos nichos contiguos del 
viejo cementerio del Sur. Sobre ellos Co-
rrochano deja unos claveles rojos, "tan 
rojos como los que ha recogido él con sus 
propias manos cuando acababan de bro-
tar en medio de la fiesta". 
También la Unión de criadores de to-
ros de lidia rindió su homenaje a los 
toreros ya idos. Unos magníficos ramos 
de flores fueron depositados sobre las 
tumbas de Pepete y E l Chiclanero. 
Finalmente, habla Felipe Sassone. En 
el patio central del cementerio hay una 
lápida romántica , que dice as í : "Espír i -
tu de mi amada, descansa en paz", y, 
luego, tres fechas: enero de 1833, ma-
yo de 1849, marzo de 1852. Sassone crea 
ba perpetrando el hecho, fué despedí 
da en forma descompuesta por uno de 
los atracadores. 
El niño, al asustarse, comenzó a g r i -
tar y a llamar a su madre, pero uno de 
los asaltantes, encañonándole con la 
pistola, le dijo: "O te callas, o te mato". 
Todos los que se hallaban en la' tienda 
aseguran que reconocerían, sobre todo, 
a dos de los asaltantes. E l que se apo-
deró del dinero era alto y delgado, y 
el que inutilizó el teléfono, bajo, re-
choncho y mal encarado. Las señas de 
este úl t imo coinciden con las del que 
cortó el teléfono en el asalto a una ta-
hona de la calle de San Vicente, reali-
zado en los primeros días de este mes. 
El c h ó f e r se p resen ta 
en l a C o m i s a r í a 
Poco después de cometido el hecho, 
se presentó en la Comisar ía del Centro 
el chófer Pedro Olariaga Sanmar t ín , 
conductor del t ax íme t ro número 39048, 
para denunciar que, a las ocho de la 
noche, cuando se encontraba en una pa-
rada de la avenida de Eduardo Dato, 
subieron al coche dos individuos, quienes 
le ordenaron los llevase a la avenida de 
la Plaza de Toros, número 24. Así lo 
hizo, y una vez allí, se apeó uno de los 
que ocupaban el coche, y el otro, con 
una pistola, le amenazó de muerte si 
daba algún gri to o no obedecía las indi-
caciones que se le hiecieran. Cinco m i -
nutos después subieron a l coche cinco 
individuos, que salían de una tienda, y 
le ordenaron que fuera a la calle dei 
Pacífico, en donde desaparecieron, lue-
go de abonarle lo que marcaba el taxí -
metro. 
Hace hu i r a c u a t r o p is to leros 
A las diez de la noche denunció en la 
Comisaria del Puente de Vall£cas el pro-
sobre cada una de ellas una edad dis- pietario de la carnicer ía instalada en la 
t inta de la misma mujer, de una mujer ¡avenida de la República, 75 (Puente de 
que vivió diez y nueve años. Las som-iVallecas), Santiago Casa Mart ín , que 
bras amorosas que cruzaron por los 
poemas de Espronceda y de Núñez de 
Arce surgen hoy ante esta lápida al 
espíri tu de una amada que ent raña , co-
mo símbolo, el recuerdo de todas las no-
vias desconocidas. "No ha venido a ha-
blar como romántico, sino como católi-
co", y sus palabras tienen un profundo 
sentido religioso, y declinan en el silen-
cio ínt imo de la oración. 
La visita const i tuyó un verdadero 
acontecimiento lírico. La próxima visita 
al cementerio de San Sebast ián, se ve-
rif icará el próximo viernes, a las tres 
y media de la tarde. D i s e r t a r á n en ella 
Luis Escobar, Felipe Gómez Acebo, Cé-
sar González Ruano, Manuel García V i -
ñolas y Mariano Tomás . 
cuando salía del establecimiento, cerca 
ya del campo, le salieron al paso cua-
tro individuos, pistola en mano, los cua-
les le exigieron el dinero que llevaba. 
Santiago hizo ademán de sacar un ar-
ma y entonces los atracadores dispara-
ron sus pistolas. A la agres ión contestó 
con otros disparos el carnicero, y los 
atracadores se dieron a la fuga. Las ba-
las de los agresores no hicieron, por for-
tuna, blanco, pero se sospecha que los 
disparos de Santiago debieron de herir 
a alguno de los pistoleros. 
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Al e fec tua r sus c o m p r a s h a g a 
re fe renc ia a los anunc ios leí-
dos en E L D E B A T E 
OVIEDO, 18.—El gobernador genera! 
ya ha recibido autorización para que 
doscientos obreros reanuden su traba-
jo en la fábrica de la Vega. No es po-
sible, por ahora, readmitir a m á s obre-
ros, porque se es tán reconstruyendo los 
pabellones, y a medida que vayan que-
dando terminados, cont inuará la read-
misión. 
En las minas todo marcha bien y, 
por lo tanto, las tarecs quedarán nor-
malizadas en muy breve plazo. 
Gil Robles a A s t u r i a s 
En Acción Popular se ha recibido u^. 
telegrama del señor Gil Robles, en el 
que anuncia que as is t i rá personalmen-
te al homenaje que se organiza en su 
honor, como agradecimiento por las 
gestiones que ha realizado para obte-
ner el crédito de setenta millones. 
L a c a u s a c o n t r a el sar-
g e n t o V á z q u e z 
Ha sido elevada a plenario la causa 
que se instruye contra el ex sargenco 
Vázquez, por los delitos de deserción y 
rebelión mili tar . Teodomiro Menéndez 
será defendido por don Aurelio Mat i -
Ua, el cual ha llegado a Gijón para in-
tervenir en la diligencia de lectura d€ 
cargos y proponer las pruebas que han 
de practicarse en el plenario. 
Continúa sin aparecer el vicesecre-
tario del Sindicato Minero y lugarte-
niente de Peña , Graciano Antuña , del 
cual se decía que estaba oculto en V i -
llaviciosa. E l alcalde de este pueblo ha 
sido detenido, por haber intentado fa-
cilitarle documentación falsa. 
Se prepara una operación de poli-
cía por los montes de Nueva de A r r i -
ba, desde donde se hacen algunos dis-
paros contra la fuerza. Los grupos mó-
viles prosiguen su labor. Hoy han sido 
detenidos varios individuos que toma-
ron parte en la revolución, y que han 
facilitado datos de gran in terés . En 
Sama ha sido encontrado, en el cauce 
del río, el cadáver de Angel Laneiro, 
natural de San Mar t ín del Rey Aure-
lio, que fué uno de los que volaron la 
C á m a r a Santa. Después de ser deteni-
do se fugó de Sotrondio, y se supone 
que, ante el temor de caer de nuevo en 
poder de las autoridades, se quitó la 
vida. 
L a causa p o r el al i jo 
del " T u r q u e s a " 
GIJON, 18.—El juez especial que en-
tiende en el alijo de armas del "Tur-
quesa" se encuentra en esta ciudad. 
En la cárc ) del Coto tomó declara-
ción a Félix Acebal Suárez, detenido 
hace unos días, por haberse compro-
bado que una de sus lanchas se u t i l i -
zó en el contrabando. 
U n s e l l o v o l u n t a r i o p a r a l a 
r e c o n s t r u c c i ó n d e A s t u r i a s 
E l ministro de Comunicaciones tiene 
el propósito de someter a la aproba-
ción del Consejo la iniciativa de crear 
un sello supletorio, con ca rác te r volun-
tario. Su importe se des t inará exclusi-
vamente a la reconstrucción de Astu-
rias. P ropondrá al Consejo que en es-
te sello, de aceptarse, se grabe la efi-
gie de Concepción Arenal. 
Lo que d e c l a r ó P e ñ a 
Tuvo también empeño en mostra: 
que no había robado ni intentado ro 
bar los millones del Banco. Resulta 
según él, que se limitó a i r al Bancc 
de España para cerciorarse de si es 
taban seguros los valores de los Sin 
dicatos. Relata, con este motivo, U 
conversación que tuvo con el cajero, e 
cual hubo de manifestarle que en cual 
quier contingencia el Banco era lo mái 
seguro. Tra tó del modo de recupera: 
I los valores, pero esta conversación coin-
icidió con la entrada de los elementos 
i que violentaron la caja. Después sali< 
él con los demás y ocuparon dos co-
ches. Le acompañaba Belarmino Gar-
cía y otros. 
Declaró que fueron a dejar el dine-
ro en lugar determinado y que lo ibar 
a destinar a reparar los daños sufri-
dos por los revolucionarios. ManifesW 
que, luego, a los que iban a huir i 
Portugal se les dió 15.000 pesetas. E3 
iba a salir por Villablino, pero unos fo-
rajidos—así los l lamó—tirotearon e 
coche y no pudo seguir. P e r m a n e c í 
por Asturias huyendo de las fuerzas 
y otros forajidos le robaron 2.000 pe-
setas. 
Algunos de los miembros de la Co-
misión visitaron a Teodomiro Menén» 
dez, que continuaba en el mismo es-
tado de aplanamiento que cuando fui 
oído por la Comisión. E l ex subsecre-
tario de Obras públicas se mostraba 
pesimista sobre la marcha de su pro-
ceso, porque, si bien es verdad que las 
personas que él hab ía citado han de-
clarado que intervino para salvarles la 
vida, los elementos comunistas y de la 
C. N . T. declaran en contra suya, pre» 
sentándole como actor en el movi-
miento. 
U n c o n d e n a d o a m u e r t e 
e n T e r u e l 
ZARAGOZA, 18.—En Teruel se ce-
lebró' esta m a ñ a n a un Consejo de gue-
rra contra 16 vecinos de Alcoriza, com-
plicados en los sucesos revolucionarios 
que se desarrollaron en el mes de di-
ciembre del año pasado. E l fiscal soli-
citó la pena de muerte y veinte años de 
prisión para el procesado Félix Omeda, 
y la de veinte años para los restantes 
acusados. Las defensas solicitaron la 
absolución. La sentencia es tá pendiente 
de aprobación del auditor. 
El C o m i t é de Be lch i t e , 
de tenido 
an te la C o m i s i ó n 
Los miembros de la Comisión de Su-
plicatorios que fueron a Oviedo para 
tomar declaración a González Peña 
han regresado a Madrid. En el Con-
greso se conocieron ayer nuevos deta-
lles de las manifestaciones hechas por 
el diputado socialista. 
Conforme a las noticias publicadas, 
González P e ñ a negó que tuviera inter-
vención directa en el movimiento, fun-
ción que no incumbió a n ingún dipu-
tado, ya que—según él—corrió a car-
go de la Alianza Obrera. No indicó 
quiénes componían el Comité. Pero no 
negó su part ic ipación como "soldado 
de filas". La Alianza le encargó, dijo, 
que se apoderara, por sorpresa, de los 
cuarteles, y por eso estuvo en Oviedo, 
donde actuó durante cinco días ; pero 
en ese tiempo—dice—no ocurrió nada 
de particular. (Fueron los días en que 
los revolucionarios se ocuparon del 
asalto de los Centros donde había de-
fensa.) 
ZARAGOZA, 18. — En Belchite, la 
Guardia civil ha detenido a los vecinos 
Manuel Martínez de la Rosa, Pascual 
Naval, Juan Pérez y Manuel Martín, I 
que tomaron parte en los sucesos de oc-
tubre. Parece que los detenidos forma* 
ban el Comité revolucionario de aque- -v 
lia localidad y dieron órdenes para que 
se cortaran las líneas telegráficas y te-
lefónicas, así como los cables de conduc-
ción de energía. 
Ha l l azgos de a r m a s 
SAN SEBASTIAN, 18.—En los pue-
blos de Villarreal, . Elgoibar, Eibar y 
Vergara han sido recogidos un fusil, sie-
te escopetas, cuatro armas cortas y mu-
niciones, y cuatro mantas que abando-
naron unos individuos que merodeaban 
por aquella zona. Estos sujetos fueron 
detenidos en Eibar. 
Homenaje a dos v í c t i m a s 
JEREZ DE L A FRONTERA, 18.—Con 
asistencia del Ayuntamiento y de mil la-
res de personas, se descubrieron ayer 
más lápidas en las casas en que nacie-
ron el guardia de Asalto Lorenzo Cha-
cón y el teniente de Regulares de Ceu-
ta don José Isasi, muertos durante los 
sucesos de Asturias. 
ALBACETE, 18.—En Tarazona de la 
Mancha se na celebrado un homenaje a 
las víct imas de los sucesos ocurridos en 
aquella localidad durante el pasado mo-
vimiento revolucionario. Tomaron parte 
varios miembros de Acción Popular y 
el gobernador civil, señor Aparicio A l -
biñana. 
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L I N O L E U M ^ S J 
CASA VELAZQüEZ 
I T O R D E L A C U L T U R A 
(18 diciembre 1984) 
LA f l D E L l D A D A L A TIERRA CONSTITUYE 
DoJ?^ DE ESAS GARANTIAS D E E S T A B I L I D A D 
^ I t r ENCUENTRA PROFUNDA NUTRICION L A 
iocial i A- No es únicamente una emoción de orden 
ocaĝ  que va ligada a fastos, como esta de I ta l ia en 
do petJ? de la ceremonia en que el "Duce" ha premia-
r e ] ] 0nalmente a setenta campesinos escogidos entre 
rra ^ CUya faniilia se había ligado a la misma tie-
^ado e haCe por 10 menos un si&l0> sin haberla aban-
11114 caj i^48, Cada uno de estos campesinos recibía 
El ..£)ü da(1 Proporcional al tiempo de permanencia. 
Hesa v t lia felicitado y dicho, montado en una 
Vistor nÍendu 0 estos rurales alrededor: "Haciendo 
Puebi0 i t o r ^ yuestia3 Emilias, se hace la historia del 
^ ...lano"; añadiendo que los campesinos son los 
,l08--He lbradOS' bravos y sólidos entre los ciudada-
^ra en (luí una ceremonia y una tendencia que hu-
deCantad0 a aquel Anlonio de Trueba, nuestro 
^ e el ti^n cuento tan absurdo como encantador, que 
11 ̂ ento-U''0 máS encantaclor y más absurdo aún que 
^ lección De la Patria a l Ciel0"' y que pertenece a 
^'Urdo- ..'l,llamacla. con m á s encanto aún y con m á s 
10 68 ¿ond Color de rosa"' En el l u d i d o cuen-
ae se g]osa aquel cantar: 
"Feliz el que nunca ha visto 
Más río que el de su patria 
Y duerme, anciano, a la sombra 
Do pequeñuelo jugaba." 
l a,iar p6 a(ivertir todavía que esta tendencia se pue-
t ^sma 6 amente con el espíri tu ecuménico. Por 
ra2ón qUe ia m á s fina aristocracia purde 
"medio-pelo" nacionalista es aquí el enemigo. L a voz 
que canta el cantar de "Antonio el de los cantares", 
puede muy bien lanzar a los aires, al siguiente día, 
con palabra de Goethe: 
"No te quedes en ninguna parte fijo, arraigado, 
Parte con ardimiento, échate a andar con ardimiento, 
Allá donde los lleves tus ojos y tus brazos. 
Y tu corazón valeroso se encontrará en casa 
Para que el hombre le pueda recorrer de parte a parte. 
La tierra ha sido hecha tan vasta..." 
Para esta "superación de contrarios", de aparentes 
contrarios, el texto definitivo se rá siempre la pequeña 
obra maestra de doctrina política que lleva el tí tulo 
de "Allem", escrito por Valery-Larbaud. Este libro se 
t r aduc i r á al castellano el día en que lleguen a existir 
las anunciadas colecciones del "Santo y Seña", clave 
de superiores consignas. 
AL D I A SIGUIENTE D E H A B E R H A B L A D O A LOS CAMPESINOS, MUSSOLINI H A B L A B A A 
LOS ATLETAS y por los atletas, inaugurando en Ro-
ma la vía del Circo Máximo. Mide esta vía 800 metros 
de longitud, con una anchura de 20 metros. Hacia la 
mitad está cortada por una explanada de 8.000 metros 
cuadrados, desde donde se descubre un magnifico pa-
norama sobre la Ciudad Eterna. La nueva arteria se 
halla bordeada de los cipreses que se encontraban en 
el cementerio israelita. Conduce a la iglesia de Santa 
Mar ía in Cosmedin, a dos pasos del Templo de Vesta. 
"Será—ha proclamado el "Duce" desde su balcón del 
palacio Venecia—una de las m á s bellas avenidas de 
Roma, y, por consiguiente, del mundo." 
A F A L T A DE HABER ALOJADO Y EXPUESTO E N M A D R I D D U R A N T E UNOS DIAS L A B I -
BLIOTECA D E L DIFUNTO REY DE PORTUGAL, 
cosa que, según dijimos aquí nosotros (ninguno de nos-
ctroa, n i M., ni N . , ni T., n i R.), no hubiéramos dejado 
Con ^— c ^ o c ^ i c ^ í h F u - j ds imponer, de ser dictadores, por razones diversas: 
el espíritu au tént icamente popular. E l ¡ las unas, comunes con Londres y París , donde aquélla 
se expuso; las otras, privativas nuestras; he aquí, en 
casa, un acontecimiento bibliográfico importante: la 
exposición y venta, desde el úl t imo 29 de octubre, en 
los salones de la "Librería Vetusta", de una rar ís ima 
colección de propiedad particular, cuya importancia de-
talló el mencionado día en el mencionado lugar don 
Roque Pidal, a cuyo nombre es bueno ligar el de As-
turias, aunque sea buscando cualquier pretexto, sólo 
a fin de que el nombre de Asturias, en el mundo de 
la cultura, no suene únicamente a propósito de salva-
jadas. L a colección en venta comprende incunables, 
ejemplares únicos, primeras ediciones, impresos en vite-
la y gran papel, libros góticos con grabados en madera, 
ediciones aldinas de los Elzericios y Bodonianas, docu-
mentos antiguos y modernos, privilegios rodados, confir-
maciones reales, bulas pontificias, ejecutorias miniadas, 
libros de coro, de horas y misales, autos de fe y nombra-
mientos de inquisidores, códices vetust ís imos, manus-
critos sobre América, autógrafos , dibujos, mapas, gra-
bados, discursos, folletos rar ís imos, encuademaciones 
ar t ís t icas , ex libris, sellos de papel, cera y plomo... 
De ese conjunto, en la Barcelona de ia segunda década 
del novecientos, bien sabemos nosotros quién hubiera 
evitado la dispersión. Pero hoy, respecto del nombre de 
Barcelona, casi no nos queda otra cosa que hacer que 
lo que hacemos con el nombre de Asturias i donde tam-
bién, en la recordada segunda década, se fundaban Bi-
bliotecas), es decir, encomendarlo en nuestras oracio-
nes culturales. A pesar de la llamada "crisis" y de su 
universalidad, otros centros de m á s clara se pasan hoy 
mejor de nuestros píos sufragios. En Londres especial-
mente, el mercado de los placeres delicados parece en 
pleno reflorecer. Quien tiene algo que revender, en orden 
a la estét ica o a la curiosidad costosa, ya se sabe, va 
a Londres. Ultimamente ha "hecho" allí veinte libras 
y pico en una subasta un ejemplar de "La Mojiganga 
de lu Muerte", de Calderón, con los bojes de Máxime 
Dethomas, las notas y el prólogo de Valbuena-Prat 
y el estudio de J. B. Treud sobre la escenografía del 
teatro español en el X V I I , edición de las series de 
A. L. A., las mismas donde ú l t imamente ha aparecido, 
con litografías de Desjobert, deliciosamente coloreadas 
" a mano por Beaufumé, y en la t ipografía sin tacha de 
León Pichón, la ya famosa "Primavera por tá t i l " , de 
Adriano del Valle. También " L ' A r t de plaire a la Cour", 
por Faret, publicado por la misma compañía de biblió-
filos, alcanza en las ventas de Par í s buenos precios. 
Aviso a las nuevas promociones de amadores del l i -
bro de arte—no confundirlo con el libro "sobre Bellas 
Artes" que puedan surgir en España al amparo mis-
mo de las ca tás t rofes , las cuales—según demostró a 
fuerza de sabias e his tóricas estadíst icas el sabio eco-
nomista Wilfredo Pareto, que entre nosotros ha r í a fal-
ta estudiar mucho—, son siempre, más que un camb:o 
"en" la riqueza, un cambio de las manos que la guar-
dan. 
P R A N Q O I S M A U R I A C , ATENTO A L CUADRANTE 
" DE DONDE SOPLA E L VIENTO, CORRIA E L 
U L T I M O 28 D E OCTUBRE A PONERSE A L A CABE-
ZA DE L A PRIMERA MANIFESTACION DE CON-
JUNTO DE LAS JUVENTUDES CATOLICAS DE PA-
RIS. Lo más impresionante en esta manifestación parece 
haber sido la presencia en muchedumbre de las Juventu-
des católicas obreras. Eran 5.000, un verdadero ejército. 
La consigna era apretar las ñlas, m á s aún que con-
tra un enemigo común, contra la apat ía general. So-
bre todo, y en término de aquélla, "no había que de-
jarse confundir con un mundo burgués, replegado en-
teramente sobre el disfrute, sobre la posesión, sobre 
la conservación en un momento en que se trata de 
luchar y de reconquistar". Lo que hay que oponer a 
la revolución es la cristiandad entera, "la única que 
se le puede oponer". ¿Cómo ante la explosión de esta 
fuerza ha podido insinuar todavía el ilustre escritor 
citado que esta manifestación debía, "ante todo y so-
bre todo", tener el carác ter de "francesa"? "France-
sa", es claro, pero no "ante todo y sobre todo". Mejor 
inspirada nos parece la fórmula que él mismo había 
empleado en un ar t ículo de la revista "Sept". La fór-
mula: "Rezaremos T A M B I E N por la Francia..." "Tam-
bién", es decir, por añadidura . De quedar sola de que-
dar en primer término, una oración as í no podría ser 
eficaz. N i divina n i humanamente hablando. Pues qué, 
¿el fenómeno de la revolución es algo universal por 
ventura? Contra lo universal no hay, no puede haber 
más arma que lo universal. "Frente común" ha dicho 
o va diciendo en todas partes aquélla. "Frente común" 
empieza ya a ser, con la misma amplitud ecuménica, 
la palabra de exorcismo. He aquí el t í tulo de un ar-
tículo de Gaétan Sanvoisin, publicado ese mismo día, 
acerca de los acontecimientos de E s p a ñ a : "Una san-
grienta experiencia del Frente común en Asturias." 
El texto dice, en plural, "las Asturias". Las Asturias, 
no nos engañemos, ion, en el sobrehaz de la t ierra y 
esparcidas en la tierra, multitud. Las que no han rea-
lizado la experiencia hasta hoy, la sufr i rán m a ñ a n a 
mismo. Y ya, en presencia de la trama que precedió 
al atentado de Marsella y de la disposición topográfica 
de su desarrollo, empieza a reclamarse en Francia mis-
ma para reemplazar en gran parte la función que tan 
impuramente realiza hoy la llamada "Seguridad na-
cional", por otra de "Seguridad internacional". Pero 
como internacionalización de la Policía seria una vile-
za m á s si no iba, por lo menos, acompañada por una 
internacionalización de la Universidad. La seguridad 
humana no debe quedar más tiempo en servidumbre 
respecto del poder político estatal. La ciencia huma-
na, tampoco. Abramos el corazón a la esperanza de 
que esto se lo hayan hecho bien comprender a los gru-
pos de estudiantes católicos de Par í s , los grupos de 
obreros católicos de Par ís . N i puede mejor precio de-
searse para esta confortadora vecindad. 
£ L PROPIO G A N D H I HA DICHO que el discurro 
que acaba de hacer en Bombay, en la clausura dei 
Congreso nacionalista indio, era su "canto del cisne". 
Ochenta mi l personas le escuchaban. Ochenta mil per-
sonas, emocionadas, le aplaudían. ¿ U n a unanimidad, por 
e T í é Z Z l ViZ; Per0 t0d0 naci -a l ismo ¿lene en gé rmen , la dispersión. Allí la dispersión se dibuja va 
Z ^ a r S s 1 ^ d3.l0J terrÍt0rÍ0S aÜn- Pero sí P - el *e las cartas. Los "intocables" pueden estar tranquilos 
dentro de un Imperio. Nunca dentro de una S n 
AL N . T. R. 
Miércoles 19 de dlcíeniBfé de IOSf ( « y E U D E B A T E M A D R n > - A ^ ^ V - - v . a . , 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
PELICULAS NUEVAS 
RIALTO: "El fugitivo de Chicago". 
Encierra esta película alemana un drama bien concebido, que se desenvuel-ve en un ambiente moderno de fábrica de automóviles y de gran empresa in-dustrial. El nervio de la acción es un equivoco de personaje, una especie de suplantación que se hace con un fin no-ble y generoso. Un hombre que ha lu-chado durísimamente por la vida halla al fin, la oportunidad de redimirse, ha-ciéndose pasar por un amigo suyo. Sal-va la fábrica de su amigo de la ruina, y éste, que es un vulgar malhechor, acude a explotar miserablemente al que reconstruyó su fortuna. El "film" no carece de su nota sentimental, encuen-tra alivio de su monotonía en la exhi-bición deportiva y desenlaza lógica-mente. Podría tachársele de largo, de poco 4gil, de recargado de escenas innecesa-rias, de falto de variedad. Es moral en todos sus aspectos, si se exceptúa al-guna que otra escena, y está bien inter-pretado. 
L. O. 
FIGARO: "El vuelo de la muerte" 
Homenaje a la aviación mejicana por los trabajos efectuados para el hallaz-go de los bravos aviadores que perdie-ron la vida al servicio de la ciencia y de la patria. A la Aviación, al Ejército y al pueblo de Méjico se dedica la cin-ta, y toda ella no es sino una repro-ducción de los heroicos esfuerzos reali-zados en la busca. Arriesgados ejercicios y escenas en el campo militar de aviación ocupan par-te importante del "film". Para enlazar-los se urden unos amores sentimenta-les, que se complican por las aficiones teatrales de la novia, que logra debutar y se aleja del oficial aviador que des-de niño fué su prometido. Entre aciertos de técnica y bonitas vistas, se entrelazan algunas falsas si-tuaciones y un diálogo prolijo que las alarga excesivamente. Algunos números de música sirven para dotar a la película de una nota típica mejicana por las canciones que hábilmente entona Adriana Lámar. Só-lo el cometido de ésta y los de Sara García y Ramón Pereda tienen cierto relieve. 
Se desenvuelve con decoro sin tro-piezo alguno, por cuanto a la moral se refiere. J. O. T. 
ROY ALT Y: "Rapto". 
El director Dlmítri Kirsanoff se deja 
dominar por la idea fija de producir 
arte fotográfico y ésta es la nota que 
destaca en el "film" que puede consi-
derarse como sucesión de bellísimas fo-
tografías. Por añadidura, el detalle se 
cuida hasta la exageración y unidas am-
bas circunstancias producen una cinta 
que languidece por lo diluido de la ac-
ción, perdida entre paisajes y notas tí-
picas campestres y las dilaciones inne-
cesarias para lograr un efecto por un 
detalle rebuscado. 
En persecución de acumular efectos 
artísticos, se relega a segundo térmi-
no el interés que debe dimanar del di-
namismo y de la acción y las cualida-
des cinematográficas desaparecen casi 
por completo. 
Se prepara un final emotivo, para lo 
que se aglomeran notas trágicas y se 
recurre a los más efectistas y gasta-
dos recursos que impresionen vivamente 
No se abandona la exhibición de se-
mídesnudeces provocativas ni se pres-
cinde de escenas de la más grosera obs-
cenidad. 
Lo mejor de la película es la música 
descriptiva que subraya constantemente 
los diversos momentos de la obra. 
Igualmente es admirable la interpre-
tación, en la que toman parte Dita Par-
lo, Nadia Sibirskaia, Jeane Marie Lau 
rent, Geymond Vital, Gridoux y Boverio 
3, O. T. 
pesetas. En breve estreno de la comedía en cuatro actos, original de don Honorio Maura: "Las desencantadas". 
"Cisneros" 
es la mejor creación de Ricardo Calvo. 
Localidades sin recargo 
en la contaduría del IDEAL para "La tasca de Goya", de Paradas y Jiménez, música de Luna y Sama, que se estrena el viernes 21. 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
Hoy miércoles, a las 6,30 y 10,30: "El joven piloto", de Miquelarena, Bolarque y Tellería, el éxito clamoroso de la tem porada. 
Un escándalo de carca-
jadas 
Todos los días en BARCELO, con "Es-cándalos romanos", farsa histórica, es-pectacular, por Eddie Cantor. 
Niños: Stan Laurel y 
Oliver Hardy 
os esperan mañana jueves infantil, en BARCELO. 
"Cisneros" 
es la superación en libro, interpretación y presentación. Nada comparable a esta obra de Pemán sobre el Gran Cardenal de España, se ha presentado desde hace años en nuestros escenarios. 
.1) isneros 
es la mejor producción teatral de Pe-mán. 
V A Ü . M A S E D A 
ROPA DE CASA 
6, ESPOZ Y MINA, 5. 
ñ £ DI 
Muñoz Seca 
Carbonell-Vico. Ultimas representacio-nes de "El rebelde", a precios populares, todos los días, tarde y noche, butaca 3 
"Juan García" 
el divo-tenor se presenta en COLlSEVM, con "El ama", el próximo sábado. 
José Luis Lloret 
el dlvo-barítnno, se presenta en COLI-SEVM con "El ama", el próximo sábado. 
"Don Quintín el amarerao' 
el famoso saínete del ilustre Arniches, Estremera y maestro Guerrero, mañana Jueves, tarde y noche, en COLISEVM, 3 pesetas butaca. 
S a l ó n K o d a k 1 9 3 4 D o s millones de pesetas 
C J r r r „ ¿ r o ™ StJVt en préstamos sm interés 
ñca la sugestión del asunto. Suele dar- ^ se en él una belleza objetiva que puede ,, r j . i no ser imputable al artista, pero qucj Hoy 86 empezara H DlSCUtir 61 pr6-
!ftente J1 esPectaiior' ^ S€ supu6sto d6l Instituto d6 R6. 
apodera de au simpatía, de su emo- . ción, y a veces le atrae, má.3 que por el forma Agraria asunto en si mismo, por evocaciones o • 
sugerencias. No todos los fotógrafos. VARIOS OFRECIMIENTOS DE FIN-por ejemplo, pueden mostrar una nota del Sahara llena de luz y de infinito; no todos han podido sbrprender la vio-lencia de una tempestad, y, sin embar-
CAS EN BADAJOZ 
LA M O M A DEL P. PIO 
EL 
¡IPAL 
ASI LO SUGIERE UNA MOCION 
DEL ALCALDE 
Las mociones presentadas por la Al-
caldía sobre política de abastos en re-
lación con la de contingentes, y sobre 
la creación de un Stádium municipal y En la sesión que ayer mañana cele-go, el misterio del desierto o el horror ¡bró el Consejo Ejecutivo del Instituto | Escuela de Deportes, dicen en sus con del vendaval son valores que se adjudi- de Reforma agraria, le fué presentado |Clusiones: can a la fotografía. un avance de las Memorias correspon-| "Primera. La Comisión gestora del Se aducirá que lo mismo puede ocu-l dientes a la explotación de las fincas i Ayuntamiento de Madrid entiende que rrir en pintura; pero en el cuadro la Malcocinado, Amarguillo, Carija e In- ha de preocuparse del régimen de con-
ímpresión del asunto es menos objetiva, porque se nos manifiesta a través de algo vivo, que interpreta, que nos trans-mite notas propias, como es el espíri-tu del pintor. 
uLa casa de las tres mu-
chachas,, 
Evoca el hechizo de Vlena romántica y alegre. Hoy, y jueves tarde. Viernes, tarde, estreno de "Siete colores". 
Viernes, 6 tarde, se estrena 
"Siete Colores" 
La célebre opereta del famoso compo-sitor Gllbert, se estrenará en la ZAR-ZUELA con los máximos honores. Se inaugura con ella en España el primer escenarlo giratorio. Los planos esceno-gráficos son del proyectista cinemato-gráfico doctor Schorf. Los figurines y trajes han sido ejecutados por Zamora, el conocido dibujante, en sus talleres de París y Atenas. Gllbert dirigirá la or-questa. 
Se despacha para el estreno y para sábado y domingo, tarde y noche. 
Eslava 
Viernes, estreno, "Campanas en el Pe-rú", de Alejandro Mackinley. 
Cine Velussia 
"I. F. 1, no contesta". Próximamente 'Barrio chino". Sesión continua. Buta-ca una peseta. 
Cómico 
Restablecida la simpatiquísima Car-men Díaz, mañana Jueves reaparece con su gran creación "La risa", el mayor éxito de los Quintero, reconocido por to-dos los que acuden a este teatro, favorito del público. Vea usted "La risa". 
fiemo, durante el tiño agrícola que ha|tingentes en relación con las subsisten-terminado el pasado septiembre. !cias en Madrid, y a este fin convocará 
El seftor Martín Alvarez las estudió una sesión extraordinaria en la que con mucho detalle, y el juicio definitivo, acordará una propuesta para elevar a sobre el resultado de esas explotaciones ¡los Poderes públicos. De aquí nace la dificultad de la crt-!qued6 8USpendido hasta que se aporten | Segunda. En el tiempo que media de tica en una exposición de fotografías nuevos datos que ayer faltaban. No obs- la adopción de este acuerdo a la cele si el crítico quiere valorar con estricta ̂ — „ , « „.,_ - l . - j x , i x _ ^ „ 
justicia lo que hay de puro arte, de pura expresión personal, de labor es piritual en cada una de las obras ex puestas, porque obliga a una honda y lenta dilucidación de conceptos, de si-tuaciones ante el asunto y de la visián que de él se transmite. La dificultad crece de aflo en afio, no sólo por el número de obras—506 en el actual Salón—, sino porque la difusión 
tante, el Consejo acordó la concesión de 
un crédito a los asentados de 474.000 
pesetas, al cual se añade la entrega de 
la cosecha, que también queda en po-
der de dichos asentados, y que asciende 
a 75.000 pesetas. 
Fué aceptado el ofrecimiento de tie-
rras que, por dos años, han hecho va-
rios propietarios de Fuente del Maestre 
(Badajoz), para que sean ocupadas tem 
de la fotografía ha producido una sen- poralmente, y así se aminore el paro sibílídad, un concepto tan fino de arte, una delicadeza de percepción, que todas estas notas se hacen generales, y si dan importancia total al Salón, dificultan, en cambio, la captación de méritos par-ticulares. El medio mejor para ello es el de re-parar, no tanto en la fotografía aisla-da, que puede ser resultado feliz de un acierto momentáneo, como en las va-rias pruebas presentadas por cada afi-cionado, y observar lo que es perma-nente y constante para deducir así lo 
campesino 
Las fincas que se ofrecen son propie-
dad de don José Obando, don Manuel 
Obando y don José Carillas, doña Con-
cepción y doña Carmen Quiñones Arias, 
don Felipe Ceballos, doña Purificación 
Obando, don Luis Torres Cabrera, don 
Manuel García González, doña Beatriz 
Jaramillo, don Luís Jaramillo, don Ma-
nuel Saavedra, doña Amparo Lozano, 
don Ignacio Gómez Jara, don Manuel 
Lozano y herederos de don Enrique que es temperamental producto de ^ Obando por una extensión total en fa-Wsión y dê i sentimiento. |negas de marco real de 782. que serán 
Así, la severidad de don Rodolfo Li-labradas por 221 campesinos, constituí 
ner se manifiesta lo mismo ante el ator mentado tronco del alto del León y a la rudeza castellana de Manzanares el Real que ante los suaves lagos de Sui-za. La original visión de las arboladu-ras contra el cielo del señor Boix se manifiesta en su vista del Hospital de Santiago. El señor Inclán tiene la misma fuer-za de visión en su magnífica «Niebla en el Támesis» que en «El Parque del Tro-cadero», donde aprisiona la suave luz de París. C. C. Bagwell, de la adusta se veridad de El Esocrial pasa a la lumi 
dos en comunidad, pero con permanen-
cia de sus actuales cultivadores direc-
tos. A los propietarios les abonará el 
Instituto la renta catastral. 
El Consejo aprobó los planes de cul-
tivo en las fincas El Tomo y La Flori-
da, ocupadas temporalmente por el Ins-
tituto en Jerez de la Frontera. En la 
primera se asentarán 52 familias; en 
la segunda, 65. La renta de la primera 
con arreglo a la base novena de la Re-
forma agraria, ascenderá a 6.200 pese-
tas, y la de la segunda a 12.500. Para 
ambas fincas fueron concedidos crédi-
nosa visión de Torre molinos, deslum- to3 ^ en E1 entregarán a 
brante de blancos, como el seftor Ruiz i „cn • _ ,__ 
Jiménez en dos hermosas vistas de los 
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' Sin grasa 
-MaJKa REtíTSTRAOA 
Unico artículo que sin TEÑIR hace d e s a p a r ecer las CANAS. 5,25 pe-setas frasco. Pre-miado en la Expo-sición de Higiene. Venta al por ma-yor: Calle Muñoz Torrero, número 4. Madrid, y en todos los almacenes 
i 
TEATROS BEATRIZ (TeL 53108. Compañía Ca-simiro Ortas).—6,30 y 10,30: Fu-Chu-Ling, de Capella y Lucio (lo más gra-cioso). (11-11-934.) 
BENAVENTE (José Isbert - Milagros Leal).—6,30 y 10,30: La viudita««e quie-re casar (gran éxito de risa). (16-12-934) CALDERON (Compañía Lírica Titu-lar).—6,30 y 10,30: El joven piloto (gran éxito). (8-12-934.) CIRCO DE PRICE.—El viernes, a las 11 de la noche empieza el Gran Campeo-nato de Baile de Resistencia y Elegan-cia, para el título mundial de 1934. ¡Treinta mil pesetas de premios! COLISEVM.—No hay función para dar lugar a los ensayos de Don Quintín el amargao, que se repone mañana. COMEDIA.—10,30: En rey negro (el mayor éxito de Muñoz Seca). (12-12-934) ESLAVA (Tel. 10029. Compañía Mon-tiam-Roses).—A las 6,30 y 10,30: Tú gi-tano y yo gitana. (Populares, a 8 pese-tas). (12-11-934). ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30: La novia de nieve, comedia de magia de Benavente. Butacas, a 3 y 5 pesetas; 10,30: Esclavitud. Butaca, 3 pesetas. (30-11- 934.) FONTALBA.—6,30 y 10,30: Oro y mar-fil. FUEN CARRAL (63204).—6,30 y 10,30 f3 pesetas): La del manojo de rosas, éxi-to lírico del año. (11-12-934.) IDEAL.—6,30: Katiuska (la mejor bu taca, 2 pesetas); 10,30: Los de Aragón y Gigantes y cabezudos. EARA.—6,30 y 10,30: Memorias de un madrileño. (16-11-934.) MARIA ISABEL.—6,30: La eme (úl-timas representaciones); 10,30: ¡Soy un sinvergüenza! (¡¡Risa!!, ¡¡risa!!, ¡¡risa!!) (22-9-934.) MUÑOZ SECA (Compañía Carbonell-Vico).—6,30 y 10.30: El rebelde. Butaca, 3 pesetas. TEATRO CHUECA (Compañía Lore-to-Chicote).—6,30: La cursi del hongo; 10.30: Madrileña bonita. VICTORIA (13458).—6,30 y 10,30 (5 y 6 pesetas), el mejor poema de Pemán: Cisneros, por Ricardo Calvo. (16-12-934.) ZARZUELA (Jovellanos, 4).—6,30: La casa de las tres muchachas. Noche: No hay función para dar lugar a los ensa-yos de Siete Colores. Estreno, viernes 21, por la tarde. (17-11-934.) FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. Te-léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-ro, a remonte: Chacón m y Santama-ría contra Larramendi y Fitero. Segun-do, a pala: Durangues e Iturre contra Villaro y Aguirre. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 madrugada, continua; butaca, una pese-ta. Un príncipe moderno (interesante do-cumental sobre la vida del Príncipe de Gales. Noticiarios, en español). ALKAZAB.—Acontecimiento. 3,30 y 6 tarde, funciones especiales, Alicia en el país de las maravillas. (La película de los niños). Butaca, 1,60 y 2 pesetas; 6,46 y 10,45, un estreno magno. Ilusiones de gran dama. Opereta Ufa, por Kate de Naggy. AVENIDA.—6,30 y 10,30. El burlador de Florencia (Constante Bennett, Fre-dric March. Frank Morgan, Fay Wray). (3) (18-12-934). BARCELO.—6,30 y 10,30, Escándalos romanos (por Eddie Cantor, antiguo "to-rero"). (26-10-934). BILBAO (Tel. 30796).—6,30 y 10,30, Sor Angélica (en español; segunda semana) (24-10-934). CALLAO.—6,30 y 10,30, Cleopatra (la mujer que varió la historia del mundo). Claudette Colbert y Warren William (11-12- 934). CAPÍTOL.—6,30 y 10,30, Noticiario Fox. Monumento de amor. Pichi en Holly-wood y Una semana de felicidad. (Tel. 22229). CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30, Alma de bailarina (22-2-934). CINE BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. Noticiario Fox con últimas nove-dades nacionales e internacionales. El ministro de Estado, señor Rocha, se di-rige por "radio" a Bolivia y Paraguay. El reino de la moda. Presentación de la 
nueva rondalla de guardias de Asalto y otros. Curiosidades. Pimpollitos (dibujos sonoros). Actualidades Ufa. Defensas de la naturaleza (cultural Ufa). 
CINE GENOVA (Tel. 34373).—6,15 y 10,15, ¡Un programa extraordinario! Pa rís montecarlo (bellísima comedia con música de Paul Abrahan, interpretada por Henry Garat) y la regocijante opere-ta cómica Chófer con faldas (Armand Bernard). CINE GOYA.—6,30 y 10,30, Tuya para siempre (6-6-934). 
CINE LATINA.—6,15, 10,15, grandioso éxito: Jaguar, alma de caballo (hablada en castellano). Ultimo día y otras. Jueves: Asesinato en la terraza (emo-cionante, intrigante, misteriosa), Myrna Loy y Warner Baxter (hablada en cas-tellano). 
CINE MADRID (Tel. 13501).—Sección continua después de las 5 de la tarde; todas las localidades, 1,25 pesetas. La sentimental opereta El vencedor y Hom-bre sin nombre. Mañana, la superproduc-ción Atlántida y El Zarewlchs (por Mar-tha Eggerth). CINE DE LA OPERA (Tel. 14836).— 6,30 y 10,30, Una aventura nupcial (gran-dioso éxito) (26-6-933). CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900).— 6,30 y 10,30, Curvas peligrosas (emocio-nante producción). CINE VELUSSIA (Sección continua). I. F. 1 no contesta, por Jean Murat. Bu-taca, una peseta. CINE SAN CARLOS (Tel. 72827). — 6,30 y 10,30, Canción de cuna (por Doro-thea Wiech) (16-10-934). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: La flor de Haway (5-9-934.) CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-grama doble).—6,30 y 10,30: Lady Lou, Gary Grant, y El asesino diabólico, Ch. Ruggles (30-1-934.) FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: El vuelo de la muerte (en español, por Ramón Pereda.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 71214).—6,30 y 10,30: La traviesa moli-nera. (En español, éxito Inmenso) (8-10-934.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 10,30: Una mujer para dos. (Fredrlc March.) PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,30: Mucha-chas de Vlena (1-4-934.) PROGRESO.—6.30 y 10,30: Par en la tierra (Madelelne Carroll) (3) (20-11-934.) PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-léfono 33976).—6,30 y 10,30: El negro que tenía el alma blanca, con Antoñita Co-lomé, Marino Barrete y Angelillo (16-11-934.) RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10.30: El fugitivo de Chicago (por Gustav Froelich.) 
ROYALTY (Teléfono 34458).—6.30 y 10,30: Rapto (cúspide del cinema, "ñlm" majestuoso y realista, suprema creación de Dita Parlo, y El fantasma del oro, por Buster Keaton. 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: Masca-rada (Olga Tschechova) (20-11-934.) TIVOLI.—A las 6.30 y 10,30, gran éxito: Un capitán de Cosacos, por Rosita Mo-reno y José Mojica (12-10-934.) 
(El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada cartelera corresponde a la de la publi-cación en EL DEBATE de la crítica de la obra.) 
Tres h e r i d o s en riña 
A la puerta' de la casa número 7 de 
la calle Gallarza riñeron Luis Sevillano 
y su madre Julia con Manuel Molina 
Padrós, de treinta y dos años, habitan-
te en Barco, 5. Molina agredió con una 
navaja a madre e hijo y les causó heri-
das de pronóstico reservado. También 
el agresor resultó son heridas de poca 
importancia, y pasó a presencia del juez 
de guardia. 
Alpes y en una admirable del Monte San Miguel, frent  a las terribles are ñas movedizas. Todos los dulces aspectos de las be Uísimas rías gallegas aparecen recogi-dos, plenos de poesía y de emoción, en las vistas del señor Alas Pumariño. Don Félix Vallejo, en dos naturalezas muertas, ha sabido recoger dos notas muy sugerentes, que corresponden a los títulos "Medicina antigua" y "Me diclna moderna". Las Brujas, quieta y silente, de las aguas incurriles y de las callecitas húmedas y solas, co mo en una evocación de Rodenbach, aparece aprisionada en tres notas del señor Alcubilla, rebosantes de expre-sión; la señora de Brage presenta unas hermosas vistas de Canarias, y entre ellas, una característica y graciosa del barrio de Santa Cruz, de Sevilla 
Don Andrés de Setuam ha consegui-do un aspecto originallslmo de la Ba síllca de Covadonga, desde la Cueva de la Virgen. Don Carlos del Palacio Che valier muestra la variedad y amplitud de su manera, lo mismo en sus paisa jes como en sus composiciones; en cam-bio, don Salvador Brascó se presenta como un formidable paisajista en sus varias fotografías, de profunda y sua ve emoción, como don Antonio Mira, que recoge interesantísimos y expresi-vos rincones y momentos de Castilla Don Felipe Sierra Calvo busca en el Madrid típico aspectos bellísimos, y en un adiós a lo que se va perpetúa una original nota del Viaducto, en derribo. 
Entre las muchas fotografías de don José Salecho, en cada una de las cua-les hay una nota de interés, destaca la serenidad de un patio cordobés, laja de la Puerta de Alcalá y estatua de Neptuno, iluminadas, y un magnifico interior de la Catedral de Aniz. Don Diego Diez de Rivera trae varios su gestivos recuerdos de viaje por la Eu ropa oriental, entre ellas, -por su va lor de paisaje, es digna de especial mención el árbol milenario del parque de Luxemburgo, en Viena. 
Todos los delicados aspectos de Ga-licia aparecen recogidos en la magní-fica colección de don Andrés Gamboa, así como el severo paisaje asturiano, en la de don Joaquín Rodríguez: la feria tiene sorprendentes valores pic-tóricos. 
Don Juan Bustos, pleno de emoción viajera, trae deliciosas fotografías, en las que aprisiona, con la misma jus-teza, los últimos paisajes franceses que el vigor de las luces levantinas. 
HANS 
Ceses en el ministerio de 
Trabajo 
• 
Por orden del ministerio de Trabajo se dispone que cesen en sus cargos de la Comisión nombrada para la redac-ción del Reglamento de la Lucha con-tra el Reumatismo y enfermedades del aparato circulatorio, los siguientes se-ñores: Don Manuel Bastos Ansart, don Gre-gorio Marafión Posadillo, don Carlos Ji-ménez Díaz, don Antonio Mut, don Teó-filo Hernando Ortega, don Enrique Bar-dají, don Antonio Oller Martínez, don Agustín del Cañizo y García, don Luis Calandre Ibáñez, don Pedro Carrión y Carazarza, don José Pardo Urdapilleta, don Antonio Crespo Alvarez, don Pláci-do González Duarte, don Manuel Cor-dero, don Inocencio Jiménez, don Anto-nio Duque Sampayo y don José Máfia López Morales. 
Multa condonada 
Por orden del ministerio de Trabajo se condona la multa que le fué impues-ta a la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, de 1.093 pesetas, por supues-tas transgresiones en lo referente al descanso semanal. 
los asentados 650.000 pesetas, y a los 
de la Florida algo más de 800.000. 
Se acordó no aplicar retroactivamen-
te la Reforma agraria a varias fincas 
del término de Menjíbar, propiedad de 
la familia La Chica. 
Hoy empezará a discutirse el proyec-
to de presupuesto del Instituto de Re-
forma agraria para el año próximo. Al 
parecer, aunque en ese año no habrá 
bración de la reunión extraordinaria, se 
abrirá una información pública sobre di-
cho problema y se requerirá el asesora-
miento de las Cámaras de Comercio, In-
dustria, Sociedades económicas, Asocia-
ción de vecinos y entidades que tengan 
la misma preocupación. 
Tercera. El resultado de esta infor-
mación será recogida por una Comisión 
del seno de la Gestora que, con estadís-
ticas y experiencias de nuestros mer-
cados, constituirá documentación que 
acompañe a la propuesta que haj'a de 
formular la Comisión gestora. 
Cuarta. Esta sesión extraordinaria 
podrá tratar de otros temas derivados 
del fundamental y siempre en relación 
con el abastecimiento de la ciudad." 
El Stadium municipal 
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COCINAS d i e z m a 
Las mejores y más barata*. 
CAVA BAJA, 4. 
VIAS URINARIAS 
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1. ° Por la Comisión correspondien-
te se estudiará, a la mayor brevedad, 
un proyecto de Stádium munlólpal y 
Escuela de Deportes. La Comisión po-
drá solicitar los asesoramientos que es-
time necesarios entre sus técnicos o 
aquellos elementos que, por su espe-
cialización, puedan ser útiles a la obra, 
aunque no pertenezcan al Ayunta-
miento. 
2. ° Esta Comisión elevará al Pleno 
de la Gestora, a la mayor brevedad 
posible, la propuesta correspondiente, 
tanto en el orden técnico de arquitec-
tura y deportes como en el financiero. 
También determinará el lugar del em-
plazamiento, tomando en consideración, 
por si resultaren convenientes, los te-
rrenos que en el Parque del Oeste, cer-
ca de la montaña del Príncipe Pío, no 
tienen destino. útil ni están urbaniza-
dos. 
aportación del Estado, le quedan al Ins-
tituto unos 80 millones de pesetas. 
Un libro 
El Instituto de Reforma agraria ha 
recopilado datos de la propiedad rústi-
ca en Badajoz, Cáceres y Huelva, y con 
ellos han hecho un libro que acaba de 
poner a la venta. 
ha de ser útil y agradable, reco-miendo el ALLEGRO, el suaviza-dor consagrado para las hojas de afeitar. 
¡ R E C H A Z A D L O S PLAGIOS! 
Precio modelo "Standard", nique-lado, 40 ptas. Idem id., esmaltado 30 ptas. 
Precio modelo "Special", tamaño de bolsillo, niquelado, ptas. UUC DE VENTA EN LAS BUENAS CA-SAS DEDICADAS A ARTICULOS DE AFEITAR 
Delegado: 
E. O. LEYKUM. 
Apartado 118. San Sebastián (Guip.) 
CONTINUA CON G R A N E X I T O L A 
G r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n d e r e t a l e s 
e n G r a n d e s P a ñ e r í a s y S e d e r í a s 
S A B A D E L L - T A R R A S A - B A R C E L O N A 
Liquidación de MILES D E R E S T O S D E P I E Z A S , vendidas en el 
presente invierno, en géneros para Señora y Caballero. 
R E T A L E S de traje. R E T A L E S de pantalón. R E T A L E S de abrigo 
R E T A L E S verdad. R E T A L E S de géneros de alta novedad. 
R E T A L E S E N T O D O S L O S G U S T O S Y TAMAÑOS 
G R A N D E S R E B A J A S E N T O D A S L A S E X I S T E N C I A S 
por final de temporada. 
U N P A N T A L O N , caballero, D U R O 
T R A J E caballero, 3 D U R O S 
A R R I G O caballero, 3 D U R O S 
P A N T A L O N niker, 4 PESETAS 
A B R I G O , s e ñ o r a , aita novedad, 7 ^ ° p t S t C o r t e 
Estupenda lana, 2,25 ptas. metro. 
P a ñ e t e franela, a 75 c é n t i m o s metro, 
y mil artículos más, T O D O S R E R A J A D O S CONSIDERABLE-
M E N T E , en la 
G r a n d i o s a l i q u i a c i ó n d e r e i 
y r e b a j a s d e P a ñ e r í a s - S e d e r í a s 
S A B A D E L L - T A R R A S A - B A R C E L O N A 
Calle de Hortaleza, 12, con vuelta a Infantas 
• 
R E F R E S C O S I N G L E S E S 
JUGUETES. ARTICULOS PARA ^ ^ V ^ ' AIX ALA, 4. TELEFONO 1*632- WU* 
.Año 
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k V I D A E N M A D R I D i ^ ^ , ^ 
fil g a s t r o n ó m i c o 
' " deslia de la vida política se 
con una sesión parla-
5 . disonancias y sin apretu-
* 5ld que el banco azul espe-
1 ministros ausentes, y nada 
l^ganlme a la Cámara como 
e„ el banco azul, 
hay que reconocer que en 
l*^6 .o advierte la proximidad 
r «a de Pascuas. 
' aún en la antesala y ya se 
y Se percibe el rumór de 
'1 panderetas. 
contar lo que descubre el 
la vista, materialmente des-
'decon las fantásticas exposicio-
^eposterías de Madrid, 
.inefables alegrías hogareñas 
Aproximan, dirías^ que tienen 
'/liosa manifestación el regalo 
y el uso y el abuso del tu 
pero mientras llega el día 
itl atracón, "la que trabaja es 
' como dicen los castizos de la 
^España. ¡Y cómo trabaja an 
. maravillosos escaparates! 
nente anoche, cuando ambu-
,1 última hora en busca del per-
nos encontramos ese perfil 
de una encendida vidriera, ro-
, ie botellas y cubierto de galan-
espectáculo más hermoso! Los 
nientos en la alta noche cor-
¡paso al transeúnte con la ten 
, je sus apetitosas viandas vesti-
b etiqueta. 
Ofrecíanse primero los sabrosos en-
curtidos al vinagre con toda su fuerza 
aperitiva. U n a s botellas de blanco 
"chablls" animaban al trago preliminar 
para seguir en seguida con unas lon-
chas de un jamón serrano, allí a la ve 
ra con su lustrosa pezuña de abolengo 
extremeño. Unas latas de conserva se 
lecta disputaban las miradas codiciosas 
a unos ricos faisanes ya preparados con 
su manteca para rico dorado del horno 
Tiernas mantecadas, dulces alfajores, 
delicados almíbares y variadísima fru-
ta escarchada se ofrecían como postre, 
bien que rindiendo el debido vasallaje 
a la reina de las golosinas, esa fruta 
deliciosa, mitad sabor, mitad perfume, 
que es la piña de América. Y todo ro-
ciado con la batería, también dispuesta 
en el escaparate, de bebidas suntuosas, 
desde el borgoña color de sangre al 
champaña color de oro, pasando por el 
caldo oloroso de Sanlúcar de Barrameda. 
Un amigo nuestro que nos acompaña-
ba en nuestro ambulante banquete vi-
sual, hombre de gran humor y, sobre 
todo, un "sentimental" que se emociona 
con estas cosas, nos confesó de pronto 
que no podía más. 
—Ya estoy saturado. ¡Qué cosas más 
ricas!—y se relamía acariciándose el es-
tómago como si se hallara en los efec-
tivos horrores de una copiosa digestión. 
De pronto salió disparado hacia una 
farmacia, ante cuyo escaparate paróse 
en firme. 
—Pero, ¿qué haces, hombre? 
—Cállate, que estoy purgándome. 
Y, en efecto, estuvo cerca de un cuar-
to de hora contemplando una bombona 
de aceite de ricino.—CORBACHnST. 
vacaciones que, sobre un tema propio 
de estudio en la Facultad de Derecho, 
se presente a alguno de los profesores 
de esta Facultad. Los estudiantes que 
deseen participar en dicho certamen de-
berán remitir una copia de sus traba-
jos al domicilio social de la Asociación 
(Casa del Estudiante) antea de los 
quince días siguientes a la reanudación 
oficial del curso." 
El próximo día 27 dará comienzo la 
IV Semana de Estudios pedagógicos 
organizada por la Federación de Ami-
gos de la Enseñanza. 
A ella han presentado ponencias los 
señores Vallejo Nájera, González Pons, 
Almazán, Zar agüe ta, doña Josefina Al-
varez, don José Ibáñez Martín, P. Su-
bida, P. Enrique Herrera, don José L. 
. | Pefiuelas, señorita María Díaz-Jiménez, 
Para los hijos de los afiliados | don Servando García, P. Arturo Ca-
pobres de Acción Popular 
Juventud Femenina de Acción Popu-
lar ruega a las afiliadas y personas ca-
ritativas envíen ropa de canastilla pa-
ra repartirla entre los afiliados pobres, 
cuyos hijos nazcan en los días de Na-
vidad. 
Los envíos pueden hacerse a la Ju-
ventud Femenina, Serrano, 6. 
Banquete a los señores Pérez 
Homenaje a los agrónomos 
reintegrados al Cuerpo 
jhi celebrado el banquete home-
(•̂ anizado por la Asociación Ña-
fie Ingenieros Agrónomos en ho-
I sus miembros señores Ruiz de 
Rodríguez López-Neyra, Ariz-
y Oria de Rueda, por su 
dón al Cuerpo oficial, en cum-
de la sentencia del Tribunal 
i-administrativo. 
sdieron, con los agasajados, el 
general de Agricultura, señor 
Ijlluficz; el presidente del Con-
[iponómico, señor González Es-
el del Instituto de Investigado 
|l|ron6micas, señor Díaz de Men 
: el del Instituto Nacional Agro 
señor Benaiges de Arís, y los 
de la Junta directiva de la 
6n Nacional de Ingenieros Agró 
iljyó, en primer término, la ad 
del presidente de honor d« la 
señor Alonso Martínez, y 
auación las de compañeros de 
|Wai las provincias. 
1 residente de la Asociación ofre 
te y expresó la satisfac 
f! alegría por la reparación de la 
rala que sufrieron los compañe 
¡wibre de los agasajados dió las 
" el sefior Oria dé Rueda, y dijo 
:{acto era el remate del apoyo 
y material que encontraron en 
™ci6n desde que fueron separa-
os cargos oficiales, 
fuente hizo uso de la palabra el 
Pr general de Agricultura para 
L4 la alegría de todos por el ac-
Me celebraba. Pidió a todos que 
L «empre con la vista puesta en 
toril fll 86 conseguirá acrecentai 
r «i Cuerpo de Ingenieros Agró-
f*108 Adores fueron muy aplau-
* * * 
P̂iUa de la parroquia de San 
* fla celebrado la misa de co-
c u a l de ^ cofradía de San 
ingenieros Agrónomos y 
la Escuela Especial del 
^ en acción de gracias por 
5 de los ingenieros. 
l C o s i e r ? n ^mUCh0s ingenIe-mos de la Escuela Especial. 
Comité pro centenario 
Jalado 
de Maimónides 
encs^ ?ltuid0 en Madrid 
^ e S ^ 0 de panizar los 
^ n S ^ 0 3 m V n i Cente-
^ M a f ^ í 1 filósofo y mé-
>30 di, ^í11!^3' <iue se cura-
ité h próXimo marzo. 
^ ^ S r Ü T ^ 0 eri^r un mo-
^ Por l o * al in3i&n€ ™<5so-
Sador ^CI}pci6n las obra« del 
^dote^16™1; celebrar en 
^ y 2;^a;rrUecos y BSivto. 
nmemorativas, y dirigirse 
M e l ^ arios del Marruecos 
ladAr*1"1"116003 español y a 
^Pto 1 laraelitas de Marrue 
fcj^- para qUe organicen en 
p, h e n a j e al polígrafo. 
J^J*ntenario de la fór-
mula del cloroformo 
eQjjo vt i • 
**i6n iClonal de Farmacia 
^ n científica hoy, a la-s 
1 cloro^^iento de la fór-
^ z á w Lo3 doctores don 
' la aII . Jáui,eguí, vicepresi-
mia' y don VJctor 
médico cirujano, di-
6 «La influencia qun 
"T JSia, respectivamente», 
matemática de las 
crÍ8is económicas" 
iQStit 
" ayeít0Jh ^^enieros Civiles 
_<Teoria € una conferencia 
Caicas* ^ ^ á t i c a de laa 
•M.^üeiAr, inffeniero indus-
I ^ T ^ i Vela3co de Pando. 
k l S ^ ? a r , V e l a s c c a la Eco-
j^aklo o J . * ^gunos ataques 
" k^tadon ' exPuso algunos 
^ clrcmí* lXpllcó especial-
Í. ^ r S ^ ^ r t a de la mone-
^ e i S de precios y de ac-
fórmulaa que sirven para calcularlos. 
Hizo notar la importancia que ambos 
índices tienen para el estudio de Iop 
hechos económicos. 
Explicó después la teoría de Evans, 
tomando por base las leyes de la de-
manda y de la oferta, con las cualeo 
se llega a un movimiento lento de los 
índices de precios y de actividad co-
mercial, que conduce, en ciertas condi-
ciones, a los períodos de prosperidad y 
de depresión. El conferenciante, luego 
de analizar muy detenidamente los fun-
damentos y el alcance de esta teoría, 
expuso los dos inconvenientes de que, 
a su juicio, adolece, a saber: la rigidez 
del molde analítico empleado, que no 
permite incluir en una sola fórmula d 
ciclo completo de prosperidad y de de-
presión y la dificultad de las aplica-
ciones numéricas. Para evitar ambos 
inconvenientes, defendió una teoría ori-
ginal, que sigue en sus postulados bá-
sicos a la de Evans, pero que emplea 
como molde analítico la serie de Fou-
rier, con lo cual caben en una sola fór-
mula los períodos de prosperidad y de 
depresión, y se hacen mucho más fá-
ciles las aplicaciones numéricaa, des-
tinadas a calcular la coyuntura econó-
mica. 
Entrando en la parte final de su con-
ferencia, expuso el señor Velasco los 
resultados que se deducen de las teo-
rías explicadas para la terapéutica de 
las crisis, relativos a la fijación de la 
equivalencia en oro de la moneda y a; 
manejo del descuento, como medios de 
paliar los períodos de depresión y de 
frenar el auge excesivo de los Indices 
ante el peligro de que vengan seguidos 
de la depresión. 
Fué muy aplaudido. 
Los Amigos de Bolívar 
En Madrid se ha constituido la Aso-
ciación «Los Amigos de Bolívar», que 
se propone estrechar las relaciones es-
pirituales y materiales entre España y 
América. 
Fué elegida la siguiente Junta de Ac-
ción, que dirigirá la Sociedad: Presi-
dentes honorarios, el presidente dd Con-
sejo de ministros, el ministro de Esta-
do, el ministro de Venezuela, el mi-
nistro de Colombia, el ministro dd Pe-
rú, el ministro de E l Ecuador, el mi-
nistro de Panamá y el ministro de Bo-
íl vía. 
Presidente, don Dionisio Pérez; vice-
presidentes, don Gregorio Marañón, don 
Cristóbal de Castro, doña Olga Brice-
ño, doña Gabriela Mistral, don Anto-
nio Ballesteros Beretta, don Rafael Al-
tanara, doña Concha Espina, don Ja-
cinto Benavente, don Serafín y don 
Joaquín Alvarez Quintero; secretario, 
don Manuel L. Ortega; vicesecretario, 
don César González Ruano; tesorero, 
don Alberto Castro Girona; contador, 
don Francisco Pérez Asencio; vocales, 
doña Mercedes Gaibrois, don Vicente 
Castañeda, don Wenceslao Fernández 
Florez, don Eduardo Zamacois, don Ru-
fino Blanco Fombona, doña María Edi-
üa Valero, don Luis Ruiz Contreraa, don 
César Juarros, don Jacinto Guerrero, 
don Rodolfo Reyes, doña Rosa Arcinie-
ga, don Rómülo Gallego, don Pedro de 
Répide, don Luis Bermejo, don Alberto 
Insúa, don Alfonso Hernández Catá, 
don Manuel Machado, don Ignacio 
Bauer, don Gustavo Pittaluga, don 
Eduardo Barriobero, don Felipe Sasso-
ne don Enrique Marín, don Ricardo 
Calvo, don Ricardo López Barroso, don 
Martín Luis Guzmán y don César Se-
La" entidad se propone que el Go-
bierno español se relacione con las Re-
públicas bolivarlanas. Laborar para umr 
en ideales e intereses a los pueblos his-
^FÍTmar una biblioteca bolivariana con 
ánimo de constituir una sección espe-
cial en la Biblioteca Nacional; organi-
zar actos de propaganda bdivariana; 
gestionar la conclusión del monumento 
a Bolívar en Madrid, y procurar la paz 
entre los países hispánicos. 
Se reciben las adhesiones en la Aso-
ciación «Los Amigos de Bolívar», Oli-
vos, 2 (Parque Metropolitano). Madrid. 
Concurso entre Estudian-
Mateos y Martínez Acebal 
Anoche se celebró en el domicilio de 
la Casa Regional Murciana el banquete-
homenaje a don Jesé Pérez Mateos y 
don Rodolfo Martínaz Acebal, ofrecido 
por los directivos de dicha Casa Regio-
nal. Asistieron cerca de cien comensales 
entre los que figuraban don Isidoro La 
Cierva y los presidentes de las Audien-
cias de Albacete y Murcia. Entre las ad-
hesiones recibidas figuraba la del gober-
nador civil de Madrid, señor Morata, car 
tagenero de nacimiento. 
E l presidente del Colegio de Médicos 
de Albacete, don Tomás Pérez, leyó irnos 
versos y pronunciaron discursos don Pe-
dro Lorca y los homenajeados, estos úl-
timos para dar las gracias. 
Homenaje a los artistas Ma 
cho, Solana y Alvear 
Mañana, jueves, día 20, a las diez 
de la noche, y en los salones de la 
Casa de la Montaña, será la primera 
de las cenas de cultura y de arte que 
esta Casa regional se propone cele 
brar mensualmente en honor de los 
montañeses destacados. 
Esta cena primera se celebrará 
homenaje a los artistas Victorio Ma-
cho, José Solana y Gerardo de Al-
vear. Don Vicente Pereda la ameniza-
rá con unos comentarios sobre arte. 
E n honor del guitarris-
ta Tárrega 
Hoy, a las sds de la tarde, en la 
Sala de Música del Circulo de Bellas 
Artes, se celebrará un conderto-home-
naje en conmemoración del XXV ani-
versario de la muerte dd insigne gui-
tarrista Tárrega, en el que tomará par-
te, interpretando a la guitarra alguna 
de sus obras, el alumno predilecto dej 
maestro, Danld Portea, con la coope-
ración de su alumna señorita Asunción 
P. de Velasco. 
El ilustre catedrático don Vicente 
Almela, hará una semblanza biográfi-
ca de Tárrega. 
Premios del concurso de carte-
les de la III Feria del Libro 
En d concurso de carteles anuncia-
dores de la I I I Feria del Libro de Ma-
drid, ha sido adjudicado el primer pre-
mio a los señores don José Dhoy y don 
José María del Hoyo, autores del pre-
sentado bajo d lema «Avante>. E l se-
gundo se ha otorgado a don José Be-
nito Bar-rachina, autor del titulado 
«Híspanla Lee». 
Los carteles presentados están ex-
puestos en los locales de la Agrupa-
ción de Editores Españoles. 
Los naturalistas españo-
les en América 
Mañana, a las seis y media de la 
tarde, en la Unión Ibero Americana 
(Duque de Medinaoeli, 8), pronuncia-
rá una conferencia sobre «Los natura-
listas españoles en Améríca>, el cate-
drático del Instituto del Cardenal Cis-
neros, don Celso Arévalo. 
E l X I Salón internacio-
nal de Fotografía 
No pudiendo celebrarse el XI Salón 
Internadonal de Fotografía hasta ei 
mes de abril por el acoplamiento de 
exposidones en d local, queda prorro-
gado el plazo de admisión de fotogra-
fías hasta el 5 de marzo. 
Boletín meteorológico 
tes Católicos 
Recibimos la siguiente nota de la 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Derecho: 
Con el fin de estimular en los es-
tudiantes la labor de una investigación 
pulcra y útil, la Asociación de Estu-
dantes Católicos de Derecho abre un 
lê daL '"D 108   - concurso para premiar con una canti-
^ y se obtienen las dad en metálico el mejor trabajo de 
Estado genera!.—Aumenta la intensi-
dad y la extersión de las altas presio-
nes de Madera, al mismo tiempo que 
paan más al Norte la borrasca de Ir-
landa. Por el golfo del León sigue un 
área de presión débil, hasta ahora, de 
poca importancia. Los vientos son par-
ticularmente fuertes dd Suroeste, por 
el canal de la Mancha y costas del Oes-
t* de Francia, con frecuentes aguaceros 
"por España, mejora el tiempo, aun-
que todavía se han observado ligeras 
lluvias o lloviznas por el Cantábrico, 
cuenca del Duero, Ebro y Andalucía 
Por la Meseta Central, aumenta la fuer-
za del viento, pero la nubosidad dismi-
nuye por toda la Península. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima, 14; mínima, 5; Al-
geciras, 16 y 10; Alicante, 21 y 16; Al-
mería, 19 y 8; Avila, 12 y 5; Badajoz, 
15 y 12; Baeza, 10 y 6; Barcelona, 19 
y 11; Burgos, 11 y 8; Cáceres, 13 y 11; 
Castellón, 24 y 14; Ciudad Real, 14 y 7; 
Córdoba, 15 y 8; Coruña, ! • mínima; 
Cuenca, 10 y 7; Gerona, 18 y 6; Gijón, 
17 y 11; Granada, 15 y 3; Guadalajara, 
13 y 7; Huelva, 18 y 13; Huesca, 15 y 7; 
Jaén, 14 y 8; León, 11 y 6; Logroño, 
15 y 10; Mahón, 1 y 10; Málaga. 20 y 
13; Melllla, 14 mínima; Murcia, 23 y 
9; Navacerrada, 6 máxima; Orense, 14 
y 12; Oviedo, 15 y 10; Palencia, 12 y 8; 
Pamplona, 12 y 9; Pontevedra, 16 y 13; 
Salamanca, 13 máxima; Santander, 13 
máxima; Santiago, 12 y 9; San Fernan-
do, 14 mínima; San Sebastián, 17 y 10; 
Santa Cruz Tenerife, 14 mínima; Sego-
vla, 11 y 6; Sevilla, 19 y 13; Soria, 11 
y 6; Tarragona, 20 y 14; Teruel, 14 y 1; 
Toledo, 16 y 10; Tortosa, 23 y 15; Va-
lencia, 20 y 14; Valladolid, 13 y 9; VI-
go, 15 y 13; Vitoria, 14 y 11; Zamora, 
12 y 6; Zaragoza, 17 y 9. 
Lluvia recogida.—Coruña, 7 milíme-
tros; Santiago, 35; Pontevedra, 22; Vi-
go, 12; Orense, 4,6; Gijón, 3; Santan-
der, ti San Sebastián, 2; León, 0,3; Fa-
lencia, 7; Burgos, 1; Soria, 2; Vallado-
lid, 0,6; Salamanca, 1,4; Avila, 0,2; Se-
govia, Í'f Navacerrada, 1¡ Cuenca, 2; 
yuela, P. Domingo Lázaro, señorita 
M. Martín Ayuso, doctor San Román, 
don Miguel Deyá, señorita R. Martín 
Ayuso, señorita Dolores Naverán, don 
Juan Bosch Marín, doctor Miguel La-
saga, don Juan Tusquet, doctor Castre-
sana y doctor Barcia Goyanes. 
Se ha organizado una exposición de 
libros y material pedagógico durante 
la celebración de la Semana. También 
se celebrarán diariamente Círculos de 
Estudios sobre enseñanza primaria, que 
presidirá don Isidro Almazán; sobre 
enseñanza media, bajo la dirección dd 
padre Lázaro, y sobre educación social, 
dirigido por el P. Enrique Herrera. 
Las cuotas de inscripción son de 
quince pesetas, sin derecho a publica-
ciones; de veinte pesetas, con derecho 
al tomo de la IV Semana, y de treinta 
pesetas, con derecho a los tomos de las 
Semanas anteriores. 
Loa semanistas gozarán de una re-
baja del 40 -por 100 en los ferrocarriles. 
Se f a l l a e l c o n c u r s o d e p r o y e c t o s d e H i p ó d r o m o 
El primer premio, adjudicado a ios señores Amichas y Do-
mínguez, arquitectos, con el señor Torreja, ingeniero. Las 
edificaciones serán de estilo campero andaluz. Madrid pedirá 
la anexión de esos terrenos, que son hoy de El Pardo 
LAS OBRAS. QUE COMENZARAN INMEDIATAMENTE, IMPOR-
TARAN CASI TRES MILLONES 
D e c l a r a o t r o m i e m b r o d e ! 
C o n s o r c i o d e L M i l i t a r e s 
El representante del ministerio 
de Industria 
Ante el Juzgado especial que instruye 
el sumario por el alijo de armas pres-
tó ayer mañana declaración don Alfre-
do Arlandís, representante del ministe-
rio de Industria y Comercio en el Con-
sorcio de Industrias militar%s. En el 
Juzgado especiai se recibió ayer maña-
na un escrito del abogado defensor del 
que fué inspector general de Aduanas, 
sefior Barba, en el que solicita la refor-
ma del auto de procesamiento que se 
dictó contra este señor. 
Ayer se adjudicaron los premios del 
concurso de proyectos para el nuevo 
Hipódromo madrilefio. Se ha concedi-
do el primero al de don Carlos Arni-
ches y don Martin Domínguez, arqui-
tectos, con el señor Torreja como in-
geniero. A principios de año comenza-
rán, pues, las obras, que estarán par-
cialmente terminadas en el otoño, pa-
ra que en esa temporada puedan co-
rrerse ya caballos. 
Estilo de tentadero andaluz 
Estará el nuevo Hipódromo de Ma-
drid a poca distancia del Puente de San 
Fernando—la concesión empieza en el 
puente mismo—, entre la carretera de 
La Corufia (Cuesta de las Perdices) y 
la de E l Pardo, a la margen derecha del 
Manzanares. De acuerdo con el gusto 
español de otras pequeñas edificacio-
nes de Clubs y merenderos vecinos 
—Puerta de Hierro, Club de Campo...—, 
los contomos arquitectónicos del nuevo 
Hipódromo evocarán las edificaciones 
camperas andaluzas. Buena muestra 
será el "Paddock", bellamente limita-
do de una blanca galería que da sa-
bor de tentadero andaluz a esa peque-
ña pista. 
Frente al gusto vanguardista de 
otros proyectos, los señores Arniches 
y Domínguez han sabido dar al suyo, 
en la parte arquitectónica, un marcado 
sabor español, no exento de moderni-
dad. 
Los premios 
representación de la Cría Caballar, vo-
tó para este premio a favor de los se-
ñores Figueroa y Zabala. 
Votaron a favor de los señores Fi-
gueroa y Zabala, para el segundo pre-
mio, los señores Lorite, Fonseca, Sán-
chez Arcas y Goyeneche. E l señor Laf-
fón votó a favor del señor Gutiérrez 
Soto. 
A favor dd señor Gutiérrez Soto, 
para el tercer premio, los señores Laf-
fón y CJoyeneche. Los señores Lorite 
v Sánchez Arcas lo hicieron a favor 
del proyecto de los señores Mercadal 
v Ríos. E l sefior Fonseca votó a favor 
de Gómez Abad. Decidió la votación el 
voto de calidad del señor Laffón. 
69.457 pesetas para el 
Se ha concedido el segundo premio 
al de los señores Figueroa (conde de 
Yebes) y Zabala, y el tercero a los se-
ñores Gutiérrez y Soto. Según nues-
tros informes, votaron en favor dd pri-
mero los señores Laffón, Lorite, Sán-
chez Arcas y Fonseca. E l quinto vo-
cal, señor Goyeneche, que llevaba la 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Martes 18 de diciembre de 19S4) 
Todo el mundo sabe que "El Liberal" 
es un caso de poca... memoria. He aquí 
un ejemplo típico: "Entre las muchas 
culpas del "socialazafiismo", no está la de 
atentar sistemáticamente contra la li-
bertad de Prensa. La oposición de los 
periódicos derechistas no fué nunca tan 
virulenta como durante los años 1931, 
32 y 33. Hicieron época con sus campa-
ñas de difamación. Y salvo la sanción 
que tuvieron por la ley de Defensa, des-
pués del 10 de agosto, ni denuncias, ni 
multas, ni suspensiones, ni previa cen-
sura, ni nada..." 
Suponemos que es Inútil Intentar re-
cordarle cosas a un amnésico. (¿Ahora 
los llaman asi ?) Pero conste que la sus-
pensión de periódicos del 10 de agosto 
no tuvo nada de "sanción", que no fué 
la primera, y que en cuanto a nosotros 
toca hablamos sufrido el mismo año una 
suspensión que duró del 20 de enero al 
26 de marzo. Es decir, en un año estuvi-
mos cerca de cinco meses sin salir. Y 
esto no era, según "El Liberal", "atentar 
sistemáticamente contra la libertad de 
la Prensa". 
Sobre táctica, dice el "A B O": "Den-
tro de las normas de la ley, todo com-
bate por las Ideas es lícito y respetable. 
Por el camino de la violencia, no. Ni 
dentro ni fuera de ningún régimen. Ni 
en la Izquierda, ni en la derecha, ni en 
el centro, ni en ninguna parte. En abso-
luto." 
Nada de política "de lo peor", sostie-
ne "Ahora": "El país está harto de fór-
mulas catastróficas, de luchas civiles, 
cruentas o incruentas. La política "de 
lo peor" no es la que quiere España. Ese 
cuadriculado absurdo de derechas e iz-
quierdas; ese personalismo infecundo, 
que todo lo aplaude o todo lo censura, 
según el apellido de quien lo haga, no 
es lo que España quiere. E l Estado no 
es fuerte porque se apodere de él un 
hombre o un partido y lo use y defien-
da; la verdadera fortaleza la da una so-
lidaridad básica de quienes lo integran, 
coincidente en unos puntos fundamenta-
les. Esa es la nacionalización del Esta-
do, y la República—como recordaba el 
señor Lerroux—está en condiciones in-
mejorables para lograrla, porque no fué 
traída por los fusiles, sino por las pa-
peletas electorales." 
Atención al problema catalán recla-
ma "Diario de Madrid": "Tememos, sin 
embargo, que el carácter provisional y 
transitorio del nuevo régimen catalán 
invite al descuido, a la holganza, a la 
demora, considerando también provisio-
nal o demorable—para dejarlo a quienes 
vengan detrás—todo problema, t o d a 
cuestión existente o que se promueva. Y 
tememos que no se sienta intensamen-
te ese deber, ese compromiso—en que 
entra un componente de alto amor pro-
pio de poner los cinco Sentidos alli don-
de nunca se pusieron más que dos o 
tres." 
* » » 
"Informaciones" habla sobre el dine-
ro de la U. G. T.: "Se ha dicho hasta la 
Cáceres, 2,5; Badajoz, 1; Vitoria, 2,4; 
Logroño, 0,2; Pamplona, 14; Huesca, 
0,1; Sevilla, 0,3; Córdoba, 1; Baeza, 2; 
Huelva, 1; San Fernando, 0,1. 
Para hoy 
saciedád que la U. G. T. había entre-
gado parte de sus fondos sociales para 
los gastos de la revolución. Antes, mu-
chísimo antes, el año pasado, dieron 
cuenta los periódicos de los acuerdos to-
mados por los Sindicatos ugetistas de 
contribuir con determinada cantidad a 
la propaganda electoral. Y, sin embar-
go, nadie se ha preocupado todavía de 
exigir la responsabilidad que correspon-
da a un delito de tal gravedad, que con-
vierte a organismos de tipo meramente 'ff m11 cuestiones técnicas que en ca 
,_, ...fe.._ iri,__ Ida uno de esos aspectos se plantean. Se 
primer premio 
Cada uno de los nueve concursantes 
ha informado, durante hora y media, 
ante el Jurado sobre su proyecto, y du-
rante los quince días hábiles fijados co-
mo plazo para dictar sentencia ha tra-
bajo el Tribunal con desusada meticu-
losidad sobre los planos. 
Los premios, con arreglo a las bases 
del concurso, y según las disposiciones 
que rigen las tarifas, importarán: pe-
setas 69.457,99 el primero; 20.837,40, el 
segundo, y 10.418,69, el tercero. 
Dada la importancia de los trabajos 
realizados y el coste de los proyectos, 
el Jurado propondrá el pago de indem-
nizaciones a todos los proyectistas. 
A esto último hace referencia el dic-
tamen que el vocal secretario técnico, 
señor Fonseca, ha escrito en colabora-
ción con sus compañeros para razonar 
el fallo. Comienza protestando de la 
forma en que se ha convocado el con-
curso, pues habría beneficiado a la ma-
yor rapidez del mismo y evitado gra-
ves perjuicios económicos a los con-
cursantes, el que hubiera sido solamen-
te de antreproyectos. Desde el punto 
de vista del número ha sido un fraca-
so el concurso; pues en otras condicio-
nes pudiera haberse esperado un nú-
mero mucho más crecido de proyectos. 
Los nueve, sin embargo, son de verda-
dero valor 
Para mayor garantía de acierto se 
fijaron de antemano cuarenta puntos o 
condiciones fundamentales que en to-
dos los aspectos de su funcionamiento, 
distribución, estética, etcétera, debe re-
unir el hipódromo Ideal, y se estudió el 
cumplimiento de cada uno de ellos en 
el proyecto. 
Afectan esos puntos a tres órdenes de 
cuestiones, que son las referentes al 
funcionamiento, a las condibiones hípi-
cas y a la comodidad de los espectado-
res. No podemos descender al detalle de 
L a D i p u t a c i ó n d e M a d r i d 
h e r e d a 1 7 5 . 0 0 0 p e s e t a s 
El legado procede de un señor fa-
llecido en Granada 
Consiste en un cuadro de Goya, una 
tienda y una casa, valorados 
en dicha cantidad 
gremial en un clan político revolucio-
nario". 
"La Voz" comenta unas palabras del 
sefior Lerroux sobre las reivindicaciones 
obreras: "Será obra útil y política ayu-
dar a la evolución trascendentalísima 
que se está realizando en las masas pro-
fundas del obrerismo español. La Re-
pública no puede ignorar a los millones 
de hombres que viven alquilando sus 
brazos y sus conocimientos de manuales 
oficios. Ha de incorporarlos a su lega-
lidad con amor que no impida severida-
des, si son Indispensables. A nadie con-
viene que se mantengan en las fronteras 
de las leyes, hoscos y atrabiliarios, 
guardando bajo el silencio del miedo el 
aborrecimiento que no olvida ni perdo-
na, los que en abril y junio votaron por 
la República el primer paso para el lo-
gro de sus reivindicaciones sociales". 
Y "La Nación" pide ley y libertad: 
"De suerte que, callente aún la sangre 
de una revolución vandálica, la más 
grave, la más perturbadora, la más da-
ñosa y criminal de cuantas ha sufrido 
nuestro país, revolución que fué orga-
nizada, preparada y ejecutada por ele-
mentos de la izquierda de todos los ma-
tices; vivos aún, decíamos, los horrores 
de la tragedia, es posible que levanten 
la cabeza, partidos y personas, de cuya 
responsabilidad moral no hay que ha-
blar... En cambio, no actúan con el des-
embarazo a que tienen derecho organi-
zaciones que representan la antítesis de 
aquella revolución, y que hoy quieren 
fundirse en el Bloque Nacional", 
ha querido garantizar, sin embargo, el 
punto de vista deportivo del espectácu-
lo frente a las exigencias del aspecto 
mundano. Y esto, en primer lugar, por 
razón de su fin, y, en segundo, porque 
los aficionados y no los elegantes son 
los que sostienen económicamente el es-
pectáculo. 
Anexión a Madrid de te-
rrenos de El Pardo 
El coste de las obras será de pesetas 
2.916.000, de las cuales hay que descon-
tar 100.714 destinadas a premiar los 
proyectos aceptados. 
Esta zona de terrenos pertenece al 
Ayuntamiento de E l Pardo; pero el de 
Madrid piensa pedir la anexión al suyo. 
Plantéase con este motivo una cues-
tión muy Interesante: la de si habrá de 
solicitarse también los que ocupan los 
clubs y los establecimientos de recreo 
vecinos, ya que el término de E l Par-
do se adentra en el de Madrid por esa 
parte, hasta Puerta de Hierro que los 
separa, en forma de una península. Los 
clubs y las empresas de recreo de esa 
zona opónense a la anexión, pues te-
men que, de realizarse, tributarían mu-
cho más. Tal vez d Ayuntamiento de 
E l Pardo no sube el cupo contributi-
vo, recíprocamente, por temor a esa 
anexión. 
Si se incorporara esa pequeña "pen-
ínsula", aumentarían considerablemen-
te los ingresos del Ayuntamiento ma-
drileño. 
El período de pago voluntario de 
las cédulas termina el día 22 
El interés de la sesión celebrada ayer 
por la Comisión gestora de la Dipu-
tación Provincial estuvo más la par-
te dedicada a ruegos y preguntas que 
en la discusión del orden del día, que 
se llevó con gran rapidez, debido a la 
escasa importancia que tenían los asun-
tos, todos dios de mero trámite. 
Inició los ruegos el sefior Estébanez, 
radical, para pedir que sean traslada-
dos a la Leprosería de Fontilles vein-
ticuatro enfermos acogidos en el Hos-
pital de San Juan de Dios, traslado que, 
según manifestó el señor García Tra-
bado, se está ya gestionando. Este mis-
mo sefior presentó una moción enca-
minada a que la recaudación de cédu-
las personales se haga directamente por 
la Diputación. 
E l señor Del Pino alude u la visita 
hecha por el presidente de la Comisión 
gestora al Colegio de San Fernando, y 
dice que la considera como una mues-
tra de desconfianza, ya que es él el 
gestor delegado del Colegio. E l señor 
Nogueras explica d alcance de su vi-
sita, y las explicados s satisfacen al 
señor Del Pino. 
Con motivo de la proposición pre-
sentada para que se felicite al direc-
tor del Colegio de San Femando y a 
las religiosas del Colegio de las Mer-
cedes, el se.lor García Trabado advier-
te que él no escatima los elogios para 
las Hermanas desde el punto de vis-
ta administrativo; pero que, a su jui-
cio, la función docente debe competir 
únicamente a los maestros. Explica lue-
go el mismo gestor la fórmula de tran-
sacción conseguida en el asunto de loa 
antiguos solares de San Juan de Dios, 
merced a la cual percibirá la Dipu-
tación 30.000 pesetas en vez de dieci-
ocho mil. Una vez que el pldto esté 
totalmente resuelto le corresponderán a 
la Corporación 60.000 pesetas. 
Finalmente se acordó que la fabri-
cación de pan para los establedmien-
toa benéficos se haga en la tahona del 
Hospicio, de acuerdo con lo propuesto 
por el sefior Del Pino, y se dió cuenta 
de que un sefior, fallecido en Grana-
da, ha legado a la Diputación de Ma-
drid un cuadro de Goya, una tienda 
y una casa, valorado todo en 175.000 
pesetas. 
El pago de las cédulas 
En la Diputación Provincial fadll 
taron la signiente nota: 
«Se recuerda a los contríbuyenteff 
en descubierto en el pago del impues 
to de cédulas que el día 22 del actúa* 
termina definitivamente el período dé 
pago voluntario de dicho impuesto. Al 
objeto de proporcionar el mayor núme-
ro de facilidades a los contribuyentes 
que acudan en estos últimos días a las 
oficinas recaudatorias, se ha acordado 
que éstas se hallen abiertas, por ex-
cepción, durante los días 20, 21 y 22, 
desde las diez de la mafiana hasta la 
una de la tarde y desde las cuatro has-
ta las ocho de la noche.> 
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MARRON GLASE 
L A M A M O N E S / 
PELIGROS, 4 
CASA HIDALGO. Barquillo, 15 
BOMBONES FINOS 
Regalos del mejor gusto para las 
próximas Pascuas. 
• i 
C a l e f a c c i ó n i n -
sustituible por petróleo, nuevas estufas 
Baterías de cocina Unicas Ajuar, precioi 
baratos. Remitimos a provincias. 
MARIN. 10, Plaza de Herradores, 10 
L O S R E G A L O S D E P A S C U A 
M O D E R N O S , . P R A C T I C O S , D E L M E J O R G U S T O , 
P U E D E U S T E D A D Q U I R I R L O S E N 
A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l 
D O N D E H A L L A R A E X T R A O R D I N A R I O S S U R -
T I D O S A S U S A C O S T U M B R A D O S P R E C I O S 
S E N S A C I O N A L E S 
Academia Nacional de Farmacia (San-
ta Clara, 4).—1 t., sesión conmemorativa 
del descubrimiento de la fórmula del clo-
roformo. 
Cursillo de Cultura religiosa (Colegia 
ta i5). 6,45 t, don Gregorio Sancho 
Pradillá: Sagrada Escritura; 7,30, don 
Benjamín de Arriba: Teología moral. 
Instituto Francés (Marques de la En-
senada, 10).—7 t, Mr. Guinard: "La pin-
tura decorativa y la p i n t u r a bajo 
Luis XIII: Simón Vouet y su influencia". 
Instituto Pedagógico F . A E . (Claudio 
Coello 32).—7,30 t., don Nicolás Marín 
Negueruela: "La vida pública de Jesu-
cristo". 
Otras notas 
Mosto Natura Santiveri garantido. 3 ptas. 
R E G A L O S P A R A SEÑORAS 
11,50 Camisones de seda fll-tirée y lucidos bordados. 
16,50 Camisón seda mate, los estilos más nuevos. 
19,50 Juego toil de seda, lucidos bordados mano. 
9,50 Combinación seda, ancho encaje, gris, ocre. 
6,50 Ratones gamuza, originales dibujos. 
2,50 Delantal bolsa, preciosas y nuevas cretonas. 
7,50 Delantal bolsa, lagarterano. De fieltro, 9,50. 
2,50 Medias seda mate, moderno colorido, gran duración. 
2,25 docena pañuelos finos, dibujos tejidos. 
3,00 H docena pañuelbsiingleaes, bordados. 
R E G A L O S P X R A C A B A L L E R O S 
12,50 Pijamas pañete, tonos gran moda. 
15,00 Pijamas lanilla, originales estilos. 
2,95 Bufandas elegantes, dibujos modernos. 
4,50 Tres pares calcetines hilo, gran fantasía. 
5,25 Tres pares calcetines de seda, fino colorido. 
1,25, 2,15 Preciosos pañuelos de seda, gran variedad. 
R E G A L O S P A R A NIÑOS 
1,25 Delantalito con peto para labor, bonito modelo. 
2,00 Bolsas fieltro, originales y caprichosos estilos. 
9,50 Fdredones raso, dos caras, para cochecito. 
20,00 Mantas guatadas, gran moda, celeste, rosa. 
10,50 Abriguitos forma sastre, mezclilla bdg, gris. 
16,00 Juegos capa y faldoncito punto mano, gran abrigo. 
3,95 Camisones opal color, bordados. Pijamas, a 3,10. 
3,75 Tres pares medias sport, para niños seis años. 
3,00 Tres pares calcetines, rojo, verde, azul, niña seis año». 
1,75 % docena pañuelos, con graciosos muñecos. 
A R T I C U L O S P A R A L A C A S A 
3,25 Cojines seda, diversos colores moda. 
8,25 Cojines de paño, con aplicaciones dé fieltro. 
8,50 Cojines típicos lagarteranos, gran colección. 
14,00 Cojines de magnífico cuero trenzado 
8~~ 
1 ! 8,25 Alfombras centro habitación. Para pie de cama 17JL 2,ri0 Alfombras terciopelo, 120 X 160. Preciosos dibujas 
A l m a c e n e s d e l a P u e r t a d e l S o l 
1 4 , P U E R T A D E L S O L , 1 4 
E S Q U I N A 
A A L C A L A 
(15 antiguo) 
Teléf. 10596 
La correspondencia, a nombre de la propietaria de estos Almacenes, señora viuda de García Villa Fnvfn» „ ~ . 
rrmitirndn sn ím,,,,, .t.. ~i «wcia viiia. Envíos a provincia» 
remitiendo su importe por giro postal. 
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Ml-rcoles 19 de diciembre de 1934 (8) E L D E B A T E 
L a t e r c e r a j o r n a d a p a r a l a C o p a V a s c a d e e s g r i m a 
Triunfe el conde de Asmír. Manan a se celebrará en Madrid el "1^1^' 
de "tennis" entre los profesionales Nusslein y Pláa. E l Club Hípico Ma-
drileño celebró ayer su "rally paper". Contra los húngaros se alineará 
definitivamente el equipo español que jugó en Genova contra el Brasil 
Esgrima 
L a Copa Vasca 
Se ha celebrado en Bayona (Francia), 
en la sala del maestro Doigt, la tercera 
competición de esgrima a espada para 
la Copa Vasca. Terminó con la siguien-
te clasificación: 
1, 'CONDE D E ASMIR, 7 victorias. 
2, Campolonguy, 6 victorias. 
3, Rimbert, 5 victorias. 
4, Bourdette, 4 victorias. 
t, Darigrand, 4 victorias y 17 tocados, 
t, Doctor Garat. 
7, Lespiancq, 3 victorias. 
8, Pereyre, 2 victorias. 
9, Iribarne, 1 victoria. 
Campolonguy es italiano, residente en 
Bayona; pertenece al equipo de "rugby". 
E n esta jornada destacó la actuación 
del conde de Asmir, que no tuvo más 
derrota que contra Bourdette. 
Clasificación general 
Después del torneo de Bayona, la cla-
•ificación general se establece ahora co-
mo sigue: 
1, B O U R D E T T E , 37-puntos. 
2, Conde de Asmir, 25. 
3, Iribarne, 21. 
Lawn tennis 
Nussbin contra Pláa, en Madrid 
Mañana, por la noche, se celebrará 
en el frontón Jai-Alai el interesante 
«match» de «lawn tennis» entre H. Nuss-
bin, campeón del mundo de 1934, y 
M. Pláa, que lo fué en 1932. 
Este encuentro ha despertado enor-
me interés en el mundo deportivo. 
Hipismo 
E l «rally paper» del C. H. M. 
Bajo la organización del Olub Hípi-
co Madrileño se celebró ayer un inte-
resante «rally paper». Se hizo un pa-
seo por la Casa de Campo, y después, 
en el Campamento, se siguió una pis-
ta marcada con papeles, tomando los 
equipos tres saltos y haciendo dos pen-
dientes. E l recorrido del circuito re-
lillB B E L ; 1. íci - xi 5 B ¡8 B B 
OJILOBES s m m •• contosiones 
E m b r o c a c i ó n H E R C U L E S 
SOBRINO — Rosalía Castro, 7. (Antes 
Infantas.) MADRID 
!IH" « 5 3 
o L A 
DEFIENDA SU VIDA 
Y SU DINERO CON 
F A M O S A P I S T O L A 
A S T R A 
U N C E T A Y C I A . ( G U E R N 1 C A ) 
CATALOGO GRATISéSOLICITAMOSAGENTES 
presentó unos dos kilómetros. 
He aquí la clasificación: 
1, E l equipo formado por los siguien-
tes i 
Señorita M A T I L D E H E R N A N D E Z . 
Señor URQUIJO (I . ) . 
Señor L A I G L E S I A . 
Señor S A L A S . 
Señor O R T E G A . # 
Tiempo: 1' 47". Sin faltas. 
2, Equipo formado por la señora de 
Xifra, señor Pecho, señor Huesca, se-
ñor Cuartero y señor Heredia. 1' 58" 
Tres faltas. 
3, Equipo constituido por la señori-
ta María Rivera, señor Artalejo, señor 
Benítez, señor Serrano y señor Mac-
Crohón. 2' 5". Tres faltas. 
Football 
Del partido de mañana 
L a Federación Española de Football 
nos comunica que el seleccionador na-
cional, don Amadeo García Salazar, ha 
llegado a Madrid para hacerse cargo de 
los jugadores por él designados para el 
partido de mañana, al que concede gran 
Importancia, no sólo por el Interés pro-
pio del "match", sino porque de su re-
sultado depende en gran parte la for-
mación del equipo español que jugará el 
mes próximo contra el equipo represen-
tativo de Francia. 
Los jugadores ya están en Madrid 
También están en Madrid todos los 
jugadores convocados y, por tanto, se 
alinearán en Chamartín los mismos ju-
gadores que en Génova vencieron a la 
selcclón brasileña en la segunda vuelta 
(cuarto de final) de la Copa del Mundo. 
Animados de un gran espíritu depor-
tivo, tienen el firme deseo de confirmar 
ante la afición las tres memorables ac-
tuaciones en los estadios Luigl Ferrarls 
y Berta. 
Asistirá S. E . el Presidente 
S. E . el Presidente de la República 
se ha dignado ser él personalmente quien 
coloque en el pecho de los jugadores las 
condecoraciones que les fueron conce-
didas, contribuyendo así a la mayor so-
lemnidad del partido, en que Zamora, 
después de quince años de vida Interna-
cional, brillantísima y ejemplar, recibi-
rá el homenaje ferviente y entusiasta de 
una afición que en esta jomada repre-
sentará a la de España entera. 
Los húngaros llegarán hoy 
Los jugadores húngaros, con el pre 
sidente de la Liga profesional, señor FO' 
dor, llegarán esta tarde en el rápido de 
Irún. Conocedores de la formación del 
equipo español, han manifestado en aque 
lia ciudad su decisión de presentar un 
equipo superior en potencialidad al qüe 
jugó en Milán contra Italia, pues con 
quistar mañana la victoria supondría 
para ellos tanto como un desquite de su 
honorable derrota ante la "squadra az-
zurra". 
Luises-Imperio 
Los Luises ganaron, en su campo, en 
un partido amistoso, al Imperio por 2-0. 
su Incansable labor en pro del remo, ha-
bía logrado la participación de nume-
rosos equipos de las Sociedades Gimnás-
tica, Marina, Akademos, Agrupación 
Deportiva Tradiclonalista, Cervantes, 
Albatros, Estudiantes Católicos, etcéte-
ra, además de los equipos del Canoe Na-
tación Club. 
L a prohibición municipal o de la Di-
rección de Parques y Jardines tiene su 
origen en que el verano último organi-
zó el Canoe en el estanque del Retiro 
un gran festival náutico de natación, re-
mo y regatas a motor, denominado Gran 
Premio Ayuntamiento, que presenció 
enorme cantidad de público, atraído por 
la novedad del espectáculo, poco fre-
cuente en Madrid; la multitud causó di-
versos desperfectos en el arbolado, por 
lo que el Ayuntamiento acordó que no 
se celebraran más festivales en el es-
tanque. Extraño resultado de un gran 
éxito deportivo. 
E n esta época del año, y no tratán-
dose de un festival de envergadura con 
adecuada propaganda y organización, 
es Imposible de todo punto que acuda al 
Retiro público en nümero suñclente pa-
ra estropear nada; por ello, no se expli-
ca que el domingo no se permitiera ce-
lebrar una prueba de remo que, por ce-
lebrarse a primera hora de la mañana, 
iban a presenciar escasos espectadores. 
E l trastorno causado a las Sociedades 
deportivas es evidente, pues las vaca-
clones de Pascua Impiden a los marinos 
y a numerosos remeros estudiantes la 
permanencia en Madrid para celebrar 
las regatas en la Casa de Campo, por 
lo que se ha frustrado un campeonato 
de Castilla que ofrecía indudable inte-
rés. 
Lamentamos que una entidad depor-
tiva como el Canoe, que ha logrado, sin 
apoyo oficial ninguno, que ostenten los 
madrileños el título de campeones de 
España de Natación, no haya contado 
en esta ocasión con el apoyo obligado de 
quien corresponda. Los Poderes públi-
cos empiezan a ocuparse de los depor-
tes. 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
L a s c á r c e l e s , hace dos siglos, es ta-
ban sumidas en el mayor 
desamparo 
• — 
E l Estado no se cuidaba de atender 
las m á s urgentes necesidades 
U n a A s o c i a c i ó n d e s e ñ o r a s , e n 
1 7 8 5 , t o m ó a s u c a r g o e l s o c o r r e r 
y d a r t r a b a j o a l a s r e c l u s a s 
Otra A s o c i a c i ó n de caballeros reali-
z ó la misma labor con los reclusos 
Regatas a remo 
E l campeonato de Castilla 
E l pasado domingo debieron celebrar-
se los campeonatos de Castilla de trai-
neras, para los que estaban Inscritos 
numerosos equipos masculinos, femeni-
nos e Infantiles de las diversas Socie-
dades que practican este deporte. 
Por prohibición expresa de don Ceci-
lio Rodríguez no pudo celebrarse la final 
de este campeonato, que este año tenía 
gran interés, pues el Canoe, mediante 
HE 
EN 
P E C A S T A 1 N C 
VINOS FINOS JAMONES 
E S P É C I A L I D A D 
A D O R N A D A S 
R E G A L O S 
C f S T A S 
• • a • • a • • • • • 
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| C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A I 
C r u c e r o s de t u r i s m o a ñ o 1 9 3 5 
B Salida de Barcelona el 20 de enero, 20 de marzo y 20 de Julio en el vapor 
| " M A R O U F S D E C O M I L L A S " 
r. y el 20 de Febrero en el vapor 
{ " J U A N S . E L C A N O 
E para Baleares, Canarias. Puerto Rico. Santo Domingo. Venezuela, Curasao, 
E Colombia, Panamá. Costa Rica. Guatemala, Cuba y Estados Unidos. 
E Duración del crucero: 50 días 
Precio en primera ciase: nesetas 
¡ E x c u r s i ó n a l a s I s l a s C a n a r i a s 
E Salida de Cádiz el 24 de febrero en el vapor "JUAN S. ELCANO". 
E Regreso de I>as Palmas el 3 de marzo en el vapor "MAGALLANES". 
Precio en primera dase: 750 pesetas 
- para Informes, en las Agencias de la Compañía Trasatlántica. r 
= En MADRID: Alcalá. 43. 
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Pugilato 
L a Copa Gimnástica 
E l próximo sábado, día 22 del actual, 
se celebrará la segunda reunión de la 
Copa Gimnástica Española, a las diez y 
media de la noche, en el domicilio so-
cial, Barbierl, 20; la entrada será por 
invitación, siendo los combates a cele-
brar los siguientes: 
Peso mosca 
Tomás Silva Cruz contra Mariano Ru-
blo Alonso; Carlos Cuervo García con-
tra Justo Martín Gutiérrez. 
Pesos gallos 
Angel Alvarez Fernández contra Gre-
gorio Lang Rulz; Severlno Maza Fer-
nández contra Luis Regó Beceiro. 
Pesos pluma 
Joaquín Díaz Saavedra contra Eva-
risto Pérez Cruela; Victoriano Alonso 
Pedresa c o n t r a Lorenzo Dompedro 
Campos. 
Pesos ligeros 
Raimundo Franco Alonso contra Ig-
nacio Morales Eguüuz. 
Pesos "welters" 
Urbano Pérez Sánchez contra Santia-
go Peña Durán. 
Aviación sin motor 
Los entrenamientos del "Dédalo" 
A pesar del mal tiempo, en los últi-
mos días pasados, el Club "Dédalo" con-
tinuó sus entrenamientos en la Mara-
ñosa. 
Dado el exceso de viento, sólo se pu-
dieron realizar vuelos para la obtei*clón 
del título de piloto clase "B", realizan-
do el señor Núñez-Valletta un magnlli-
co vuelo, de los cinco necesarios para 
obtención de dicho título. 
Atletismo 
L a Copa de Navidad 
Una gran prueba atlética, la Copo 
de Navidad, organiza el Madrid. Se re-
serva para sus socios que lleven más 
de tres meses de antigüedad, que ten-
gan quince años y no cumplidos los diez 
y siete, y que no hayan tomado parte 
en concursos organizados por Federa-
clones u otras Sociedades deportivas. 
Al vencedor absoluto se le entregará 
el Trofeo donado por el Madrid, y a 
los restantes clasificados se les entre-
gará los premios recibidos de distin-
tas persónalidades, más medallas de 
plata, que también ofrece el Madrid. 
Para entrar en posesión del Trofeo, 
solamente será válida la puntuación d». 
las pruebas atlétlcas, pero siendo obli-
gatoria la participación en las demás 
anunciadas. 
Dar^ comienzo esta competición el 
domingo 23, y terminará el domingo 30. 
He aquí los detalles de las pruebas: 
Día 23: Gimnasia respiratoria; lan-
zamiento de la jabalina; 80 metros de 
velocidad y lanzamiento del balón me-
dicinal. \ 
Día 24: Gimnasia respiratoria; lan-
zamiento de disco, escalera horizontal, 
tracción de la cuerda. 
Día 25: Descanso. 
Día 26: Gimnasia respiratoria, sal-
tos con pértiga, escala de cuerda, sal-
tos de longitud. 
Día 27: Gimnasia respiratoria, trepar 
por la cuerda lisa, marcha atlética, es-
palderas. 
Día 28: Excursión a la Pedriza, par 
tldo de fútbol entre los equipos del Ma 
drid y del Círculo de la Unión Mer-
cantil. 
Día 29: Gimnasia respiratoria, lan-
zamiento de peso, saltos de altura. 
Día 30: Gimnasia respiratoria, «cros-
countryí- (2.000 metros), reparto do! 
Trofeo y premios a los vencedores. 
Los atletas Inscritos para la Copa 
de Navidad serán reconocidos por el 
doctor señor García de la Torre. 
Hemos leído uno de estos días en la 
Prensa cómo el ministro de Hacienda 
se propone mantener dignamente el ni-
vel de vida de los presidios, con la pro-
puesta de un suplemento de crédito de 
4.600.000 pesetas. Y a nuestra mente vi-
no, a modo de contraste, el desamparo 
en que estaban sumidas las cárceles es-
pañolas, hace uno o dos siglos. Tan du-
ra es la contradicción, que no está fue-
ra de lugar ponerla de relieve, para 
comprender todo el valor del crédito que 
va a votarse. 
E n los primeros años del siglo pasa-
do el Jardín Botánico de Madrid publi-
caba el "Semanario de Agricultura y 
Artes, dirigido a los párrocos", donde 
se insertaban comentarios y artículos 
de la más variada naturaleza. No rs, 
pues, de extrañar que el número corres-
pondiente al jueves, 10 de junio de 1802, 
publicase una "Noticia de la Asociación 
de Señoras, para socorrer a los pobres 
de las cárceles de Madrid", donde se 
pinta con toda crudeza el desamparo en 
que estaban sumidas aquellas desgracia-
das, sin que el Estado se cuidase de 
proveer sus más urgentes necesidades, 
hasta el punto de que allí daban a luz, 
"y morían las que morían, sin más ca-
ma que el duro suelo". 
Tal era el estado de la Galera, que 
en 1785 la duquesa de Montemar invitó 
al padre Pedro Portillo a que hiciese 
unas misiones en dicha casa, y, algún 
tiempo después, constituyó la Asocia-
ción de Señoras para socorrer y dar 
trabajo a aquellas pobres reclusas. Co-
mo eran necesarios unos estatutos por 
los que se rigiese la Asociación, fueron 
redactadas unas constituciones, que se 
presentaron al rey, con muestras de 
las hilazas y labores que se hacían en 
las cárceles y noticia de lo que en ellas 
ganaban las presas; Su Majestad las 
aprobb en 22 de febrero de 1788, y, ade-
más, "señaló 3.000 reales mensuales so-
bre Correos". 
Das presas, con su trabajo, hicieron 
posible la mejora del régimen, ya que 
en los cinco primeros meses ganaron las 
156 reclusas que había 5.074 reales, que 
se les pagaron puntualmente. L a obra 
tuvo cierta permanencia, pues en 1801 
ganaron con sus labores 9.929 reales, 
E! d o m i c i l i o d e F a l a n g e 
E s p a ñ o l a , c l a u s u r a d o 
Para ayer mañana, a las doce, habla 
convocado Falange Española en su do-
micilio, Marqués de Riscal, 16, a cuantos 
obreros del Ayuntamiento de Madrid no 
hubleaen cobrado sus haberes, a fin de 
atenderles y ayudarlos en sus reclama-
ciones. 
Antes de la hora Indicada la autori-
dad había adoptado ciertas precaucio-
nes. Dos carros de Asalto y varias pa-
rejas de Policía montada prestaban ser-
vicio en las inmediaciones del domi-
cilio del fascio. 
Parece ser que se dividieron las opi-
niones de los dirigentes, y mientras 
unos querían que se formase una mani-
festación, otros apoyaban que fuese una 
Comisión al Ayuntamiento para expo 
U n m a r i d o e j e m p l a r 
—Abran la puerta o la tiramos. Se-
ñor Jorge, que tiraremos la puerta 
Abra usté por las buenas. 
Vecinas y vecinos se han reunido a 
la puerta del cuarto que ocupan el se 
ñor Jorge, que en día lejano fué pa-
nadero y hoy es agitador de masas, y 
su cónyuge, la sufrida y diariamente 
vapuleada señora Celia. Cesan los agu-
dos gritos que la maltratada esposa 
lanzaba con todas las fuerzas do sus 
robustos pulmones, se abre la puerta 
y aparece ante la piadosa plebe la arro-
gante figura del señor Jorge, que, des 
tocado y en mangas de camisa, pre-
gunta a los allí congregados: 
ner ante la autoridad competente las —¿Se puede saber qué anhela la mu-
reclamaciones de algunos de los quel chedumbre7 
fueron a Falange Española. Prevale-' 
ció el criterio de los últimos y se nom-
bró la Comisión. 
E l domicilio del fascio tuvo sus puer-
tas abiertas toda la mañana hasta cer-
ca de la una, en que se comunicó a los 
afiliados que desalojasen el local, pues 
éste iba a ser clausurado por la Poli-
cía. 
Hallazgo de armas en la 
Ciudad Universitaria 
Agentes de la Comisarla de la Uni-
versidad han encontrado en unos des-
montes de la Ciudad Universitaria 14 
pistolas y revólveres, una carabina-ame-
tralladora con cargador y 32 cápsulas, 
tres pistolas-ametralladoras, 18 carga-
dores con 10 cápsulas cada uno y 300 
cápsulas sueltas de diferentes calibres. 
cantidad considerable en aquel tiempo. 
E n el año 1800 los hombres imitaron 
la labor de las señoras ("Semanario..., 
jueves 17 de junio de 1802) y gastaron 
en atender a los presos 189.625 reales. 
E n el año siguiente, los gastos as-
cendieron a 146.897 reales y 24 mara-
vedís. Con ellos fueron surtidos loí? 
presos de 279 chaquetas, 280 pares de 
calzones, 284 camisas, 225 pares de me-
dias, 202 pares de zapatos y 109 de al-
pargatas, a más de 160 gorros. 
% Así, la piedad y cristiana caridad de 
estas hermandades suplía el culpable 
olvido del Estado, que ni siquiera se. 
ocupaba de cortar los vuelos a los al-
caldes de las prisiones, que «son uno-i 
arrendadores de su oficio, del qual es 
muy regular que traten de sacar las 
utilidades posibles para pagar la ren-
ta, mantenerse y adelantar su fortunan. 
E n 1834, el Estado se desprenderá 
de 4.600.000 para los presos. E l comen-
tario laudatorio es innecesario. 
Juan A. D E Z U L U E T A 
—¡Qué muchedumbre ni qué pepi-
nillos en vinagre!—dice la vecina más 
caracterizada—. Que estamos todos 
hartos de oír los gritos de dolor que 
cada cuarto de hora lanza al oxígeno 
la señora Celia, y esto se ha terminao 
pero que ahora mismo. 
—Lanza ayes porque le atormenta 
la ciática. 
—¡Qué desvergüenza! ¡Llamar ciá-
tica a la pata de una silla! 
L a señora Celia se presenta al cón-
clave, jadeante y despeinada, y dice, con 
un hillllo de voz: 
—Que tiene usté razón, señora Agus-
tina. Tiene las manos encallecidas de 
empuñar la estaca para mondarme a 
palos. E s un verdugo. 
—¡Justicia!—clama una comadre. 
Sonríe el señor Jorge, se exasperan 
los reunidos, y entre seis hombres, a 
empellones, llevan al violento agitador 
a la Comisaría. Tras ellos un nutrido 
grupo de mujeres, entre ellas la vícti-
ma, y todos los chiquillos del barrio, 
que, poco a poco, elevan a categoría 
de manifestación el triste desfile. 
Un agente redacta la denuncia. E l 
acusado pasa a la presencia de un Ins-
pector, que le Interroga. 
E l señor Jorge confiesa su falta. E l 
inspector le hace ver lo inconveniente 
de su crueldad y, para terminar con 
un argumento convincente, dice: 
—¿Pero no comprende usted que la 
va a matar? 
—Eso pretendo, señor. Pero ya me 
L a s vacac iones en 
escuelas 
En Navidad T j T w 
de L a "Gaceta" ( 
guíente orden del min- f pubUe» u 
ción Pública- ministerio de J ? 
"Con el fin de eatahi de unidad, en cuanK^ 
ministerio dispone que nf P08ibf 
los demás centros ^ * ^ \* 
d as de vacación en iL? ^ 1 
ñas los domingos v f i ^ l a T J 
instituidas Porg,0a L p S í f 8 ^ 
comprendidos del 2 ^ , h a: Io« 
de enero, ambos inclusive ?mbr« 
martes de Carnaval ' y el * 
Que el período de va,.* • 
mavera que se fije en i.010068 
escolares provinc¿ies ^ 
tro 1 de él ^ t e ^ Z ^ 
¡a Semana Santa, CM' 
Ramos al de Resurrección 
Subsistirán los periodn?^ 
caniculare. que rf/antoy e? ' 
vincia, más l03 ^ q;°y e; cada 
dediquo e sus fiestas V f S í 
nales, siempre que no í ? ? ^ 
como determinó la c i r S Hde ' 
marzí de 1932. ar de IT 
Los Inspectores cuidarán „ 
celo del cumplimiento de el"6' 
fin de que las Escuelas no d 2 J l 
clonar más días que los s e g ^ J 
V H 1 B B " • • • • « 
Bicarbonato Torres M 
voy c p n v e n c i e n d V ^ T í i f l ^ 
E n vista de mi fracaso seré en 
lante, un marido ejemplar. ¡QUé 
va a hacer! Es mi sino. 
N i ñ a atropellada por un "autol 
L a niña Carmen Rodas, domie 
en Avenida de Fermín Galán, i T 
tó con graves contusiones al ser áb 
Hada en el Puente de Vallecas t ¿ 
automóvil, matricula de Madrid 
ro 31.711, conducido por su prortÉi 
Manuel Rodríguez Tejo. 
Para pasar las Pascuas 
Unos ladrones entraron ayer 
carnicería que Benito Luna SimónL 
establecida en la avenida de la ¡ j 
tad, de Tetuán de las Victorias, yÁ 
varón 20 jamones, once salchicha 
un traje de caballero, tres mudas, 
tro sábanas, dos camisetas, cuatro] 
misas y 40 pesetas. 
U n palanquetazo 
Felipe García Alvarez, que vive 1 
calle de Ceuta, número 9 (Tetu 
las Victorias) denunció robo en su I 
mlcllio de ropas y enseres por valoj 
200 pesetas. 
m 1 1 n 
E l tenor Godoy, protagonista del 
gran "film" español " L a Dolo 
rosa", que el lunes se estrena en 
el Callao. 
" L A D O L O R O S A ^ 
Natación 
Campeonato Infantil 
E l día 6 del próximo enero celebrará 
el Canoe el campeonato Infantil de na-
tación, para el que pueden inscribirse 
todos los niños que lo deseen, facilitán-
dose detalles en la Secretarla del Club, 
Pi y Margall, 5, principal. 
E l Canoe restablecerá la cuota de en-
trada para la admisión de socios el pri-
mero de enero, terminando, por consi-
guiente, el plazo de presentación de so-
licitudes de socio sin cuota de entrada 
el 31 de diciembre. 
"Paso a una joya de la cinematografía 
nacional". Así ha titulado su crónica un 
cronista cinematográfico, que presenció 
una prueba parcial de " L a Dolorosa". 
E s a misma frase salió de labios de los 
técnicos y artistas presentes. 
E l maestro Serrano, parco y justo en 
sus manifestaciones, subrayó su Impre-
sión abrazando al director, J . Gremillón, 
al tiempo que exclamaba: "Es una ver-
sión maravillosa de la zarzuela. Me ha 
emocionado profundamente." 
Estos detalles, como el conocimiento 
de la forma generosa e inspirada en que 
se ha rodado el famoso "film" utilizan-
do los mejores medios y los más altos 
prestigios de la cinematografía, han crea-
do un ambiente de expectación extraor-
dinaria ante la proximidad del estreno 
de "La Dolorosa". 
L a emoción sincera del sentido libreto 
del malogrado poeta aragonés Juan José 
Lorente y la música inspirada del genial 
maestro Serrano, triunfantes en la mul-
timilenaria zarzuela, adquieren un real-
ce y emotividad extraordinarios en la 
versión cinematográfica. 
L a zarzuela ha batido sin duda todos 
los "records" del éxito teatral. L a pelí 
cula " L a Dolorosa", por técnica, inter-
pretación, sonido, argumento y por la 
magistral belleza de sus páginas musica-
les, constituirá el mayor triunfo de nues-
tra producción nacional, será sin duda lo 
que ya se le pronostica con irrebatible 
lógica: la película de las multitudes". 
—"Crisis mundial". No me gusta el tí 
tulo. 
—A mí, si. Se trata de una película es-
pañola. 
C A L L A O 
Lunes 24 de diciembre, a las 4,30. 
G,30 y 10,30 noche, presentación del 
grandioso "film" nacional rodado 
en escenarios naturales 
segunda semana 
éxito publico femenino 
en e l 
c i n e 
En el "hair de un ucine,, 
D I A L O G O D E A C T U A L I D A D 
—Eso no es suficiente. Son muchas las 
películas españolas. 
—Como ésta, ninguna; anote: Antoñlta 
Colomé, la bellísima actriz, que acaba de 
triunfar en " E l negro que tenía el alma 
blanca"; Miguel Ligero, el "as" de la 
gracia; Ricardito Núñez, el mejor de los 
galanes españoles; Alfonso Tudela, el 
prestigioso actor; Carlos del Pozo, el ma-
go del micrófono de Unión Radio. 
—¿Aún hay más? 
—Una música debida a Jean Gilbert. 
Y un lujo sencillamente fastuoso. Y que-
da el nombre del director. 
—¿Benito Pero jo? 
—Exacto; Benito Perojo. 
—Lo suponía; sólo él es capaz de aco-
meter estas empresas. 
—¿Qué dice usted ahora de "Crisis 
mundial? 
—A juzgar por los elementos que inter-
vienen, "Crisis mundial" va a ser la pe-
lícula del año. 
Antoñita Colomé en la delicio 
película "Crisis mundial". 
HOY, EN E L AUCA» 
Hoy se entrenan en el Cine 
dos grandiosas películas: "Alica 
país de las maravillas", de la P a ^ 
e "Ilusiones de gran dama", de _ 
L a primera es una encantadora i 
rleta infantil, realizada con gran ™ 
suntuosidad, y que hará las den 
los pequeños y de los &randes-
"Ilusiones de gran dama' es 
tlda película musical, hiterpre^ 
la bellísima Kathe von Nagy, 
gumento original y simpático. 
L a revoltosa "JO" 
L A S C U A T R O H E R M A N I T A S 
L A S 
La Ugerfaln» 
CUATRO HERMANlTAj 
E l ufilm,, cumbre 
C R I S I S 
M U N D I A 
con ANTOMA» TTrFBO 
E l m4S d i v e r t i d o ^ tuoso ••fiisl 
M U Y P R O N T ' 
por 
Rosita Díaz Gimeno 
LA MEJOR MUSICA 
D E L MAESTRO SERRANO 
j Un verdadero acontecimiento I Una divertida escena del "film" Paramount * 
maravillas", que hoy se estrena en 
Alicia en ^ ^ 
19 de diciembre de 1984 E L D E B A T E (9) M A D R I D . — A ñ o X X I V . — N ú m . 7 818 
San f j i 
. la l i qu idac ión de fin 'de 
^ el Mercado L i b r e de V a -
^Scem* acusan u n l igero re-
* u « posiciones, con respecto a l 
i '2 v . Véanse las siguientes c i -
nquetazo 
^arez, que vive 
mero 9 (Tetui 
nció robo en su 
enseres por 
[ ( F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
J o L i b r e d e V a l o r e s d e B a r c e l o n a 
ó n de f i n d e n o v i e m b r e . A u m e n t a l a p o s i c i 
Ú ' n t í t u l o s d o b l a d o s e n v a l o r e s f e r r o v i a r i o s e n 
43.050 » 
ó n . L o s 
o c t u b r e 
n o v i e m b r e a 5 0 . 6 2 5 . E l i m p o r t e e f e c t i v o d e lo d o -
S 'asciende a 2 9 , 8 m i l l o n e s , c o n t r a 3 0 , 5 e n M a d r i d 















paración de lo contra tado y do-
1] ^ Madrid y Barcelona, durante 
! me3 de noviembre, acusa los 
datos: 
Conceptos 
Contra tado a 
plazo: 




T í t u l o s 
Pesetas efect. 







L a c o m p a r a c i ó n de las cantidades do-
bladas en M a d r i d y en el Mercado L i -
bre de Valores de Barcelona, en los va-
lores principales, y por n ú m e r o de tí-
tulos, es la s iguiente: 
Valores M a d r i d Barce lona 
Nortes 
Alicantes 
Pet rol i tos 
Azucareras .. . 
Chade 
Explosivos .... 















V é a s e en el siguiente cuadro el deta-
lle de cada uno de los conceptos a que 
nos venimos ref i r iendo: 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior « % 
B de -¿.bOü 
ü. ae oo.uwj 
H¡. de ÜS.U00 
U, de 12.500 
C. de 6.000 
A. de 500 
U V H. de 100 v 20U 
exterior t % 
*, de M.uuo 
E. de 12 uoo 








•le 100 v WU 






vmort a 7< 
e ar DO.oot 
1L. de 25.()O0 
U. de I2.50»j 
C, de 5.000 
B. de ¿.500 
A., de 500 












8 6 7 5 
87 
85 
8 0 50 
8 0 6 5 
80 6 5 




ti A, B, C. 
D. 
P L A Z O 













































































































E F E C T I V O 


















































\ m o r t . i % lUT 













Amort. o % it»3« 
f . de 50.000 
&. de 25.000 
u . de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 <7r 19¿T i 
e, de 50.000 
H!. de 25.000 
u , de 12.500 
C. de 5.000 
8. de 2.500 
A de 500 
6.677.925 
¡tóones aparecen este mes algo 
ifcsilas que en el anter ior . En 
K doblaron 43.050 t í t u l o s fer ro-
mes lo doblado entre N o r -
asciende exactamente en 
>lbre a 50.625 t í t u l o s , cont ra 
Btiilos en Madrid. H a d i sminu ido 
lo operado a plazo, ha d i sminu ido el 
efectivo y ha aumentado lo doblado que, 
a pesar de la baja de precios, t iene u n 
valor efectivo de 29,8 mi l lones de pese-
tas, cont ra 26,3 en octubre. 
V é a s e l a c o m p a r a c i ó n del n ú m e r o de 
t í t u l o s de ambos meses. 
i Z"" 





'1 Por loo. 
P L A Z O 















































D O B L A D O 










































































































i i "?aclone» amortizadas 
V1 « U 0 , . ! 6 ^ 0 ^ 0 hoy ante el no-
F'-JPanh al don J o s é Cr iado y 
f^ientes00 resultaron aunoTtlza.-
hVSSl^6 1909, n ú m e r o s 31 
l ^ l ^ i i ^ a 300-561 a 6 7 0 -
t ^ t i i f ^ O - l ^ O l a 1.470-\\**4TAI a 2-050-2.241 a 2 .260-íl̂ 4<S a 3-730-3.741 a 3 .750-
l ^ d o r S .a 3-910 y 3-911 a 3.917. 
f, Actuar dichas obligaciones 
L ,aero nrS-U •Cobro a Par t i r del 
Ctn Mart.0^11110 en el Banco de 
l l , e J » C A y Bilbao y sus SU 
17 Crédlt ^ e n c í a s del Banco Es-
^ f e v i a Hni1 Córdoba , L ina re s y 
¡^cidog neclUcción de los impues-
b^uidaB Sea a r a z ó n de Pese-
WOai w 
i T ^ s =; ^ y en los mismos Es-
Wk¡ítí*LI>&S!irá-n los intereses 
> 1° d"es de dicha emis ión . 
^ • 5 1 a ren-ero de 1935, cont ra 
1 ío^ i azon de Pesetas 10,76. 
17 deS '^Puestos. 
* del r^Icleinbre de 1934.—El 
1 Mendft1lSej0 de A d m i n i s t r a -
1 8 B • • • • • L 
JUCA SHKÍILUHII 
f̂ " ¿^1^° en l a "Gace-
los dla 18 del presente 
ftizadas^ ros de las obliga-
. actuai , Sorteo celebrado 
^ V ^ p o n e s datOS referen-
^ ' c S S o s V 1 1 6 .193-1-E1 D l -| r,os G a r c í a Alonso. 
^ y o r r4*" - ^ v i m i e n t o , cor-
' »* 'vpróx. C a p i t a n í a ) . 
L a s n e g o d a c i o n e s f r a n c o 
e s p a ñ o l a s 
H a n s i d o n o m b r a d o s l o s m i e m b r o s 
d e l a C o m i s i ó n 
La "Gaceta" de ayer publ ica una or-
den del min i s t e r io de Estado por la que 
se nombra para f o r m a r la D e l e g a c i ó n es-
p a ñ o l a que ha de l levar en M a d r i d las 
negociaciones comerciales hispano - f ran-
cesas, a los s e ñ o r e s siguientes: 
D o n Teodomiro de A g u i l a r Salas, m i -
nis t ro plenipotenciar io de p r i m e r a clase, 
d i rec tor de P o l í t i c a y Comercio Ex te r io -
res en el min i s t e r io de Estado, presiden-
te; don J o s é P a n de Soraluce. secretario 
de p r i m e r a clase, jefe de la S e c c i ó n de 
E u r o p a del m in i s t e r i o de Estado; dpn 
J o s é del C a s t a ñ o y Cardona, secretario 
de p r i m e r a clase, jefe de l a S e c c i ó n de 
U l t r a m a r y As ia del m in i s t e r i o de Es-
' tado; don Blas Huete , d i rec tor del Cen-
l l r o O ñ c i a l de C o n t r a t a c i ó n de Moneda; 
|don M a n u e l A r b u r ú a , Apoderado del Cen-
I t ro O ñ c i a l de C o n t r a t a c i ó n de Moneda 
1 (suplente) ; don Narc iso Ul las t res Coste. 
| inspector general d e I n t e r v e n c i ó n y 
¡ A b a s t e c i m i e n t o s del min i s t e r io de A g r i -
! c u l t u r a ; don Javier M e r u é n d a n o y Fer-
Imoso, secretario de p r i m e r a ciase. Agre-
!gado comercial a l a Emba jada de Es-
p a ñ a en P a r í s , jefe In t e r i no de la Sec-
ción de Tra tados del m i n i s t e r i o de I n -
dus t r i a y Comercio; don A n t o n i o Mos-
quera y Losada, secretario de p r i m e r a 
clase, Agregado comercial , jefe in t e r ino 
de la Secc ión de Mercados del minis te-
r io de I n d u s t r i a y Comercio, y don Gus-
tavo Nava r ro , jefe de la S e c c i ó n de Po-
l í t ica Arance l a r i a del m in i s t e r i o de I n -
dus t r i a y Comercio. 
« i i . i i 
P A R I S , 1 8 . — E l Gobierno h a enviado 
Amort . 4 '> llfil c 
ü . de 50.000 
de 25.000 
U. de 12.500 
ü, de 5.U00 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort . 5 % 19Z8 
t i . de 250.000 
G. de 100.000 
b. de 50.000 
U. de 









Amort . « % 19'-» 














Amort . 4 Vi % I9th 
c de ao.ooo 
U. de 25.000 
U. d* 12.600 
C, de 6 000 
B. de 2.600 
A. de 500 









% abr i l A .... 
- — B 
% octubre A 
- - B 
% 1934 A .... 
- - B .... 
Deuda ferroY. • % 





1 0 1 
100 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
100 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 o 














































1 0 1 




1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
99 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
10.1 
1 0 1 
1 0 1 6 0 













Mauna. isb* a 
hlxpropa laot* b 
L). y Obras 4 Vi % 
V. Mact 1914 5 
- I91i 5 % 
Jdej Urb. 6 ^ 
Subsuelo f V4 
- 1929. 5 % .. 
i n i . 1931, 5 Vi % 
Ens 1931 .5 % % 
Con g a r a n t í a 
Hrensa. o % 
<J. Emisiones. 6 7< 
Hidrofíraliuas 5 95 
- 6 % 
t i . Ebro « % 1930 
Trasau. 6 Vi % tu 
Idem id . id. nov 
Idem id. 6 % i92« 
Idem td. 5 % I92i! 
Turismo. 6 % 
E. T á n g e r - F e z 
E. a u s t r í a c o . 6 
Majzén. A 













7 4 | 90 
7 5 
95 
1 0 1 
1 0 1 
23 8 
23 7 
10 1 0 1 
1 0 
I S h O l 
15 
80 h O l 
80 1 0 1 






























































Kfec. d t r a n j e r u t i 
Hi. argentino .... 
Marruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Rica 
Ant r . Dfa 18 
Acciones 
uocaj tianco o. 
Espaila 
Exterior 
t l ipoiecarlo 
Central 





Kio de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
- - B 
H . Españo la , C ... 
t. c 
i . P 
Cbade, A. B. C .. 
u e m , I . c 
ídem, t. p 
¡Uengemor 
Alberctie o. f. c... 
Idem, t, p 
sevillana 
U. E. Madr i leña . . 
Telefónicas , prel... 
Idem, ordinarias 
Ki t , portador ... 
Idem. t . c 




























3 5 9 














7 5 | 
50 
9 0 5 o 
89 
9 8 5 0 
9 4 5 0 
8 6 3 0 
25 





1 2 3 
42 
106 
l 0 0 
278 
25 






T r a n v í a s Bar 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna. 
C a t a l u ñ a de Gas 
Chade, A, B. C. .. 
Hullera Españo la . 
Hispano Colonial. 














Norte a % l.» . 
— ~ 2.' . 
— - 3.' . 
— - 4.» . 
— - a.» . 
a — esp. 
Valen. 5 Vi % . 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 
Segovia i % .... 
— 4 % 
Córd.-Sevi l la 8 %. 
C. Real-Bad. 6 % 
Alsasua 4 Vi %•• 
H.-Canfranc S %• 
M. ü.. A. 3 % L« 
— - ii.» 
— - ».• 
— Arlza 6 Vi 
E. « M. 
— If. b .. 
- Q, 9 ... 
- a . e ví 
Almansa í 
Trasat l . 6 % 1920 
— I92i 
Chade 6 % 




3 5 8 
45 
313, 
5 5 7 5 
40 7 5 
5 1 9 0 
10 3 8 5 
5 3 7 5 
5 0| 5 0 
53 
5 112 5 
5 1 2 
Naviera Nervion 
Sota y Aznar .... 
AJtos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Baaconla 
Uuro Felguera .. 
^iskalduna 





Interior 4 % .... 
























C o t i z a c i o n e s d e P a r i s 





i 4 9 6 5 
1 4 9 7 5 
5 01 5 0 5 0 
7 5; 4 5¡ 5 0 
j 
2 5 4-8 
7 5 7 4 6 5 
5 0 6 5 
| 5 9 5 0 
15 5 l l 2 5 
7 5,1 7 2 5 0 
7 9 7 5 
2 5! 
5 0 7 6 7 5 
6 5 6 7 5 0 
8 4'5 0 
5 0 7 4 
7 5 5 8 7 5 
20 
2 5: ; 1 0 3 , 7 5 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
A n t r . D ía 18 
Accione* 
Banco de Bilbao 
B. Urquljo V ... 
B. Vizcaya A 
F. c. L«i Robla .. 
Santander - Bilbao 
t . c. Vascongado! 
PJlectra Vlesgo .. 
H . Española 
H . Ibérioa 
b . E Vizcaína .. 
Chades 
Setolazar. nom. .. 
Rif, portador 
Rlf. nom. 
1 1 1 0 
1 4 0 
102 0 
2 7 0 
18 6 
17 5 





2 7 5 
2 0 0 
3 00 
157 
6 3 0 
50 
275 
a Vo perpetuo .. 
— amortizable 
Banco de Francia. 
1 ;rédlt Lyonnaia ... 
Société Généra le . . . 
a r l s - L y ó n . Mód 
.vlidl 
Orleána 
. ¡ectr ic l tó Sena ... 
. nomp. Houston.. . 
. . jiñas Counierea. 
«ña r roya 
ulmann 
nicho Indochina, 
u h f Cinema (c.> 
Kousse cons. 4 %. 
ts. N . de Méjico .. 
vVagón Lita 
Hiotlnto 
.autaro Ni t ra to ... 
í-etroclna 
¡íoyaJ ü u t c h 
Minas Tharsls 
¡ Abetlie „ 
nlx (v ida) ^ 
vgullaa 
'wenza 
'irttas de Huelva 
^tnas de Segre .. 
: r a s a t l á n t i c a 
e. c. de Norte .. 
M 2. A 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 






Francos suizos ... 
blras 
Marcos 
Coronas suecas .. 
— danesas.. 
— noruegas 
Chnes. a u s t r í a c o s 

















1 9; 9 0 
2 6,75 
1 1 8, 3 1 
1 1 0 12 
4 9 3 
2 6j 7 5 







5 7| 7 7 
12 29 
19 3 9 
22 40 
19| 9 0 
2 6, 7 5 
1 1 811 2 
I 
1 1 0 1 2 
488' 
2 6 7 5 
2 1 0 5 
tJato Deiguera .... 
i üem, t . c. „ 





o. Naval , blanca^ 
o iiiuu y o enui .... 
.xiiuaiuces 
di., ¿A. A. 
.uem, 1. n. 
i üem, í . p 
jUetru Madrid .. . 
- lurte 
j-uem, L. c. ñ 
..UCLU, l . p , 
jlMU'JU. i r a n v i a á 
iüem. L c . . . . . . . 
- L' . i . . I . p 
Ei Agui la ........... 
a_ Humos 
Azucareras urdin. 
üem, 1. o. 
lUrtlU, i. p 
Cédu las O 
ii,spau. t^etrúleo» 
4Ueiii. i c , 
iüem, L. p , 
il.A.plUdIVOS 
Idem, L. c 
iüem, i . p 
í d e m en alza 
idem en baja 
A n t r . Dfa 18 
4 0 
2 2 0 
2 2 0 
12 1 
2 1 3 
3 6 
4 7 0 
12 
2 0 0 














5 0 3 
5 0 4 
UbUf aciunea 
.-̂ lOttXCUe. iaáO 
í d e m , 1931 .... 
•jtua Maunu b 
cL ¿¿apaauia 
— aeriu U 
CtiaUe ti % ....i... 
otíviliana 
— lo.» 
U. u.. Alauru. o 9 
— ti % 1923 
uietB 1920 o %> . 
ídem i.93u 0 % . 
iüem LHói ti % .. 
i Bieiüiiiua o Vi "i 
iílt A ti % 
— B ti % 
- C ti % 
a. Ponlerrada 6 % 
Norte, Lm 




Aiman. -Vai . % 
Asturias. 3 % i . 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4.50 % .. 
Liuesca-Canl., « H 
especiales, ti % .. 
Pamplona, 3 % .. 
m o n d a d B. 3 % 
v alencianas, 6.50 
Alicante l.», d % 
^ 7o A (Arlza.) .. 
1,50 % B 
i % C 














¡iletro 6 % A 
Ídem 6 % B 
Idem 6,60 % C .. 
M. T r a n v í a s ti 'h. 
Azuc. sin estam. 
estam. 1912 
- 1931. 
a o vi 'A ... 
int, prel . . 
E. de Pe t ró . ti %. 




Peña r roya . 6 % .. 
MONKDA8 
Francos máximo. . 
— mín imo. 
— suizos, m á x 
— mínimo 
Belgas, máximo. . 
mín imo . 
Liras, máx imo 
— mínimo 
-ibraa m á x i m o ... 
— mín imo ... 
Dólares, máx imo . 
mínimo. . 
Marcos oro, m á s . 
mínimo, 
port.. r r á x . . 
mín imo 
argent.. m á x . . 
— mínimo. 
Florlnea. máx imo. 
mínimo, , 
i^or. norue., m á x 
— mínimo, 
hecas. máx imo. . 
— mínimo. . 
Danesas máx imo . 
— mínimo 
— suecas, m á x . 







1 0 0 
























































2 3 8 
2 3 8 



















































2 3 8 
23 8 
1 7 1 








C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
U n d í a en baja, o t ro en alza. 
Alcis tas y bajistas se saludaban 
ayer en el corro de Explos ivos 
—el ú n i c o cor ro ayer existente 
en valores industr iales—con las 
espadas en al to , y en esta s i -
t u a c i ó n cerraba la tarde. 
—Usted a c e r t ó ayer. 
—No, v e n d í demasiado pronto . 
—Pero ha realizado su be-
neficio. 
—Pero p o d í a haber, realizado 
más . . . 
—De todos modos, no se pue-
de estar nunca seguro. 
— N o ; d e j a r í a de ser E x p l o -
sivos u n va lor de e s p e c u l a c i ó n . 
D i á l o g o s como és t e , a l calor 
del entusiasmo de la jo rnada , 
eran frecuentes ayer en el "par-
quet". 
L a s a l z a s 
Se han venido dando en es-
tos ú l t i m o s t iempos numerosas 
alzas. Esto es, a l menos, lo que 
se aseguraba ayer en el corro . 
Y a é s t o se a t r i b u í a p r i n c i -
palmente, a l menos como ele-
mento coadyuvante, l a m e j o r í a 
s ú b i t a que Explos ivos experi-
mentaban. Los bajistas t e n í a n 
que correr a toda pr isa pa ra 
cubrirse. H a y alzas q u í n t u p l e s 
dadas en Explos ivos a 517. 
Pero lo peor no es esto: lo 
peor es que er u n corro de ne-
gocio t an estrecho como é s t e 
todo el mundo sabe las posicio-
nes de todos. "Fu l ano da t a l , 
que es bajista, ha comprado 
cien a 518 y paga 200 a 520; 
Mengano compra estos d í a s de 
contado"... Y a s í todo. De todo 
ee l leva cuenta y nada pasa des-
apercibido. 
L o s p r e c i o s 
COMPAÑIA HISPANO-AMERICANA OE 
ELECTRICIDAD, S. A. 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o -
res accionistas de esta C o m p a ñ í a que a 
p a r t i r del d í a 20 del corr iente se provee-
r á de nuevas hojas de d iv idendo a las 
acciones E , de las que p o d r á n disponer, 
l ibres de gastos, cont ra entrega de los 
correspondientes talones de canje en los 
Bancos e s p a ñ o l e s siguientes y a d e m á s en 
los extranjeros de cos tumbre: 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o . . . M a d r i d . 
Banco U r q u i j o I d e m . 
Banco de Vizcaya I d e m . 
S. A. A r n ú s G a r í Barce lona 
Banco de Vizcaya Bi lbao . 
M a d r i d , 15 de diciembre de 1934. — E l 
Secretario del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
M i g u e l V i d a l y Guardiola . 
" • • • B B •:;¡rH!:;!:ll!!!'KIII'Hlinilíll|l!il¡Blll!ll 
A N U N C I O O F I C I A L 
M i n i s t e r i o de l a G u e r r a 
L a 4 / C o m i s i ó n de compra de ganado, 
que se ha l la actuando en M a d r i d , cesa en 
la compra en el d í a de la fecha, por ha-
ber cubier to el cupo que p e r m i t í a la dis-
pon ib i l idad de c r é d i t o para esta a t e n c i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o para conoci-
mien to del p a í s ganadero, a ñ n de no i r r o -
garles per ju ic io teniendo que efectuar u n 
viaje a esta plaza para p r e s e n t a c i ó n de 
ganado.—Madrid , diciembre de 1934. 
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^ A R T R I T I S M 0 % 
T O R R E S M U Ñ O Z 
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o i m o r r o n o s l 
R E G I E N T E S O C R O N I C A S 
T O D A S S E C U R A N C O N 
H E m O R R O I D O L v e r i 
• OBRA CUMBRE DE LA MEDICINA MODERNA 
Pido hoy mismopfospecío explicohvo 
LABORATORIOS YER. f" Gin«f. 2. Modnd J 
Y a todo esto, ¿ q u é hay de 
precios de potasas? A l u d í a m o s 
ayer a esta c u e s t i ó n , que e s t á 
de ac tua l idad en el mercado. 
V é a s e lo que dice el "The Eco-
nomis t" , de 22 de septiembre 
de 1934, p á g i n a , 525: 
" U n a i n d i c a c i ó n de la seve-
r idad de la competencia en los 
mercados internacionales se t ie -
ne en las cifras medias de los 
precios de e x p o r t a c i ó n de po-
tasas que fue ron : 150 pesetas 
por tonelada en 1932; 100 pe-
setas en 1933 y 72 pesetas en 
el semestre enero-junio de 
1934. Los Estados Unidos que 
adqu i r i e ron cantidades conside-
rables de potasas e s p a ñ o l a en 
1933, aumen ta ron en impor t an -
cia como mercado en la p r i -
mera m i t a d de Í934, y se lle-
va ron el 40 por 100 de la ex-
p o r t a c i ó n t o t a l m ien t r a s decli-
n ó la r e la t iva impor t anc i a del 
mercado h o l a n d é s . " 
L o s f e r r o s 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n rad ica l con las past i l las 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
P i d a n prospectos. Apar t ado 694. 
M A D R I D 
/ J A B O N A 
t B I C A R B O N A T A D O ^ 
T O R R E S M U t ^ O Z 
L O H G Í H E S 
Mejo ra ron ayer los precios de 
los valores fe r rov ia r ios , t an to 
en Al icantes como en Nortes . 
Pero en Nor tes n i siquiera h u 
bo operaciones, y en Al i can te 
el mercado se c a n s ó a las p r i 
meras de cambio. 
A l sonar las t res y media la 
gente se a b a l a n z ó hacia el co 
r r o de Explosivos, y y a no se 
p e n s ó en n i n g ú n otro valor es-
peculat ivo. 
S a b l i s t a s e n l a B o l s a 
F u é a ú l t i m a hora, y e n t r ó 
s in saber c ó m o , porque no f a l -
t ó quien le p a r ó , infructuosa-
mente, los pies. 
E l mismo que suele pedir los 
cinco c é n t i m o s que le f a l t a n 
"para el bi l le te del t r a n v í a " . 
Pero y a en la Bolsa m e j o r ó 
cambio y co t i zó en alza: al p r i -
mero con quien se e n c o n t r ó le 
p id ió cinco pesetas. ¡ B u e n o s 
e s t á n los t i empos pa ra I r a 
buscar dinero a l "parquet" ! 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores inc lu idos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, 4,50 j u l i o , 101,10; Obligaciones 
Sant i l lana , p r imera , 85; Chades, 5,50, 
98,25; Duero , 105.15; Felgu.eras, de 1906, 
80,50; T r a s a t l á n t i c a , de 1920, 15; Valen-
c ia -Ut ie l , 51,50; Cent ra l A r a g ó n , 5 por 
100, 70,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 509. 510, 511, 512, 513, 514, 
515, 516 y 517; en alza, 513, 514, 515, 516, 
517, 820, 522 y 524; en baja, 5Q8, 510 y 
512; Al icantes , 202,75, 203, 203,50 204. 
204^50, 205 y 204,75; en baja, 202,50; Nor -
tes, 258, 258,50, 259, 259,50, 260 y 259,50; 
R i f , por tador , 279 por 277. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Alicantes, 205 ; Explosivos, a 521 ; 
en alza, 523 , 524 y 525 ; a fin co-
r r ien te , 517, 518, 519 y 520, y quedan a 
520 por 519; en baja, 514 dinero. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 258,25: 
Al icantes , 202,75; Explosivos, 511,25; cha-
de, 358; Ri f , portador, 277,50. 
B o l s í n de la tarde.—Nortes, 259; A l i -
cantes, 203,25; Explosivos, 518,75; Anda-
luces, 13,65 papel; R i f , por tador . 278.75 
papel; Chades, 358. 
B O L S A D E P A R I S 
Banque de P a r í s 875 
Banque de l 'Un lón 428 
Soc i é t é G é n é r a l e - 1-032 
Soc i é t é G é n é r a l e E l e c t r i c i t é . . . . 1.160 
P e ñ a r r o y a 131 l 2 
R í o t i n t o 1028 
W a g ó n L i t s <>3 
E t a b l i s s é m e n t s K u h l m a n n . . . . 484 
E l e c t r i c i t é et Gaz du N o r d . . . 367 
Suez Nouveaux o i ' 
N o r d 1-205 
Cía . Tabacos de Por tuga l 251 1/2 
B O L S A D E B E R L I N 
Cont inenta l G u m m i w e r k e . . . . 133 1/4 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 130 1/4 
Chade A k t i e n A-C 1»» J ' * 
G e s f ü r e l A k t i e n 105 1/'¿ 
a T a C á m a r a u n proyecto p a r a l a apro-
b a c i ó n del Convenio c o m e r c i a l y de N a -
v e g a c i ó n f r a n c o - e s p a ñ o l , firmado el 3 de 




A. E . G. A k t i e n 26 
Farben A k t i e n 137 
Harpener A k t i e n 97 
Deutsche B a n k & Diskon to -
ges 70 
Dresdener B a n k 73 
Reichsbank A k t i e n 145 
Hapag A k t i e n 24 
Siemens und Ha l ske 135 
Siemens Schucker t 92 
Gelsenkirchner Bergbau 59 
Rheinische B r a u n k o h l e 207 
Bemberg 111 1/2 
B l e k t r . L i c h t & K r a f t 111 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chade serie A-B-C 759 
Serie D 149 1/2 
Serie E 149 
Bonos nuevos 33 
Acciones Sevillanas 155 
Doriau Save / . d r i a 38 
I t a lo -Argen t ina 97 
E l e k t r o b a n k 537 
Moto r Columbus 184 
L G. Chemie 444 
B r o w n B o v e r y 45 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 31 
U. S. Steels 37 
E lec t r i c B o n d Co 7 
A m e r i c a n Tel . & T e l 105 
In t e rna t . Tel . & T e l . 8 



















Consol Gas N . Y. 
Pennsylvania Ra i l road 24 
B a l t i m o r e and Ohio 14 
Canadian Pacific 11 
Anaconda Copper . . . . 
Roya l D u t c h 
N a t i o n a l C i ty B a n k 
M a d r i d 
P a r í s 
Londres 
Mi lano 
Zur i ch 32,41 
Be r l í n 40.20 
A m s t e r d a m ™'!?J¡ 
Buenos Aires .¿4,yu 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8 1/2; Barcelona Trac-
t i o n ofd . , U ; H i d r o E l é c t r i c a s securi-
t i e s ' o r d 4 1/4; Mex ican L i g t h a n d po-
wer ord.', 3; í d e m i d . id . , pref., 4; Sldro, 
o r d ' 3- P r i m i t i v a Gaz o f Baires , 12 1/8; 
E l ec t r i ca l Musical Industr ies , 28 1/4; So-
fina, 1 1/8-
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guer ra , 5 
por 100, 107 5/8; Consolidado i n g l é s , 2,50 
por 100, 90 1/2; A r g e n t i n a , 4 por 100, Res-
c i s ión , 101 1/4; 5,50 por 100, Barce lona 
Trac t ion , 50; U n i t e d K i n g o o m and A r -
gentine 1933 Cohvent ion T r u s t cert. C , 3 
por 100, 80; Mexican T r a m w a y , ord. , 1/2; 
W h i t e h a l l E lec t r ic Inves tments , 21 7/8; 
L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref., 6 3/4; 
M i d l a n d B a n k , 88 3/4; A r m s t r o n g W h i t -
w o r t h , ord. , 3 1/2; í d e m id. , 4 por 100, 
debent , 83; C i ty of Dond. E lec t r . L i g t h . , 
ord., 37 3/4; í d e m i d . id. , 6 por 100, pref., 
32 1/2; I m p e r i a l Chemical , ord. , 36 3/8; 
í d e m id. , deferent , 9 1/8; í d e m id . , 7 por 
100, pref., 33 3/4; Eas t R a n d Consolida-
ted, 22; í d e m Prop Mines , 49; U n i o n Cor-
pora t ion , 6 13/16; Consolidated M a i n 
Reef, 3 5/16; C r o w n Mines, 12. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 28 1/8 
A t res meses 28 9/16 
E s t a ñ o disponible 228 1/16 
A t res meses 228 9/16 
Plomo disponible 10 1/8 
A t res meses 10 7/16 
Cinc disponible 11 9/16 
A t res meses 11 13/16 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 31 1/2 
A t res meses 32 
Oro 140 
Best Selected disponible 30 3/4 
A t res meses 32 
P la ta disponible 23 15/16 
A t res meses 24 1/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l mercado aparece mucho m e j o r dis-
puesto en esta segunda ses ión de l a se-
mana. 
P o r los dos sectores ent ra l a a l e g r í a : 
en Fondos p ú b l i c o s ^ hay m a y o r a n i m a -
ción, y en valores industr ia les la a c t i v i -
dad se incrementa y el n ive l asciende. 
Explos ivos han vuel to a dar el do de 
pecho, pero en sentido inverso. Los al-
cistas han podido en esta o c a s i ó n , y todo 
el mercado se ha ido t ras ellos. ¿ C o n fun-
damento o sin é l ? Estos son los hechos 
y esta es la r ea l idad : u n d ía a u n lado 
y « t r o a o t ro . 
« « « 
P a r a valores del Es tado hay mejores 
impresiones en casi todas las clases: I n -
t e r io r l lega a hacerse en algunas series 
a 71, y las series al tas cotizan a precios 
p r ó x i m o s . Sale dinero para el 3 po r 100 de 
1928 y para el sin impuesto de 1927, y el 
con impuestos del m i s m o a ñ o . 
E n Bonos oro queda dinero a 238 para 
la serie A . 
A b r e n con c ie r ta efervescencia las V i -
llas, nuevas, a 85,25, con dinero a este 
precio y papel a 85,50; pero queda m á s 
bien papel a 85,25. E n E r l a n g e r se oye 
papel a l cambio precedente. 
E n C é d u l a s de l C r é d i t o Loca l , poco en-
tusiasmo. 
Pa ra las del Hipo teca r io se regis t ra u n a 
l igera alza en las del 5 p o r 100. 
» * w 
N a d a de p a r t i c u l a r en Bancos. 
E n valores e l é c t r i c o s suenan con a lgu-
na insis tencia Alberches, a l p r inc ip io , con 
papel a 43 y 42,75 y d ine ro a 42,50. E n 
Electras , d inero a 133 y papel a 134; en 
Mengemor, d inero a 123; en Guada lqu iv i r , 
d inero a 95. 
A p r i m e r a h o r a se ven operaciones a 
278, en R i f , y d e s p u é s queda todo o l v i -
dado. 
P a r a Campsas se oye papel ; en " M e -
t r o s " salen ofertas a 119 y d inero a 118. 
D ine ro en U n i ó n y F é n i x . 
* * « 
Explosivos , en alza, y en alza fuerte, 
que de 504 los hace l legar en una sola 
j o r n a d a a 520, y c ie r ran , con d inero ya 
t ib io , a 518. D e todos modos, 620 m á s 
11 pesetas hacen u n t o t a l de 531: la 
o r i e n t a c i ó n es l i son je ra y despierta o p t i -
m i s m o en el mercado. 
Jun to a esto, los valores fe r rov ia r ios 
pasan desapercibidos. Nor tes n i s iquiera 
se inscr iben, y quedan a 259,75 p o r 258,50. 
Al icantes a p r i m e r a ho ra se hacen a 
205, pero s in a c t i v i d a d alguna, y ya no 
se ve nada. 
V A L O R E S COTIZ.ADOS A M A S 
D E U N C A M B I O 
In t e r io r , C, B y A, 71 y 70,90; Explos i -
vos, 519 y 518; f i n corr iente , 520, 519 
y 518. 
K A f t A M E L O S P C C T O R A L C 
I C I N A R R O 
oP35 
A L 
E U C A L I P T O V D I Ñ O 
M i s t e r i o s de la Na tu ra l eza , 
m i s t e r i o s de las j o v e n c i t a s . 
Una muchacha de 13 años, casi 
aún una niñita, ignora todos los 
misterios de la naturaleza y sus 
misteriosas leyes. Asf, pues, y en 
la mayoría de ios casos, oculta 
tenazmente los trastornos que siente 
en el momento de la transformación. 
Por pudor, deja ignorar, con dema-
siada frecuencia, incluso al médico 
de la familia, síntomas que son de 
una importancia capital en ese 
momento crítico. 
Las madres deben redoblar la 
vigilancia cuando ven que su hija 
está pálida y debilitada; cuando 
padece jaqueca, dolores de costado; 
cuando está ojerosa y desanimada, 
y cuando busca la soledad. Las Pil-
doras Pink constituyen el médica-
mentó más apropiado para sostener 
el organismo de la joven, debilitado 
por la formación. Enriquecen y 
fortalecen la sangre, dando a todo 
el organismo nueva actividad y vita-
lidad, condiciones esenciales para 
recuperar un estado de salud normal. 
Las Pildoras Pink son un reme-
dio enérgico contra todas las formas 
de debilitación : anemia, clorosis de 
las jóvenes, trastornos del creci-
miento y de !,t edad crítica, jaquecas, 
neuralc-M . rotamiento nervioso. 
Se hallan . j venta en todas las far-
macias :Ptas. 5.201a caja;Ptas. 31,20 
las seis cajas (derechos incluso). 
A N U N C I O O F I C I A L 
CONSEJO DE ADMiNISTRACION DEL P f l T R i O N l O DE L í R E P O B L O 
S U B A S T A P E R M A N E N T E D E V I N O S Y L I C O R E S 
eo ÍSLSSSM-A e,Ste C008^0 36 saca a p ú b l i c a subasta permanente oue 
H . ™ i™ ^ ^ i lunes- en las oflcinas de este C o n s t o p i l a " o N a ! 
c ional , tt las doce de l a m a ñ a n a , los vinos v licores e x i ^ n t o e * . f i„ VT 
degas de los Palacios Nacionalek de M a d r i d y eT P a í d o ron S f 
pliego de condiciones y r e l ac ión de los lotes a B U t a í S « « f L ^ S f i ? í 
manif iesto en las expresadas of ic inas—Madr iH i * h ! ^ ^ u6 h ^ l l a n de 
E l Secretario. Manue l B CervhL M a d r i d . ^ de diciembre de 1934. 
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TOS 
> ¿ M A L E S D E G A R G A N T A 
* ANGINAS PICOR - IRRITACIÓN 
PASTILLAS-PRIETO 8 
CRONICA DE SOCIEDAD La cosecha de aceituna 
ha sido escasa 
i n 5 ' H I H ^ H I B l • « i l i l B WD - a 
M U E B L E S 
CAMAS ÜK M E T A L 
A l m a c e n e s M a d r i l e ñ o s 
Facilidades de pago. MAGDALENA, i 
iiiiiHiiiiH!iiiHiiii!iiiiiiaiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiiim:i:i!niiiiBiiiMi' 
Icientemente la boda de la befla seño-
rita Soledad Montes Garzón con el mé-
dico don Luis Rojas, ambos do distin-
guidas familias. E l nuevo matrimonio 
se encuentra actualmente en Madrid, 
de paso para Francfort y otros puntos 
del extranjero. 
= P a r a ayudar al sostenimiento de 
la escuela gratuita de Nuestra Seño-
ra de las Victorias, en la barriada de 
Superheterodino SAIVIFON 1935. con seis Tetuán de las Vic ton^ se celebrará el 
válvulas ultramodernas, corrriente uni- próximo miércoles, dia 26. a las cinco 
versal, onda normal y larga. Provisto de1 de la tarde, en el Colegio del Loreto, 
Ha dado a luz, con toda felicidad, | marquesa de Figueroa, teléfono 77665, | 
a un hermoso niño, que es su tercer j y a la señora de Montenegro, calle del1 
hijo, la joven señora de don José Ma-I Prado, 26, teléfono 11832. 
ría de Tavira y Diez de Ceballos, hijoj = E n Rosario (Argentina), donde re-
del finado general alcaide del Alcázar side desde hace años, ha sido operado, 
de Sevilla, don Antonio, nacida Eloísa!con feliz éxito, el joven aristócrata don 
de Vargas-Zúñiga y Montero de Espi-' Eduardo Llosent y Marañón, hijo de la 
nosa, hermana de los marqueses de1 señora viuda de Llosent y hermano de 
Siete Iglesias y de los condes de la la marquesa de la Rivera. 
—Se encuentra enfermo /el marqués 
por la condesa viu-'de los Castillejos, y completamente res-
Ebro, y para su hijo, | tabiecido de la enfermedad que sufrió 
don Mario Conde y Garriga, ha sido|0i marqués de Valdeiglesias. 
pedida la mano de la bella señorita | —Continúa en una clínica de San Se-
Asunción Moragues Costa. L a boda Se bastián, reponiéndose de la operación 
celebrará en la próxima primavera, 'quirúrgica que recientemente sufrió, el 
En Granada se ha celebrado re- duque de Miranda. 
RADIO 
los últimos adelantos. De gran selectivi-
dad y enorme rendimiento. Mueble ex-
tralujoso. P E S E T A S 375. Garantizamos 
con tarjeta por un año, contra averias, 
el receptor y TODAS las válvulas. Sólo 
con un SAIV1FON hay. por lo tanto, se-
guridad absoluta. Se admite revendedo-
res exclusivos en aquellas localidades 
donde no los tenemos todavía. Personas 
activas lograrán fuertes ganancias dis-
poniendo de un pequeño capital. Abstén-
ganse los "ingenuos" que piensan hacer 
al fiado su negocio a nuestra costa, sin 
movilizar una peseta. Compramos sólo al 
contado y vendemos sólo al contado para 
obtener y dar el mejor precio. 
LEGANITOS. 47, L0. MADRID. 
mm •iiniiiitüiiiiiiüiniiiiniiniii::!' b a a a 
A u x i l i a r e s 
D i r e c c i ó n S e g u r i d a d 
Contestaciones completas al programa, 
redactadas por José Sábat Muntané. Pre-
cio: 25 ptas. Infantas, 34. MADRID. 
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BASCULAS 
TETPADIHAHO 
PÍDOCO DECON/TITVYQNTE cn / v ¡xy 
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Pero el aceite es de muy buena 
calidad 
Los sembrados de cereales se 
presentan excelentes 
S E V I L L A , 18.—El campo ofrece una 
perspectiva halagüeña. Han crecido los 
sembrados en las mejores condiciones. 
Las aguas que están cayendo benefician 
al campo extraordinariamente. Este año 
se han sembrado mucho cereal y habas, 
y estos sembrados ofrecen buen aspecto 
Ahora se están preparando las tierras 
R e e n c u e n t r a totalmente restablecida! la siembra de maiz ? aleodón ' 
de la enfermedad que ha sufrido la be 
lia señorita Trinidad García del Cid y 
Alarcón. 
=:La Embajada del Perú cerca de la 
Santa Sede nos comunica que ha tras-
ladado su residencia y las oficinas do 
garbanzos. L a remolacha ofrece dificul-
tades, porque no dan las fábricas el pre-
cio de la contratación. 
E n la Cámara Agrícola se ha convo-
cado una reunión magna para tratar de 
la contestación que ha de darse al cues-
tionario sobre los contratos de arren-
la Cancillería a la vía Boncompagní. 14. damientos Han prometido asistir nume 
rosos agricultores. 
Está casi terminada 
en la Ciudad Eterna. 
Santo Tomás 
Pasado mañana celebran su santo los 
marqueses de Inicio, Jaral del Barrio 
San Gregorio y Turia. 
Condes de Santa Ana de las Torres. 
Clavijo, Florida, Osborne, Rodezno y Ze-
nete. 
Vizconde de Casa-González. 
Barón de Adzaneta. 
Señores Ibarra y Lasso de la Vega, 
Comyn y Gutiérrez Maturana, Pintó y 
Moyano, Diez e Hidalgo, Cólogan y Os-
de la calle del Príncipe de Vergara, 42, 
una función benéfica, en la que se re-
presentará, por muchachas y niñas co-
nocidas, «Leyenda del Rhin>, de Matil-
de Ribot de Montenegro, con música 
adaptada de Wágner, Schúbert, etc. 
Son protectoras de dicha escuela la 
marquesa de Figueroa, señoras Isabel 
Carré, viuda de Torán; Matilde Ribot ¡borne, Domecq y Rivcro, Quadra-Salce-
de Montenegro, Luisa Llopig de Alva- do y Arrieta de Mascarua, Chávarri y 
rez, Justina Mallo de Peiró, Margarita ¡ del Rivero, Allende y Maestre Zapata. 
Viajeros 
Se han trasladado: de E l Fontanar a 
Sevilla, el conde de Campo Rey e hijo 
Felipe; de Malbrón a Palma de Mallor-
ca, el conde de Torre Saura; de Los Co-
rrales de Buelma a Santander, el conde 
de Mansilla. 
Maura de Pérez Valdés, Concepción de 
García Nieto, Dolores L . , viuda de Pa-
lacios, Pilar Villegas de Suárez de Pu-
ga. Angeles V. de Martínez de Velas-
co y las señoritas de Galainena, Uriar-
te, Amunáteguí, De Carlos, Moreno 
Ossorio, Martín, Oñate, Sagastizábal, 
Romeo, Suárez de Puga, M. de Velasco, 
Peiró, Sacho, Alvarez de Mon, Palan-
ca y B. de Lugo. 
Las localidades pueden pedirse a la 
la recolección de 
la aceituna de molienda. L a cosecha ha 
sido escasa. Se está pagando ahora a 
25 céntimos el kilo, pero llegó hasta 28. 
La participación de obreros forasteros 
en algún pueblo ha motivado quejas, y 
el gobernador ha ordenado a los alcal-
des que le den cuenta de los obreros 
forasteros que trabajan en cada pueblo, 
en qué proporción y lo que se les paga. 
Se está en plena campaña aceitera. 
En algunos sitios ya va declinando, de-
bido a la escasa cosecha de aceitunas. 
E l aceite nuevo es muy bueno. 
. Trigos.—El mercado de trigos ha su-
frido una paralización, debido quizá a 
la abundancia de oferta. De precios ri-
ge el de tasa; pero son escasas las ope-
raciones que se hacen así, sino por ba-
jo de la tasa, aunque no mucho. Sabe-
mos que algunas partidas se han paga-
do a 45 y a 46 pesetas los 100 kilos. 
Harinas.—Las harinas están un poro 
en baja las de todas las clases. L a de 
panificación para Sevilla ha bajado has-
ta a 60 pesetas los 100 kilos. Las de tri-
gos recios se cotizan a lo siguiente: la 
lleza. Pídalos en VDA. D E M. E S T E B A N . | fina extra, a 60; la primera semolada. 
Reductos DOROTHY GRAY crean be-
Serrano, 7 y 48. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. " E l 
'cock-tail" del dia". Música variada.— 
13,30: "Bohemios", "Cielo sin nubes", 
"Mauresque", "La Dolores".—14: Carte-
lera. Cambios de moneda. Música va-
riada. —14,30: "Mefistófeles", "Danzas 
eslavas".—15: "La Palabra". — 15,30 : 
"Seis impresiones".—15,50: Noticias.— 
17: Campanadas de Gobernación. Músi-
ca ligera.—18: Nuevos socios. "Las cam-
panitas de la ermita", "Los maestros 
cantores", "La Virgen de bronce", "Ai-
da", "Les Erinnyes", "La holandesita". 
18,30: "La Palabra". Reportaje transmi-
tido desde un frontón—19,30: Interviú 
con Martínez Garí.—20,15: " L a Pala-
bra". "La mujer en el cine, según las 
mujeres".—21: Concierto por Angeles 
Ottein: "Céphale et Procris", "Sé flo-
rindo e fedele", "Delizia", "C'est l'his-
toire amoreuse", "Vals triste", "Canto 
sin palabras", "Canción de la primave-
ra".—22: Campanadas de Gobernación. 
22,05: "La Palabra". "Dorabella", "Ma-
drid", "Voces de primavera", "España". 
Música de baile.—23,45: "La Palabra". 
24: Campanadas de Gobernación. 
Radio España ( E . A. J . ¿, 410,4 me-
tros).—14: " L a Leyenda del beso", "Mo-
linos de viento", " E l último amor", "Can-
to andaluz", "Minuetto en re mayor". 
" E l Príncipe carnaval', "Sansón y Da-
lila". Noticias.—17,30: "Marina".—18.30: 
Charla musical.—19: Música de baile 
Noticias.—í}2: Canciones y tangos.— 
22,30: "Estampas del pasado".—22,45: 
Concierto de violin.—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias. 
Radio Central, Madrid (Provincia) 
(200 metros, 0,2 kilovatios, 1.500 kilo-
ciclos).—11: Música ligera y retransmi-
siones de emisoras extranjeras de onda 
larga y extracorta (eventual).—1: Cie-
rre de la estación.—3: Música de bai-
le.—4: Canciones y música variada. 
• • • Mam 9 n • • • • n b 
4,45: Boletín de información.—5: Cie-
rre de la estación. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
EMISION D E NAVIDAD 
Dedicado especialmente a España, Por-
tugal e Iberoamérica, la representación 
en Europa del International Short Wa-
ve Club organiza un programa durante 
las próximas Pascuas de Navidad. 
Además de un mensaje de paz, la emi-
sión constará de música adecuada al 
acontecimiento que conmemora toda la 
cristiandad. 
L a estación de onda corta E A Q (de 
30.43 metros) transmitirá en la noche del 
viernes, 21 de diciembre (o en la del sá-
bado, 22 de diciembre), desde las doce 
de la noche, hora de Madrid. 
N O T A S M I L I T A R E S 
R E I N G R E S O E N E L E J E R C I T O 
naU orden-circular del ministerio de la 
Guerra concede el reingreso en el Ejér-
cito c,on la categoría de general de bri-
gada en situación de segunda reserva, a 
don Miguel Ponte y Manso de Zúñlga. 
Mercados de M a d r i d 
MATADERO Y MERCADO 
D E GANADOS 
(Cotizaciones del día 18 de diciembre) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las publicadas el 
día 16 del actual. 
Rescs sacrificadas.—Vacas, 341; ter-
neras, 107; lanares, 586; cerdos, 381. 
Foráneas. — Terneras recibidas, 202; 
lechales, 1.922. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
451; lechales, 1.064. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 473; 
lechales, 2.566. 
a 58; la primera corriente, a 54. Las de 
trigos blandos están a 76 la primera de 
fuerza, llamada Aragón; la de primera 
de media fuerza, a 70; la primera can-
deal, de Castilla, a 69, y la primera can-
deal, de Andalucía, a 64. 
Salvados. — También han bajado los 
salvados. L a harinilla * se paga a 35 pe-
setas el saco de 70 kilos; el saco de 60 
kilos, de rebaza, a 30; el saco de 50 ki-
los, de salvado fino, a 25; el triguillo, 
a 25 pesetas los 100 kilos, y el de segun-
da, a 22. 
Otros granos.—Todos los granos de 
pienso están en baja. Contribuye a ello 
la lluvia, que ha mejorado los pastos en 
los campos. L a cebada se está pagando 
de 33 a 34 pesetas los 100 kilos; la ave-
na, de 29 a 30, y el maíz, por bajo de 40. 
Los garbanzos no solamente están en 
baja, sino completamente paralizadas las 
operaciones, a causa de la Importación 
que se hace del garbanzo mejicano. 
Aceite.—Se hacen bastantes operacio-
nes de aceite nuevo. Este es de muy bue-
na calidad. Se espera con Interés que 
pronto se reanude la exportación a la 
Argentina. Los precios del mercado pa-
ra el aceite nuevo son de 68 a 68 rea-
les y medio la arroba de once y medio 
kilos, base tres grados. Los de la vie-
ja cosecha se pagan poco más o menos 
lo mismo. Y los de cero grados tienen 
precios convencionales, porque son más 
buscados. L a campaña aceitera dará 
pronto fin, porque se está moliendo con 
intensidad, y la aceituna es mucho me-
nos que el pasado año. 
E l aceite de orujo mantiene el precio 
de 105 pesetas los 100 kilos para el ver-
Santoral y cultos 
DIA 19. Miércoles. Témpora.—Stos. Ne-
mesio, Darío, Zóslmo, Pablo, Segundo, 
Ciríaco, Anastasio y Timoteo, diác, mrs.; 
Urbano V, p.; Gregorio, ob., cfs.; Santa 
Fausta, viuda. 
L a misa y oficio divino son de este 
dia, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Beato Juan de 
Ribera. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Antonia y doña Francisca 
Arráiz de Conderena y don Manuel Ca-
no, respectivamente. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de San 
Martin.) 
Corte de María. — Del Buen Suceso, 
iglesia del Buen Suceso. De la Visitación, 
iglesia de los dos Monasterios (P.) y en 
Santa Bárbara. Del Puerto, iglesia de la 
Virgen del Puerto. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
misa comunión para la Asociación Jo-
sefina y ejercicio. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car 
men.—A las 8,30, misa comunión general 
para la Congregación de San José. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—A las 6 t, santo rosario y ejer-
cicio de las Jornadas. 
Parroquia de San Martín.—(Cuarenta 
Horas.) A las 8, exposición; a las 10, mi-
sa solemne. Por la tarde, a las 5,30, no-
vena a Santa Lucía. 
Parroquia de San Mlllán.—A las 8, mi-
sa comunión general para la Asociación 
de Nuestra Señora de la Saleta. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
A las 9, misa cantada, y por la tarde, 
ejercicio de San José, con sermón. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 8, mi-
sa y ejercicio del triduo a San Vicente 
de Paúl; por la tarde, a las 6, triduo, 
con exposición, rosario, ejercicio, sermón, 
reverendo padre Crespi; reserva y Salve. 
Calatravas.—A las 8,30, misa comunión 
para la Congregación de San José. 
San Fermín de los Navarros.—A las 
8,30, misa comunión general para la Aso-
ciación Josefina. 
Oratorio del Olivar (Cañizares).—De 
10 hasta la terminación de los cultos 
de la tarde, exposición de S. D. M. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
8,30, misa comunión general para la Pía 
Unión de San José de la Montaña. Por 
la tarde, ejercicio a San José de la Mon 
taña. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Retí 
ro mensual para las asociadas de todas 
las Asociaciones del Santuario. Por la 
mañana, a las 10, y por la tarde, a las 
5,30, meditación y plática. L a dirigirá el 
reverendo padre Rector. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
l . C C C M A Q U I N A S D E E S C R t , 
OCASION VERDAD, A MITAD DE PRECIA ^ 1 1 
Quien bien se administra no compra a Plazos.—Leganltos i. 
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G R E M I O D E A B O G A 
L a Junta Clasificadora pone en conocimiento de los agremiAH 
miento de lo preceptuado en el artículo 97 del reglamento la« r 
estarán de manifiesto, a su disposición, desde el día de lá fprh 
nróximo enero, en cuyo día, y a las nueve y media de la mañan 
egunda Junta gremial, en el salón de actos del Colegio de Ahn iendrá w 
ustlcia); de conformidad con lo establecido en la base 39 del d ÍPal!iclo 
el 7 • 
J ti 
mayo de 1926, podrán formularse, dirigidos a esa Junta 
serán vistos y resueltos en dicha sesión 
Madrid, 18 de diciembre de 1934.—La Junta Clasificadora 
•IIIIIBIIIIIII iinima •:«;;•;• . • • • B 
R E M A T E S S U B A S T A S . E d u a r d t 
• m • i 
salón de ventas. Muebles, alfombras, máquinas de escribir asni ü0' en noe«bn 
y artículos varios. Abrigos de piel y renards para la subksH h i 0ra8, c îtZ 
11 ael vlemes 21* 
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Archivadores de acero. E s t a n t e r í a s , ficheros, mesas M A R c a " ' 
n 
Cuerpo Médico de la Marina Civil.— 
Han aprobado ayer los siguientes oposi-
tores: Julio Pozueta Jaén, Luis Hernán 
dez Hernández, Jerónimo Sal Lence, Jo-
sé Huerta Marín, Rafael Lagunilla Plan-
dolid. Pío Lamas Cálvelo, Pablo Leiras 
Llorens, Gonzalo Lapetra Barán, Emilio 
Lozano de Lamo. 
Se convoca a los opositores compren 
didos desde el número 22 de la letra L 
en adelante, para hoy, dia 19, a las nue 
ve de la mañana, en el Consejo Nacional 
de Sanidad. 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.—Relación de opositores que, exa-
minados durante los días 8 al 15, inclu 
sive, del corriente, se hallan en condicio-
nes de pasar al tercer ejercicio: 1, Con 
rado Ruíz Cortes; 10, José Llorens y Ra-
yó n-Campomanes; 11, Emilio Martínez de 
Lecea; 17, Máximo Miragal Marques; 22, 
Manuel García Gómez; 23, José Carbó 
Herrero; 24, José Domínguez Alvarez; 87, 
Roque Hidalgo Segura; 39, Francisco Es -
pañol de la Torre; 40, Juan José More-
no Sánchez; 41, Emilio March Martínez; 
de primera. E l jabón blanco de pinta, de 47, Alfonso Navarro Díaz Agero; 54, Jo-
primera, se paga a 95 pesetas los 100 
kilos; el blanco, pinta, segunda, a 85, y 
los verdes, a 80. 
M U N D O C A T O L I C O 
Cultos marianos en Hinojales 
H U E L V A . 18.—Se han celebrado so-
lemnes cultos marianos en la iglesia del 
pueblo de Hinojales, templo cuyo origen 
se remonta al siglo VI. Asistieron a 
ellos gran número de fieles. Los sermo-
nes estuvieron a cargo del párroco, don 
Narciso Espinosa de los Monteros. E n 
la organización de estos actos religiosos 
ha intervenido la Congregación de Hi-
jas de María, y muy especialmente su 
presidenta, la señorita Elvira Martín 
Carranza. Merced a su actuación ha lo-
grado incorporar a dicha entidad dieci-
séis congregantes más. Al final de los 
cultos las niñas hijas de los señores de 
Hermoso, Carrasco, Navarro, Torres, 
sé Manuel Saenz Lucine; 55, José Sán-
chez López; 65, Vicente Fiñero Carrión; 
79, Bartolomé Soler Hernández; 82, José 
Luis Peñalva López; 85, Joaquín Ceba-
llos Prieto; 91, Antonio Galindo Manri-
que. 
Se convoca a los opositores compren-
didos entre los números 121 al 234, am-
bos inclusive, para el día 7 de enero de 
1935, a las cuatro y media de la tarde. 
Taquígrafos del Congreso.—Opositores 
declarados aptos para pasar al tercer 
ejercicio: Manuel Lozano, José Argibay, 
Germán Cubo, Antonio Medrano, Anto-
nio Pérez Olmedo, Manuel Iñigo, Fran-
cisco Jiménez Bella, Eduardo Gómez Me-
sia, José Gómez Mesía, Manuel Culler 
Bermejo, Manuel Lavedán, Ignacio Ber-
mejo Calles, Cristóbal Colón Chinchilla. 
E l tercer ejercicio se celebrará el pró-
ximo día 22, a las diez de la mañana. 
Delgado, García y Uceda, secundadas 
por la señorita Filomena Hurtado, in-
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
0.60 ptas. Has ta ocho palabras 
C a d a palabra m á s , 0,1 ^ 2 
Más 0,10 ptas. por Inserción en concepto de timbre | 
• 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 16, principal. 
Publlcitas, S. A., Pi Margall. 9. 
Librería Fernando Fe. Puerta del 
Sol, 15. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
MMOUI.KS üamo. Líos mejores y mán ba-, i.IQUIDACION por disolución sociedades 
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5)1 muchos muebles, camas doradas y pla-
.)KSPAC!HO español, alcoba, comedor mo-j teadas. precios baratísimos. Luna. 13. (5) 
derno. Reyes. 20, bajo. (7){NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
;KAN ocasión. Por los del Rastro, mue-l bles. Atocha. 14. (3) 
bles, antigüedades, porcelanas, bronces, ARDENTISIMO. Alfombras comedor des 
cuadros, tallas, hierros, cualquier precio.' pacho, muebles oficina, bargueño, arcón 
Prado, 15. principal Izquierda. (3). tresillo, cuadros, lámparas, saloncito. vl-VLGOBA cubista completa, con armario1 trinas. Calle Recoletos. 4. .(3) 
tres cuerpos, 415 pesetas. Puente. Pe!a-| *« m â naiis 
yo. 31. A L Q U I L E R E S 
::< 1111 mi r : \ T O 
4. 
ispa&oí lujoso. Victori.i. INTERIOR, 60; exterior. 
'5)1 Ascensor. Nueva. 70. Ercilla 
19. 
(2J 
A B O G A D O S 
8ESOR Cardenal, abogado inervantes 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
ABOGADO católico, casado, 16 años ejer-
cicio, desea pansantla. administración, so. 
cretarla o cargo análogo. Escribid: DE-
BATE 46.520. (T) 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor HernAndez. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pe-
nales y otras gestiones Santa Maria. 6. 
Apartado 939 (T) 
DETECTIVES, vigilancia» reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. Drincipal. Telé-
fono 17126. (5) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
DETECTIVES, gestiones reservadísima», 
precios incompatibles. Centromeño. Puer-
ta Sol, 9, segundo. 27704. (5) 
GESTIONAMOS tramitación documentos 
todas clases centros oficiales. Argos. Lu-
chana, 10. (5' 
A L M O N E D A S 
flOUIDACION comedores, despachos al-
cobas amarlos, espejos Traspaso local. 
Leganltoa, 17. (20) 
CAMAS q ^ ' ^ . í ' ^ " . . ^ ^ » 
VENDO urgente, por ausencia, todos mué- PIANOS, alquileres baratísimos. Plaza San-
bles y enseres lujo del piso. Velázquez. to Domingo. 11, bajo. (10) 
30, primero izquierda. (16) 
niECIOSO hotel, propio Embajada, cole-UQÜIDO piso gran ocasión, muebles mo-' glo, sanatorio, sociedad. Bravo. Teléfono 
demos. Mcnéndez Pallarás, 1 (antes San-I 75825 (3) 
ta Bárbara). (2) 
DKSI'ACIIOS baratísimos. Carrera San Je-
rónimo, 5. (3) 
CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrljos, 2. (23) 
PARTICULAR vende muebles, objetos de 
época. Lagasca. 24. 
REALIZO tresillos, lámparas 
cuadros, porcelanas, bronces. Infinidad 
objetos. Goya, 34. bajo. (E) 
PARTICUUAR, muebles, caja caudales. 
Manuel Cortina, 18: de 12 a 4. (V) 
KUKOANTISIMA almoneda, 'espacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuenc.Tr: al, 21, entresuelo. (5) 
MARCHA, armarios, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas Ca men. 23 m> 
derno. (2) 
COMKDOR modernísimo, gran lujo. 400. 
ATICO precioso, 30 duros. Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
Cl'ARTOS sin estrenar; amplia, bien orien-
tada, todo confort, 58-62 duros. Modes-
to Lafuente, 36, frente Parque Artille-
ría. (3) 
(16) CEDO tienda portal, cuarta parte valor, 
bargueño,! instalación. Príncipe, 26. (11) 
0. 
LOCALES espaciosos, almacén, garage, 200. 
300 pesetas. Alarcón, 29. (16) 
ALQUILO varios locales, tiendas cerca 
Atocha. Teléfono 55833. (T) 
CABALLERO solo cede espléndida habita-
ción o habitaciones, todo confort a caba-
llero solo. Escribid :. Rivero. San Bernar-
do, 72. (T) 
INFORMACIONES, reclamaciones, cuar-
tos desalquilados, destinos. Santa Engra-
cia, 155. Reflejes: doce-una. (T) 
Estrella. 10. Matesán. 'VllpRiMERO. espacioso, con amplísimo salón, 
MATESAN. Muebles ocasión todas clases.| 450 pesetas. Príncipe, 16. (8) 
estilos. Estrella, 10. (V) ArA1)K>IIA cede locale3 funclonarlos E8. 
DESPACHO español. 300; burean. 100 Es-; tado preparar oposiciones. Alberto Agui-
trella. 10 Matesán. (V) lera. 50. 49719. (2) 
ALCOBA completa, cama plateada cubls-OFICINA, exterior, cuatro habitables, con-
ta. 375. Estrella 10. (V) fort. Moya. 8 (plaza Callao). (2) 
ARMARIO luna. 50: cama dorada. 35. Es-iINFoRMACION gratuita de pisos desalqul-
trella. 10. (V)i lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-CAMA, colchón almohada. 50; turca. 18.' muebles. Goya, 56. (21) 
Estrella. 10 (V) MALAGA. Alquílase casa amueblada, ba-
\OVIAS: Comprad vuestro? muebles, ca- ño, termo. Bella Vista. 20; tranvía, jar-
mas doradas, plateadas, en Veguillas.: dlnclto, acceso playa. Informes: Bolín. 
Desengaño, 20. (10)1 Alcántara, 6. Madrid. Teléfono 50456. (E) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Principe, 
L (V) 
INFORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe-
letería. (V) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria. 4. (3) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. Prin 
cipe, 14, segundo. Villoría. (3) 
ALQUILO tiendas, casa esquina. Mediodía, 
recién construida, precio convencional 
Razón: Lavaplés. 28. segundo derecha: 
ocho noche. (T) 
PAKA oficinas, industrias, grandes salo-
nes. Espoz y Mina, 17. portería. (A) 
PLAZA Santa Ana, 6. principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Príncipe, ascensor, calefacción, baño. 'A) 
MAOMIF1CO cuarto frente Retiro, orien-
tación Mediodía, casa lujo, dos baños. 
O'Donnell, 9. (2) 
JUNTO Gran Via, exterior, confortabilísi-
mo, apropiado oficinas, habitación, pen-
siones, 315. Concepción Arenal, 3. (2) 
COLINDANDO Retiro, exterior, conforta-
bilísimo, 200. Lope Rueda, 28 antiguo 
(esquina Menorca). (2) 
LOCAL amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
PRECIOSO cuarto, 38 duros. Santa Engra-
cia. 74; ascensor. (2) 
AMUEBLADO, calefacción central, gas, ba-
ño, económico. Ayala, 95, esquina Alca-
lá (5) 
INFORMACION pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados. 33. 13603. (5) 
EXTERIOR, céntrico, cinco habitaciones, 
baño, gas, calefacción, 175. Larra, 9. (5) 
TOMARIA bajo, interior o exterior, venti-
lado, barato. Teléfono 70174. Miguel. (7) 
CEDO medio piso desamueblado, confort. 
Razón: Preciados, 10, entresuelo. # (V) 
HABITACION exterior e interior, particu-
lar, baño, teléfono, calefacción. Valver-
de. 35, primero izquierda. (V) 
RAPIDAMENTE encontrará piso. Pi Mar-
gall. 7. 27707. (16) 
ALQUILO hotel, dos plantas, todo confort, 
jardín, garage. Razón: teléfono 23342. (8) 
A U T O M O V I L E S 
COMPRO, vendo, cambio automóviles todos 
tipos. Serrano. 55 patio. Teléfono 54041. 
(T) 
NEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 
ALQUILER automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo 2ii 
Teléfono 61598. (6) 
VENDO Delage nuevo, iodo lujo, siete 
asientos, conducción Interior. Alcalá Za-
mora. 58. Garage particular: mañanas 
(2) 
S1NGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
CITROEN, motor flotante, siete plazas, 
vendo urgente por marcha. Teléfono 52465 
(5) 
VENDO Mercedes, 11 H. P. antiguo, bara-
tísimo. Lista, 77. Garage. íV) 
SOLO a particular, siete plazas, america-
no, recientemente calzado, toda prueba. 
Teléfono 73351. (H) 
PARTICULAR vende por ausencia Ford 
ocho cilindros, matrícula 48.000. Teléfo-
no 43935. (T) 
LANCIA, séptima serie, siete plazas, con-
ducción interior, impecable, cualquier 
prueba, económico. General Arrando, 30. 
(8) 
CARNET, garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller. 100 peseUs. Marqués Zafra. 18. (5) 
BEDFORD, camión Inglés, material tann-
cación perfectos. Barceló. 15. (T) 
CAMIONES "L I", modelos gasolina, HWÍ 
te pesado. Barceló. 15. (T) 
VAUXHALL. el G cilindros más oaratr, 
Barceló. 15. (T) 
VAUXHALL, estabilidad, seguridad, rapi 
dez, economía. Barceló, 15. (T) 
t'AMIONES y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos 
Teléfono 43935. (T) 
VAUXHALL. coche Inglés de más calidad. 
Barceló, 15. (T) 
GARAGE céntrico. 25 pesetas estancia Ge-
neral Arrando, 28. (6) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas Nlceto Alcalá Zamora. 56. 
(2) 
PARTICULAR vende bonito Fiat, ocho ca-
ballos, cuatro plazas, interiores, toda 
prueba. Teléfono 30109. Tardes. (2) 
VENDE particular Plymouth 1934, lujosí-
simo, 0.000 kilómetros, rueda libre, em-
brague automático, equipo eléctrico es-
pecial. General Alvarez Castro, 26. (T) 
VENDO Dodge, buenas condiciones. Veláz-
quez, 27. (T) 
PARTICULAR vende Essox, garantizado, 
2.500 pesetas. Teléfono 55883. (T) 
PROCEDENTES de cambios por Hudson y 
Autoplano, liquidamos en condiciones fue-
ra de toda competencia los coches usa-
dos que en existencia tenemos; puede ad-
quirir un automóvil, desde dos a siete 
plazas a un precio inverosímil. Es Inte-
resante que vea nuestra sección de co-
ches usados, si precisa adquirir un au-
tomóvil por muy poco dinero. Martínez 
Campos, 35. (9) 
CEDO medio abono automóvil gran lujo, 
excepcionales condiciones. Teléfono 31038. 
(T) 
GARAGE sin chófer. Angel Lladó. Entre-
tenimiento del automóvil, servicio a do-
micilio, 85 pesetas. Duque de Sexto, 14. 
(T) 
ALQUILER automóviles para conducir us-
ted mismo. Sánchez Bustillo. 7. Teléfono 
74000. (20) 
ACADEMIA Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
ñas. 89. O) 
¡¡¡CUBIERTAS!!! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
FERNAMPOKT. Electricida', carga acu-
muladores, especialidad bobinados. Cova-
rrubias, 31. 45097. (8) 
FORD, varios modelos; otras marcas ocho 
y diez caballos, procedencia cambios. Viu-
des. Alcántara, 57. En Murcia: Capuchi-
nas, 8. Teléfono 2643. (2) 
PARTICULAR vende Citroen B. 14. bara-
tísimo. Hortaleza, 10C. W 
„„ verdadera»"; 
REUMATICOS seminuevos Recauĉ  
sienes, desde cinco pesetas. (VJ 
tados Hadáis. Madrazo. »• ^ ênloH 
N e o s 
5*1. té 
^ lomb 
B j " de 
2^ ) dar 
URGENTE vendo Pf'g6' Cercado 
1.600, toda prue ba. Tortosa, me^— (<• 
CHRYSLER 75. slete C l t ^ - ^ plazas, matrícula 43^0: s 







CAFE Vlena. Dulsa F e r n a n ^ l , y «J 
tos. 3,50 y 4 pesetas Car juetes nómlca: Salón bodas, 
I Oí ZAPATOS descanso, ^ ^ r i d -
Uero, 12,50. Jardines. « 
c o m a d » 
narrldo-
PROFESORA M e / ^ m i c a . cia embarazadas, econu 
Santa Isabel. 1 «-nstru»^* « 
.UANA Robla. C o n ^ l t ^ ^ j q 
pedaje, especialista. -
PARTOS. ^s^^^tc^Mayor. 40 barazadas, económica .^ . . . r ^ 
PARTOS. Jose"V^;a Montera. 
Méd.co especialista. * ^ j t t 
NARCISA. Consta menstn.^, 41 ^ 
daje embarazadas, oon g*9 
to bulevares. ps^'i-j--^ 





I a Pa!' 
'«stlc, 
L, >̂dri 
b y \ 
V i , ^ tas. hospedajes * éfon0 ^ ^ „ V> Télelo^" - .̂ i 
da. Carmen, 33. ulla. « 
PROFESORA paño», c ^ , , ^ . 
truaclón médico esy 
principal. ,rliación. c,0nnci*s. 
EMBARAZO menst uac 
dlca gratuita, 





sión. General Paru 
\ 
19 de d ic iembre de 1934 
E L D E B A T E ( i i ) M i é r c o l e s 19 de d i c i embre de 1934 
profegp-a Maternidad 
• ntV r̂Jpa Consultas diarlas. Bravo 
KS*0* « Teléfono 41120. ( « 
• I 5 ^ ° ' partos, Hospedaje, faltas mens-
E ü U U 4 ^ | , W B £ ' ^ i c o especialista. Hortaleza. 
- fe to de u j 4 
8 1 • • I 
) a t o , 6 . 
S o r a ? 2 2 Í 
!l ciernes 2^* 
1 8 B • U 
5. MARCA 
consulta reservada 
ciaÜs' ta ' 'Montera. 23. (5) 
Oarcla Consulta, hospedaje 
U>'Cl0Hn- contesto Provincias. Felipe V 
' V 0 ^ i10S2- ( J 
Tel«0" „f]Pn,a comadrona. Consulta 
I ^ H o s p e - S 6 " Corredera Al ta , 12. (6) 
COMPRAS 
trales caballero, muebles, pa 
i,iC0 Die.°i Monte, oro. plata, objetos. La 
" : teléfono 72068 (Tí 
. -|tflte' iev ó,70 « r a m o y Uno o. peso 
U-ü or0vJnta de alhajas ocasión verdad 
1 tuc10- preciados. 34. entresuelo. Telé 
Sd4f¿53 
f*10' papeletas del Monte i^aga mas 
1 * ^ 1 6 branda Espoz y Mma. 5. ejv 
'• naoeletas Monte. Casa Popular 
»LHAJ cho dinero Esparteros, 6. (V) 
14 """..l; maauinarla, talleres completos 
I«IÜhÍi eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
Com™™ rnn 
planos 33 »vT1SIMO. Compro mobiliarios n , plata, objetos 
< > í í s s . ' a ( r o r é s . . h " , ° , e c i , " 1 < " ' 
.fns más que nadie alhajas, obje-
IlGiMU D]ata, an t igüedades , objetos d 
^ ' ^ P - d o , 3 (21) 
,. Pagamos todo su valor 
IjIO, 5.'° * ta) platino, dentaduras. Pla-
^ i ^ o r 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
5;;éfono 15657 (3) 
oon pagando mucho, alhajas, pape 
18 - Monte, máqu inas fotográficas, es-
^ torta 'clase objetos. Preciados, 89, 
c^'- "eneras. (3) 
siguientes m á q u i n a s (todas pe-
Veneras 
[(OíF^ "¿^¿sion: sierra circular, cinta. 
• • • I I . 
^ 0 
• • i a ' 
nmiiiiiinin'i 'l 
p tas . 
aueteria, tornos, tupi , taladrado-
nsita palanca moldear, troquelar, 
i* esmeril, tornos cortar disco», 
innes etc. Teléfono 70174. Maur i -
(7) 
mímuinas escribir, aunque estén 
Ennque López. Puerta Sol. 
(9) 
r a orgaz. Compra y vende alhajas 
niata y platino, con precios come 
¡ y , omi. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
¡ojo 11625-
LnJES caballero, mueoles, objeto», con 
'raciones, porcelanas, pago sorpren 
uíemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
"upjjo muebles, pisos enteros, penslo-
.« objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
Ispidlslmo. Llamad: 75831. (2) 
jÍmPB'VMOS contado muebles, au tomóvi 
[L .nja clase mercanc ías . Eduardo Da 
J a l Teléfono 21893. (2) 
IíimpBO muebles, trajes, m á q u i n a s coser, 
Vecribl:. Teléfono 33746. (5) 
CONSULTAS 
IIVAKEZ Gutiérrez. Consulta vías url-
ariu, blenorragia. Preciados. 9: diez-
jo, siete-nueve. (5) 
r.BAl'10XES prontas, alivio inmediato 
[méreo, sífilis, blenorragia, espermato 
ra, jexuales. Clínica especializada. Du 
hie Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro 
Iracias correspondencia. (5i 
USICA acreditada. Tratamientos serlos. 
hbÍno, sífilis, aná l i s i s . Once-una, cua-
jjwiueve. Especial, 5; económica , 2. 
:carral, 59, entrada Emil io Menéndez 
Ihüués, 2 (antes Santa B á r b a r a ) . (10) 
DENTISTAS 
HA Carmen Hernádez Bravo. Goya. 
|£. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7 
|h:cé!, alemán. (T) 
I1TABEZ. Magdalena, 26. Especialista 
liCtaduras, precio módico, Consulta gra-
| l Teléfono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
ITE, aprendizaja rápido. Fernandez de 
|k Hoz, 38, principal derecha. F. Estra-
(10) 
MllGRAFIA especializada, clases día-
lás, velocidad. Bazaga. Infantas, 28. ( V i 
ANOOBAFIA, enseñanza moderna, lOt 
linas. Bazaga. Infantas, 28. (V) 
flAs máquina, garantizadas, r á p i d a s 
wtonicia. Infantas. 28 primero. (V) 
il.NA Mercante, p repa rac ión jefes Ar-
IWa, Informes: Porlier. 11. <5) 
ĈESA prepara f rancés para bachille 
conversaciones, g r a m á t i c a . Precia-
«• (2) 
WMO libro insulso e n c o n t r a r é i s ! Ta-
[ w i a García Bote, os d e l e i t a r á ple-
^IIIIIO "García-Izcara" . Todo con-
^Pmicía. Auxiliares Dirección Segu-
« turnos' tarde, noche. Honora-
« pesetas. Andrés Mellado, 5. (5; 
JIUgrafia, mecanogra f ía , contabili-
.,,Arit,™ética, Gramá t i ca , Or togra f í a . 
tna' 37- (5) 
RDias de Asalto. Contestaciones pa-
CjJPeso redactadas por oficiales del 
•̂ PO- Segunda edición, aumentada y 
r^Ü!? Iloraano. fundado en 1885. A u -
r*M» al programa oficial. Pedidos: 
1̂™ Muñoz, Fomento, 24. Madr id . (5) 
T r ^ ^eguridad, secretarios Ayunta -
^^bachillerato. Pr imarla , taqulme-
°. cultura general (ambos se-
lalena, 6. Teléfono 18886. (7) 
feJLfrailcés económicas, por señor i t a 
. . i - Herradores, 7. (16) 
^ACIONES auxiliares Seguridad. 
Ornado ademia Ginieno. Arenal, 8. 
Vi?PUc.zfrancés ( P a r í s ) , preguntar 
a Séverin. Hermosilla, 3. (3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X " J e r o m í n " , la g ran revis ta para n i ñ o s , publ ica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato F é l i x , diferentes de las que publ ica EJL D E B A T E . 
* «OH Kmg ftvm SfWlKn. loe. Cnm Ontm i 9'C 
-Ven conmigo, que le voy a llevar a 
casa. llama. 
Yo antes, tengo que saber cómo se —Fulano Campanez. Voy a ver la guía, 
porque esto de Campanez, me suena. 
—Aquí está: Fulano Campanez, propie-
tario de la perrera "Las perras chicas". 
¡Ya decía yo que me sonaba! 
' " " " " " " " " " M i i i i i i i m i i i i i m i i i m i i i i i m i i i n i i i i i i m i i i i H i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i m wwwwwx i n i i i i i i i i i i i i i i i i i n i 
C A P I T A L I S T A S , sociedades, Bancos, ven- P A R T I C U L A R es tab le «r^r. i u » . ^ ^ 
_ " - f . ^ ' V e f ^ ^ e a . grran confort. Ge- P A T F N T F B A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-. 
1 cía, m á x i m a g a r a n t í a . Economía.^ Radio 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Moreto, 5 (T) 
do terrenos y-edificios en los sitios m á s 
excelentes de Madr id . Buena capitaliza 
clón, todo alquilado. I rus . Conde P e ñ a l -
ver, 18: 4 a 6. (16) 
V E N D O buena casa, semi esquina Alcalá, 
capitalizada 7 %. M . Frai le. Carlos I I I , 
n ú m e r o 3. (T) 
VENDO casas propias calle Torrljos, ren-
ta 68.700 pesetas; otra Meléndez Valdés , 
25.000. Capitalizo 7 libre. Trato directo. 
Teléfono 51071: 2 a 4. (T) 
VENDO casa recién construida. Mediodía 
y Saliente, produce 8,50 %. R a z ó n : La-
vapiés . 28, segundo derecha: ocho noche. 
(T) 
HOTELES y terrenos a plazos, con agua 
canalizada, luz e léc t r ica , t r a n v í a s . Ins-
t i tu to de Segunda enseñanza , iónicamen-
te en Ciudad Lineal . Asociación Crédi to 
Mercanti l . Serrano, l . (2) 
neral Arrando, 10, tercero centro. (T) 
DESEO huésped en famil ia , referencias 
Lope Rueda, 13, segundo izquierda. (T) 
A L Q U I L O hab i t ac ión confor tab i l í s ima per 
sona honorable. Castellana, 26, bajo. (T) 
F A M I L I A admite estables, confort, pre-
cios módicos, t r a n v í a , "Metro" Quevedo 
Bravo Mur i l lo , 26, cuarto derecha. (T) 
P E N S I O N confort para estables. Goya 6 
(A) 
PENSION Torio. Viajeros, p róx imo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
P A R A anunciar en per iódicos con descuen-
tos. Hi jo Valeriano Pé rez . Progreso 9 
(7) 
SESORA desea dos huéspedes estables, t ra-
to famil iar . Teléfono 43772. (E) 
PENSION completa, habitaciones exterlo 
res, baño , 6 pesetas. Bordadores, 12. 
n b r e 
•setas. ^ (VI 
.9'cinco 
osa, mercado. ^ | 
izas: B a l * - i j f i 
l ; otros. • (TI 
14-2Ü-/' 
C A Í * 




>ntera. • r 
^ t r u a ^ V í J 
3 f f . V l ^ 
pedaje r , , ^ 
San p . 
ESPECIFICOS 
iee^ ?' suprimir glucosa, tomana 
lî "11' « antidiabético. Gayoso. Far 
j i n í'1"' 
ló^Vi,ellell0r- Purgante infant i l 
'ombriees, 20 cén t imos . (V) 
ctier B'̂ ,» 
- hetnnr, ea t reñimiento , conges-
«morroides, 15 cén t imos . (VT 
^ 0 dnr cl;ecimiento y desarrollo es 
fyüco p=f or&anismo un estimulan-
[*< iodo v 68 Iodasa Bellot, compues-




-'"«'ro ^ . ^ ^ " d o , Colonia Jara 
-•nmonea de pies, l indante cor, 
T0i l , cinco cént imos, dando 
rüítl" l334tt- <24' 
alqu?er viuanas• solare8- «ompra 
i . W c l . i n L . i^8, P'808 amueblados 
L^nantp8 Híspanla" . Oficina la 
Pa", , y ^ " e d i t a d a . Alcalá. 6C 
Herm unlcaciones)- (3, 
'Sinchez'fr 3- Mediodla, Poniente 
^-cilanco. Augusto Figueroa. 
40 casai, O) 
feaLf0-000, Pesetas- De-«.(gy ^eiaues completos al Apar-
^ vonqU " 0' ^ ^ T ) 
' ^ s S R61""111^ casa, solares, 
^ Camacho. Infantas, 26: 
" ^ i ó n vr 
i1* 38.900 !:lendez Valdés , esqui-
Í ' ^ K 1 1 ^ ' venta 325 000; 
l Bancó- o , ' venta 425.O00, a 
00o al ^ ^alencia, renta 17.460. 
^ r i g u e ; ¿ Venta ^.OOO. Fer-
8Uez San Pedro, 12: cua-
enta fln (3> 
^r^uta nc I!-"stlcas> urbanas, 
110 *~69o H c'nas: Fuencarral , 
y Viliañ 08 Mar ía Ortiz de 
ra. ^ 0ív\ ' ^ 
Urr«- P U ^ ^ 1 3 5 ' renta ^ u a l 
ia-a Mayor, 2, segundo. 
''Heai ( T ) 
' • t a s V S e l Eellavista vendo 
^^ono^ ' . ^L calefacción, baño, 
Madrid t*m- (T) 
vondo y cambio por 
adri 
j i s i tui 
-Pejid^ñci^ tlples apUcaciones, 
URGE vender o alqui lar nave 200 metros, Tíl7,OT¡,„ u - v ú - l í l " 2 " ^ . T " " ^ ' 
para industria, p róx imo General Ricar- S . ^ . ^ ' V 1 0 1 6 1 } desamueblada, cént r ica , 
dos. Teléfono 23649. (4) Escr ib id: Ríos . Arr ie ta , 8, entresuelo. (A) 
F A M I L I A religiosa cede hab i t ac ión dos fa-
miliares, con. 23860. (A) 
SEJfORA cede hab i tac ión , con, sin, caaa 
nueva, baño , calefacción, teléfono. Es-
partlnas, ¿5, primero Izquierda. (E) 
A L Q U I L O elegante dormitorio confort. Ge-
neral Portier, 13, segundo Izquierda. (V) 
F A M I L I A formal cedp alcoba y despacho 
amueblado, Independiente, muy cént r ico a 
caballero estable. Cuesta Santo Domingo, 
22, entresuelo derecha. (6) 
P E N S I O N cuatro pesetas; balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, segun-
do. (5) 
PENSION Costa Azu l . Hermosas habitacio-
nes, todo confort. Eduardo Dato, 27. (6) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tu i -
tamente Informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (5) 
PENSION económica, huéspedes estables, 
preferible empleados. León, 13, principal . 
(5) 
G A B I N E T E , confort, económico, con, sin. 
Preciados, 29, principal . (5) 
E X T E R I O R E S . Interiores soleadís imos, des-
pacho confortable, avenida Dato, a lqu í -
lanse personas honorables, estables, te lé-
fono, ascensor, baño , m á x i m a s referen-
cias mutuas. 11284. (5) 
H A B I T A C I O N amueblada a señora , bue-
nas referencias. Ferraz, 13. (5) 
A D M I T E N SE uno, dos, confort, económico. 
Alberto Aguilera, 11, segundo Izquierda. 
(5) 
HERMOSA hab i t ac ión , caballero, dos ami-
gos. Fuencarral, 135, en t resv- ' i derecha. 
(8) 
P A R T I C U L A R cede excelente gabinete ex-
terior, armarlo luna, teléfono, con, sin. 
Princesa, 24, segundo derecha. (4) 
T O M A R I A pens ión en traspaso. Alcalá , 2. 
Continental. Zokol. (2) 
PENSION Moderna. Preciados, 27. Habita-
clones exteriores, matrimonios, amigos, 
precios económicos . (T) 
PENSION famil iar , uno. dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral . 39, principal. (3) 
H O T E L Fornos, confor tabi l í s imo, baño, te-
léfono, desde 5 pesetas. Fuentes, 6, pr in-
cipal. (5) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómlcos para estables. Alcalá , 4. (T) 
PENSION Cr i s tóba l . Confor tab i l í s ima , des-
de 10 pesetas. Preciados, 4. principal. (16) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato. 8. Gran Vía. (10) 
M A T R I M O N I O , amigos, pensión completa. 
6 pesetas. Hortaleza. 7. principal derecha 
URGE vender hotel magnífico, Ayala, pró 
xlmo "Metro", hoteles Cercedilla y Los 
Molinos. Teléfono 50358. (T) 
COMPRO hotel O h a m a r t í n con facilidades 
pago, o cambio fincas puerto importante 
Norte. Dirigirse, no intermediarlos: Ra-
miro. Apartado 1.218. (T) 
FLORES 
LA mejor tienda en plantas y flores natu-
rales en San Bernardo, 68. Madrid . (V) 
CORONAS, canastillas, ramos novia. Fo-
mlnaya. Alcalá , 101 (Retiro). (4) 
FOTOGRAFOS 
PARA retratos a r t í s t i cos de boda, niños, 
ampliaciones. Roca. T e t u á n , 20. (2) 
A M P L I A C I O N E S en negro y color, de l u -
jo y económicas . F o t o g r a f í a Indust r ia l . 
Glorieta Bilbao, 1. (3) 
HIPOTECAS 
COLOCARIA 150.000 pesetas primera hipo-
teca, sobre buena casa Madr id . No tra-
to intermediarios. Escr ib id: D E B A T E 
n ú m e r o 43.884. (T) 
DISPONGO 50.000 duros, primeras, segun-
das hipotecas, casa Madrid . I nú t i l co-
rredores. Apartado 1.102. (2) 
A L 6 anual Madrid , provincias. Hortaleza, 
59, pr imero: 10 a 3. Señor O r t u ñ o . (V) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
nw A'„ V:"uo y caí 
nr(Ca AlCaIá- Madrid. (2) 
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HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor. 9, se-
gundo. (20) 
E D I F I C I O moderno, pens ión desde 6,25 dos, 
individual 8,75. Calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya. 6, segundos. (5) 
ANUNCIOS todos per iódicos . Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. 21333. (5) 
H O T E L Gredola. Habitaciones Indepen-
dientes, para estables pensión completa 
8 pesetas, aguas corrientes, calefacción, 
baño. Arenal, 24. (5) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17, segundo. Pens ión completa, desde S 
pesetas. Todo confort. (23) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
MENU vegetariano, sano, exquisito, abun-
dante, cocina española . Teléfono 19498. 
(3) 
PENSION confort precios reducidos. Nar-
váez . 19. "Metro'1 Goya. (T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos Informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados. 10. Pe l e t e r í a . (V) 
NECESITAMOS habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Pe le te r í a . (V) 
F A M I L I A médica , con casa cén t r ica , so-
leada, cu ida r í a s e ñ o r a delicada, r i ñ o s o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 
EN S I Escorial Pens ión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50. Incluido el v ino) . (T) 
P E N S I O N Edel. Desde seis pesetas; buena, 
abundante comida, calefacción, baño, du-
cha, ascensor. Miguel Moya, 4, segundo, 
frente Palacio Prensa, esquina Gran Vía. 
(2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; baño, te 
léfono. Arr ie ta , 8. entresuelo Izquierda. 
(2) 
R E S I D E N C I A Hogar señoras , señor i tas , 
dir igido famil ia distinguida, andaluza, ca-
lefacción, desde 5 pesetas. Pavia, 2 (pla-
za Orlente). (5) 
PENSION Santa Ana. Estables, 10 pesetas; 
gran confort. Zurbano, 8. (5) 
PENSION inmejorable, habitaciones exte-
riores, esmerada comida, baño , calefac-
ción, teléfono. Plaza Santa B á r b a r a , 4, 
tercero. . (8) 
SE alquilan habitaciones estables, caballe-
ros, señor i t a s oficinistas. Rodr íguez San 
Pedro, 58. . (T) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española , mejor sitio Madrid . Pa-
seo del Prado. 14. Teléfono 18691. '5) 
P A R A dos amigos, únicos , habi tac ión , do-
ble, 60. Corredera Baja, 17. (16) 
A L Q U I L O elegante habi tac ión , todo con-
for t . Teléfono 61441. (T) 
F A M I L I A distinguida desea caballeio es-
table, dos amigos. 61659. (5) 
DOS, tres huéspedes en familia. Argensola, 
3, "principal. (üí) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya 4; 
Concepción Arenal , 3. (2) 
P E N S I O N Qui rós . Confortable, Gran vía, 
matrimonios, desde 16 pesetas. San Ber-
nardo, 13. (2> 
P A R T I C U L A R , preciosas, exteriores, uno, 
dos. Conde Aranda, 6, primero Izquier-
da. (A) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos huéspedes , 
pensiones. Pr ínc ipe , 14, segundo. Vi l lo -
r ía . 
H A B I T A C I O N E S , con y ?in, confort, las 
hay con teléfono. Calle Prado. 3. pr in-
cipal. 
M A T R I M O N I O solo alquila habi tac ión so-
leada señora , s e ñ o r i t a formal, cocina. Pal-
ma, 45, segundo "entro izquierda. (10) 
PENSION en fami l ia . B á r b a r a Braganza, 
14, primero. (T) 
K1NOS. Magníf ica hab i t ac ión , independien-
te, económica, matrimonio, señoras , de-
recho cocina, ascensor, teléfono, hall re-
cibir. Santa Engracia, 5. entresuelo (jun-
to plaza Santa B á r b a r a ) . (T) 
HERMOSA hab i t ac ión exterior, dos ami-
gos, pensión, 5 pesetas. Covarrubias, 27, 
primero centro izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R , gabinetes soleados. Postigo 
San Mar t ín , 9, principal derecha. (2) 
G A B I N E T E , alcobas económicas , matrimo-
nio, oficinistas, amigos. Teléfono 26727. 
Baño , ducha. (2) 
F A M I L I A distinguida darla pensión, con-
fort, calefacción central, barrio Salaman-
ca, Teléfono 60513. (2) 
(5) 
LABORES 
V A I N I C A S , bordados, incrustaciones. Ca-
rrera de San J e r ó n i m o . 38. (V) 
V A I N I C A S , plisados, bordados especiales 
para novias. Atocha, 83. Teléfono 77232. 
(T) 
F A J A S caucho, 10 pesetas; arreglos eco-
nómicos. Magdalena, 27. (V) 
SE hacen guantes punto, mano, m á q u i n a , 
Torrijos, 38. (V) 
"DIBUJOS a m i gusto". Sueltos, elegir, 
t a m a ñ o natural . Pedidlos as í . L ibre r ía , 
mercer ía . (5) 
UBROS 
¡ P R O P A G A N D I S T A S ! Sermones voladores 
del padre Vl lar iño (Rayos Sol), 0,70 cen-
tenar. P í d a s e Bilbao. Mensajero. Aparta-
do 73. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. L ib r e r í a E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
MADERAS 
A D R I A N Plera. Sucursal L Santa Mar ía 
Cabeza, 31. Teléfono 70032. Como saben 
loa favorecedores de esta Sucursal, es 
ún ica por su importancia y enorme sur-
tido de maderas de todas clases. (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocas ión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. T a m b i é n alquilamos buenas 
m á q u i n a s . Enrique López . Puerta Sol. 6. 
(9) 
M U L T I C O P I S T A "Tr iunfo" para hacer 
circulares, coplas perfectas. Casa Morell . 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
M A Q U I N A S escribir. Alqui ler , venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell . 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
OCASION. Las mejores m á q u i n a s SInger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase máqu i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pé r ez Galdós, 9. (T) 
U N D E R W O O D , como nuevas. 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T ) 
MODISTAS 
CARRERA de San J e r ó n i m o . 38. Vainicas, 
bordados, inc rus tac ión , jerseys. puil-over, 
swaters. (V) 
MAR1E. A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . M a r q u é s Cubas, 3. (5) 
MODISTA, económica, sena, ofrécese do-
micilios. Reina, 7. por te r í a . (T) 
P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. T I -
ñense pieles. Bola, 13. (3) 
D O M I C I L I O . 4,75; enseño corte domicilio 
económico. Teléfono 13308. (16) 
MODISTA, para todo, domicilio, 3 pesetas. 
Teléfono 60186. («J 
B U E N A modista domicilio, señora , niños. 
Teléfono 12520. <8) 
MUEBLEí 
N O V I A S Duque de Alba, 6. Muebles oa-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas madera, hierro. w 
GRAN Bre t aña . Camas y muebles. Hlaza 
de Santa Ana. L 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torri jos . 2. i«W 
A L M A C E N E S Reneses venden la t ípica me-
sa camil la . Nicolás Sa lmerón , 2. (7) 
GRANDES facilidades pago durante el pre-
senté mes, sin aumentos de precio, aa-
brica camas y muebles. Montera, 10. l i o ; 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
n ú m e r o 120.988. por "Un dispositivo de 
montaje de la parte g i ra tor ia o "bogie" 
de soporte para propulsores de bandas sin 
fin". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo. 26, (3) 
LOS concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan e s t á n dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo a l a r t ícu lo 89 de la 
Ley del Ramo. (4) 
125.6G7. Gresham & Gresham. "Perfecciona-
mientos en los recalentadores de agua 
de a l imen tac ión" . (4) 
125.969. Bozel-Maletra. "Un procedimiento 
para la obtención de ácido carbónico pu-
ro". (4) 
116.534. Knorr-Bremse. "Vá lvu la de mando 
paxa frenos n e u m á t i c o s de una sola cá-
mara". (4) 
120.959. Mougeotte. "Un sistema de banque-
ta de apl icac ión especial a los vehículos 
au tomóv i l e s " . (4; 
121.185. Whl te Automat ic Gun Corporation. 
"Perfeccionamientos en fusiles a u t o m á t i 
eos". (4) 
121.176. Potez. "Est ructura con revestimien-
to metá l ico para aeronave". (4) 
121,316. Molins. "Perfeccionamientos en la 
fabr icac ión de cajas y cajetillas de car 
t ón fino para envasar cigarrillos y ar-
t ículos similares". (4> 
116.056. Vickers-Armstrongs. "Perfecciona-
mientos en la colocación de minas lan 
zadas desde submarinos". (4) 
116.180. Drey, Simpson & C." ••perfecciona-
mientos en las m á q u i n a s para cortar el 
pelo en los tejidos afelpacios . (4) 
209.507. Henderson & Clif ton. "Pe r í ecc iona 
mientos en billetes, boletos y etiquetas 
para Unes de publicidad y reclamo . (.4) 
110.935. Parsons. "Perfeccionamientos en la 
p r e p a r a c i ó n de pletinas o plantillas o 
tejuelos para la producc ión de paletas pa-
ra turbinas". (4) 
110.500. Thos F i r t h & Sons Limi ted . "Per-
fecoionamientos en la f abr icac ión de me-
tales y aleaciones". (4) 
99.819. Barbarou. 'Perfeccionamientos en 
los cojinetes de bolas o de rodillos para 
Arboles acodados". (4) 
99.856. Charl ton & Rowe. "Perfeccionamien-
tos en la f abr icac ión del j abón" . (4) 
95.398. Minerals Se Parat ion. "Perfecciona-
mientos en aparatos para la concentra-
ción de minerales, carbones y otras ma-
terias o mezclas por el procedimiento de 
flotación espumosa". (4) 
I N F O R M E S : Clarke, Modet & C.u Agencia 
General de Patentes y Marcas. Alca lá , 
61. Madr id . (4) 
L A propietaria de las patentes n ú m e r o s : 
96.914, por "Un procedimiento para pre-
parar combinaciones o r g á n i c a s de valor, 
partienao ae ca rbón y similares"; n ú m e r o 
96.915, por "Un procedimiento para pre-
parar combinaciones o r g á n i c a s de gran 
valor, a par t i r de ca rbón y similares"; 
nuu iü io 96.91ü, por ' Un procedimiento pa-
r a preparar combinaciones o rgán icas ae 
valor, partiendo de ca rbón y similares"; 
n ú m e r o 96.989, por "Un procedimiento pa-
r a preparar combinaciones o rgán icas de 
valor, partiendo del ca rbón y similares"; 
n ú m e r o 96.990, por "Un procedimiento pa-
r a preparar combinaciones o rgán icas de 
gran valor, a par t i r de carbón y s imi-
lares"; 96.991, por "Un procedimiento pa-
r a preparar combinaciones o rgán i ca s de 
valor, partiendo de ca rbón y similares"; 
97.380. por "Un procedimiento para obte-
ner productos de gran valor, a par t i r de 
ca rbón , alquitranes, aceites minerales y 
aná logos ; n ú m e r o iíi.46U. por "Un procedi-
miento para p » e p a r a r hidrocarburos"; 
n ú m e r o 97.452, por "Un procedimiento pa-
r a preparar combinaciones o rgán icas de 
valor, partiendo de carbón y similares"; 
y n ú m e r o 99.010, por "Un procedimiento 
para ennoblecer diversas clases de car-
bón, alquitranes, aceites minerales y s i -
milares", conceder ía Ucencia de explota-
ción para las mismas. Dirigirse a la Ofi-
cina de Patentes y Marcas Schlelcher y 
Sancho. Cruz, 23. Madr id . (23) 
PELUQUERIAS 
O N D U L A D O R A al agua, Marcel. domicilio, 
1,50. Teléfono 60056. (5) 
NUEVOS procedimientos para permanente, 
t inturas, masajes, belleza. Demostracio-
nes grat is toáos los d í a s . Los jueves, 10 
noche. Laboratorios Carasa. Dato, 20. (5) 
R E L O J pulsera oro Longlnes, iniciales L . 
M . S., perdid» flomingo tarde, se g ra t i -
ficará muy bien devolviéndolo. General 
Porlier, 14| po r t e r í a . (T ) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes, auto-
móvi les . Vil loría. P r ínc ipe , 14, segundo. 
(3^ 
PRESTAMOS autorizados sbbre alhajas y 
papeletas. Carrera San Je rón imo. 9. en-
tresuelo. (11) 
CON sól idas g a r a n t í a s , bien sobre fincas 
r ú s t i c a s u otroa valores, pagando buen 
in te rés , t o m a r í a cantidad a convenir. Es-
cribid : Apartado 9.006. (6) 
C O M E R C I A N T E solvente, g a r a n t í a valo-
res, desea p r é s t a m o 5.000 pesetas, mes 
devo lve rá 6.O00. Apartado 3.027. . (2) 
CONDE. Particulares. Presto dinero sobre 
muebles, objetos de arte, papeletas, pia-
nos, m á q u i n a s coser y escribir y toda 
clase g é n e r o s . Mayor, 6: doce-dos, cuatro-
siete. ( V ) 
CONDE. Comerciantes, facil i to dinero. Se-
riedad, reserva y rapidez. Mayor, 6: doce-
dos, cuatro-siete. ( V ) 
CONDE. Propietarios, con o sin hipoteca, 
presto en ventajosas condiciones Madr id 
y fuera, anticipo alquileres 6 % anual. 
Mayor, 6: doce-dos, cuatro-siete. ( (V) 
CONDE. Divorcios, t e s t a m e n t a r í a s , ejecu-
ciones y toda clase asuntos judiciales. 
Mayor 6, principal centro derecha: tres 
. a seis.' Teléfono 27527. (V) 
DISPONGO 10.000 pesetas, necesito perso-
na aporte igual cantidad para realizar 
negocios de grandes rendimientos, con l i -
quidaciones mensuales. Escr ibid: Federi-
co Laine. Alonso Cano. 8. (8) 
E M P L E A D O solvent í s imo, con g a r a n t í a co-
mercial , precisa 2.000 pesetas, 90 días, 
buen inte»ép. Sólo por escrito. Mur . Pe-
fialver, 5. (16) 
•PEQUEMOS capitalistas! Proporciono i n -
' teresantes negocios, absoluta g a r a n t í a , 
buenos rendimientos, cobrando sólo pe-
q u e ñ a comisión. Por escrito. Gálvez. Cer-
vantes, 2. <16> 
RADIOTELEFONIA 
RADIO todas las marcas, consulte precios. 
Luis . Preciados. 54, frente Ternera. (21) 
R A D I O . Desde cien pesetas liquidamos 50ü 
aparatos, todas ondas, marcas acredita-
dís ima» (mitad precio corriente). Bolsa 
Radio. Alcalá , 87. (3) 
R A D I O ú l t imo modelo, p r imera marca, ga-
rantlnzado, mi tad valor. Montesqulnza 
16 
rrepa. Plaza San Miguel , 7. Teléf. 25545. 
(V> 
SASTRERIAS 
SASTRERIA plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
TRAJES, abrigos, 100 pesetas, ocho men-
sualidades. Reina, 5. (T) 
SASTRERIA de Ligero. Toledo. 64, esquí 
na Sierpe. El que m á s barato vende ga 
bañes caballero, confección esmeradís i -
ma. 30 pesetas; trajes caballero, 35 pese 
tas; pellizas mucho abrigo, cuello felpa, 
20 pesetas; trajes n iños todas medidas. 
Toledo, 64. Teléfono 74562. Madrid. (V) 
SASTRERIA Garc ía . Colón, 13. entresuelo 
Hecfiura traje, g a b á n , 46. pesetas. (10) 
H E C H U R A de traje o g a b á n , 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arr ie ta , 9. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
800-1.000 mensuales, hac iéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). Apar, 
tado 544. Madrid . (5) 
NECESITAMOS auxi l ia r oficinas, cobrador, 
m a ñ a n a s , g a r a n t í a s . Escr ibid detallando: 
Mar t ínez . Preciados, 28. Billetajes. (V) 
N E C E S I T A M O S profesores idiomas, todas 
asignaturas, clases particulares. Consul-
torio Alpe. P r ínc ipe , 1. (V) 
N E C E S I T A S É doncella, perfectamente i n -
formada. P r ínc ipe Vergara, 14, tercero 
A . (T) 
R E P A R T O rápido domicilio por camioneta, 
5 pesetas hora. 76856. (T) 
ESTOS anuncios, Agencia Reyes. Preciados. 
52. Grandes descuentos. 21333. (5) 
DESEANSE modelos con cabello rubio-ca-
noso para demostraciones permanentes y 
t inturas, bien retribuidos. Laboratorios 
Carasa. Dato. 20. (5) 
E M P L E A D O para fuera Madr id necesito 
disponga alguna fianza. Carretas, 3. Con-
tinental . 4.898. (V) 
100-150 pesetas semanales trabajando m i 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9Í077. Madr id . (3) 
N E C E S I T A S E interna alemana catól ica, 
preferencia hablando bien inglés o in -
glesa atender n iña año y medio. L lamad 
una y media a cuatro. Teléfono 14761. 
Inú t i l sin buenas referencias. (T) 
R A P I D A M E N T E facilitamos ingreso Ca-
rabineros, carteros, guardas forestales, 
Guardia c iv i l . Seguridad y Asalto. Licen-
ciados militares. Plzarro, 11. (6) 
¿ D E S E A usted representaciones? Suscr íba-
se "Bolet ín Comercial Feito". Buenavis-
ta, 18. Madrid . Cinco pesetas semestre, 
reembolso. (3) 
NECESITAMOS representantes. Venta cro-
nóme t ros . Condiciones sin competencia. 
Ski. Apartado 154. San Sebas t i án . (3) 
COCINERA sabiendo bien su obligación. 
Inú t i l presentarse sin inmejorables y re-
cientes informes. Santa Coloma. Caracas, 
21: de 11 a 12 y de 3 a 4. (6) 
N I Ñ E R A alemana o ama seca, de 30 a 40 
años , para fuera de M a d r i d : de 10 a 12. 
Serrano, 22. Bení tez . (T) 
A S P I R A N T E S a Carabineros, Guardia c i -
v i l . Asalto, etc., obtener económica y r á -
pidamente vuestros certificados de pena-
les en Agencia Cano. Sacramento, 6. Ma-
dr id . Teléfono 10277. (T) 
NECESITO agentes propaguen "Raíz Sa-
rinecar" para curac ión fiebres maltas an-
tes de doce días . Escribid, indicando E L 
D E B A T E : P. Garc ía López . Gerona, 15-
17. Sevilla. (T) 
D E L I N E A N T E aparatos frigoríficos nece-
s í t a se por a lgún tiempo. Teléfono 42597. 
(E) 
NECESITO cocinera para todo, doncella. 
Duque Sexto.' 14. (23) 
11.411 plazas convocadas: Carabineros, ta-
l la 1,600; Asalto, Civ i l , forestales. Infor-
m a r á l e s r á p i d a m e n t e , enviando sello. 
Apartado 1.235. Madr id . (7) 
N E C E S I T A S E criada para todo, inúti l sin 
informes. Fuencarral , 124, segundo. (T) 
F A L T A de 8 a 1 % guardia c iv i l retirado, 
buena letra y cuentas. R a z ó n : Maldona-
do, 5: de 6 a 7. (3) 
PROFESOR Derecho, competente en roma-
no. Riscal, 6. 8 a 10, 2 a 4. (5) 
D E P E N D I E N T A merce r í a , sepa bien obli-
gación, buena letra. Riscal. 6. (6) 
P F P r M r * A C PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
1 - c n . u l L ^ A O i clases, informada. Preciados. 33. 13603. 
(5) 
C I N C U E N T A m i l pesetas, ocho por ciento 
s ó l i d a m e n t e garantizadas, preclsanse am-
pl iación industria gran rendimiento, ofre-
c iéndose a d e m á s empleo oficinas, cua 
trecientas mensuales. I n f o r m a r á : Centro 
Comercial. P r ínc ipe , 18. Madr id . (V) 
A D M I N I S T R A M O S casas, dando g a r a n t í a s 
anticipamos rentas, seriedad absoluta. Te-
léfono 23071: 4-8. (11) 
OFRECESE doncella Informada. Alcalá , 143. 
(T) 
S E Ñ O R I T A catól ica, culta, g a r a n t í a s , dif i -
c i l ís ima s i tuación, colocación interna, gra-
tis . Teléfono 24936. (T) 
OFRECESE cocinera sencilla, catól ica , po-
ca famil ia . Santa Engracia, 111. (T) 
M A T R I M O N I O joven, sin hijos ( m o n t a ñ é s ) 
él chófer, ofrécese para por te r í a , conser-
je o casa particular. Señor Navarrete. To-
rrijos, 16, segundo G. Teléfono 60122. (T) 
OFRECESE mozo para almacenes, ofici-
nas o cosa aná loga , buenos informes. 
Plaza Santa B á r b a r a , 6. (T) 
PROFESORA de f rancés , n iños adultos, 
método rápido . 64731. (A) 
A M A de leche. Amparo, 24. IS años de 
edad, de P u e r t o ñ a n o . (A) 
H A C E N SE trabajos mecanográf icos . Plaza 
Carmen, 1, cuarto E . (V) 
OFRECESE cocinera, catól ica , muy bien 
informada. Barquil lo, 27. (T) 
F R A N C E S A ofrécese lecciones, a c o m p a ñ a r . 
C á m a r a Francesa Comercio. Orfila, 5. (V) 
NECESITO muchacha, buenos Informes. 
Valderrlbas, 3, cuarto centro; 9 a 10. (4) 
OFRECESE cocinera buen l s íma . formal , 
persona seria. Teléfono 13603. (5) 
OFRECESE chófer mecán ico , joven inme-
jorables informes, pocas pretensiones. 
Teléfono 33464. (5) 
OFRECESE ajustador mecán ico , carnet 
chófer, o mozo, sin pretensiones. Teléfo-
no 25225. (5) 
OFRECESE mozo comedor, ordenanza, sa-
biendo f rancés , sin pretensiones. Fuenca-
r r a l . 88. 25225. (5) 
D O N C E L L A , aquí , extranjero. Marqués 
Santa Ana, 30, segundo izquierda. (8) 
J O V E N católico, culto, perito mercantil, 
desea "colocación tardes, trabajo digno, 
r e t r ibuc ión cues t ión secundaria. Cartas 
a: D E B A T E , n ú m e r o 46.539. (T) 
TRASPASOS 
E N San Sebas t i án , T in to r e r í a Alemana, en 
7.000 pesetas. (3) 
TRASPASO Residencia Hogar s eñor i tas , 
ausentarme, inmejorables condiciones. Pa-
vía, 2. (5) 
SE traspasa p e n d ó n , 11 viajeros, muy po-
co dinero. Gran Vía, 17, pr incipal . (T) 
TRASPASO, por enfermedad, fábr ica de 
jaulas canarios, buen l s íma clientela, úni-
ca Norte E s p a ñ a , pocas pesetas. Ezcur-
dia, 58. Gljón. (T) 
TRASPASO tienda 600 pesetas, Inmejorahie 
sitio. R a z ó n : Alberto Agui lera , 35. Z i -
pateria. | j ) 
TRASPASO pape le r í a o local muy cént r i -
co. Teléfono 20949: tardes. (A) 
P E L U Q U E R I A señoras , con buena 
da, moderna ins ta lac ión , mejor sitio Pue;! 
te Vallecas. Escr ib id : S. E . Prensa. Car 
^ f 1 ^ " ' ^ ' ^ ' " ' [ M O T O R E S aceite pesado 10 a 80 caballos 
TRASPASO negocio actualidad por no po- ocasión, vende. Apartado 289. (G) 
der ntenderlo, ins ta lac ión moderna, pro-
i CONTRA desplazamientos de e s t ó m a g o o 
r lñón, usad nuestras fajas elevadoras. 
Casa Hortaleza. Soportales Santa Cruz, 
I 3. (*> 
¡ S O M B R E R O S señoras , caballeros, refor-
I mas, teñ idos . San Bernardo, 110. (3) 
' P I N T O habitaciones, 7 pesetas. I n f ó r m e n -
1 se en teléfono 61963. (5) 
! ¡ H E R N I A D O S ! Usando el Vendaje "Ma-
glc" r e c u p e r a r á fuerza y vigor. Unico. 
I Casa H e r n á n d e z . Soportales Santa Crua, 
; 3. (4) 
I p A T H E Baby. Agencia alquiler pel ículas , 
i totalmente nuevas. Programa completo, 
precios Increíbles . Vis i ten P r ínc ipe , 14, 
| segundo. Te lé fonos : 11834, 15816. (5) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy p r á c t i c a ; 
marcel, 1,60; corte. 0,75. Teléfono 74476. 
(7) 
i P INTOR, buen estudio, admite tardes com-
¡ p a ñ í a aficionado, dariale clase, precio 
I módico . Vergara, 10. (4) 
! A C U C H I L L A D O y encerado mecánico , 0,75 
i metro. Teléfono 26349. (4) 
¡CADA 500 pesetas rentan 50 al mes. Ma-
I yor, 6, pr incipal izquierda: doce a dos. 
| cuatro a siete. Conde. (V) 
VENTAS 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte 
Exposiciones Interesantes Ga le r í a s Fe-
| rreres Echegaray, 25 (T) 
TORNOS cilindricos. ; i iadros. cepillo, iu 
píes, sierras, regruesadoras de ocasión e 
plazos Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 
TUBOS, vigas, chapas, depós i tos hierre 
ocasión M a r u g á n . General Ricardos. 3 
(7) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imper ia l , o. l e 
léfono 16231. Madrid. Remito muestras 
(Tj 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 26. Cua 
dros decorativos, cuadros colecciones 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex 
posiciones permanentes. (T 
A K M O M U M S . planos, ocasión, contado 
plazos, alquileres Rodr íguez . Ventura Ve 
ga. 3. (24 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, pa 
sos, felpillas para portales, Llquídaciór. 
fin temporada. Rosa l ía de Castro, 34. Te 
léfono 25681. (10 ¡ 
TRAJES, gabanes, semlnuevos, cabailerc 
vendo económicamen te . Núñez Balboa, fe 
bajo izquierda. (3' 
F I A N O S ba ra t í s imos , plazos, reparaciones 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz . Ifeléfon 
20328. (1C 
CAMAS, las mejores y m á s baratas; de 
fabricante al consumidor. Bravo Murl l lc 
48. La Hig ién ica . (6 
CAMAS turcas, somiers, en fábrica desd. 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. (21/ 
P I E L E S a 0,50. Liebres, guanacos, focas 
cualquier precio. "Los Italianos". Cav 
Baja, 16. (7 
CAMAS cromadas. Inoxidables, aommk 
acero Victoria . Torrijos, 2. (23. 
PASCUAS. F o n ó g r a f o s b a r a t í s i m o s con n 
galo discos. Oliver. Victor ia , 4. (£ 
R A D I O . El iminador ruido, dos pesetas; eh 
vador-reductor, con vol t ímet ro , -20 pese 
tas. Alcalá, 87. (3. 
MOTORES Monofás ic já 3'3 HP. y S'e H P 
I . 700. Teléfono 34724. (T 
PIANOS, au top íanos , ga r an t i z ado» . Con-
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co 
rredera. Valverde, 20. (3 
••DANDY". Regalo Pascuas. Todo precie 
coste. Camise r í a , s o m b r e r e r í a . Preciados 
88. (V , 
k lONDO estatuas antiguas, m á r m o l , aaur 
lo mitológico y cuatro, religioso. Riber. 
de Curtidores. 27. (A1 
S I N Intermediarios, coche "Ba l l l l a " ; muc 
bles semlnuevos, modernos, varios m á s 
Teléfono 42918. (8 
M I E L "Los Cipreses", pura de azahar. B i 
dón, cuatro kilos, 12 pesetas. Depósi to 
N ú ñ e z Balboa, 8 ( f ru t e r í a ) . Teléfono §1984 
(3> 
LUJOSO despacho. Vic tor ia , 4. (5 
C A J A caudales, muebles oficina, estante 
r ías , material imprenta. Barbier i , 4. (f i^ 
V E N D O perro pek inés , legí t imo, un año 
Teléfono 61870. (T) 
B I C I C L E T A para niño 10 a 15 a ñ o s vende 
m u y barata. Teléfono 71704: de 4 a 6 
(T) 
P A R T I C U L A R a particular vendo suntuo-
so comedor inglés Luis X I I I . Mon ta lbán . 
I I . (T) 
ABRIGOS, pieles para s e ñ o r a y caballerr 
se l iquidan. Leganltos, 1. (20) 
Demandas 
SESORA: La Milagrosa, Inst i tución católi-
ca, proporciona servidumbre Informada. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas nodrizas, 
e t cé t e r a . Ofrécense Informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. 88. Telé-
fono 25225. (2) 
NECESITO cocinera y doncella, inúti l sin 
m u y buenos Informes, abonoré viaje Quin-
ta M a c a r r ó n . Arava^a. (T) 
NODRIZAS, las mejores, servidumbre to-
das clases, proporcionamos gratuitamen-
te. L lamen : 16279. Palma, 7. (8) 
D E P E N D I E N T E bazar, j ugue te r í a , p r ác -
t ica adquirida Amér ica , ofrécese. Fuen-
tes, 3. Colchoner ía . Teléfono 13323. (T) 
OFRECESE ama leche, tres meses, 22 años . 
R a z ó n : Hermosilla, 69, bajo izquierda. 
(5; 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
JOVEN abogado, católico, disponiendo ho-
ras libres tardes, cu l tura general, cono-
cimientos administrativos, contabilidad, 
taquimecanografia y f rancés , ofrécese pa-
ra secretario, auxiliar, empleado oficina, 
aná logo , modestas pretensiones. Escribid: 
D E B A T E n ú m e r o 45945. (T) 
S E Ñ O R I T A sabiendo costura, cuidarla ni -
ños, a c o m p a ñ a r í a s e ñ o r i t a s . P a r d i ñ a s , 31. 
(T) 
FRANCESA, extema, lecciones, acompa-
ña r , ingreso. Teléfono 95883. (T) 
M A T R I M O N I O católico, de cuarenta años, 
sin hijos, con Ins t rucción, educadís imos , 
por reveses fortuna cu ida r í an piso de per-
sona sola por vivienda. Esc r ib id : D E B A -
T E 46.519. (T) 
OFRECESE cocinera y doncella, señor i ta 
francesa, alemana para n iños . Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 
OFRECESE señor i t a diplomada cl ínica qu i . 
rú rg ica . Francisco Ricci , 5. 42291. (16) 
M A T R I M O N I O , Guardia c i v i l retirado, ofré-
cese por ter ía , ordenanza, aná logo . Señor 
D íaz . Fernando Catól ico, 44. Teléfono 
31461. (2) 
OFRECESE nodriza Informada. Mediodía 
Grande, 9, tercero. Isidora. (11) 
^ ) | JOVEN ca tó l i ca ofrécese para asistenta. 
des. 
( U ) 
pío señoras , sitio céntr ico , poca renta 
R a z ó n : Preciados, 7, tercero izquierda; 
de 2 a 4. (A) 
TRASPASO pequeño negocio pesetas 10.000, 
puede llevarlo s e ñ o r a en propio domici-
lio, deja alrededor 800 mensuales Ubres, 
susceptibles aumentar. Escr iban: Téllez. 
Fuencarral, 63. Agencia Corona. (8) 
T R A T A N D O directamente dueño, tomarla 
traspaso bar. Ofertas, s eñas , datos: Apar-
tado 927. (T) 
POR ausencia traspaso gran pensión con-
for t . Puerta del Sol, 11, segundo. (11) 
SE traspasa c a c h a r r e r í a barrio Argüel les 
San Bernardo, 23. Ul t ramar inos . (T) 
TRASPASO buen negocio de carbones. Ra 
z ó n : Churruca, 4, po r t e r í a . (T) 
SE desea tomar traspaso tienda Conde Ro 
manones, plaza del Progreso. D i r i g i r ofer-
tas por escrito, precio y dimensiones: 
s eñor Barroso, arquitecto. Montesqulnza, 
26. (V) 
SE realizan grandes exlstei.Mas, comedo 
res, alcobas, despachos, comedores espa-
ñoles, tresillos, camas plateadas, muchos 
mueblas, objetos. Desengaño , 12, primero. 
(2) 
TRASPASASE, verdadera ocas ión, negocio 
ac red i t ad í s imo , muy a p ropós i to señoras 
honorables. Oportunidad. Preciados, 33. 
Agencia. (5) 
OPORTUNISIMO bar; b a r a t í s i m a taberna, 
establecimientos todas clases, locales. Ra. 
z ó n : Barcelona, 12. Vinos. (V) 
PLENO centro magnífica, confortante pen-
•íón, llena estables, aguas corrientes, ba-
rata, por enfermedad. 21747. (V) 
L E C H E R I A mucha vivienda, 60 azumbres. 
Asenjo. Pa la fóx , 10; 3-5. (T) 
TRASPASO bar mucho negocio, facilida-
des. Asenjo. Pa la fóx , 10; 3-5. (T) 
TRASPASO tostadero cafés, alquler 12 du-
ros. Asenjo. Pa l a fóx , 10. (T) 
T I E N D A S Glorieta Bilbao, Fuencarral, To-
rrijos, propias tejidos, p a p e l e r í a s . Asen-
jo. Pa la fóx , 10. (T) 
TRASPASO mercer ía sitio céntr ico, poca 
renta, facilidades. R a z ó n : Fuentes, nú-
mero 6, segundo derecha. Ubeda. 9-11 
m a ñ a n a s . (ig) 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padéis, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid . (23) 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
; M A D R E S : Zapato caucho-cuero Uaray, 
única solución del problema del calzaoo 
para niños . I r rompible . impermeable có-
modo. 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces 
9. Pi Margal i . Qej 
M U D A N Z A S , transportes, camionetas gua-
teadas, desdo 10 pesetas. Teléfono 60458. 
(2) 
F L O R A . Manicura, pedicura. masaje fa-
cial, dépllaekta, a domicilio. Teléfono 
B L E N O R R A G I A , curac ión diez d ías cor 
Veriol , t ratamiento nuevo, notables re-
sultados. E n v í a s e reembolso, 19,60 pese 
tas, escribiendo a Laboratorios Ozsolva, 
Drenes (Sevil la) . (T, 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, l i m -
piabarros y pasos para portales, b a r a t í -
simo. Mas. Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40976. (3) 
G R A N l iquidación. Plazos loza fina, sur-
tidos, 4,85 pesetas docána . Calle Valencia, 
26. (4) 
P I A N O Bechsteln, nuevo, verdadera gan-
ga. Hazen. Fuencarral , 43. (V) 
P I A NOL A-piano Steck, magnifico, urge 
vender. Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
P I A N O Ronisch, soberbio, ocas ión verdad. 
Hazen. Fuencarral , 43. (V) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas \en fajas, a r t í cu los goma. Relato-
res, 10. Teléfono 17158. (24) 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
P I A N O L A buen l s íma , barata. Lope Rueda, 
29, tercero izquierda: tardes. (3) 
A B R I G O Breitscbwanz, gran cuello renard, 
magníf ica ocas ión. Teléfono 35873. (6) 
R O M A N A superior 140 kilogramos, b a r a t í -
sima. Vallehermoso, 96, segundo centro. 
Mar t í n . (T ) 
V E N D O cortaflambres L l g , b a r a t í s i m a . 
Santa Engracia, 120, cuarto D. (T) 
V E N D O gabinete chino, completo, moní -
simo. Calle Recoletos, 14. (T) 
V E N D O Enciclopedia Espasa. M a r t i n He-
ros, 91. Saquero. 1 a 6. Í5) 
R A D I O alterna, 9 l á m p a r a s , extracorta, 
ocasión. M a r q u é s Zafra, 2. "Metro" Be-
cerra. (5) 
OCASION verdad. M á q u i n a s coser nuevaa, 
acreditadas, bobina central, al contado y 
a plazos cortos, mismo precio. 49310. (5) 
100 naranjas o mandarinas 4,50. buenís l -
mas. Teléfono 60881. (V> 
P A T A T A S , las mejores, 3,76 arroba. Te lé -
fono 60881. ( V ) 
OCASION. Piano Erard . Buen Suceso, 16, 
primero. ( T ) 
U R G E N T E M E N T E vendo esp lénd ido come-
dor, tresillo confortable. Lope Vega, 13, 
bajo derecha. (2) 
V E N D O todos muebles, colchonea, l á m p a -
ras, cacharros, b a r a t í s i m o . Glorieta Que-
vedo, 8, pr imero. (3) 
V E N D E S E coche niño. Francisco GIner, 49. 
( V ) 
T R E S I L L O moderno, a l e m á n , b a r a t í s i m o . 
Alcalá , 148, esquina Becerra. ( T ) 
27662. (A) 
watíios» Philips, cont inua y alterna oca-i Mediodía Grande, 8, tercero. Merce  
sión Aeollan. Conde P e ñ a l v e r . 24. ( V ) i 
A C U C H I L L A D O y encerado mecánico 0,75 
metro. Teléfono 26349. (4) 
UA TA M i E N TO moderno enfermedades, 
incluso c r ó n i c a s ; no cobro hasta curac ión 
Doctor Sanz. General Oráa , 12, principal . 
(5) 
P A R A demostrar producto quita-t inturas 
descanse modelos cabellos, manchas ne-
gro-verdosas. Laboratorios Carasa. Da-
to, 20. (5) 
L I M P I E Z A pisos, económicos, acuchillado 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. i E ) 
REYES. Impermeables, capitas, juguetes 
Carretas 21. Hules y gomas. (3) 
P A R A G U A S , bolsos, ópt ica , gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquil lo. 15. (T) 
CALDO de gal l ina (Kub) , 40 cén t imos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
; H E R N I A D O S ! E l mejor aparato reduc-
tor sm muelles es nuestro Vendaje "Ma-
gic". Casa H e r n á n d e z . (Jj 
¿ H E R N I A S voluminosas? No existen usan, 
do nuestro Vendaje "Magic". (4) 
I N F O R M A C I O N E S reservadas particulares 
^ g r w U Q M O U fcecha*. P r e d e d ¿ ¡ . 33 
•UÍWW* (5) 
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NO. NO PERDEMOS EL TIEMPO 
Entreverada la réplica con algún que 
otro improperio, suele decírsenos, desde 
"la otra banda", a quienes buscamos una 
solución cristiana de los problemas so-
ciales, que o somos unos hipócritas o 
estamos p:rdiendo el tiempo lastimosa 
mente. Atendiendo sólo al segundo tér 
mino del dilema, pues del otro no hay 
que hacer aprecio, ¿será verdad que se 
pierde el tiempo al pretender, de las gen-
tes mejor situadas para disfrutar de los 
bienes del mundo, que por justicia, pri-
mero, y por caridad, luego—en todo mo-
mento, por ser fieles al verdadero y pu-
ro espíritu cristiano—cedan, incluso tras-
poniendo la raya del sacrificio, cuanto en 
su vida es abundancia, que es desvali-
miento en los pobres y puede ser—debe 
ser—patrimonio de su bienestar? 
No; eso no es verdad. Se comprende 
que opinen lo contrario—o finjan opinar-
lo, que de todo hay—quienes, por con-
vicción errónea, de buena fe profesada, 
o por ardid táctico, para defender la 
eficacia de los principios y métodos re-
/olucionarios, tengan que salir al paso 
ie todo intento de justicia y paz socia-
les que se realice fuera del cauce por 
londe la revolución quiere que vayan los 
mhelos, las esperanzas y las ilusiones 
le las muchedumbres dolientes e irrita-
las. Quien no cree en Dios y, por aña-
didura o como consecuencia fatal, niega 
n redondo que haya fuerzas espirituales 
> las admite sólo a manera de efectos de 
• ís causas económicas puede menospre-
ciar el empeño de acudir a las energías 
lorales de una d o c t r i n a religiosa 
ara perfeccionar la organización so-
í al defectuosa e i n j u s t a en que 
vimo^ pero quien, por el contra-
o, cree y afirma que lo espiritual es 
nterior, primero y más poderoso que lo 
-onómico—aunque esto prevalezca mu-
has veces sobre aquello, como tantas 
aces también pueden más en el hombre 
us instintos que su inteligencia—, no 
a de arriar la bandera de su afán por-
lUÍ se le diga que está perdiendo el 
.empo ni tampoco porque haya muchos 
r ue debienin oir y no oyen porque no 
t uieren. Al fin y al cabo, en el comienzo 
2 todas las empresas que se han con-
; sbido para mejorar las condiciones so 
:iales—no lo ignorarán quienes hoy tre-
.iolan con ufanía el estandarte de la re 
'. elución que llaman redentora—, siem 
re ha parecido que se perdía el tiem 
po y siempre ha habido que vencer sor-
deras lamentables. Sólo que no es eso lo 
que encierra el secreto de la victoria ni 
lo que puede atestiguar la buena o mala 
orientación del camino para llegar a 
olla. 
¡Pero si el Cristianismo ha fracasado 
en su empresa de fraternidad! ¿No son 
bastantes veinte siglos de experiencia 
cristiana para reconocer que el amor 
de Dios, médula de esa fraternidad, que-
da aplastado bajo la maza de los egoís-
mos humanos, de los intereses económi-
cos? No. La propia expansión inicial del 
Cristianismo—su aparición misma—es 
un formidable mentís a ese supuesto en 
el que se emboza la afirmación de que 
las fuerzas espirituales son estériles para 
transformar el mundo. 
Porque no hay teoría materialista algu-
na que pueda explicar, apartándose de 
toda interpretación espiritual de la His-
toria, por qué el Cristianismo surge en 
el apogeo de la grandeza imperial de Ro-
ma, y no en la sede opulenta de aquel 
poderío, sino en una comarca distante y 
obscura del Imperio. Grave escollo para 
las tesis—más o menos explícitamente 
aceptadas hoy por muchos adversarios 
del Cristianismo—que corren hace tres 
cuartos de siglo por el mundo a lomos 
del materialismo histórico. ¿ Qué mecáni-
ca de fuerzas productoras o de formas de 
propiedad pudo hacer brotar aquella lla-
marada—bien pronto hoguera, inmenso 
incendio del mundo—que fué la predica-
ción de Cristo, toda espiritualidad, toda 
renunciación de riquezas y placeres, to-
da hecha de amor y ansias del Espíritu ? 
¿ Y cómo comprender por motivos escue-
tamente materiales, económicos, aquella 
prodigiosa difusión de la doctrina cris-
tiana, que busca el reino de Dios y no 
los poderfes de la tierra, que no trata 
de derribar a una clase por otra, que 
no es un movimiento de clase, sino la 
solidaridad de todos los hombres, ricos 
y pobres, esclavos o patricios, letrados e 
ignorantes, de todas las edades, de to-
das las razas y de todas las condiciones, 
en "la locura de la Cruz" y el desprecio 
de los goces mundanos? ¡Espléndido 
triunfo de la fuerza espiritual! 
Mas la objeción se obstina en vocear 
el fracaso del Cristianismo. Sin un pro-
pósito preconcebido de falsear la Histo-
ria, nadie puede negar que el Cristianis-
mo, prototipo y quintaesencia de los va-
lores espirituales, fué la tabla de salva-
ción a que, en el hundimiento de la so-
ciedad antigua, hubo de asirse la civili-
zación en trance de muerte; que él con-
dujo a Europa, en el tránsito de la vieja 
edad a la moderna, por caminos de per-
fección que desembocaron en la lumi-
nosa época del Renacimiento; que a él, 
en fin, debe la Humanidad todas las vir-
tudes de que hoy pueda ufanarse, por-
que, aun cuando no se nombre a Cristo 
y hasta se reniegue de El , no hay en 
la vida moderna ni un solo concepto no-
ble que no tenga raíz cristiana. Y pue-
de hablarse de filantropía si no se quie-
re evocar la caridad de Cristo, y de so-
lidaridad si no se quiere repetir el 
«amaos los unos a los otros», y de 
igualdad si no se quiere confesar que 
iguales somos ante Dios, y de emanci-
pación, si no se quiere recordar que 
Cristo restituyó a los esclavos su dig-
nidad de hombres, y de justicia social 
si no se quiere leer el Evangelio; pero 
bajo las paJabras que parecen antifa-
ces, el Cristianismo está viviendo su 
magnífica historia de veinte siglos, y 
pasea su perenne juventud alrededor del 
mundo. 
¡Veinte siglos! ¡Demasiado tiempo 
para creer en una victoria que no ha 
llegado! ¡Oh, si, demasiado tiempo si 
lo medimos por el tic-tac de nuestros 
relojes fugaces! ¡Qué poco si lo conta-
mos en la cronología de todo lo que 
está por venir! ¡Y cuántas resistencias 
ha tenido y tiene aún que vencer el 
Cristianismo! Doctrina de libertad, que 
no ha buscado nunca la tiranía de las 
conciencias, sino la efusión de los co-
razones, está señalándonos hace veinte 
centurias el camino del bien, y los hom-
bres—todos los que niegan a Cristo y 
muchos de los que decimos amarle— 
torcemos por el camino del mal, mu-j 
cho más fácil que el otro. Si hubiera 
que hablar de fracasos, tendríamos que 
hablar del nuestro, de nosotros, artí-
fices torpes que no acertamos a valer 
nos de la divina inspiración de una idea 
pura. Pero la idea existe, pura y di-
vina, inagotable en su potencia crea-
dora, y los que no nos resignamos ni 
a fracasar en el empeño de modelarla 
con nuestro barro, ni a que se pueda 
decir que la idea es infecunda, segui-
mos empeñados en la tarea de hacer 
que el mundo aproveche la energía so-
brenatural de esta fuerza, cuya Inven-
cibilidad puede medirse hasta en el 
afán con que tratan de impedir sus 
movimientos o de tomarlos a mofa los 
mismos que la dan por inútil y ago-
tada. No, no perdemos el tiempo los 
que en ella creemos y de ella todo lo 
esperamos. Y, aunque unos no quieran 
oír y otros tengan pronta la risotada 
o la befa, los que pensamos que el do-
lor del mundo sólo en Cristo puede ser 
calmado, no dejaremos el trabajo mien-
tras sintamos en nuestra fe el jadeo 
majestuoso y firme del único motor 
eterno, de Dios. 
Oscar PEREZ SOULS 
E L AMOR Y E L C O R R E O , poi k -h i t . 
—¡Ingrato! ¡Pérfido! Toda'su carta es un conjunto de falsedades. 
¡Hasta el sello, que es socialista! 
Se d a p o r p a c i f i c a d o e l 
d e s i e r t o d e S a h a r a 
PARIS, 18.—Según un despacho que 
publica "Le Matln", las fuerzas y auto-
ridades de la Mauritania, con los emi-
res y moros notables nómadas han rea-
lizado la unión con los jefes del Africa 
del Norte, que habían salido a su en-
cuentro tras una marcha de varios días. 
Ambos grupos habían recorrido en ca-
mello un millar de kilómetros. La Com-
pañía sahariana de Touat y los grupos 
nómadas de Chlngettl, se han encontra-
do en medio del Sahara a unos quinien-
tos kilómetros de Río de Oro, sin encon-
trar ninguna hostilidad en el camino. 
La pacificación del desierto parece, 
pues, un hecho definitivo. 
Se t e m e p o r l a s u e r t e 
d e l o s m i s i o n e r o s 
SHANGHAI, 18.—Un telegrama pro-
cedente de Pekín confirma el rumor de 
que el matrimonio misionero Stam, de 
nacionalidad norteamericana, fué deca-
pitado públicamente por las tropas co-
munistas chinas en el mismo campo de 
batalla. 
Se teme que eáte acto sea la señal 
para el exterminio de todos los misio-
neros extranjeros. 
La hija de los decapitados, Hellen, ni-
ña de corta edad, pudo ser entregada 
por su madre a una vieja china y esca-
pó a los perseguidores. La niña ha sido 
entregada a las autoridades europeas, en 
perfecto estado por unos misioneros chi-
nos. 
Encuentran un tesoro al 
derribar un tilo 
VARSOVIA, 18.—Comunican de Luck, 
en Volynla que varios campesinos que 
Crucero a l e m á n a 
fiestas de Lima 
las 
BERLIN, 18. — El crucero alemán 
"Karlsruhe", que realiza en la actuali 
derribaban un tilo de varios siglos en jdad un viaje de circunnavegación, repre-
las cercanías de Boresteczko han en- sentará al Ejército y a la flota alema-
contrado bajo el mismo numerosas mo-
nedas de oro y plata de los 'siglos XVI 
y XVII con las efigies de Segismundo 
m y Juan DX 
ñas en las fiestas del cuarto centenario 
de la fundación de Lima (Perú), que 
se celebrarán a fines del próximo mes 
de enero. 
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L EL "CANGREJO 
Yo sólo tomaba el tranvía "cangrejo" 
de vez en cuando: siempre que tenía que 
ir a algún sitio que no estaba en mis 
habituales trayectos y si con la necesi-
dad de hacer el recorrido coincidía la 
circunstancia de no tener prisa. 
El "cangrejo" era casi un tranvía de 
puro turismo. No era útil para acortar 
distancias ni para hacer ahorros de 
tiempo. Pero servía magníficamente pa-
ra dar vueltas por Madrid en los ratos 
de vagancia sin objeto. 
Nacido después que los otros tran-
vías, tuvo que conformarse con recorrer 
Las calles no utilizadas por las líneas 
ya concedidas y hacer eses absurdas y 
perderse en revueltas Inverc^ímlles, sir-
viendo para la comunicación de barrios 
un poco al margen del torrente de la 
vida madrileña. 
Al principio, los coches eran total-
mente encarnados, y como parecía que 
no iban a llegar nunca a su destino, 
la gente dló en creer que andaban hacia 
atrás, y por esto y por su color los lla-
mó "cangrejos". 
Eran simpáticos. Conservaban aún el 
ritmo de la vida madrileña antigua, 
cuando no había tanto que correr. Muy 
adecuados al tiempo de los "simones", 
servían a veces para darse un lento pa-
seo de una hora, tomando el billete 
circular Cedaceros - Cedaceros, pasando 
por Lista. Pero una hora en "simón" 
costaba, si no recuerdo mal, dos pese-
tas, más la propina, y una hora en «can-
grejo" sólo costaba quince céntimos, sin 
suplemento de ninguna clase. Era un 
recurso ideal para las tardes lluviosas 
y aburridas, cuando el bolsillo estaba 
flaco. 
Vienen estas memorias a cuento de 
que el tranvía "cangrejo" ha muerto 
misteriosamente. Si se ha publicado su 
esquela, yo no la he leído. SI de alguna 
manera se dló noticia de su rñuerte, yo 
no me he enterado. Me parecíe que la 
Compañía, su dueña, no ha dicho nada; 
sin duda, porque ya ne t̂tore que gastar 
cumplidos con el público. Ustedes saben 
que un día se dijo que el Ayuntamiento 
se había apoderado, por reversión, de 
las concesiones de los tranvías. La rea-
lidad es que ha ocurrido lo contrario: 
i 
T O D O 
i 
M U N D O 
2 U I S I T O Y E S T O M A C A I 
que los tranvías se han apoderado del 
Ayuntamiento y los viajeros han pasa-
do a hacer el papel secundarlo de con-
tribuyentes. 
Ayer tarde quise tomar el "cangrejo", 
cosa que no habla hecho desde la última 
huelga, y para ello me situé con la ma-
yor Inocencia en una de sus paradas. 
Pasó largo rato sin que llegara ningún 
coche; pero no me extrañó, porque tal 
era su costumbre: a veces tardaba un 
día entero, sin que nadie se enfadase 
con él. ¡Cosas del "cangrejo"! Sin em-
bargo, ya me iba impacientando, cuan-
do la portera de una casa próxima se 
compadeció de mi y me dijo: 
—Caballero, dispense l a pregunta: 
¿ está usted esperando el "cangrejo" ? 
—Sí, señora. 
—Pues le sacaré una silla. 
—¿Tanto cree usted que va a tardar? 
—¡Quién sabe! Hace ya dos meses 
que no lo he visto pasar. A lo mejor 
tarda todavía otros dos meses. Y de 
píe va usted a cansarse. 
—¿Es que hay alguna interrupción? 
—Lo que haya se ignora. Unos dicen 
que es que persisten en la huelga. Otros, 
que la Compañía ha despedido a estos 
coches por huelguistas. Pero la verdad, 
señor, yo me la figuro. 
—¿Y cuál es la verdad? 
—Que el "cangrejo" se ha muerto. 
—¡El pobre! 
—Era ya muy vlejeclto. 
—Cierto; sonaba a chatarra y estaba 
lleno de achaques. 
—De modo que no lo volveremos a 
ver. 
—¡Qué lástima! Los empleados, siem-
pre los mismos, eran muy correctos; y 
los viajeros, siempre los mismos tam 
blén, se saludaban ya y hacían el reco 
rrldp como en familia. Nada de discu-
siones ni de broncas. Buenos modos, paz 
y poca prisa. Una cosa castiza. Un ma-
drileñlsmo más de los buenos tiempos 
que desaparece. 
—Todos vamos para allá... 
—¿Y nadie se ha quejado? 
—¿A quién? 
—Tiene usted razón. 
—¿Y para qué? 
—También es cierto. Nadie haría ca 
so. Unas líneas que se suprimen sin ex-
plicaciones y nada más. Hay que resig-
narse. 
—Lo que le digo: el "cangrejo" ha 
muerto. 
—Déscanse en paz. 
Tirso MEDINA 
Notas J e L b l o c k 
I 
cua. 
Carlas a EL DEBATE 
Las murallas de Cádiz 
LAS organizaciones policiacas frac* | san. 
Los atracadores no han sido habidoi 
Creemos que esta es la ocasión de so-
licitar el auxilio de los clarividentei | 
que prepara el Ateneo Espirita. 
Una brigada de médiums al servicio I 
de la Dirección general de Seguridad | 
para descubrir a los bandidos. 
Como no sea que éstos, más av«nta-
jados, estén dotados de poder magné-j 
tico y tengan dormida a la Policía. 
Para aclarar algunos datos informati-
os contenidos en el trabajo que acerca 
del próximo derribo de los últimos rea 
tos de las murallas de Cádiz publica-
mos en nuestro número extraordinario 
del 11 de noviembre pasado, nos escribe 
una carta el señor conde de Torre Vé-
lez, hijo adoptivo de aquella ciudad des-
de el 24 de junio de 1904 por acuerdo 
del Ayuntamiento gaditano, que quiso 
premiar así los servicios prestados por 
el aristócrata a la bella ciudad andaluza. 
La aclaración se concreta a los he-
chos y personalidades que intervinieron 
en la obtención del derribo. En su car-
ta, nuestro comunicante, luego de ex-
humar un comentario inserto por "Dia-
rio de Cádiz" el 9 de junio de 1904, en 
el que se daba gracias al a la sazón mi-
nistro de la Guerra, general Linares, y al 
conde de Torre Vélez, "cuyas relaciones 
políticas y de amistad con el general Li-
nares han sido el lazo de unión entre 
la solicitud del pueblo de Cádiz y el 
pensamiento y la resolución del minis-
tro", dice: 
"Claro es que no se trataba de un 
asunto resuelto por mera razón de amis-
tad, sino que el general Linares vió el 
problema en cuanto a la potencia mili-
tar de Cádiz y la indefensión y la ne-
cesidad de sustituir la defensa inútil de 
las murallas por fortificaciones en la 
Cortadura, a cuyo efecto se nombró una 
Comisión militar para estudio. Coinci-
diendo con todo ello, surgieron las con-
sabidas parcialidades de los grupos po-
líticos y entorpecimientos por anhelos de 
ser los bienhechores; pero la Real orden 
fué mantenida con modificaciones que la 
hicieron más accesible, a razón de evi-
tar los obstáculos de una obra de tanta 
consideración por el enorme volumen de 
las murallas; pero nadie puede dudar 
que las resoluciones del problema se de-
ben, en primer término, al alcalde Jo-
sé Ei. Gómez y a la persistencia de aquel 
Ayuntamiento en sus gestiones. No es 
ni pueden estas líneas ampliarse a his-
toriar los hechos ni las minucias que el 
problema trajo consigo, ni las partici-
paciones reales y efectivas que a cada 
cual corresponden en los trabajos co-
operativos o a los de zapa. Ahora bien: en la imparcialidad. 
r;ADA dIa aporta s u » 
esclarecimiento de i . para i 
octubre. Las declaración^ 7 ^ Í 
tenidos y los documento" v J ' lo» £ 
yectan luz para que rnn allacl08 TZ 
integridad lo que^e f r a ^ 0 8 ^ 
Desconocíamos hasta !^ba-
tienes que los nacionalistas^ ^ ^ 
Hzaron cerca del gobernador'̂ ,08 r^ 
Guipúzcoa para acabar en trnmilitar de 
la subversión en la pro^-!8 dia* Z 
Las condiciones que Sr2i 
imponían eran las Slguient¿Cl0naI^ 
Concesión del Estatuto 
Entrega del mando civil h», 
una Junta de doce nacioná 1 Pala 
tro de la oposición. Cl0nallata8 y ci 
Esta Junta, como dPi0t,nJ 
blerno, dentro de Tas f a S n del Go. 
Estatuto concede, g e s t i ^ qUe -
cación. b "uttna la 
El gobernador militar t**^ 
teladas las fuerzas, en reseíl acua'-
sos de rebeldía a la autoiS ^ Ca-
La Junta tendría facultad 1 , 
un Ejército voluntarlo, ^ hf^ar 
mando superior del goberaart * 3o el de la plaza. Kooemador miim, 
Y, finalmente, esta condicirtn 
un "allegro con moto": que «« 
"El partido nacionalista vaĵ n A 
ra, lealmente, que no es qul^líecla-
grar el Estatuto aprovechándose i'í0" 
actuales circunstancias de laí 
¿Y quién será el osado que lo dade, 
ÜJÍ P. N. V.—se ven a la w 
intenciones—quería aplastar la 
de Cataluña y ia reíolucién de í ?* 
rías, y la subversión de Guipúzcnfl 
do ya eran asuntos liquidados ^ 
De paso se encontraba con el F>t. 
tuto y con un Ejército voluntario 
¡Pero por Dios, que nadie piense",™ 
se quería aprovechar! Todo lo pr lS 
y aceptaba sacrificándose, con 
va repugnancia. Instinti-
J>L encanto de revisar papelea vle. 
Un amigo nos envía un ejemplar de 
una Revista gráfica del 30 de noviem 
bre de 1930. Se olfatea la revoluS. 
Marcelino Domingo es un personaie. 
Un redactor de la Revista le IntervS 
va. Marcelino, conspirador, diputado, 
probable ministro... Lo que no podrt 
ser tres años después... Iba a estrenar 
dramas.... Luego no habrá empresario 
que se los acepte... "Sic transit..." 
Vivía en una habitación de estudian-
te. Plaza de Bilbao, número 3. El pe-
rlodista la describe: "Aquí está, en la 
misma habitación de siempre—fiel a 
su patrona, años y años—, adonde han 
llegado a prenderle tantas veces... Aquí, 
en esta modestísima habitación, ates-
tada de libros y perlódléos..." 
No pregunten ustedes en esas señaj 
por Marcelino, porque será inútil. 
Se ha mudado. 
Ha perdido el acta, no le estrenan 
obras y ha abandonado a su fiel pa-
trona. 
notable escritor francés FrancU 
de Mlomandre ha vendido su bi-
blioteca y sus colecciones de arte pa-
ra no entorpecer su natural volatili-
dad y se traslada a las Islas Baleares 
para escribir cerca del mar de las agua» j 
más azules, según Paul Morand. 
Lo Increíble. 
Un escritor francés que prefiere w 
Baleares a la Costa Azul. 
Y que para hacer este viaje renun-
cia a sus libros y a sus colecciones a» 
arte, seguro de que la luz y I " *g 
zas de Baleares le han de compensa | 
de aquellos sacrificios. 
•e el P W ^ l me h»-
mi despedida a la ciudad q u e i ¿ J 
bía concedido el honor de su 
Proyectaba una conferencia mas | 





volumen, en cuanto sea 
posible. 
respecto del origen de estas ^ 
relación con lo escrito por ^ îís, 
sobre el asunto del derribo de fn i 
y analizar lo que pasó fespu p0SiCión 
nuestros días. A ello "".ré la «P ̂  I 
de otros hechos. La ^ [ " f . ^ A 
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C L A U D E V E L A 
PORQUE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E l . DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
esposas de mis empleados no estarán aisladas, desde 
el punto de vista social, en Zeghoun, y tu sobrino... 
Vaubois-Muller habló largamente del desarrollo que 
se proponía dar a sus proyectos; cuando hubo termi-
nado, Pascual Bauduen limitóse a responder: 
—Sí, me parece muy bien; creo que estás perfecta-
mente orientado; pero ahora hace falta que Jorge 
vuelva.... 
Encontrar a Jorge... Dar con el paradero de Jor-
ge... Era la obsesión que se había apoderado de Pas-
jor su Indumentaria correctísima y para esconder a las 
miradas de las gentes la Insignia de la Legión de Honor 
prendida en la solapa de su americana; adoptadas es-
tas precauciones, necesarias, a su juicio, para pasar 
desapercibido, y con las que creyó asegurarse un abso-
luto incógnito, salió del hotel. 
Ya en la calle, la frescura de la noche actuó de se-
dante sobre su sistema nervioso y, más calmado, se di-
jo para sus adentros: 
€¡Es una verdadera locura lo que hago! ¡Como si 
fuera a encontrármelo de manos a boca en cualquier 
parte, al doblar una esquina!» 
Avanzó por un bulevar, desierto a aquellas horas. 
que no le permitía el sosiego, ni de día ni de noche. 
Su nerviosidad, nunca aplacada, creciente de hora en 
der a su subsistencia, y para que su amor propio no I hora' le llevaba a ser injusto con los inspectores de Po-
tenga que padecer demasiado, yo completaré la can-1 ücía encargados de dirigir las pesquisas, a loa que hos 
tldad necesaria para que pueda vivir dignamente el.. 
cual Bauduen, que lo tenía en tensión a todas horas, y P01* el de tar<le en tarde, pasaba un automóvil a iba posándose, de mesa en mesa, en los rostros de 
tigaba continuamente con llamadas por teléfono y con 
toda marcha, con velocidad vertiginosa; el ruido que 
al andar hacía el mutilado resonaba en la acera seco 
y acompasado. 
«Tanto peor para mi si tengo que darme muchas ca-
minatas como ésta—monologó Pascual—; pero, de cual-
ioven matrimonio... Supongo que autorizarás a las : visitas, rara vez exentas de Inmerecidos reproches, de ; 1™** manera, todo es preferible a la Incertidumbre que 
mujeres de tus empleados a que sigan a sus maridos. 
¿ verdad ? 
Al formular esta pregunta, el mutilado tuvo la sen-
sación de que un abismo se abría delante de él. Mar-
tina..., enviaría a Martina allá lejos, muy lejos de él..., 
a Marruecos... 
—Precisamente es la condición que impongo a mis 
ingenieros, condición esencial para la firma del con-
trato--respondió Vaubois-Muller sonriendo—. En la 
soledad de la vida montañesa el tedio puede tener con-
secuencias funestísimas; los solteros, para distraer su 
aburrimiento, terminarían por adquirir costumbres de-
plorables; a los casados, en cambio, el hogar domés-
tico los preserva de este peligro. Yo soy casado y me 
siento dichoso de estarlo. Tengo una mujer admira 
ble. un verdadero tesoro, porque es, a la vez, compa-
asociada en el negocio, esposa, madre, amiga. 
la institutriz del 
quejas y de protestas, difícilmente justificables. Llegó 
a ser el azote de las oficinas de la Prefectura, donde se 
le huía apenas los ujieres anunciaban su presencia; pe-
ro los agentes que no lograban ponerse a salvo y los 
que, por hallarse de servicio, tenían la obligación de re-
cibirlo, tratábanlo con una gran deferencia y aguan-
taban pacientemente las rociadas un tanto bruscas y 
destempladas del señor Bauduen por consideración a su 
prestigiosa personalidad en el mundo del arte y a su in-
validez física. 
del señor Bauduen iba seguida de un silencio brusca-
mente hecho en la sala; bajo las viseras de sus gorras, 
encasquetadas hasta los ojos, los mocitos jaques, tahú-
res y maleantes, miraban a hurtadillas a aquel «tipo» 
de ademanes tan decididos y de aire tan triste, a la vez. 
NI era de los suyos ni pertenecía tampoco a la Poli-
cía... ¿A qjaé Iba allí, entonces? 
El extraño cliente sentábase en un rincón, con la 
pierna extendida debajo de la mesa, y le arrancaba a 
la pipa que llevaba entre los labios lentas bocanadas 
de humo. Sus ojos verdes ponían como un rayo de luz 
pura en la turbia claridad de la sala; a través de la nu-
be de vaho y de humo que envolvía el local, su mirada 
las 
personas sentadas en torno de ellas; después, conven-
cido de que tampoco allí encontraría lo que buscaba, 
permanecía un momento pensativo, ensimismado; pa-
gaba la consumición, que no había tocado siquiera, y 
salla en silencio. 
Era entoaces cuando las lenguas, mudas unos Ins-
me consume; yo no puedo permanecer Inactivo, ni 11- ¡ tan tes, se desataban en hipótesis y comentarlos 
mitarme a aguardar en una vana espera.» 
Bordeó el Sena en un largo trecho, luego dló una 
vuelta por los muelles... 
Durante varios días husmeó por París, como un sa-
bueso, registrando la ciudad de punta a punta. 
En cuanto cerraba la noche salía del hotel, y, apo-
yándose en su bastón para caminar más de prisa, ex-
—Algo busca, Indudablemente; pero ¿qué es? 
—¿Os habéis fijado en sus manos? Son de gran se-
ñor. 
—Si, y tiene una manera de mirar... Parece como s: 
estuviera soñando siempre. 
—A lo mejor es un artista en agraz, uno de tantos 
bohemios..., o un neurasténico, que también abundan... 
Y los comentaristas, agotado el tema, hablaban de 
ploraba los barrios más apartados y populosos y los I c>tra cosa 
Una noche que no podía quedarse dormido, pensó suburbios donde solía recogen* el hampa; se aveútu-
Pascual, de pronto, mientras daba vueltas en la cama: raba por calles nauseabundas, deslizábase por sinles- ' 
ñera. 
«¿Y si Jorge no hubiera salido de París?» 
Esta suposición, que nada autorizaba a hacerla, con-
virtióse, sin embargo, en una certeza plena que no le 
dejaba lugar a dudas y que le Indujo a tomar una repen-
tina determinación. ^ 
Sin pensarlo más, sin someter su Idea a una madura 
tros callejones obscuros e Irrumpía en cafetuchos, cuya 
atmósfera densa y mal oliente le impedía respirar y 
cuyo ambiente amoral repugnaba a su espíritu delica-
do y selecto. 
manéela en el piso, en aquel piso que P"d0 J ra que 
nido de amores, Pascual abría las ven^iaba el I** 
se renovara el aire de las habitaciones, u P ello c0tt 
vo y cuidaba del orden de los muebles. ^ ^ 
un celo lleno de ingenuidad, conmovedor e ^ „ 
Cumplidos estos deberes domésticos Vüe ^ en el • 
había impuesto voluntariamente, se ins 
lonclto para escribirle a Martina. comenzab» 
Y largamente, con apasionada tern ^ iluSione» 
a mentir, a expresar unas esperanzas y ^ te* I 
que no tenía, a hablar de ¥aubois-Mulier fue. 
foneaba diariamente. Para que la piado ^ 
se completa, no se olvidaba de trazar ^ gneerr̂ 10 
de un porvenir de vida activa y llbr^ rama ba*» ^ 
en el marco cautivador de un bello p 
cielo maravillosamente azul. Bau<lueD̂ . 
«¡Pobre pequeña!-solla decirse el sen ^ 
el deseo de justificar a sus propios ojos^ ^ llclt(, 7 
fantasía que ponía en sus cartas V 6 
aun obligado sostenerla, confortaría. 
de Q0* 
'"«Muy pronto,'querida niña, f0^^^ 
será asi—escribía aquella noche ^ j ^ g e , al ^ 
regresaré a Mlans llevando conmigo ^ 
do a quien tú conducirás en lo sucesiv l0 ^ 
del deber y del honor. Un día, cuan . 




, aguzando el ^ e9caiera ̂  0 
lia especie de suspiro que lle^at)a al P*^!^-
do que produce la cabina cabeza con % atfi 
seco? Al cabo de un rato movió m ocurrlft 
to y reanudó la escritura. Nada. ^ qUc.- ^ 
habla llegado a tal grado de ̂ 0 * „ á e ^ 
"SI; un día, desilusionado, re ^ 
Ella, nuestros tres hijos y  del peque-
ñ me acompañan en todos mis viajes, me siguen a reflexión, se levanto del lecho, se vistió rápidamente, en-
lodas partes. Quiero decirte con eso que las jóvenes | volvióse en una trinchera deslucida, para disimular me- 1 con bastante t x * » i * ^ 
Cada noche, después de cenar en el hotel, Pascual 
Bauduen dirigíase al pisito de la calle de Passy, adon-
de llegaba fatigado, en completa desesperanza por lo 
cuando aparecía en uno de estos establecimientos. Infructuoso de sus pesquisas, y en el que reposaba unas 
las conversaciones que mantenían sus habituales cllen- horas; luego, a aquella en que los que le temen a la luz I pascual con la pluma en el aire 
íes tornábanse en murmullos sostenidos en voz baja; | del dia abandonan sus cubiles, reanudaba sus indaga 
briento de ternura y de olvido, Jorg ^ ^ U» 
Pero... ¿acaso no se oía el chirria^ ^ ,et 
la cerradura de la puerta de enir^^^^^ 
cienes, que se prolongaban hasta el alba. Mientras per 
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